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A L A C O M P A Ñ I A D E J A R C I A 
A H i l a r i n o Arenas , socio meri t l s i -
nio de la Colonia P a l e n t i n a ; socio 
m e r i t í s i m o del Centro C a s t e l l í u i o ; so-
cio m e r i t í s i m o de la noble Benef i -
cencia C a s t e l l a n a ; comerciante de a l -
tos prestigios y hombre de gran co-
r a z ó n , se le t r i b u t ó ayer un banque-
te homenaje; acto donde v ibraron 
las a lmas de Cas t i l l a , de E s p a ñ a , de 
Cuba y del Centro Caste l lano al r i t -
mo de una muy donosa fraternidad. 
Se va a E s p a ñ a . Y en cuanto lo 
fprto aver a las diez d é l a o r g a n i z a c i ó n de los trabajos que i supieron los de la Colon ia P a l e n -
anui ic iada asamblea,! han de l levarse a cabo, s e g ú n e n t i n a , los del Centro Ca-stellano, los | 
Buenosj proyecto de carreteras , d e b e r á ser | de la Beneficencia Cas te l l ana , a s í 
p r ó x i m a m e n t e h a b r á dividido en dos partes: U n a en como todos los que saben y ap lau-
| cuanto se refiere a lo e c o n ó m i c o ¡ den toda l a grandeza de su gran j 
y la otra en lo que ¡ c o r a z ó n , se reunieron y acordaron 




.nnartoria del Congreso de 
Caminos fine p r ó x i m a m e n t e 
de ^ a c t o ^ r e f e c t u ó , en los salones :dc la c u e s t i ó n 
"Sociedad Cubana de Ingenie-; al aspecto t é c n i c o se contrae El 
de la 
ros", ante una 
concurrencia. 
:3r6Sidio el doctor 
selecta y numerosa. Consiste esa p r i m e r a parte e n j r e c i d a en l a grat i tud, un a d i ó s v i -
determlnar c u á l e s impuestos han de, brante, que enal tec iera su nombre y 
Carlos Alzuga- | establecerse o cual de los existen-
ier-Ues s e r á utilizado en el pago de los 
iu» s e ñ o r e s ! intereses y amortizaciones de 
Pedro Pablo K o b l j ^ presidente de la bonos del E m p r é s t i t o a largo plazo 
« y teniendo a su derecha e izquu 
A* 'resoectivamente, a los s  
TTederación Nacional de Corporacio- que se concierte, toda vez que 
„es Económicas y el s e ñ o r L u i s Mo-jcantidades ' 
« I P Í nresidente de la Sociedad C u - se en los 
raieb, J „ H„ Q - . P,',I 
que prest igiara su labor inmensa en 
pro de las tres sociedades caste-1 
lo.i; l lanas. 
De la r e u n i ó n r e s u l t ó un acuer-
^asido, y é s t e acuerdo se c u m p l i ó a ma-
que pudieran consignar-; r a v l l l a ayer . €n el banqUete home-
Presupuestos de Obras naje que al s e ñ o r A r e n a s le tributa-
b a de Ingenieros, actuando de Se- !Publ icas para la r e a l i z a c i ó n del plan! ron dos centenares de amigos; los 
cretario el s e ñ o r R i v a s . j de carreteras , habida cuenta de s u : v l e j todog ]oa viejos ¡ E s t r é s , que 
Abierta la s e s i ó n , el s e ñ o r Alzu-I magnitud, resu l taran • insuficientes! son pre;!tigio de la Colonia Caste -
l l a n a ; todos los hombres y todos los 
j ó y e n e s que son la a l e g r í a , el do-
ü n a i r e y la g a l l a r d í a de dichas tres 
castel lanas. 
E L B A N Q U E T E 
Arcadas gentiles, l ienzos blancos, 
N O A C U D I R A N A L M U E L L E 
H O Y L O S C A R R E T O N E R O S 
S E G U N A C U E R D O T O M A D O 
ral. han 
jniciaores de esa c a m p a ñ a , con elj 
fin de que lleguemos a tener bue-j ( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E . ) 
ñas carreteras, que faciliten . n ú e s -
tras comunicaciones en todo el te-
rritorio de la R e p ú b l i c a , f a v o r ^ 
riendo grandemente t a m b i é n a n u e ^ 
iro comercio e industr ias . 
E l doctor Kohly , E x c u s ó la no 
asistencia a aquel acto del s e ñ o r 
Emilio Gómez, presidente del Club 
Rolario. 
Concedida la palabra al s e ñ o r R i - • 
•: o,;,nn (le la C o m i s i ó n de L O S M E C A N I C O S D E L A 
N A V I E R A A B A N D O N A R A N 
Wii tjue venimos a rea- H O Y S U S O C U P A C I O N E S 
luar (nui como miembros de la so- ^ 
Piedad a nue pertenecemos, repre-| 
npnfí. .niH actividad de orden pri- i E ] C o m i t é E j e c u t i v o del Gremio 
i-r-io que se dssenvuelve en c ircuns-; 0"6 Carretoneros, estuvo en el locai 
ttnelá* nnr s ingulares: estamos ^ la E e d e r a c i ó r 7a B a h í a , dando 
uata-nlo de suplir con la acc ión d i - ! ' ' " e ^ f de que se h a b í a interesirdo 
tecla v mediante un esfuerzo extra- V6 61108 l ú e concurrieran al traba-
ordinario, por lo irregular del po- •'0' a lo que no h a b í a n accedido, 
cedimienío. toda la deficiencia de t"umP,ientl0 el deber de sol idaridad, 
Euestra s i tuacicn en los problemas, comPronietido con la F e d e r a c i ó n , 
imblkoa por los m é t o d o s reglamen-! Vor lo <lue notificaban a la Fede 
magnitud, 
garay en un breve e inspirado d i s - j a cubr ir su costo; y q u é g a r a n t í a s , 
curso dió a conocer el objeto de, por otra parte se d a r á n a los pro-
ella asamblea que f u é organiza-1 pagandistas de l a obra en lo que 
a por la C o m i s i ó n de Transportes! a i n v e r s i ó n pulcra y honrada de los 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de C o r - ' c r é d i t o s se ref iere , 
poraclones E c o n ó m i c a s , l a que conj L a segunda parte, é s t o es, el as-
el aplauso general viene realizando ! pecto t é c n i c o del asunto es cosa pa-
nna beneficiosa y act iva c a m p a ñ a , ra el s e ñ o r Are l lano , y a resuelta , 
en favor de los buenos caminos . I por cuanto, s e g ú n a f i r m ó l a Socle-i 
E l doctor Kho ly , d e c l a r ó su sa - dad Cubana de Ingenieros cuenta ' t;ocado8 Ae flores y perfiles de oro; 
tisfacción por la favorable acogld^ con los elementos necesarios y d i s - [ z ó c a l o s s<,villanos del ^ran res taurant 
que por parte del pueblo en gene-'ponibles para dir ig ir la c o n s t r u c c i ó n I "E1 P a s a j e " ; manteles blancos, flo-
obtenido los .incansables1 de la Carre tera C e n t r a l . . | res, v i tua l las ; doscientos comensa-
les, entusiasmos de j u v e n t u d ; gra-
cias amables de los v ie jos ; el ban-
quete homenaje, el a d i ó s c a r i ñ o s o 
de todos los castel lanos de l a B e -
neficencia Caste l lana , del Centro 
Castel lano y de la Colonia P a l e n -
¡ t ina, rodeando a H i l a r i n o Arenas , 
a g a s a j á n d o l e , tr ibuidndole l a pleite-
s ía de su a d m i r a c i ó n y de su c a r i -
ñ o , aplaudiendo su obra, r i n d i é n d o l e 
en abrazos, aplausos y palabras evo-
i cadoras de la patr ia , l a gratitud per-
sonal de todos. 
A l a derecha del s e ñ o r Arenas , el 
s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a , el s e ñ o r 
F e r n á n d e i : C a n e j a , fnes idente d e l 
Centro Caste l lano; el socio de Ho-
nor, s e ñ o r Es teban T o m é M a r t í n e z y 
a la derecha, s e ñ o r Gerardo del O l -
mo, Presidente de l a Colonia P a l e n -
t ina; s e ñ o r N i c o l á s Merino, Pres i -
dente de la Benef icencia C a s t e l l a n a ; 
en otros lugares e l s e ñ o r M a r q u é s 
de E s t e b a n , el s e ñ o r D í a z V a l c á r -
ce l ; el doctor Teodoro C á r d e n a l ; e í 
Secretario d<* Centro s e ñ o r L a r r a -
ñ a g a ; el Cuerpo Facu l ta t ivo del S a -
natorio del Centro T e r e s a de J e s ú s , 
presidido por el Director , doctor R e -
yes y. e l Sub-director, doctor C a -
macho y el doctor C a b r e r a C a l d e r í n ; 
L A 
U N A N U T R I D A M A N I F E S T A C I O N R E C O R R I O L A S C A L L E S 
D E S A N T A C L A R A C O N E L O B J E T O D E R E C A B A R D E L O S 
P O D E R E S P U B L I C O S A L C A N T A R I L L A D O Y P A V I M E N T A C I O N 
P O R L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
F U E P R O C L A M A D O C A N D I D A T O P A R A L A P R E S I D E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A E L M A Y O R G E N E R A L M A R I O G A R C I A M E N O C A L 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
¿ Q U I E N E S T I E N E N E A S U P E R I O R I D A D 
R A Z I A L E N E E M U N D O : E A S R A Z A S 
D E E N O R T E , 0 N O R D I C A S , 0 E A S 
D E E S U R , 0 S U R D I C A S ? 
( P O R T I B U R C I O < A S T A Ñ K D A ) - . 
O R I G E N D E L A P E R N I C I O S A D O C T R I N A D E L A S U P E R I O R I D A D 
D E ^ S í ? ^ D E L N O R T E . S U A D O P C I O N E N A L E M A N I A 
Q U I E R E H A C E R N O R D I C O A C R I S T O B A L C O L O N 
M A T A N Z A S , A b r i l 13. 
» 1 A R I O . — H a b a n a ' . 
E u rnxiMo de los huelguistas de 
la C o m p a ñ í a da J a r c i a , de Matan-
zas, l a S u b d e l e g a c i ó n de la H e r m a n -
dad F e r r o v i a r i a de esta localidad ha 
acordado declarar el boycott a la 
C o m p a f í a de J a r c i a , de Matanzas, 
que se h a negado a reconocer el 
Gremio de la U n i ó n Henequenera. 
E l Adminis trador de la C o m p a ñ í a , 
jMr . Zeigler. iba manifestado que ^sta 
¡ t i e n e provisiones de manufactura 
bastante para res ist ir l a huelga por 
mucho tiempo. 
L a Hermandad F e r r o c a r r i l e r a ha 
acordaoo contribuir con un d ía de 
j o r n a l de la semana para el sosteni-
miento de la huelga. 
L a s fuerzas del orden p ú b l i c o cui-
dan de la fábr ica , 
G O M E Z . 
K N P R O ifo LA P A V I M K N T A r i O N 
Y A L C A X T A I Í I M , M)() D E S A N T A 
C L A R A , I NA NI T H i n A M A N T F K S -
l Af ION H K C O R K I O L A S C A L L E S 
MK LA C A P I T A L VXLI iAREÑA. 
lo 
r a c i ó n que los conductores de ca-
muelles. 
U N T E L E G R A M A 
larios que provee nuestro r é g i m e n 
político es decir, el sufragio . Qui - rroa^no c o n c u r r i r í a n 
zás por el hecho de estar la ma-
yor parte de la r iqueza privada y 
los negocios en manos de extran-
jeros no naturalizados o porque la 
mayoría de los- cubanos consideran , , 
nue no tienen intereses que v i g i l a r ! ^ "n te legrama de a l . W . W . , 
fuera del radio de sus conveniencias! not1'flcandoia ^ asociados que no 
particulares; pero es lo cierto que! ppal,zaran trabajos de rompe huel-
a los cargos p ú b l i c o s van general-! gas• 
mente individuos que no sienten in- ' ón-aktmaimín^a 
i-rés alguno por el bienestar de lal P R E S E N T A D O S 
comunidad o que carecen de apt i - ¡ . . . 
ludes para d e s e m p e ñ a r su cometido.' Anoche se presentaron varios obre 
Parece, por tanto, que no admite! r08 en la F e d e r a c i ó n part ic ipando: 
. ^ c u s i ó n la verdad que se deriva! f^ ^ h ^ a C r e c i d o trabajo pa-
de estas consideraciones, y é l la es,! ^ e} ,día de hoy en j 0 8 muelles, pa-
lue hay que acudir a las urnas con1 ?ánd.ole.8,..tre? Pesos de í o r n a l y 
su 
Con motivo de prepararse en los 
Estados Unidos una nueva ley de 
i n m i g r a c i ó n y c o n s i d e r á n d o s e ellos 
como N ó r d i c o s , o N o r t e ñ o s , se trata 
de faci l i tar l a entrada en esa N a c i ó n 
a los habitantes del Norte de E u r o - j 
pa, restringiendo la de los Es tados 
del Sur . 
E n las entr 
v lduo existe 
mas del indi-
propio que 
puede creerse e t n o l ó g i c a m e n t e 
es consecuencia del instinto que nos 
hace conservar la vida, hurtando el 
c u e r p ) a toda i c c i ó n e x t r a ñ a depri-
mente. 
Si un grupo de individuos empie-
za por creerse superior a los d e m á s , 
generaliza esa superioridad a todos 
los de su n a c i ó n y supone que esa 
superioridad se la deben al Dios 
(Creador, y naturalmente 
S A N T A C L A R A . A b r i l 13. 
D I A H I Ó . — H a b a m t . 
Una imponente m a n i f e s t a c i ó n , or-
ganizada por el Club Rotar lo , reco-
rr ió hoy las calles de la c iudad con 
objeto de recabar de ios Poderes P ú -
blicos al a lcantari l lado y la pavi-
m e n t a c i ó n de Santa C l a r a . 
R e p r e s e n t a c i o n t í í de todas las en-
tidades e c o n ó m i c a s y sociales figu-
raban en la m a n i f e s t a c i ó n , que ame-
R'n izaban varias bandns de m ú s i c a , y 
en l a nue iban algunas corporacio-
nes oficiales y gubernativas. 
L o s manifestantes desfilaron por 
la Casa' Ayuntamiento, pr imeramen-
te, donde el Sr. Alcalde Munic ipal 
r e c i b i ó una c o m i s i ó n , y d e s p u é s por 
el Palacio Provincia l , en el cual se 
ha l laba el Oobernador. 
Ante ambas autoridades h a b l ó . 
Comprobado el Quorum, p r o c e d i ó -
se a constituir la Alosa de edad, re-
cayendo la d e s i g n a c i ó n en Octavia-
no H e r r e r a , Franc i sco Cala tas y R o -
o ü e S u á r e z ; Secretarios, Oscar del 
Pino y Oustavo Porta l . 
Se c o n c e d i ó un receso hasta lar 
cinco de la tardv» para proceder a lr>. 
e l e c c i ó n del Ejecut ivo Provinc ia l y 
delegados de la Asamblea Nacional . 
P R l N U n \ . 
E L T E N O R L Á Z A R O KN C I K N -
PUJBGOS. 
¡ C I E N F U E G O G S , A b r i l 13. 
M A R I O . — H a b a n a . 
E l concierto ofrecido anoche por 
el tenor L á z a r o , r e s u l t ó grandioso, 
ocupando el teatro una numerosa 
concurrencia y abteniendo L á z a r o 
una delirante o v a c i ó n , v i é n d o s e pre-
cisado a repetir, entre aclamaciones, 
l a c a n c i ó n " L a e s p a ñ o l l t a " . 
L á z a r o embarca en el primer tren 
con d i r e c c i ó n a l a Habana . 
S I M O N 
M I T I N P R O I S L A l)l<; P I N O S KM 
G U A N A B A C O A , 
G U A N A B A C O A . Abr i l 13. * 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a , a las nueve, tuvo 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 13) 
U N E X T E N S O D I S C U R S O 
P R O N U N C I O P O R R A D I O 
E S R . P R I M O D E R I V E R A 
y naturalmente encarna en |cxi)oniendo los deseos y las quejas 
pueblo la creencia de que es i de este sufrido pueblo, el s e ñ o r J o s é 
Antonio Pascua l . 
T R A T O D E L A S D I V E R S A S 
C U E S T I O N E S Q U E A F E C T A N 
A L A V I D A E S P A Ñ O L A A C T U A L 
preferido por Dios; ni m á s ni menos 
eso f u é lo que c r e y ó el "pueblo Taflto el Alcalde como el Gober 
escogido . por antonomasia, el israe- nador prometieron n lotí comisiona-
lita, porque en su seno h a b í a de dos actuar en favor de la cauaa de 
! S a n t a C l a r a con" los altos Poderes de 
la N a c i ó n para conseguir las jus tas 
- B u la pizarra de la F e d e r a c i ó n se ' todos Ios cronistas de Sociedades E s - , 
S í A 
les f a c i l i t a r í a n r e v ó l v e r e s para puestos* en¡ , 
pro_| defensa, si alguien les a t a c a b á , m a -
nifestando que ellos no aceptaron y 
la mente y el c o r a z ó n 
*1 ideal del buen ciudadano 
cttrarse un buen gobierno lo p o n í a n - , , • 
Ahora bien: no estamos a q u í pre- . J l c j ó _ 
cipamente efectuando elecciones: presidente á e F e d e r a c i ó n 
aquí estamos concertando un plan ó nota de loa 
* ra orgamzarnos en una entidad Qombreaqde los obrero8 presentadoS, 
uerte y respetable, capaz de plan- cuenta" ¿u buena con-
t a r y conseguir .la r e a l i z a c i ó n de K*JZm 
un trascendental p r o p ó s i t o . Somos| aucia-
fuertes por el n ú m e r o porque! 
Perseguimos un f in l í c i t o ; j debe-' 
nios de tr iunfar. Pero debemos noi 
olvidar que otros movimientos igual -
mente justos y vigorosos han termi-
nado en el fracaso, unas veces por 
errores en los m é t o d o s de s e s i ó n 
y otras por causas fundamentales 
qne. en nuestro medio, revisten ca-
racteres de regularidad 
''riéndome a 
'le nuestro temperamento; empeza-
dos las cosas con entusiasmo des-
úrdante y luego las dejamos morir 
J0r indiferencia. E s t a y no otra po-
drIa ser la razón ú n i c a de que llega-
]* a fracasar un movimiento como 
^te. tan s i m p á t i c o , tan popular y 
nna tendencia tan beneficiosa 
Para nuestra e c o n o m í a n a c i o n a l , 
legarle 
8p 
E s t o y re-
úna notable modalidad 
paftolas de todos los p e r i ó d i c o s de 
la H a b a n a ; F e r n a n d o Santiago, ex-
Presidente; Arsenio B a r t o l o m é , T e -
sorero; Miembro M a r t í n L o m a s ; Vi-1 p Q ^ A 
cente L o m a s ; Bert i l io B o r r o , G-ell-j 
c í s i m o S á n c h e z ; Is idro G a r c í a ; V i -
cente L o m a ; Da lmac io del V a l l e ; 
don Fe l ipe Galo, T e s o r e r o ; los pre-
sidentes de Secciones R a f a e l Me-
n é n d e z ; J u a n Perd ices ; Alfredo B a -
j o ; J o s é Salas; del Centro Caste l la -
no: Don Gerardo del Olmo, P r e s i -
dente de la Colon ia P a l e n t i n a ; don 
N i c o l á s Merino, Presidente de la B e -
neficencia Cas te l lana; don Manuel 
R a b a n a l , Vice-presldente del Centro 
Caste l lano; Angel F e r n á n d e z R i v e -
r a ; Geblno Otero; don Mariano L a -
r í n ; Inocencia B l a n c o ; Indalecio C I -
madevi l la ; L e ó n Otegul , Socio del 
honejeeado; don M a n u e l S á n c h e z ; Jo i ' 
sé L l a m a s ; Manuel F w n á n d e z S a n -
tos; S e r a f í n S a n t a m a r í a ; Sentiago 
C a l l e ; Sinesio Sandova l ; J u a n T e i -
xidor; F e l i m ó n C a r m o n a y Ensebio 
G o n z á l e z . 
E s t a b a , pues, con el s e ñ o r Arenas , 
todo lo que vale de la Colonia Cas -
tellana y todos los buenos amigos 
de la misma colonia, y a que en acue-
llas dos largas mesas f iguraban no 
pocos e s r o ñ o l e s y muchos y 
fraternales cubanos. Y a 
Se desmiente la not iHa ael viaje 
de la R e i n a de E s p a ñ a , de A l g c r i -
r a s a C e u t a . — L a P e n a del folión, 
ap l icada por A b ^ I - K a d e i - , an i Aro ; f / ^ V a V que "'seTon 
de E s p a ñ a a m í a m o r a ron arreglo; r idad mundial . 
a la l e g i s l a c i ó n i n d í g e n a 
E l pueblo griogo se c r e y ó supe-
rior a todos los d e m á s en r e l i g i ó n , 
p o l í t i c a y artes; y andando el tiempo 
. d e s a p a r e c i ó su r e l i g i ó n ; su p o l í t i c a 
| fué absorbida por la de R o m a y 
j gracias que aun tenga hoy el arte 
e s c u l t ó r i c o y de construcciones de 
y equitativae mejoras para la c iu -
dad. 
A L V A R E / , . 
I R A 
I ta l ia se e n s e ñ o r e ó del 'mundo co-
nocido durante la R e p ú b l i c a y el 
Imperio y ha dejado a l a posteridad 
sus leyes y el soplo divino del cono-
cimiento y de la e x p r e s i ó n de l a 
belleza. 
E s p a ñ a tuvo, al sa l ir el mundo 
, de las quietudes y encierros de l a , 
pacho desmintiendo oficialmente la | jijd.-,^ Media, la m a g n í f i c a e x p l o s i ó n ! 
' del Renacimiento que f u é el des-
L A A S A M B L E A P K O V I N T i A L G O N -
S i : R \ A D O R A Mfi S A N T I A G O D E 
serva, la superio- C l ' H A . P R O C L A M O CAN D I D A T O 
A L G E N E R A L M E N O C A L , 
V I C T O R I A NO 
C E U T A 
D R I D , 20 de Marzo.-
Desde Ceuta se ha enviado un des-
noticia de. que l a re ina d o ñ a Victo 
r i a vaya á v is i tar aque l la \p laza pertar de las naciones h i jas de I t a -
lia, S ú r d i c a s , c iertamente; y a l des-
perezarse E s p a ñ a en esa bel la era 
liel ren-iclmienio. r econqu i s t i su 
suelo toialniente, d e s p u é s de m á s de 
700 a ñ o s que le c o s t ó a r r o j a r de é l a 
los moros y d u p l i c ó el solar 
del hombre en este Globo, des-
Ricardo C a r v a j a l So- | cubriendo C o l ó n el Nuevo Mundo. 
P A R T E O F I C I A L 
Anoche se rac l l i tó el siguiente 
parte: 
Zona o r i e n t a l . — E n la p o s i c i ó n d? 
B o n í t e z r e s u l t ó herido menos grave 
por disparo enemiigo, el teniente 
del Tercio Sr 
apoyo a esta idea, entibiar-
y esquivar m á s tarde el compro-
jn'so que aqu í estamos contrayendo 
«V. significarla una deslealtad, una 
deserclófa de las filas y p o d r í a oca-
sionar la derrota de este gran idea l ; 
^erla a d e m á s un grave s í n t o m a de 
'neapacidad. Hagamos todos ^ u n 
{acto de honor e imitemos a los 
nombres de otras razas que saben i vierai 
•evar a sus pueblo? a la c ú s p i d e de | baj0( 
la civil ización y, como . é l lo s , empe-
cemos bien y terminemos bien nues-
tras obras. 
R U M O R E S 
Algunos delegados de la Federa^ 
c lón dieron cuenta al c o m i t é de 
huelga de la l legada del vapor " V o -
lendam", con cerca de setecientos 
inmigrantes , los que se d e c í a s e r í a n 
enjpleados en el trabajo de b a h í a , 
con los cuales se t r a t a r í a de reso l -
ver el conflicto. 
E l c o m i t é t r a s m i t i ó l a noticia a l j anunciada se i n i c i ó el banquete, s i r 
asesor legal, por si ello resu l tara i viendo los del res taurant ' iB l P a -
cierto. pues cre ía que era una vio- gaje"( con ia g a l a n t e r í a y delfcade-
l a c i ó n de las leyes de la R e p ú b l i c a . | za propia de la gran casa, este de-
licado 
D E N U N C I A S 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a a c o r d ó 
denunciar a las oficinas de I n m i -
g r a c i ó n dichos p r o p ó s i t o s , y a c o r d ó 
t a m b i é n protestar do que se permi-
ta, contraviniendo las disposiciones 
sanitarias y m a r í t i m a s , que e s t é n 
durmiendo en los almacenes de los 
muelles sesenta individuos. 
Se ha efectuado convoy a la po-
s i c i ó n de de T I z z i Azza , sin nove-
dad. 
Por una parada de motor, ayer se 
v i ó precisado a tomar t i erra entre 
el K e r t y la p o s i c i ó n de Midar, el 
•aeroplano "Brís t f . l n'ñmero 241' 
tripulado por el teniente Pardo y el 
sargento observador Morera, que 
resultaron ilesos, y que defendieron 
7 n u y | e l aparato del ataque enemigo, has-
a ta que los fuerzas de p r o t e c c i ó n lo 
arras t raron hasta Midar. 
A B A N D O N A R A N E L T R A B A J O 
^nestra extremo deseo tocar, 
A la F e d e r a c i ó n notif icaron los 
m c á n i c o s de los talleres de la N a -
que \ o y a b a n d o n a r í a n el t r a -
s e g ú n nos dijeron son unos 
cuarenta obreros. 
A y e r se esperaba una s o l u c i ó n 
con la E m p r e s a Naviera , pero no se 
l l e g ó a un acuerdo, s i bien nos di-,11080' 
,5f ^ t i n w ^ " e^uivale' de hecho. a ' j o el s e ñ o r Boni fac io R u i z . que las 
CHlen("ia adni n L . ( -Una grave defi-i dificultades que lo h a b í a n impedido! 
"ad; n „ „ U I c a t i v a ; eso es ver- nn c o n s t i t u í a n intransigencia 
M E N U 
E n t r e m é s Pasa je 
' Revolt i l lo Mayerber 
F i l e t e 'Pargo a l Grat ten 
Pollo en Cazue la 
Queso helado Capitol io 
C a f é 
— x — 
Vinos 
Aperit ivo B a r r 
L a R i o j a A l t a , blanco 
L a R i o j a A l t a , tinto 
Champagne L o u i s Roederer 
C o ñ a c Hennessy 
Aguas Minerales Perr ier 
M e n ú que d i s c u r r í l alegre, do-
altamente fraternal . 
M U • 
L O S D K I V . V S 
U N C O N V O Y V 
Sin novedad se 
l N R E L E V O 
In;. a t erra pudo creerse, d e s p u é s 
! de codici-ar el come -cio de este he-
misfeno tantos a ñ o s , d e s p u é s de 
; maltrecha y despedazada la G r a n A r -
¡ niada invencible de E s p a ñ a y poder 
!naveg«3r por todos los mares y hacer 
I suyas muchas de las costas de los 
1 diversos o c é a n o s , que e l la era la 
| N a c i ó n preferida por Dios y se esti-
; m ó como N ó r d i c a , olvidando la in -
, v a s i ó n y estancia de lat inos y nor-
| mandos en e l la , que ciertamente no 
p r o c e d í a n del Norte. 
N a p o l e ó n I pudo creer que F r a n -
cia era l a N a c i ó n preferida de Dios ¡ 
S A N T I A G O D E C U B B A , A b r i l 13. 
D I A R J O . — H a b a n a . 
L a Asamblea Prov inc ia l Conser-
vadora celebrada hoy en esta ciudad 
p r o c l a m ó a l Genera l Menocal candi-
dato a l a Pres idencia de la R e p ú b l i -
ca, d e s i g n á n d o s e al senador F é l i x 
del Prado como Presidente del P a r -
'tido en Oriente. 
L a o v a c i ó n al hacerse la procla-
m a c i ó n , fué calurosa y u n á n i m e . 
— E u el a lmuerzo de hoy ofrecido 
por la A s o c i a c i ó n de Corresponsales 
de l a Prensa habanera en Oriente , el 
Licenciado E d u a r d o G o n z á l e z Manet, 
Secretarlo d^ I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
a c o r d ó interesar del Honorable Se-
cretario de Jus t i c ia el indulto del 
c o m p a ñ e r o E n r i q u e A r l z a . preso en 
l a Cárcel de Matanzas, siendo sus-
cripto dicho te legrama por su in ic ia-
dor y los s e ñ o r e s G i l del R e a l , J i m é -
nez C r u z , M o i s é s H e r n á n d e z , Car los 
P e r e r a , Rosendo Carbonel l , L u i s Co-
las, Manuel T errer . Ja ime Hurán^ 
Valverde C a s t a ñ e d a L l u c h y e l sus-
cripto, miembros todos y correspon-
sales activos de la Prensa habanera. 
— E n la P l a y a do Aguadores aho-
g ó s e el* menor de diez y seis a ñ o s , 
Casamayor , estando b a ñ á n d o s e . 
E l hecho fué casual . 
— N o ha sal ido una sola m á s c a r a 
M A D R I D , abri l 13 . 
E l general Primo de R i v e r a ha 
dado una conferei cia que se h a es-
cuchado hoy en toda la P e n í n s u l a , 
en las Baleares , eT- Ing la terra y en 
P o r t u g a l . 
C o m e n z ó vitoreando a E s p a ñ a y 
a g r e g ó que aman a E s p a ñ a cuan-
tos la conocen *y solo l a c a l u m n i a n 
los que no la conocen, colaborando 
a la d i f a m i c i ó n alguno?, e s p a ñ o l e s . 
E v o c a P r i m o de R i v e r a el glorio-
so pasado y a f i rma un venturoso 
porvenir . E n s a l z a a las m u j e r e s , 
bellas, buenas y protesta contra los 
que calif ican a E s p a ñ a como ingo-
bernable, porque el pueblo es d ó c i l 
y se gobierna desde hace muchos 
lustros sin di f icul tad. 
Agrega que E s p a ñ a goza de l i -
bertad y d i s f r u t a r á de estos benefi-
cios caando l a voluntad soberana 
del pueblo afirme su a d h e s i ó n a 
los buenos principios de gobierno. 
Aconseja que se destierre la creen 
cia que prevalece en e l extranjero 
de que a q u í hay un e s p í r i t u r e t r ó -
gado, en vista de que se e s t á n 
abriendo cada vez mas escuelas y 
los hoteles e s t á n llenos de extranje -
ros amantes de E s j a ñ a y el e j é r c i -
to d e s e m p e ñ a uua m i s i ó n c i v i l 
r i f i cadora . 
E x h o r t a para que- se colabore en 
la obra de cu l tura nacional y que 
se ayude al Directorio a rest i tuir la 
paz, la l ibertad y el progreso. 
T e r m i n a augurando un hermoso 
porvenir para l a r a d i o t e l e f o n í a . 
pu-
. . . . t ' l a la cal le , y las fiestas religiosas del 
a la p o s i c i ó n de F a r b a , y se hizo en ¡ b a n d e r a s desde los mares anti l lanos i . ^ m ^ * . 
igual forma el relevo de las fuer- ai mar Rojo y desde Suec ia y N H j ^ j \ S A M H L F - V P R O V I N C I A L CON 
zas destacadas en A x d i r A z r u . . ruega hasta Moscou. . i S E R V . \ i x > ' l A D » P I N A R D F L P í o 
Mas n inguna de estas grandes N a - | ? , l í ' K V ^ u v - t A u*, i I,M« 
clones puso como lema de su exis-
tencia l a superioridad sobre todns 
las d e m á s , hasta que por la s imnl? 
y menguada conquista del Scheles-
s ig-Holste in . de Dinamarca y la A l -
S E P E R M I T I R A F U M A R E N L O S 
T R A N V I A S 
A I Z P I R I A C E U T A 
De Mel i l la m a r c h ó - a Ceuta a bor 
do del vapor " A n d a l u c í a " , el alto co 
misario general A izpuru , cou su sé 
! quito. 
F E R N A D E Z t * E R E Z E N T A I K R S I T 
Procedente de T a f e r s i t r e g r e s ó a 
Meli l la el general F e r n á n d e z P é r e z . 
P I N A R D E L R I O , Abf i l 13. 
DI A R T O . — H a b a n a . 
Acaba de constituirse la A s a m b l e a ' f Í L a ( l ü s 
E l Sr, Heliodoro Gil ha presenta-
do a la C á m a r a la siguiente propo-
s i c i ó n de ley: 
"Teniendo en r o u s i d e r a c i ó n las 
razones expuestas por los fabr ican-
Ies de tabaco acerca de los per ju i -
cios^que ocasiona a esa industr ia la 
p r o h i b i c i ó n s a n i t a r a de f u m a r en 
les t r a n v í a s , y asimismo la o p i n i ó n 
de m é d i c o s respetables, de que en 
materia de higiene públ ica es muy 
t'iscutible si perjudica fumar en los 
t r a n v í a s , pues muchos opi-
B L " C A T A L U Ñ A 
H a llegado a Ceuta procedente 
Aligeciras el cru 
que en breve regres 
sula para ser repar 
que en él c a u s ó la e x p l o s i ó n de una ¡ t í s t í c o 
granada mora. E s t a r e p a r a c i ó n se 
sacia y L o r e n a de F r a n c i a , i n v e n t ó 
A l e m a n i a el lema de orgullo "Deut-
schland über al ies" ( A l e m á n la sobre .110 7, ',rant'isco Sarmiento, y los de 
todo), cuya a f i r m a c i ó n , desafiando : , eS í ldos de Ar temisa F r a n c i s c o G a -
y anticipando los designios de la4 f H ^ i . ^ f ? * ^ . HiM-nándfz Cabanas , 
Provinc ia l Conservadora, bajo la ore- nan q,'!e 110 Sd trata de l ina medi-
sidencia del s e ñ o r J o s é Ba ldor a s í s - sani tar ia propinmente, sino d(3 
tido de lo? Secrtarios Oscar de! P Í - l $ v I t a r Ia moIesti;i nue el humo pro-
duce a los que no son fumadores. 
Providencia en este mundo, hizo que'í1"1*6110 ?Afi**l^r« Jacinto Reyes , V a 
Estados Unidos 
^ u r e n i o ^ ín0^11"6"103 iKnOTarlo; I p a r t e ^ d ^ la E m p r e s a " n Y ^ ó r F e - i D e s p u é s de dar lumbre a los ta 
por1 
nevar* a „ * . e . . . . . . . . . . e r o . ^ L ^ T ^ ^ ^ t f í 
«a lo O. Demoiina 
de Pinar 
Alberto Bravo 
A R T I C U L O I .—So permite funrar 
en log dos- ú l t i m o s y p e n ú l t i m o s 
csientos de los t r a n v í a s y en sus 
plataformas traseras. 
Maiagorda. 
Optemos nnr cerl0 aparecer a s í ; d e r a c í ó n , por lo que acaso hoy que 
H.6, aP',oxin1apMJlna Vez una í c t i c a d a r á resuelta la s i t u a c i ó n con di 
í ^ l o l a nnp " / cordialldad, to-
? el ánimo Hp V 1 ^ ' Para P r ° d u d r l 
í*acf^n favndre '0S gobernantes una 
1° ie esta onn b/e * ' reconocimien-
hTd ^ rePaHr¿Unidad «e pre-
J ^ l ó n eon ,:_Zar 611 Maternal con- I M huelga, general 
cha empresa. 
L A A S A M B L E A D E L A F E D E R A -
C I O N O B R E R A D E L A H A B A N A 
bacos y de descorcharse el champan, I E L C O M U N I C A D O DI MfOCHÉ! 
l l l ^ T ^ L ^ J 0 ^ O c i o s a V v r o N V o v H ( > S 1 T L I Z A D o í o " ^ 
v a,nor a i l prosreso nacional y 
Z k n 'o* s e n í f ^ * 1 ' en I a cual con-"^nos V ^ m i P n t o s de 
c a n c i ó n de su c a r i ñ o , al gran cora 
z ó n , a ¡a enorme voluntad y a l en-
tusiasmo indomable del festejado, 
en los brindis, que culminaron en un 
arrogante torneo de elocuencia. 
Br indaron , enalteciendo la labor 
se apresuran los* d e m á s pueblos a 
hacerse ciudadanos norteamericanos 
— ¡tal es s u o l í m p i c o orgullo! 
Y ahora, en estos mismos momen-
tos en que escribimos, cu-ando 






E n el Centro Obrero de Zulueta j de Hi lar ino Arenas en la Colonia Pa 
37, c e l e b r ó ayer tards¡ una asamblea: lent ina, el Presidente s e ñ o r G e r a r 
la F e d e r a c i ó n Obrera df- la Habana . | do del Olmo; just i f icando a q u é l l a 
t*i decir ^ ^ Z ^ ^ : £ ? S a Í S ^ S & Í S S S t ^ T . ^ 
^ t e » q U e í d a S - Para d i S C ^ 1 Pr0blema & S S S e r ^ r e n í c ' í e T c ^ , ^ ^ 
• **fo Arel lano cMjo quel ( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E . ) ( C o n t i n ú a e n ^ T ^ g . D o c e . ) 
E l i E N E M I G O . — L O S R E B E L D E S 
T Í K X K N M I T H A S . 1 A . 1 A S . _ I , A S , Va ¿ ¿ S t t r " « S J o ^ ^ S T - . S S ^ ^ j S F S S S 
M K S T R A S H A N S . . . O K H ( * A 8 A 8 j W a s h i n g t o n una nueva ^ M ^ ^ ^ H ^ t J ^ ^ S S i 
g r a c i ó n , surge d é todas las plumas I p ^ - - - -
M E L I L L A , Morzo 1 S . — de publicistas y de los labios de 
Zona or ienta l .—Uno co'"m"0 "1 — 
mando del teniente coron 
sa l ió de Dr ius a la pos 
dar, donde se han concen 
bién una^ bandera del T e C A _ a u ue ueoida? | Representantes; 
bor de Regulares , elementos de S - a - ¡ a l c o h ó l i c a s que h a amenazado y au;i ¡ Gobernador 
nidad y 125 cargas para el convoy I tiendo a d iezmar con prematuras 
de P inar del R i o , J o s é Manuel R m W . . '1, 'a; 
M á r q u e z , Juan María Cabada P r a n M ^ * doroya ,:Uill,ta! 
cisco Sarmiento. Gusiavo p¿rt? v llQtí' , m 1 e n a l m ^ 'lecret 
J o s é L e ó n ; de Mantua. Á n t o á l o ; E s - 0,168 rie ,:ual,i, , ier ^ 
trada Mariel y A g u s t í n V i d a l - dfí10l,01,«a,1 al curayllmlento de la pre-
Guane , Norberto P u l g a r ó n y Roque " 
Suarez; de San Cris tóba l , M a t í a s rtu 
A R T I C E L O I L — E s t a L e v erape 
zara a regir desde su p u b l i c a c l ó r 
laceta of icia: d^ l a Rooú-
s leyes, órde-
o« y dispoei-
clones de o ü a l q u i e r clase que H« 
i sen te. 
Rul«; de L o s Palacios, Gui l l ermo 
buarez; de Guanajr.y, Miguel G u a v a -
iaies. J e s ú s Car i i s , y los 
ex oficio » a n i e l Compte 
D O Ñ A E V A C A N E L 
Invi tada jior los s e ñ e r o s de F a -
h 'án . ha salmo para C h a p a r r a don-
una breve temporada. de 
( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E . ) 
( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E . ) * 
p a s a r á 
— i nues ira d i á t i n g u l d a colaboradora do-Oscar del Pino, J o s é Bal-1 fia E v a Canc l . 
io A lvarcz , M a t í a s R u b i o . . G r a t a estancia deseamos a tan es-
Manuel H e r r y m a n . ! t imada c o m p a ñ e r a en la r e g i ó n 
y en c o m p a ñ í a de personas tan c u ' -
orlental, y en c o m p a ñ í a de personas 
tan cultas como estimadas. 
Buen viaje. 
Prov inc ia l ; Octavia m 
H e r r e r j Abrabam P é r e z , pTdr„ He-
yes Ra imundo Ubieta, Antonio 
Quintero, Consejeros Provinciales 
P A G I N A D O S 
d i a r i o p>e: l a m a r i n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C'««ctoii 
DR. . t » t i. R VCPO 
r f . M J A n o e x i s a . 
CONDE DEL Rl V£R,-J JOAQUIN PINA 
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M e d i o s i g l o d e é x i t o 
e s n u e s t r a g a r a n t í a 
Hace bastante tiempo y a que ve-1 C o n c e p c i ó n , S a n Francisco , Santa 
nimos llamando la a t e n c i ó n de las au- Cata l ina , S a n Mariano, S a n L á z a r o , 
toridades con una insistencia d'gna S a n Anastasio—todos los santos—se 
de mejor suerte, hacia el estado de-1 encuentran en tan gran descuido, qua 
as troso en que se encuentran t e l a s ! a veces parecen, m á s bien que v ías i 
i 
las calles del Reparto de Lawton, ¡ t;e c irculac ión en una ciudad, veredas; 
una de las m á s populosas barriadas' ¿z, arrabal o peligrosos d e s p e ñ a d e r o s 
J e la capital de la R e p ú b l i c a . S in c x - | q U c pueden "sonreirse' de aquellos j 
c e p c i ó n e s tán esas v í a s por donde ha j cn qUe hallaron la muerte los herma- • 
c'c transitar un gran n ú m e r o de ve- nos C a r v a j a l . 
h í cu los y andar el vecindario que no | £ s realmcnte inexplicable la indi-
posee recursos para alquilar un auto-1 íerencja con que se mjra un asunto 
m ó v i l , en la m á s lamentable de las | tan aito interés para una buena par 
t^tuaciones. Puede asegurarse—sin t é - j ^ ¿c nuestra p o b l a c i ó n 
mor a caer en exageraciones, ni usar 
ele la m á s leve h i p é r b o l e — que los 
E x c e l e n t e P r e p a r a c i ó n 
D r . F r a n c i s c o Mnl ler , M é d i c o C i -
rujano . 
C E R T I F I C A : 
Que el " G R I P P O L " es una exce-
lente p r e p a r a c i ó n para el tratamien-
to de las afecciones del aparato res-
piratorio, l lenando, sobre todo, una 
i n d i c a c i ó n precisa en las afecciones 
gripales. 
( F d o . ) D r . F . Mul lor . 
E l " G R P P P O L " es una medica-
c i ó n de gran é x i t o en el tratamiento 
de la grippe, tos, catarros , bronqui-
tis, tuberculosis, laringit is y en ge-
nera l en todas las enfermedades del 
aparato respiratorio. 
N O T A : Cuidado cxn les imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
l a c h e s se suceden a los baches en 
ininterrumpida hilera, y que hay zan 
jas de tal latitud y profundidad tal, 
que los fords—a pesar de su conocida 
ligereza y de su pequenez extrema, 
i-uedan atascados, enterrados material-
mente en el hueco, a veces suniergi 
dos en ese d e p ó s i t o de cieno inmun-
do donde los mosquitos se cr ían y se 
¿ N o hay cantidades consignadas en 
el presupuesto para la reparac ión de 
calles? ¿ N o puede hacerse ésta de la 
manera que aconsejan el buen sen-
tido y la e c o n o m í a ? ¿ N o hay al ser-
vicio del Estado un personal i d ó n e o , 
capacitado para dirigir y hacer esas 
reparaciones en forma tal, que que-
den definitivamente bien esas v ías 
cié tanta importancia? ¿ N o se puede 
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I C O C E L E S - A L W O R R A N A S 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito umversalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir flrratultamentc y franco de nraitoe na folleto explicativo de i5o pagina», 
escribir á P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, H A B A N A . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
9 
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robustecen para amenazar después h j hacer que el tráns i to de v e h í c u l o s es-
salud de los vecinos. tó regulado de modo que las calles 
^ H a y partes cn la tercera demarca- j r o sufran el detrimento que hoy tie-
c i ó n , (donde no hay alcantarillado^ | nen por los excesos de carga que 
cn que el agua rebosante de las fo- |conducen los grandes camiones? ¿ N o 
sas o la que proviene de los d e s a g ü e s | p0(íría calcularse el peso de los ve-
de determinados servicios d o m é s t i c o s , h ículos y fijarles un l ímite , de acuer-
d e s p u é s que corre hacia la ca l lé va 
a acumularse en estos terribles recep-
t á c u l o s que constituyen los baches y 
difunde por el ambiente olores re-
pugnantes, nauseabundos, insopoita-
bles, que martirizan el olfato de las 
pobres gentes que por allí viven en 
verdadero desamparo de las autorida-
des y apartadas de las m á s elemen-
tales reglas de la higiene púb l i ca , co-
mo consecuencia del abandono en 
que se hallan. 
uo con la resistencia del pavimen-
te, para-evi tar que se hunda éste y 
te formen esos baches que tanto per-
judican luego a !a c i rcu lac ión de au-
tomóv i l e s de alquiler, de m á q u i n a s 
particulares y de los p e q u e ñ o s carros 
del servicio callejero? 
V e á n esto las autoridades; piensen 
cue los vecinos del reparto de L a w -
tcn tienen derechó^pléno a que se les 
atienda en sus necesidades y que la 
B i industria rodada que contribuye con asta pasar por una calle cualquie- . ^ J 
1 1 j 1 ^ 1 t los impuestos que se le s e ñ a l a n , a loa 1a de las del reparto Lawton p a r a r 11 r ^ • 
convencerse de que aquello está com-' ?astos p ú b l i c o s , no debe permanecer 
pletamente desatendido y que el ve- desamparada en esa cues t ión que ata-
cindario—que contribuye a sostener ñe a su propiedad directamente 
S E V E N D E N 
m e t r o s d e t e r r e n o e n l a c a l l e d e C o n c h a 
T e l é f o n o A - 3 3 8 6 
c 3353 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
NINA," que es L A X A T I V O B R O M O ! 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d ía . 
cen les impuestos que paga, las car-
gas p ú b l i c a s , no ha merecido de las 
L a indiferencia que se viene advir-
tiendo cn este problema de las ca-
auloridades ni la m á s p e q u e ñ a de las: lies de Lawton , no puede ser m á s cen-
censideraciones. | surable. 
. r l . n ' l ' . i l i 1 1 
E i e ^ a i i t e s m M n d e 
- V E R A N O -
D R . H I E R R O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a radica l de l a colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio 126 T e l é f o n o A-4B36 
14152 8 d - l S A b . 
L A S C A R R E T E R A S Y L A S 
C A L L E S D E L A H A B A N A 
H a b a n a , abr i l 8 de 1924. 
Sr , Dr . J o s é L Rivero , Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
r Habana . 
S e ñ o r : 
Tengp el gusto de enviarle para 
que 5e«- inser tada en las columnas 
T R I U N F O D E U N L E T R A D O 
E N E L E X T R A N J E R O 
Con motivo del fallecimiento del 
ciudadano americano Mr. Joseph 
Aerton y haberse promovido el co-
rrespondiente juicio de abintestato 
ante el Juez W . Mansfie ld, de L o u l s - j 
vil le, Es tado de K e n t u c k y , é s t e h u -
bo de manifestar que el presentado 
de su l e í d o p e r i ó d i c o la siguiente | ror el doctor J u a n Antonio Mendo-
carta' . que con esta fecha e n v í a l a ! za, abogado de la H a b a n a , era el 
d i rec t iva del A u t o m ó v i l y . A é r e o mejor que h a b í a visto en el largo 
C l u b de C u b a a l s e ñ o r Secretario 
ide Obras- P ú b l i c a s , referente a v.n 
asunto de I n t e r é s general. 
I D á n d o l e las grac ias por tan est!-
,mado favor, queda de Ud. muy fvten-
¡ t a m e n t e . 
A u t o m ó v i l y A é r e o Club de Cuba. 
A n d r é s T e r r j . 
Presi'lent.e. 
Abr i l S de 19 24. 
'Ñ Br. Secretario de Obras Púb l ' cas . 
Habana . 
S e ñ o r : 
E l A u t o m ó v i l y A é r e o C lub de C u -
ba se ha Interesado constantemente 
ÍÍOT el mejoramiento de las carre-
teras ou 'general , habiendo insistido 
tiempo que e j e r c í a su p r o f e s i ó n y 1 
que demostraba la amplia cul tura 
de los j u r i s t a s cubanos. 
E l triunfo del doctor Mendoza f u é I 
i.anto m á s ruidoso cuanto que su 
Criterio p r e v a l e c i ó contra f l de la ! 
m a y o r í a de los abogados de Lou.is-' 
v i l lc . v 
Nos complace consignar este 
triunfo de un joven letrado cubano 
y le enviamos nuestra s incera fe-I 
• ¡c i tac ión , que hacemos extensiva a l ; 
Colegio de Abogados de la Habana , i 
que se debe mostrar orgulloso d é ! 
tener entre sus colegiados a joven ' 
de tanto va ler como el doctor Men-' 
dnza. que por los é x i t o s alcanzados' 
venus parís 
t i \W 
s iempre y en todas ocasiones p a r a , e s t á llegando a ser u n a de las fi 
que se reparen las cal les de l a Hp-jf f i 'ras de relieve entre nuestros j u 
l iana , cosas ambas en las qu.e no 1 "isconsultos. 
ha obtenido gran resultado y a pe-
nar del c lamor p ú b l i c o que deman-
daba esa labor poco o nada se ha 
hecho por la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s / 
I Parcoe que el C o m i t é de Trf ins-I 
lpor6e. F e d e r a c i ó n Nac iona l de C o r - j 
huracTones E c o n ó m i c a s , h a levonta-
Xi&r gn voz ante el estado actual de 
tosas , y, -.e propone emprender una 
g e s t i ó n cerca J e ese Departamento 
fi su digno cargo que promete ser 
t-firaz. 
E l " A u t o m ó v i l y A é r e o Club d e . 
Cuba'* ha vi . to con s a t i s f a c c i ó n ' a 
c a m p a ñ a in ic iada por ese C o m i t é , 
• se adhiere a 1t misma, al estar 
completamente identificados con 
teso programa. 
I Todo lo cual comunico a Ud. a los 
eie-'tos consiguientes. 
Dé usted respetuosamente. 
A u t o m ó v i l v A^reo CluJ; ño Tuba 
( P . ) A n d r é s do Tovry. 
Presidente. 
A l b e b e r a g u a t r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica- 1 
da. debe comprar R E L A M P A G O . J 
Nunca sufrirá de sus muelas. 1 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R Í N A 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
" W l e . , C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o ^ 2 . G u a a a b a c c a . 
M O D E R N O S 
C o r t e s y C a l a d o s 
L a a l e g r í a d e l h o g a r 
L a sonrisa en los labio* del nlfio y 
su salud constituyen la felicidad, 
la alegría del hogar. ¿Por qué no 
evitar las causas que se opongan 
a la realización de esta dicha i n -
efable? ¿Por qué no combatir 
con energía el molesto sarpullido 
y esas insoportables irritadonet 
de la piel que traen como conse-
cuencia inevitable la inquietud y 
malestar del niño y el desaliento 
de sus padres? E n los Polvos de 
Talco de Johnson, refrescantes y 
exquisitos, se encontrará un po-
deroso auxiliar, que devolverá s i 
niño su perdido bienestar. 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
Después del baño y coando el ca-
lor sea excesivo empólvese so 
cuetpecito y desaparecerá toda 
molestia. 




l A A L E G R Í A 
T E / f U G A Z 
A h o r a e s t á c o n n o s o t r o s y n o s e n v u e l v e e n s u 
l|l||¡[r v e l o e n c a n t a d o a t r a v é s d e l c u a l l a v i d a t o d a 
t i e n e u n r i s u e ñ o t i n t e . D e p r o n t o , c u a n d o m á s 
I j Q u e r e m o s a c e r c a m o s a e l l a , h u y e y d e s a p a r e c e 
d e j á n d o n o s s ó l o l a e s t e l a d e s u r e c u e r d o . 
P o r e s o , c u a n d o p a s e p o r n u e s t r a v i d a y s e d e t e n g a ^ o n 
n o s o t r o s , h a y q u e g o z a r l a f r a n c a e i n t e n s a m e n t e . S i e l 
v i n o , o e l b a i l e , o l a t e n s i ó n n e r v i o s a , o l a v i g i l i a n o s 
c a u s a n a l d í a s i g u i e n t e l i g e r a s c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a -
d a b l e s , I q u é i m p o r t a ! L a a l e g r í a v i e n e p o c a s v e c e s y l a t r i s t e z a e s c o m -
p a ñ e r a p e r m a n e n t e . A d e m á s , c o n u n a d o s i s d e 
C A F I A S P I R I N A 
n o s ó l o d e s a p a r e c e n , c o m o p o r e n c a n t o , e l d o l o r d e c a b e z a , e l m a l e s t a r 
g e n e r a l y l a d e p r e s i ó n n e r v i o s a q u e s u e l e n p r e s e n t a r s e e n t a l e s c a s o s , s i n o 
q u e e l o r g a n i s m o t o d o r e c o b r a , e n « p o c o s m o m e n t o s , s u p e r f e c t o e q u i í i b r i o . 
L a C A F I A S P I R I N A e s i g u a l m e n t e e f i c a z p a r a d o l o r e s d e m u e l a s y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s , e t c . , y o f r e c e l a i n c o m p a r a b l e 
v e n t a j a d e q u e n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y . 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
B a 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
VENUi PAP.I& 
L a L u c h a 
A ^ u i i a y E s t r e i l í 
Q mcvd •HuN«wiCft¿/ m.O a A. 
W A i z 
E s el nombre de los Limpiado-
res que prefieren las amas de 
casa para limpiar; 
P L A T A , M E T A L E S A M A R I -
L L O S , A L U M I N I O . M U E B L E S . 
T E L A S , COCINAS D E GAS, S U -
M I D E R O S , etc., etc. 
Un limpiador para cada cosa. 
Todos garantizados como lo me-
jor para su uso. 
Además hay un producto 
Whix, para cada uso doméstico. 
Use "Laca Transparente", des-
pués de limpiar sus metales y 
nunca se ox idarán. E n el Male-
cón y el Vedado, es indispensa-
ble. 
Los productos WhlZ, se ven-
den en Ferreterías , Boticas y 
Bodegas. 
Exí ja los usted 
Teléf . 11-5459. Apartado 8611 
Rabana 
« ¿ i 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó C l a r a San 
C r i s t ó b a l y H e r n á n d e z , v e c i n a de 
E n a m o r a d o s y F l o r e s , que de su 
domicil io le han hurtado u n a sor-
t i j a que aprecia en 75 pesos, agre-
fandy que n o t ó la fa l ta de esa pren-
da d e s p u é s de haber estado en su 
casa un individuo, que d i jo e r a em-
pleado de l a c o m p a ñ í a de t e l é f o -
nos, y que necesitaba inspeccionar 
e l tendido-
J U G A N D O 
E n el Centro de Socorras de Je-
s ú s del Monte, as is l t ieron al me-
nor J o s é L u i s F e r n á n d e z , vecino de 
Serrano y E n a m o r a d o s , por presen-
tar la f rac tura del radio derecho, 
que se c a u s ó en e l colegio de M á -
ximo G ó m e z 523, al estar jugando 
con varios c o m p a ñ e r o s y caer vio-
lentamente, contra el pavimento. 
A C U S A D O E N L I B E R T A D 
R a m ó n B a l b í n y S á n c h e z , vecino 
de Segunda y S é p t i m a , en B u e n a 
V i s t a , f u é detenido ayer por l a Po-
l i c í a J u d i c i a l , por c o n s i d e r á r s e l e uno 
de los autores del robo realizado 
hace poco en l a casa n ú m e r o 79 
de l a calle C . V e d a d o . 
E l D r . J i m é n e z Ans l ey compare-
c i ó ante el Juez de G u a r d i a , garan-
tizando a B a l b í n como persona de 
s u absoluta confianza, y aseguran-
do que s i este s a l t ó u n a v e r j a de 
su domicil io el d ía de autos, f u é 
por orden suya, para que espera-
r a al maestro de obras de la casa 
contigua. 
B a l b í n f u é puesto en l ibertad. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Manuel L ó p e z , de cinco a ñ o s de 
ed<ad, residente en el reparto Mon-
tejo, se c a u s ó una l e s i ó n grave en 
l a mano derecha, al estar jugando 
en su domici l io . 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
De l a casa en c o n s t r u c c i ó n San 
Ignacio 88, le robaron ayer a C é s a r 
I Guerrero y Acosta, vecino de D i a -
I r ía 3, herramientas de su propiedad 
que aprecia en 80 pesos-
E l i D I N E R O D E L O S B I L L E T E S 
J o s é Molinet y Armenteros , ven-
dedor ambulante , vecin^o de A v e -
n ida de M é x i c o 68, d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a que Franc i sco G o n z á l e z , que 
reside en Morro 5, se ha apropiado 
del imponte de dos billetes enteros 
de l a L o t e r í a Nacional que le en-
t r e g ó para su venta, c o n s i d e r á n d o -
se perjudicado en l a s u m a de 56 
pesos, va lor de los m i s m o s . 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
L A Z O S , E S T A M P A S , R O S A R I O S B L A N C O S E N G A R Z A -
D O S E N P L A T A , N A C A R Y P L A T A , L I B R O S D E C E L U -
L O I D E , N A C A R I M I T A C I O N A M A R F I L . V E L A S E N TO-
D O S T A M A Ñ O S . M E D A L L A S . 
D E V E N T A E N L A 
l i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a d e 
C O M P O S T E L A 1 4 1 . E N T R E L U Z Y A C O S T A 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 , A p a r t a d o 3 5 3 . - H a b a n a . 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
i r C a l v e z G u i l l e m 
S E M I N A L E S . E S T U R I X 1 -
DAD, V E N E E E O . B I T U . ! » , 
IIÍPOTENCIA. F E B D I I j a S 
T HKR.MAS O Q U E B X A -
D I S A S . OONSUX.TA8t 3>B 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
F á b r í c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A ) , e s . p o r s u s 
V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r e c o n s t i f u e n t e s 
E L M f J O R P R O D U C T O C O N O O P O ] 
. P A R A 
E N C O R D A R 
E l R I Ñ O N M O V I L 
I » ' E L D I S P E N S A R I O T A M A V O 
L a s personas que deseen ser ca -
radas del r l ñ ó n m ó v i l , por el pro-
cedimiento del D r . ú l u r l a . pueden pa 
Bar por el dispensarlo T a m a y o , para 
inscribirse de 3 * 6 p. m. Cal le Z u -
lueta y Glor ia . 
G g¿.g 
E L L I B R O D E R O A 
" E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S " 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
De venta en todas las H b r e r l M de l a Habana. 
Dis tr ibuidor; " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 185 Unbann. 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A V A C A S ff 
" A F R E C H O T O R 0 
A P O D A C A 22. 
F I N O H A R I N O S O 
D E P O S I T O : A . P A L A C I O S y Co. 
T E L E F O N O A 
C 3052 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 14 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
N O T » D ^ L P U E R T O 
^ „ 7 n ^ v S E L " V O L E N D A M " 
L M U E R Z O E N E ^ el atento 
E l s e ? 0 ' en la H a b a n a de la r e p r e s e n t a ^ eu L i n e i 
Holland ^ 0 en honor de la 
^ r . U n s o S de la prensa haba-
crónica ^Uraepórters encargados de 
ner.a formación m a r í t i m a . 
la i n í o r m a q ser m á s 0p0r-
E l ^ ' primer viaje a la Habana 
t U r ñ u e v o y Hermoso vapor bolan-
^ s ' 'V0lnuSmdel "Volcndam" Q"e 
8 S m o Que trajo por primera 
* ' i ^ S t r o puerto los vapores 
rez 8 Hn^'' y " R i n d a m " . mostros-a 
" M a a n S u i o s o con lus visitantes a 
^ f c u a l e s d . s p e n s ó todo genero de 
^ h a l m u . r z o dió comienzo a la 
" ^ n ^ e l e p a n í f c a r t u l i n a f u é impre-
mí menú y tanto el s e ñ o r D u w a q 
80 fn ? i apoderados y empleados 
C0DL ca?a consignataria hicieron ga-
fa ie su proverbial c o r t e s í a con lOB 
^ r u í n d o el almuerzo t e r m i n ó , a 
,ac dos y 30 de la tarde, se reanu-
l í r o n las visitas del p ú b . i c o a b o -
£ oára admirar el lujo y la exce-
,de0nteP dTstribnción del "Vo ledam- . 
- a salida del buque para E u r o p a 
el día 5 de mayo, habiendo to-
mado pasaje numerosas famdias de 
nuestra mejor sociedad. 
A P R E S A M I E N T O D E U N B A -
A L A N D R O 
Ta Pol ic ía del Puerto y la vlgl-
imicia de la A d u a n a capturaron ayer 
ñor la madrugada al balandro de 
bandera cubana "Almendares" . del 
que es patrón Miguel* E s t é v e z . 
A bordo de dicho balandro fue-
ron ocupadas varias partidas de be-
bidas a lhocó l i cas , equipajes y ropa, 
asf como varios papeles que demos-
traron que ese barco iba a condu-
cir griegos al extranjero, que segu-
ramente e m b a r c a r í a n en la costa. 
De este caso se dio cuenta al C a -
ritán del Puerto, comandante A r -
mando André , quien se propone pro 
ceder e n é r g i c a m e n t e . 
C O N D U C I E N D O G A N A D O 
procedente de Colombia y escalas 
tomó puerto ayer por la m a ñ a n a el 
vapor de nacionalidad americana 
"Lake Gadsden", aue trajo un car-
gamento de ganado. 
E L T R A N S P O N T E 
" M A X I M O G O M E Z " 
Para Pensacola zarpará, el trans-
porte de l a Mar ina de G u e r r a N a -
cional " M á x i m o G ó m e z " , que toma-
rá un cargamento de c a r b ó n en di-
cho puerto. 
U N A G O L E T A 
A y e r tomo puerto, procedente de 
los Es tados Unidos la p e q u e ñ a go-
leta h o n d u r c ñ a "Josefina". 
E L " C U B A " 
Hoy se espera que arribe a nues-
tro puerto, procedente de M é j i c o , el 
hermoso vapor correo f r a n c é s " C u -
ba", perteneciente a la C o m p a ñ í a 
'1 j - a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , que trae 
carga general y pasajeros. 
Esto buque zampará m a ñ a n a de 
nuestro puerto para E s p a ñ a y F r a n -
cia, conduciendo numerosos pasaje-
rus y carga general. 
E L " H A N L E J J E L L " 
Procedente de Sant John y con-
duciendo carga general t o m ó puer-
to ayer por la m a ñ a n a el vapor de 
nacionalidad noruega de este nom-
bre. 
P E T I C I O N D E L M I N I S T R O D E M E -
J I C O » 
E l s e ñ o r Ministro de M é j i c o , ha 
solicitado, por conducto de la Secre-
tar ía de E s t a d o , qu.e sea deteriff) 
en el caso de que llegue a un^puer-
t ó de Cuba , el vapor "de guerra me-
j icano "Tabasco". ñor estar su tr i -
p u l a c i ó n en rebe ld ía . 
De renta en todas parte*. 
Distribuido por la U. S. A. 
CÓRPORATION. Chatta-
nooga, Tenn., E . U. de A. J 
Habana, Cuba: México. 
D. F . : Barranqnilla, Co-
fomblo-
S i U d . o a l g u n o d e s u f a m i l i a s e q u e m a 
l a m a n o , s e c o r t a e l d e d o , s e m a c h a o m a l -
t r a t a e l b r a z o o e l p i e . . . . ¿ q u é h a c e U d . ? 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . D e s i n f e c t e l a 
h e r i d a o e l g o l p e c o n " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . H a c e m á s d e m e d i o s i g l o 
q u e a l i v i a d o l o r e s y c u r a h e r i d a s . G u a r d a 
s i e m p r e u n f r a s c o e n s u a l a c e n a . 
S E T R A B A J O E N L O S M U E L L E S 
Durante el d í a de ayer, con perso-
nal tíuevo se t r a b a j ó en los muelles 
de A t a r é s , Santa C l a r a y de la Port 
of H a v a n a Dock, hasta terminar la 
descarga de los buques que se en-
cuentran atracados a 'os menciona-
dos muelles. 
B U Q U E S Q U E S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: 
E l americano " C u b a " y los ferries 
"Henry Mi F l a g l e r " y " E s t r a d a P a l -
ma", procedente de T a m p a , y K e y 
West , respectivamente. 
E l f r a n c é s "Cuba", procedente de 
M é j i c o , conduciendo carga general 
y pasajeros para opte puerto y en 
t r á n s i t o para E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E l transporte italiano "Bronte". 
E L " M O N T E V I D E O " 
P a r a ayer, a las diez de la noche, 
t en ía anunciado su arribo a ¿ í t e 
puerto, procedente de Cádiz , el va-
por correo e s p a ñ o l "Montevideo", 
perteneciente a la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . Dicho buque 
trae carga general y pasajeros. 
.MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L M A R Q U E S D E L A R E A L 
P R O C L A M A C I O N 
Ayer regresó de su f inca en l a 
Ciénaga de Zapata e l s e ñ o r Manuel 
Antón Morales, M a r q u é s de la R e a l 
Proclamación. 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E S A N T I A G O ^ 
Regresó a Santiago de Cuba el doc 
lor Antonio fPortuondo, Presidente 
de aquella Audiencia . L e "acompaña-
ban su esposa y sus hijas y las se-
ñoritas Hortens ia Canivet , Isabel y 
Cristina Mestre y S i lv ia Garc ía V i -
dal. 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A 
Fué ayer a Santa C l a r a el C ó n -
sul General de E s p a ñ a s e ñ o r Joa -
quqín Iturralde. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por és te tren fueron a Ciego de 
Avila: J u l i á n R . T r u l l , Juan Alon-
so; Matanzas: Charles Machimiva, 
Isabel Torralbas; C á r d e n a s : s e ñ o r i - . 
ta Eulal ia Aedo, P e r i q u í n S u á r e z y ! 
Amado Ochoa, J o s é L u i s Cubas ; Ma-
tanzas: L u c a s A. F a r i a y s e ñ o r a , L o -
renzo Cabal lero y s e ñ o r a , Oscar Mar-
t ínez , Antonio T o r r a , Pr imi t ivo R a -
m í r e z Ros , Faust ino E s t r a d a ; V i c -
tor ia de las T u n a s : J o s é S i m ó n ; 
Centra l C h a p a r r a : J . Gass ion; Ro-
que: Danie l Acevedo y fami l iares ; 
Ciego d2 A v i l a : Salvador Casablan-
ca y famil iares , J e s ú s Mata ; Cien-
fuegos: s e ñ o r a E s t r e l l a V a l d é s de 
Vi l lapo l y famil iares; Santiago de 
C u b a : F r ^ n c i ^ b L ó p e z R i n c ó n ; S a -
gua la G r a n d e : Pompil io Montero; 
H o l g u í n : E n r i q u e Cacho R o j a s , 
Franc i sco G . S a l o m ó n y famil iares; 
Santo Domingo: s e ñ o r a de P a l m a ü 
s e ñ o r a Caridad, Calvo de Zayas ; Nue-
vitas: el representante a l a C á m a -
r a Feder ico M i r a n d a ; Centra l Ma-
n a t í : l a s e ñ o r a v iuda de F e r n á n -
dez, las s e ñ o r i t a s Mart ica y L u i s a 
F e r n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
Santa C l a r a : doctor Vir ia to G u t i é -
rrez , Rafae l Garc ía Soldevi l la; C a -
su hijo doctor Carlos Smith, Pablo m^g"ey:AtM1anuel Z 1 1 ^ 6 2 ' L u ' S ^ ' 
Llopard, Benito F e r r e r , Vicente Fer-1 ^etK ^ ^ . ay ^ l i a r e s , R a m ó n 
nández; C o l ó n : Gabrie l Garc ía y s u s l f * 1 ^ P e " c 0 : e1 representante a 
» — ! te, C á m a r a Aqui l ino L o m b a r d ; Mo-famil lares; C a m a g ü e y : J . F . Cuervo; 
Palma Scriano: Amador P é r e z ; " v i - r ó n : doctor M i » u e l Castro, Jefe de 
radero: Marco C a r v a j a l y Mendoza, Sanidad de Guanabacoa, el doctor 
Rafael C a r v a j a l , Federico "y ^ F r a n - Manuel Secades J a p ó n ; Bayamo: doc 
eteco Alvarez de la Campa, "Pascual tor Leopoldo Porro y fami l iares ; 
J a r a n ú : Manuel Cuevas , Fel ic iano 
Ortega; C e n t r a l M o r ó n : Ignacio A l 
E l i T R V O R H I P O L I T O L A Z A R O 
ijespues ae pasar una buena tem-
porada en Santiago de Cuba, regre-
s ó ayer el tenor H i p ó l i t o L á z a r o 
a c o m p a ñ a d o de sus famil iares . 
de Rojas; Central España': Guada-
ñ e H e r n á n d e z ; L i m o n a r : María 
Airarte Directora del Conservatorio fonso; Cie60 de A v i l a : doctor To-
"Santa Ana" , s e ñ o r a A n d r e a P e n - má's F e l i P e Camacho, S. L e ó n 
das de Ibarra y sus hijos Nena y 
¡osé Miguel; Sagua la Grande: F r a n -
cisco González Geo, Gui l lermo F i t z -
sibon, Javier Goyanes. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
nSia0J (Vstintos trenes fueron a G u a -
S y «ñ L f e í í o r a -del c a p i t á n Gonzá-
záW V Ja a senorita E l e n i t a Gon-
Mannnl ^?iagr,ey: Franc isco Sariol , 
S e I p D í a * > Sof ía e Is idoro R o d r í -
v rpV.™ ^"erza : Juan •Pedemonte 
^ enora; Baguanos:^ el ingeniero 
rantla I T n(íí?!,ifluier cantidad con ga-
W S T R E S H E R M A N O S 
U615 1>l0raina- Telf. A-4775. 
15(1-3. 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por é s t e tren fueron a B a t a b a n ó 
las s e ñ o r i t a s Sirven y F e l i c i a Gue-
r r a y a G u a r a : J o s é Miguel (Pendas. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r é s t e tren l legaron de San 
C r i s t ó b a l : Antonio P r u n e d a ; H e r r a -
d u r a : el representante a la C á m a r a 
Armando del P ino; C o n s o l a c i ó n del 
S u r : J o s é R a m ó n G u t i é r r e z , Angel 
C r u z ; P i n a r del R í o : s e ñ o r i t a Mar-
got R i v e r o , Manuel %prujedo; L o s 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Se •ende 
Por L E O N I C H A S O 
w las librería» de E l Arte, L a M o d e r a . P o e s í a , W ü i o b , Mi-
** A c a d é m i c a , AJbela, U Bnrpdesa y L a Librerta N n e r » . 
v.efunda ed ic ión a o a e m a d a y corregida. 
Í Ñ T G e l a t s & G o " W ™ ] 
h e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
C a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ £ C / 0 N D £ C A J ñ D E A H O R R O S " 
os Depósitos en Esta S.cdón, Pagando Interés al 3 por ICO Anual, 
i ^ ^ f o estas optaciones pueden efectuarse también por correo. 
PRODUCTO INGLES 
E l a l i m e n t o que h a s a l v a d o 
m á s v idas de n i ñ o s r a q u í t i c o s . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Eiling, Inglaterra. 
Pa lac ios : s e ñ o r a s A m p a r o y Rosa-
l í a M a r t í n e z . 
T R E X A C O L O X 
m ' 
P o r é s t e tren fueron a J a r u c o : 
Amado G o n z á l e z y su hipa Onel ia 
que ayer se r e c i b i ó le profesora de 
piano; •Campo F l o r i d o : C r i s t ó b a l 
V i l l a e s c u s a ; Aguacate : L u i s Fe l ipe 
B o l « a ñ o s — d o c t o r — y Alca lde M u n i -
c ipal de aquel t é r m i n o ; Matanzas: 
doctor Ricardo S i l v e i r a . ^ a d r e . 
N U E V O L X T I N E R A R I O E N E L F . 
C . D E C H A P A R R A 
Dtsde e l d í a pr imero de abr i l 
r igen en e l F e r r o c a r i l de C b a p p a r r a 
nuevos i t inerarios para los trenes 
entre Velascp y Sabanzo, entre C h a -
p a r r a y "Vázquez, entre San Manuel 
y Puerto P a d r e y entre V á z q u e z y 
F r & n k Mejiocal. 
L A 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a i d w i o 
P í y Marga l l 3 0 . — H a b a n a 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R ! 0 D E L A M A R I N A " 
s z : 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g i t a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r i a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN F E R R E T E R I A S Y MUEBLERIAS 0 EN 
f l L A C A S A G R A N D E ' ' 
F E R N A N D E Z Y C A . 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 1 8 0 . T E L . A - 3 6 0 6 
H A B A N A 
¡NCIODE VACIA, 
i V r W 
C a d a d í a l e r a s c a m á s l a c a b e z a ; 
c a d a d í a se l e c a e m á s e l pe lo . | Y 
U d . tan t ranqui lo ! ¡ Q u é b a r b a -
r i d a d , c h i c o ! " ¿ N o se a p e r c i b e d e 
que v a a p e r d e r u n tesoro perdiendo 
e l cabe l lo? C o m p r e h o y m i s m o u n 
frasco d e B A N D E R I N A y desde 
m a ñ a n a pr inc ip ie a a p l i c á r s e l a . 
D e n t r o d e p o c o e s t a r á rad ica lmente 
curado , y e l pe lo no s ó l o d e j a r a d e 
c a é r s e l e sino q u e r e c o b r a r á t o d a su 
fuerza . D A N D E R I N A se v e n d e e t 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
t 
E . P . D . 
L A . S E K O R A 
R U F I N A V A L D E S 
D E L A V I L L A 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, hijos e 
hijo pol í t ico, por s í y en nom-
bre de los demás familiares, 
niegfan a sus amistades se 
sirvan acudir a l a casa mor-
tuoria. Avenida de la Repú-
blica No. 137, hoy lunes 14 
a las 9 a . m . , para acompa-
ñar el cadáver a l a Necrópo-
lis de Colón, favor por el cual 
quedarán eternamente agrado-
oídos . 
Habana, 14 de Abr i l de 1924., 
Ramfin y Faustino la Vi l la 
y Valdés ; Carmen la V i l l a y 
Valdés Vda . de Alvarez; J u -
lia la Vi l la y Valdés V d a . de 
Bethencourt; Amparo la V i -
l la y Valdés de l a V i l l a ; A r -
menio la V i l l a y Robaina. 
D r . Francisco Lioredo. 
No se reparten esquelas 
14274 1 d.-14 
R E S P I R E B I E N 
E l pobr» asmát ico debe decir esto y 
poniéndolo en práctica, debe hacerlo. 
Para lograrlo, para vencer su asma, 
sólo necesita tomar Sanahogo, la medi-
cación del asma, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. E l asma 
aeota, asfixia, enerva y destruye la 
vida .Sanahogo vence el ataque m á s 
rebelde, cura el mal pronto §1 se »1-
gue el tratamiento. 
Alt 2 ab 
H E M O F O R I N A 
J — 
Anemia, To», Catarros , Bronquitis 
T TODAS US AFECCIONES DE US VIAS RESPISATOBAS 
D R . F E L I P E G A R C I A 
y C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey. 80. (altos) . Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do* 
BÜCiUO. 
L a P r o p o r c i o n d e 
¿ £ c o n t r a 
E s t á e n C o n t r a 
d e V d . 
L a P i o r r e a pone en pel i -
gro l a dentadura y sa lud 
de cuatro personas de 
c a d a c i n c o , cjue h a n 
pasado los cuarenta a ñ o s 
y d e mi l lares de otras 
m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L a N a t u r a l e z a le pre-
v i e n e s a V d . d e s u 
v e n i d a c u a n d o l e san-
gran las encias . N o se 
exponga V d . i O b r e en-
seguida! 
Limpie sus dientes con la 
R r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
A L B E R T O PERALTA 
San Juaa de Dio», 1. Habana, Cut>» 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJANO D E I i H O S P l T A t M t m i C l . 
„„ » A 1 . P R B Y R H D E A N D R A D B 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . CistoscoDla v 
cateterismo de los uré teres . 
I N Y E C C I O N E S D E NEOSA1.VARSAJI 
CONSUI .TAS S E 10 a 12 T DB « A i 
p. m . en la calle da Cuba 69 
O r . 
G A K G A X T Á , N A R I Z X O I D O 
M o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E n c a j o n a n d o b a r r a s 
Esas pilas de barras de J a b ó n "Neptuno"—doraditas, 
bien cuajadas—se cortan a la medida natural y se enca-
jonan con esmero, para conducirlas luego a casa del se-
ñor bodeguero. L a m a n i p u l a c i ó n del J a b ó n "Neptuno" to-
da se hace con cierta delicadeza, como él se merece, no 
como si se tratara de un producto vulgar, grosero. 
L a s s impát i cas lavandercs que han tenido el acierto 
de estrenar una libra de "Neptuno", ya no pueden usar 
)tro j a b ó n . ¡Es l ó g i c o ! Por eso los obreros del encajona-
do no paran de colocar y clavar en todo el d í a . Y por 
ahora, no es nada. L a demanda del J a b ó n de Palmiche 
será tal, cuando las gentes se den cuenta de que no hay 
otro que lave bien, ahorre ropa y la deje olorosa, que 
no podremos dar abasto. ¡Al tiempo! ; 
P A R A ^ L A V A R Y P R E G A R i 
^ . .. 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . ^ N I N G U N O 
I \ m 1 * 3 1 i ^ j j ^ j j ^ n 
— • 1 ' ' 
L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G - U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magní f i cas vacas de pura raza lecheras, Hols-
tein, Jersey, y Guernsey, re-
cent ínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías , pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agr íco las . 
También tenemos en nuestro E s -
tablo magníf icas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de K e n -
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales s« venden 
a precios de s i tuación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
U U E 25 No. 7, ENTRE MARINA E INFANTA.-TElffONO M-4929.-HABANA 
cJoG 1 Ind . 13 
[ T I R A T A M / £ / V r O M E D / C O I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e H e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. 4 Í . C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s pobres de 5 y media a i 
n 
G r a t i s P a r a l o s P o b r e s 
t r a ^ P S ^ beneficios de n u . . -
pruebas que podemos presentar a quienes nos v i ^ n t?.11* diido « " c h a s 
sorprendentes Sin molestias. Tratamos e6t6ma^o fnÍ!r¿)„HftmoS curado ca»0» 
tis. alta presión de sangre, blenorracl-is S H ,1nte8tlnos. reuma, prostati-
estreñimiento, etc. ^"«rragias , gota, dolores menstruales, colltla, 
D » E S . L O P E Z - O U E R B E a O Y O A B C I A REMEDXOS 
^ CAMPAN A B I C 90. T E L P .A-8471 
c3128 tOd-# 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U D I R E C C I O N C O N T R A R I A 
A b r i l 14 de 1 9 2 4 
P o r A N G E L O P A T I U 
f L a S r a . <le G a r c í a no puedo d e j a r 
feus « i ñ o s con nadie s in que o c u r r a n 
trastornos y descakibros. Se r e h u s a n 
a obedecer a todo e l mundo y empie-
z a n ¿ destrozar cosas en cuanto e l 
tren que conduce a su m a m á a l a 
c iudad sale de l a e s t a c i ó n . 
P o r e l contrario en l a e squina de 
enfrente hay una p o r c i ó n do chiqui -
llos en u n a fami l ia que se quedan 
muy contentos todo el d í a con cua l -
qu iera que sea bastante bondadoso 
para darlos una ojeada de cuando 
en cuando. Abue l i ta dijo que n̂o le 
Importa quedarse un d í a entero a 
su lado y T í a Margar i ta se encanta 
cuando l a invi tan a encargarse de 
e l l a . 
L o s n i ñ o s de l a S r a . d e G a r c í a 
siempre h a n estado acostumbrados 
a hacer cosas, nunca responden a la 
a l a pr imer l lamada . Son de l g é n e r o 
de muchachos que esperan s iempre 
e l cambio de tono que ind ica: " A h o r a 
vengo con un palo," entonces obede-
cen, pero lo que es antes . . . C u a n -
do l a S r a . G a r c í a gr i ta : "Juanl to , 
en tra y a en casa y p r e p á r a t e p a r a 
Iv* comida", Juani to c o n t i n ú a jugan-
do has ta que exc lama l a m a d r e : 
J u a n G a r c í a o te metes en casa den-
tro de tros segundos o te voy a zu-
r r a r la badana." " L o que es a ho ra va 
de veras m u r m u r a el chiqui l lo con 
maravi l losa sangre tria y por fin en-
t r a en l a casa . 
E n l a casa los h i jos de l a S r a . 
C í u c í a no pueden hacer ruido de nin-
guna clase. " Ñ o quiero ruidos en la 
casa. Silencio todo el mundo". Si de-
sobedecen los castigan m a n d á n d a l o s 
a la masa . X o se les permite hab lar 
en la mesa si nadie no les hab la pr i -
n ero. A los n i ñ o s se l'ís ve y no se 
les i j e es el l ema que impera . L a 
S r a . G&CCÍa es una r í g i d a disc ipl ina-
r i a . Siempre hay alguien castigado 
en aquel la fami l ia . S iempre hay a l -
iJiUÍcn a quie^i se le h a prohibido h;i 
ccr algo. 
"Puede ser que vaya . X o lo 
s é . No, no se lo pido porque me d i r á 
que no. S i sale esta tarde, entonces 
v e n d r é . Si se queda en casa proba-
blemente no t e n d r é una oportunidad, 
"dice Juani to . 
L o que mas desea es obtener toda 
la l ibertad posible mientras d u r a la 
oportunidad. Acaso no se presente 
de nuevo. P o r eso el e s c á n d a l o cuan-
do l a madre v a a l a d u d a d . No ocu-
r r e eso en la casa de l a esquina de 
enfrente. 
L o mismo ocurre en la escuela. 
H a y u n a maes tra cuyas c o m p a ñ e r a s y 
e.\-alumnas la consideran muy disci-
p l inar ia . " L o que es con el la no hay 
t o n t e r í a s . .No se pod ía hacer el mas 
leve ruido en l a clase. Se l a cargaba 
uno s i se m o v í a un p á r p a d o l u c r a 
de tiempo. 
E l sustituto que se e n c a r g ó de la 
clase e l d í a que la gran disc ip l ina-
r i a "estuvo ausente p a g ó todas sus 
culpas. L a r e a c c i ó n f u é c u d i r e c c i ó n 
contrario. T o d a l a e n e r g í a acumula -
da, todos los resentimientos, todos 
los deseos de d i v e r s i ó n y de juegos 
suprimido al nacer, todos los malos 
sentimientos que se fueron agrupan-
do en las desconsoladoras horas de 
r p r e s i ó n y de castigo estal 'aron como 
una bomba de d inamita a l s a l i r la 
maest r a . 
A veces se tardan semanas y en 
algunos casos meses p a r a e n s e ñ a r a 
una clase de ese g é n e r o l a act i tud 
conveniente que debe a s u m i r hac ia 
la maestra y la escuela. E n ocasio-
nes es d i f í c i l e n s e ñ a r l a porque la 
pr imera e d u c a c i ó n que r e c i b i ó l l e g ó 
a crear una i m p r e s i ó n muy profunda. 
L o s que se enorgullecen con dominar 
a n i ñ o s rebeldes y traviesos deben 
recordar la ley de l a d i r e c c i ó n con-
t r a r i a . No es posible escapar a su 
funcionamiento. E s t o no tiene nada 
que ver con el n i ñ o excepcional a 
quien no se puede d e j a r con otros. 
Kste es un caso diferente p a r a otra 
o c a s i ó n . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
L A C O P A " R A M O N R E N T E " i V I A J E R O S 
De la Habana . 
Se nos a informado que la Sec-• E l Senador por C a m a g ü e y s V i o r 
c ión de Sports "Germanor C a t a l a n a " I Adolfo S i lva y el joven letrado doc-
e s t á dispuesta a crear un premio en- ' tor D a r í o Casti l lo Socarras , 
tre los equipos f u t b o l í s t i c o s de l a ; P a r a la Habana. 
Provincia . E l s e ñ o r Franc i sco Sar io l No-
C o n s i s t i r á en una copa de plata riega, Inspector General de los I m -
que ostente el nombre de R a m ó n ¡ puestos ds esta Provinc ia . 
R e n t é , digno y entusiasta Pres iden 
• 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m 
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
e s b a r a t o : 
M A R T A A B R E U (Amargura) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
ÜM B A . N Q L K T i : A L A P O L I C I A D E 
M I N A S 
te de la Sociedad Germanor C a t a -
lana. 
Dicha copa se la d i s p u t a r á n los 
aguerridos y bien organizados equi-j E n el vecino poblado de Minas , 
pos deportivo de Morón , Juventud de de este municipio, se c e l e b r ó recien-
Ciego de Av i la , A t l é t i c b y Germanor1 teniente un e s p l é n d i d o banquete, ho-
Cata lana . menaje que el Comercio de esa lo-
E n Weve se r e d a c t a r á n las bases calidad o f r e c i ó a la 'Pol ic ía Muni -
de este interesante Concurso depor- cipal . 
tivo. E l acto tuvo lugar en el C lub Mi-
Acogemos con calurosos aplausos: ñas y a é l asistieron las autoridades 
la idea y s ó l o esperamos que sea I del pueblo. 
una real idad. ' ^ ^ L o presidieron el Alcalde del B a -
¿ Q u e dice a ello el pu-amidal DJO-. rri0t s e ñ o r Antonio Pereda; el J U P Z 
-.1!10 ?U.í:rez,Je.1 ^e_ . .E1 .Capi t„0110 ' Municipa. , s e ñ o r Miguel Z u ñ i g a Me-
l ián , y los doctores P ichardo y R a -
mos. 
E n ej momento de los brindis , h i -
cieron 'uso de la pa labra el s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z , Presidente áf. la 
D e l e g a c i ó n de la C á m a r a de C o m e » -
cio y antiguo comerciante de esa 
plaza, y el Juez Municipal s e ñ o r Z u -
a lma mater del G e r m a n o r . . . ? 
í 
D E L A S A L U D 
A b r i l 12. 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E M A N A « C o ' TU^I •/ ¿ r ^ u -B A N T A ^ ' , ñ i g a M e h á n , para elogiar just ic ie -
E n la I g l e s i a ' P a r r o q u i a l del San- i ^ T ? 1 6 la M * 0 } 0 " de * * c t ^ 
ta Cristo de la Salud, se c e l e b r a r á n cap ^ cel0' e n ^ i & ^ 
fcolemnes cu'tos cop arreglo al si- *lvldaa] s* debe (lue en Minas desde 
g u í e n t e programa- a l g ú n tiempo no se han vuelto 
M i é r c o l e s Santo: A las ^ 8 a m ; a desarrol lar hechos deleittuosos. 
Misa cantada. C o m u n i ó n general y ^ E s la Pr imera vez ^ la P o l i c í a 
P r i m e r a C o m u n i ó n de un grupo nu- . n a r e ñ a es objeto de un homena-
meroso de n i ñ a s . Tras lado del San- '36 tan merecido. Que l a enaltece y 
t í s i m a Sacramento al Monumento ' pstimula 611 el cumplimiento de sus 
A las 4 p. m. L a v a t o r i o de ]osIdeberes-
pies y S e r m ó n del Mandato. 
L A C A P I L L A V i ; S ( T K L \ D E S A N 
V I G E N T E D E P.AI L KN L A M O S C A 
A las 7 p. m. E s t a c i ó n Mayor al 
S a n t í s i m o Sacramento y S e r m ó n no-
bre l a I n s t i t u c i ó n de la Santa E u - ( 
c a r i s t í a . , | L a prestigiosa'y h u m a n i t a r i a Ins -
Vicrnes Santo: A las 8 a. m. Qfi- j t i t u c l ó n de Damas de San Vicente 
cios del d ía . durante los cuales ten-1 de ^ u ' Que Preside con todos sus 
drá lugar la conmovedora ceremo-j bondades y entusiasmos la respeta-
nia de la A d o r a c i ó n de" la Santa bIe matrona Teodomiri ta de la T o -
Cruz 1 rre. V iuda de Pradas , en la barr ia -
A las 5 p. m. Imponente acto de l , da h i s t ó r i c a de la Car idad nos en-
Descendimiento. Terminado el ser-: carece que insertemos «n ' nuestras 
nion. s a l d r á la proces ión del Santo, "Noticias" la r e l a c i ó n de benefacto-
E n t i e r r o por las calles de costum- re*,, que han adquirido metros o fa-
bre, con a c o m p a ñ a m i e n t o de la ban-1 editado materiales para levantar en 
Aa de m ú s i c a del p r o f w o r A l e m á n . ¡ el Reparto " L a Mosca" 1» r K i n -
A las 7 y 30 p. m. E J e r r l c i o daj y E s c u e l a del H o g a í en b ^ t ? o 
V í a Cruc i s . S e r m ó n de la Soledad, de los pr-v-es S ' D beiiefic10 
Canto del Stabat Mater. I Con verdn 
r o ñ a , 3,000 ladri l los; s e ñ o r Manuel 
H e r n á n d e z , 1,000 ladri l los; s e ñ o r a 
E s t r e l l a fPerdomo y Rafae l Z a y a s 
B a z á n . 1,000 ladri l los ¡¿eñor M a -
nuel Morel l , 1,000 l a d r i l ^ s ; A l m a -
c é n " L a s Ant i l las" , 1,500 tejas espi-
r i tuanas ; s e ñ o r Rafae l Moran, 1,000 
tejas espir i tuanas; s e ñ o r Car los de 
V a r o n a , 500 tejas espir i tuanas; se-
ñor Comandante Alfredo L i m a , toda 
la arena que se necesite puesta en 
el solar; s e ñ o r F lorent ino Conde, 
100 sacos de c a l ; s e ñ o r Manuel B a -
callao, 10 barri les de cemento; se-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n N ú ñ e z , 1 metro, 
$1.50; s e ñ o r i t a Margar i ta B e t a n -
court, 1 metro, $1.50; un benefac-
tor, 300 pies caoba y cedro; s e ñ o r 
Severp P i n a y M a r í n . 1 metro, $10; 
s e ñ o r J u a n Porro Bat is ta , 2 metros, 
$3.00; íjeñor J e s ú s Cueto, un metro, 
$1.50; N i ñ o s Pradag y B B e r g n e s . 
tres metros, $5.00; s e ñ o r a M a r í a L o -
renzo de G o n z á l e z , un metro, $1 .50; 
s e ñ o r i t a Mar ía Herrero y P l á , dos 
metros, $3.00, s e ñ o r Carlos V a r o n a 
Alday, diez metros, $15.00; s e ñ o r a 
Mercedes R o d r í g u e z de Bol lo , un 
metro, $5.00; E s c u e l a n ú m e r o 72 
del central " E l í a " , cinco metros, 
$7.50; s e ñ o r Alfredo Cardoso, diez 
metros $15.00; s e ñ o r Gabr ie l C a -
r r a n z a , seis y medio metros, $10,00; 
N i ñ o s Amador Sifontes, un metro, 
$1^5 0; s e ñ o r Augusto N ú ñ e z G o n z á -
lez, un metro, $1.50; s e ñ o r J o a q u í n 
N ú ñ e z G o n z á l e z , un metro $1.50; 
N i ñ o Carlos Amador Sifontfcs, u n 
metro, $1.50; s e ñ o r Franc i sco Mier 
C o s s í o , tres metros $5.00; s e ñ o r a 
F r a n c i s c a Ñ a p ó l e s , un metro, $1.50; 
s e ñ o r a Cora l ia G o n z á l e z , un metro, 
$1.50; s e ñ o r i t a A n a de V a r o n a , un 
metro, $1.50. , 
L o ú n i c o que nos resta es desear 
que cuanto antes veamos convertida 
en real idad esa hermosa obra en 
que se albergan y hermanan la r e -
l i g i ó n c a t ó l i c a de nuestros santos 
mayores y la e n s e ñ a n z a . 
E L E D I F I C I O D E L I N S T I T U T O 
P R O V I N C I A L 
A h o r a que el Es tado tiene que en-
tregar al s e ñ o r Obispo el edificio 
que ocupa actualmepte el Inst i tuto 
Prov inc ia l , cabe esperar que se ac-
tive por l a S e c r e t a r í a de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a y Be l las Artes la con-
t i n u a c i ó n de las obras del nuevo 
edificio que s i | saberse p o r q u é se 
paral izaron hace algunos a ñ o s , que-
dando las paredes a merced de la 
intemperie que v a d e s t r u y é n d o l a s 
paulat inamente y a cuyo derredor 
•crece l a manigua , como s i fueran 
minas merecedoras de abandono. 
Veremos si ahora hay una mano 
piadosa en nuestros fobernantes que 
no deje desmoronarse esas paredes 
que tanto dinero deben haberle cos-
tado al pueblo, y se acabe de una 
vez el edificio e nque se h a de ins-
ta lar definitivamente el Instituto. 
A s í lo quiera Dios. 
S U S T I T U T O . 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
G l l i E B B l i M f l l W T I C i l D E J f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
í n n p a r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p f i b J í c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . k - W i - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
N i 
HA, L L E G A D O P E L A Y 0 M O n T E C O , j Z U M B A , 
Á 
E n s u c a s a , e n l a c a l l e , e n e l c l u b , d o n d e q u i e r a 
q u e U d . t e n g a s e d , u n a m e d i a T r o p i c a l b i e n f r í a 
e s l o m á s a g r a d a b l e y s a n o q u e U d . o u e d e i n g e r i r . 





H m d s 
M a n t i e n e e l c u t i s 
s u a v e — d e s u a v i d a d 
t e r c i o p e l a d a — 
¡ r e j u v e n e c e ! 
SE p u e d e p o s e e r l a a t r a c t i v a h e r m o s u r a d e u n c ú t ; v 
s u a v e y d e u n a s p e c t o e n c a n t a d o r , u s a n d o l a C X ^ 
d e m i e l y a l m e n d r a s . E s t a c r e m a e s d e b l a n c u r a m v Hi 
f r a g a n c i a , r e f r e s c a n t e , a l i v i a n t e — u n e n c a n t o p a r a e^ ' . 
U n a a p l i c a c i ó n d e u n a s p o c a s g o t a s s o l a m e n t e n ^ ^ 
u n a l i v i o r e f r e s c a n t e , e l c u a l s e a p r e c i a especialmOPOrCÍoilí 
p u e s d e r e c o r r e r l a s t i e n d a s , d e p o r t e s a l a i r e l i b r e ó d T 6 ^ 
d i a r i o , h a p i e l q u e s e h a p u e s t o á s p e r a , i r r i t a d a ñ o r i 1 ' 0 
v i e n t o o e l p o l v o , ó q u e s e h a a g r i e t a d o p o r l a s i n d e S0,,el 
d e l c l i m a ó q u e e s t á a f e c t a d a d é a l g ú n o t r o m o d o 38 
c o n l a C r e m a H i n d s . E l u s o c o n s t a n t e d e e s t a c r e m * 
d e v u e l v e a l c u t i s s u e n c a n t o n a t u r a l d e b e l l e z a p 0 apr.0nto 
m e d i o s i g l o h a e s t a d o e s t a c r e m a a u m e n t a n d o s u cl ie ? f ^ 
A m é r i c a , y l a d e m a n d a p o r é l i a s e h a e x t e n d i d o á u 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . ^ c h o j 
E v í t e n s e l a s i m i t a c i o n e s y s u b s t i t u t o s . L a C r e m a H ¡ d 
m i e l y a l m e n d r a s o r i g i n a l y g e n u i n a y l a s E s p e c i a H d ^ 
H i n d s s e p r e p a r a n s o l a m e n t e p o r A . S . H i n d s C o P^wi 
M a i n e , E . U . A . ^ o r t l a n d , 
g l e s t í n o p r n á n d e z e H l l o s 




































C o m p r e K e l l o g g ' s C o r n F l a k e s 
( H o j u e l a s d e m a í z ) 
A d q u i e r a h o y m i s m o u n paquete de Kellogg's 
C o r n F l a k e s ; s í r v a l a s c o n l e c h e o c r e m a de 
. leche, e n l u g a r de g a c h a s , y o i r á V . las alaban-
zas de t o d a l a fami l ia . P r u é b e l a s en l a comida 
de l a n o c h e , c o n f r u t a fresca. E s t á n deliciosa-
mjsnte s a z o n a d a s , s o n m u y n u t r i t i v a s y no 
neces i tan c o c i n a r s e . 
Dm vent* en /«a principales tiendas dm comestible* 
C O R N 
Fabríctmai íimhka 
el KeUoig'é Brtn 
(taíradoj—Un 
Alimento Ltxul* 
N . G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A J \ D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, qm 
pueden presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas. A g u i a r 10 6 y I O S , a part ir del 15 del actuí»1. P̂ * 
abonarles los intereses correspondientes al tr imestre veucido eü 31J' 
Marzo de 1924. 
Habana , A b r i l 7 de 1924. 
C 3204 10d-9 
f í l l A COPA" HAY OC TOOQ 
muí: m\umi 
Y en Industria 9 5 y 97 , 
estamos haciendo nna I 
q u i d a c i ó n , a l costo, de 
bater ías de cocina, cris-
ta ler ía y l o c e r í a . 
V E N G A , V E A 
M I R A N D A ^ 
Z E N E A , (Neptuno) 15. 
C O M P A R E 
P A S C U A L 
T E L E F O N O A-7832. 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G - E M A Í T A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ í . 3 5 p a r a el I n t e r i o r V r l n T ^ 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
*> el 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü * 0 
• 
I 
a ñ o x c n 
O 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
. -r tendido tan r á p i d a m e n t e 
8» mundo civi l izado los 
P01" ^ de t e l e g r a f í a ein hilos, que 
^ . u s V i a e l é c t r i c a a b a r a t ó en <*-
^ industr*» vemos in-
^ ^ ^ a b l S ' a ' 1 nuestros lectorea 
duCid0S í n i o en que se ba«an. 7 a 
del fna Id'ea. f u l e r a sea elemental. 
^ 7, f n n c i o i í a m i e n t o . 
d e H 8 i i ^07 hemo6 reslatldo saem-
f l a t e n t a c i ó n , porque no es ta-
pre ÍACÜ bablar de estos m a r a n l l o -
con entera propiedad 
. Dor modo tal que nos 
T E L E G R A F I A S I N H E L O S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
rea 
^ f S f L 7 Por modo tal qu. 
cieEJln entender las pereonas poco o 
^ versadas en los f e n ó m e n o s de 
r í í J t r i c i d a d , a m á s de que requie-
U e u expos i c ión , s iquiera algunas 
r« ?nUnes fundamentales, como l ó g i c o 
D0C1° f0 antes de entrar en el asun-
p r 0 € S S la actual idad manda, y los 
tJem? |t0, poe así lo exigen 
Manos, pues. 
* r n a T U dif íc i l y repugna a nues-




c ia apl icada una self i n d u c c i ó n . Des-
corramos el misterio que parece en-
c ierran eetas palabras , con decir que 
intercalamos un hilo arrol lado en es-
p i r a l : eso es todo. 
A l correr por la self (como se l l a -
ma por a p ó c o p e ) el fluido e l é c t r i c o , 
influye sobre s í mismo en los trayec-
tos fronterizos de las espiras, y a l 
inducir un trozo de corriente a l a (Xue 
se h a l l a enfrente produce uii/ retardo 
m o m e n t á n e o , una inerc ia s in mate-
r ia , y la onda que nac iera a l sa l tar 
la chispa en el trozo roto, apaga s u 
a g i t a c i ó n , para rehacer la en el ins-
tante siguiente, que- cTe nuevo se re-
tarda por la self, y otra vez vuelve 
a recobrar b r í o s , de d o i í d e proviene 
y a una manera m á s apropiada a la 
t r a s m i s i ó n , perfectamente ondulato-
r i a , de la a g i t a c i ó n e l é c t r i c a , que es 
lardada al espacio por medio de la 
antena (de que hablaremos luego) 
en todas direcciones, t a m b i é n como 
la a g i t a c i ó n de las aguas por la pie-
d r a . 
S i vr* otro punto, y a distancia con-
veniente, otro circuito como el que 
nueda ejercer eu a c c i ó n donde no 
K a sin uní medio trasmisor que 
g na-"1 eiaci5n ia causa con el) vem^mp, u u u c i rcuuo co o ei que 
ponga los f í s icos admiten que en los | acabamos de describir se ha l la Ins-
efecto, ios 
terplanetai'ios, donde no ¡ talado, cada vez que a é l llegue la 
eSpaC existir nada mater ia l , sin que pUedíuerp"c6 celestes de nuestro siste 
na sufriesen v a r i a c i ó n con el̂  tiempo 
Musa del roce con el medio, admi-
_ * los f í s icos , repetimos, que mía. 
ustancia suti l , s in pe¿o , y perfecta 
mente e lást ica (pues asi lo requierer t 
H urcunstancias de f s ^ J * 0 ™ * ™ 6 
( 
sustancia cuya 
a g i t a c i ó n e l é c t r i c a , de la s t a c i ó n 
emisora, se c o n m o v e r á y e n t r a r á en 
a g i t a c i ó n , p r o d u c i é n d o s e las mismas 
ondas e l é c t r i c a s en é l , que por con-
venio preestablecido o clave, l l eva-
rán y r e p r e s e n t a r á n palabras. 
Nos falta hablar de la antena, h i -
Ip conductor que unido a t ierra por 
abajo, se ha l la libre en el extremo 
superior 
ta ndido comprobar se le l l a m a etd-. 
La luz. el calor, l a electricidad etc, 
son sino a g o t a c i ó n de este é t e r , 
o menos r á p i d a , que se trasmi-
MT ondulaciones, como se trasmi-
M M "raov)mien(to producido en la s u -
erficie de un lago tranquilo cuando 
arojarmoo al agua una p iedra . 
El agua se eleva y se deprime en 
ndas concéntr icas , y que se extien-
en defide el punto donde se sumer-
gió la piedra, sin que se traslade el 
Iquido, y tan s ó l o el movimiento de 
ondülacióni resbala como por ar-
e de magia sobre el haz del agua, 
orno lo muestran los objetos flotan-
eg iine permanecen rstacionarios en 
1 mismo punto d e s p u é s de subir y una .-uerda vibrante se llamar» vien-
tres; los que permanecen tranquilos, 
nodos. 
Cuando se eleva la cuerda en un 
vientre, baja en el inmediato, y des-
p u é s fie dos nodos, o dos vientres, se 
en el mismo 
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U N C I U D A D A Ñ O D E C A R D Í Á S D E D I C A U N 
T R I B U T O M E R E C I D O A T A N L A C 
H a b í a S u f r i d o D e s d e l a N i ñ e z y P a d e c í a D i s p e p s i a P e r o E n c o n t r ó 
l a C u r a c i ó n t o m a n d o T a n l a c . 
causa dp T a n l a c ; la medic ina qire le 
ha producido tantos beneficios. He 
a q u í s u testimonio: 
"Has ta hace algunos meses, cuan-
do c o m e n c é a tomar T a n l a c , s u f r í de 
e s t r e ñ i m i e n t o desde la n i ñ e z , y ha-
bía probado toda clase de laxantes. 
"Desde h a c í a muchos a ñ o s , s u f r í 
df» dispepsia y estaba muy nervioso. 
Mi s u e ñ o era intranquilo e in terrum-
pido y no me p e r m i t í a descansar. 
"Algunos d í a s d e s p u é s de comen-
zar á tomar T a n l a c y las P i ldoras 
Vegetales T a n l a c . me s e n t í . m á s nor-
mal y regular de lo que h a b í a es-
tado en muchos a ñ o s . Entonces , a l 
poco tiempo, m e j o r é mi apetito, fun-
c i o n ó mejor mi e s t ó m a g o , desapa-
recieron Ips s í n t o m a s de dispepsia y 
c o m e n c é a aumentar en peso y a sen-
tirme m á s fuerte. 
"Has ta ahora, he tomado siete bo-
tellas de T a n l a c y he aumentado en 
p e s ó siete kilos. Y a no sufro m á s 
del e s t ' ómago , mis nervios e s t á n 
tranquilos , mi ; s u e ñ o es excelente y 
me siento muy bien". 
T a n l a c se vende en todas 'las dro-
gupríaq y boticas. 
J e venta en todas partes. Se han 
vendido m á s de 40 millones de bo-
tellas. 
L a s Pi ldoras Vegetales T a n l a c son 
el remedio na tura l del e s t r e ñ i m i e n -
to. De venta en todas partes. 
P A G i N A U A L Ü 
J 0 6 - E 
" E l s e ñ o r don J o s é G o n z á l e z del 
Val l e , conocido f o t ó g r a f o , que reside 
en la calle de la Indus tr ia n ú m e r o 
11, C á r d e n a s , Cuba , ho permitido 
ut i l izar su nombre para fomentar la 
f^cos en su m a y o r í a ) l lena el es-
Urin todo, y hasta penetra entre 
articulas de lo m a t e r i a l . A es-1 Recordemos c ó m o se produce la 
' ^ . L f a n r i   existencia nadie ha a g i t a c i ó n de una cuerda sacudida 
por i n extremo. E n cada instante 
h a b r á eu el la puntos que se eleva- ¡ 
raí k y otros que d e s c e n d e r á n , propa-
g á n d o s e como s i corriese la agita-
c ión , mientras en los puntos inter-
medios, parece como apagada mo-
m e n t á r e a m e n t e la a g i t a c i ó n . 
Si queremos fijar el f e n ó m e n o , 
basta montar sobre una cuerda de 
gui tarra unios caballetes de papel, 
cuando ¡a hagamos v ibrar s e p a r á n -
dola (bruscamente con el dedo) , de 
su p o s i c i ó n de equil ibrio, cual haceni 
los m ú s i c o s , veremos que algunos de 
los p#peles se a g i t a r á n r á p i d a m e n t e , 
mientras otros permanecen quietos. 
Los puntos de a g i t a c i ó n m á x i m a de 
T o m e l a s 
bajar. 
No calemos si existe realmente el 
ter; pero a d m i t i é n d o l o , y aplicando 
el cálculo a los movimientos ondu-
tofio»3 de él , se explican, (y aun se 
lian adivirtado) todos los f e n ó m e n o s reproduce a la par. y 
luminosop, ca lor í f i cos , m a g n é t i c o s y 
leléctricos. 
Admitamos pues. Una h i p ó t e s i s 
|an f-ícun(da en resultados . 
Por la superficie ce los hilos me-
lalicos corre la o n d u l a c i ó n e l é c t r i c a 
fin penetrarlos con velocidad igual 
la de la luz: 
Por medio de una m á q u i n a e l éc -
trica produzcamos una cantidad de 
electricidad que c o r r e r á a lo largo de 
in hilo desde un punto de la m á q u i -
la productora a otro, aur^que el hilo 
iue ;os una tega una gran longitud. 
Esto es lo que se l lama u n circuito 
eléctrico. 
SI lo rompemos, '-ortando el hilo 
colocando muy cerca las extremi-
lades. o cabos de la rotura, el fluido 
jléctrico ealtará de uno en otro, pfo-
|uciéndo-c ur.fi obispa, si la distan-
!L de ios cabos es proporcionada. 
Allí precisamente, entre los dos 
bbos del hilo, se agita el é t e r , exci-
t o oor la chispa, y se perturba el 
Equilibrio de ese mismo é t e r en 
iQuel punto, como se perturba la 
Isupcrfisie del agua del estanque 
juando arrojamos la piedra 
seiltido, el movimiento, constituyen-
do el conjunto de dos nodos y dos 
vientres inmediatos ni (a onda com-
ple ta . 
Pueg bien, l a antena e s t á en* repo-
so por el punto inferior, puesto que 
sier.do la T i e r r a entera un recep-
t á c u l o inmenso, por l a u n i ó n con el la 
se descarga inmediatamente este ex-
tremo de la antena y se h a l l a a is la-
da y en d i s p o s i c i ó n de ser viec<tre de 
v i b r a c i ó n , por el otro extremo. L a 
antena, en conjunto, forma, pues, 
un conductor e l é c t r i c o , donde puede 
adaptarse un cuarto de v i b r a c i ó n (de | 
un modo al vientre inmediato) , si la | 
onda que corre por dicho conductor 
tienie de longitud cuatro veces la de | 
l a antena . 
Cuidemos, pues, que en el c i r c u í - I 
to e l é c t r i c o emisor, conio en el recep- ¡ 
tor, las ondas que se produzcar* (on- I 
das e l é c t r i c a s ) , tengan la longitud ' 
apropiada a la anteisi , y a e l la s e l 
a d a p t a r á n para conmover intensa- ' 
mente al é t er y s e r á n f á c i l m e n t e re-
cogidas cuando lleguen desde olfro 
punto, del mismo modo que entra en 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales, 
Para e l EstreSimiento , B í l i o s i d a d , D o l o r ' 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de tata 
Fundada 17SZ 
De Venta en Lcz Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar _ 
en la boca.' 
Fondada 1847. A < ^ * 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
v i b r a c i ó n un d i a p a s ó n o var i l la , de 
Pero esta a g i t a c i ó n del é t er pro- 1 determinada longitud cuando ante él 
ucida por la chispa e l é c t r i c a no se j se produce un sonido igual a l que 
rasiuite, no es ondulatoria , o mejor • dar ía la v a r i l l a al v ibrar golpeada, 
iclio, no es apropiada para la pro ¡ si esta var i l la la colocamos «obre una 
agadón, si podemos expresarnos así , | ca ja de resonanc ia , 
aerificando un poco el rigor c i e n - ¡ Y en lo dicho c o i r i s t e el miste-
fico en gracia a la c l a r i d a d . i rioso f e n ó m e n o de l a t r a s m i s i ó n e l é c -
Irtercalemos en el circuito e léc ¡ tr ica sin hi los , 
dco lo que en t é r m i n o s c i e n t í f i c o s i Madrid , a 9 de M a r z o , 
c llama un solenoide, y en la cieih í . Gonzalo R E I G . 
E 
k z o z o b r a s : 
L o s q u e l o h a n 
u s a d o p r e g u n t a n : 
. 4 * ¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
u n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? * ' 
L O S M E D I C O S C O N T E S T A N 
"Que el Resinol penetra profundamente en los poros y k a a 
que l a piel vuelva a funcionar normalmente" 
Persiste,.ces erupciones, ecze- las y nervios que causan el maL 
JcJm^ el mun(1o "ene su Ideai y el del 
rumatico es acabar con su ácidu úrl-
•'tlZJ?0 , e una vez Para siempre se recomienda turnar Antirreumático del 
N'iridari ri Hurst- dfi ^"adclfia en la 
Ku - ^ Que no solo eliminani 
r " fcu acido úrico, sino que se la cu-
k virUio^Unia- p0r apudo que sea y 
luler ? L 5 0 qu.e le acometa en cual-
K s t / Antirroumático Russell 
P ¿ Filadelfia. venden todas las 
T̂ os que viven asustados, los temero-
¡ sos, son v íc t imas de sus nervios y a 
i ellos y a los suyos se le recomienda la 
curación rápida, efectiva y provechoa, 
| por el E l ix ir Antinervloso del^doctor 
. Vernezobre que se vende en toBks las 
, baticas y en su depósi to E l Crisol, 
I Xcptuno y Manrique. Habana. Nivela 
I los nervios alterados, quita las zozo-
i bras, tranquiliza el espíritu y vence 
l ia neurastenia. 
alt . 14 Ab. 
mas, afecciónes de la piel—que 
pican, molestan y avergüenzan! 
Durante años este sencillo tra-
tamiento se ha usado con éxito 
para irritaciones que en muchos 
casos ninguna otra cosa parecia 
dar alivio. 
Con frecuencia en unos dias 
todo se desvanece—la picazón 
cesa, y la tez recobra su aspecto 
limpio y suave. 
Millares que lo han usado se 
han asombrado de lo rápido de 
su acción. No obstante los médi-
cos que lo recetan dicen que no 
es ningún misterio. Muy hondo, 
bajo la superficie, donde muchos 
ungüentos y remedios no logran 
llegar, están las pequeñas celu-
Hasta estos llega el Resinol. 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundame|ite en los poros, 
ataca la raiz de la afección, y 
hac$ que la piel de nuevo fun-
cione normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resinol se ha vuelto boy 
en millares de hogares el prinver 
remedio que se aplica a cual-
quier clase de afección a la pieL 
Si Vd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección en 
su piel, apliqúese Resinol. E s 
absolutamente inofensivo. No 
irritara la delicada piel de tm 
niño, ni siquiera la carne viva. 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
"Recomendado durande 28 años por loa 
principales Facultativos" 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
¡ N o I m p o r t a lo á s p e r a ó 
t u p i d a q u a U d . t a n c a la 
%arba , ó lo d e l i c a d o q u a 
s e a a u c u t i s I L a 
ezcepdonafaneate "húmeda," 
espesa y rica del afamado 
J A B O N D E A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p (Dobla-tapa) 
ablanda la barba de modo tan perfecto 
?[ae puede Ud. afeitarse con la mayor acilidad y sin que experimente la más 
levo irritación. Por cerca de cien años 
baya merecido que se le considere como 
el mejor do su clase. 
Para hacer más fácil, agrá dable y eco-
nómico su uso, se adoptó últimamente el 
enrasede "DOUBLECAP" (doble-tapa) 
que representa una innovación impor-
tantísima. Consiste en dos tapas de 
metal finamente pulidas; mientras se 
usa una mitad déla barra, la otra propor-
ciona un agarre amplío y 
firme. Barras de repuesto 





SiUd.prcflore jabón en forma ̂  ^ 
de crema, use la de Williams 
( e l e s H n o l e m á n d t ó H i j o s 
cocines I cxauwvosnu CUSA. I I ' 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
m c h o c o l d í e j * " " 
b o m b p n & ñ g c d J e ^ 
( x m f t b í r a j * . c a r a -
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está, en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ív icos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra " L a Defensa XTacloaal 
y l a Bscuela" por §1 'Dr. Ramiro 
Guerra-
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarlos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
S B V E N T A 3 H T O S A S L A S B U E N A S ¿ZBKEBIAa 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
r'.'FFRREftOí.MraP. 
ffll U N I C O P A I S A N O E N C U B A E S E L 
V E R M O U T H P E R R E R O 
E N V A S A D O E N I T A L I A E I M P O R T A D O S O L A M E N T E E N C A I A S , P O R 
F R A N C I S C O T A M A M E S , S . e n C . o b r a p i a , 6 3 - 6 5 . - t e l e , a - 8 0 6 2 . 
C 2981 alt . 6d-2 
F O L L E T I N 2 2 
t D I S T I N T A S E N D A 
M A R Y A N 
N O V E L A 
Ni „ 
'* C é r i ? .?!0Vela está de ^ 
bajo3 Académica' . Prado 33. 
Payret. Telf. A-942L 
l ¿ P W u S 4 1 1 0 una buj ía , a r r u -
¿ ^ ^ e l í r l0; lo t e n d i ó prr -
S ^ o s a d n 10 a r r o j ó al suelo. 
S° ^ niárm<>l. E l papel 
f6: leves *RDeSl'eció y se consu-
y Í T ' T Volaron disper-
i,eilla ba?f lu ,e l , í l o s c u r a que-
S V S ? - „Y r r a ^ m a v o l v i ó 
^So se S , ü 1Ioraiido hasta que 
^ « 60l irepu«o a su a f l i c c i ó n . 
^ ^esn X V I 1 
wrf'i 8 int ióse nuevamente 
d N ^ reh,,:1 a n í í u s t i a - ^ o vfcpe-
?Clifford « a r 61 ofrecimiento de 
f í í iba embargo, ¿ q u é r a -
J hah^ar• cuando ya la da-
h»?'88 A t k i ? a a(iivinado o sabido 
H / V a de A^K11 ^ el capricho 
«Jüe s „ A ^ r a n d i . era cosa pa-
a h o r T r " P r o d u j ó s e una 
ura experimentaba deseo 
v e h e m e n t í s i m o de h u i r de aquel la 
casa, de no cont inuar luchando con-
tra su sufrimiento secreto, de aban-
donar sus esperanzas irreal izables y 
de no volver a ver a Tadeo. ¿ Q u é su 
t ía l a acusaba de in tr igar para pro-
curarse una parte de la fortuna de 
lady Cl i f ford? Pues r e h u s a r í a en ab-
soluto aceptar legados o donativos, 
y de ese modo q u e d a r í a demostrado 
que su conducta era completamente 
des interesada. . . 
B ien , pero mientras tanto se afir-
m a r í a n las sospechas. B l a n c a no de-
j a r í a de cal i f icar s u m a r c h a como un 
acto de ingrat i tud, y Tadeo l a despre-
c i a r í a y d e s c o n f i a r í a de e l l a . . . E s t a 
idea le resultaba intolerable. 
A d e m á s se encontraba totalmente 
sola y sin nadie que le aconsejase; 
la Condesa, a l pedirle como asunto 
de honor que no hablase de su car ta , 
le h a b í a quitado el consuelo de la 
e x p a n s i ó n , incluso eos miss Atk inson . 
H u b i e r a podido confiar sus cuitas 
a un sacerdote; pero no dominaba el 
i tal iano lo bastante para exponer 
una s i u a c i ó n l l ena de dificultades y 
á« conflictos. A lo sumo, p o d í a con--
fesarse con un excelente religioso 
que. poco m á s o menos, hablaba el 
f r a n c é s como ella el i ta l iano. 
P e r m a n e c i ó angust iada, l lena de 
zozobra y evitando enco'ntrarse con 
R o s a — d e seguro af l ig ida por aquel la 
r e s e r v a — , f u é a vagaf por la gale-
r ía , procurando r e t r a s a r su d e c i s i ó n 
y e s f o r z á n d o s e por distraer su ansie-
dad. 
E s t r e m e c i ó s e a l v s r ante el re tra-
to de «Horacio A l b r a n d i , uno de los 
m á s antiguos de l a c o l e c c i ó n a E s t e -
ban E r n a u l t , que tomaba apuntes 
destinados, sin duda, a l a obra del 
Conde. 
L a s e ñ o r i t a de Alb igny hizo ade-
m á n de ret irarse; pero el s e ñ o r E r - 1 
nault . al observarlo, g u a r d ó s e en el 
bolsillo e l - c u a d e r n o de apuntes, y 
di jo: 
— N o m o l e s t a r é a usted, s e ñ o r i t a ; 
m i í r a b a j o ya e s t á terminado. 
— ¡ O h ! No me molesta usted. 
L a a l t e r a c i ó n de las facciones de i 
F r a n c i n a s o r p r e n d i ó a E s t é b a n , y le 
hizo permanecer titubeando ante 
e l la , sin saber s i su int imidad re-
la t iva le p e r m i t í a f ormular u n a i n -
t e r r o g a c i ó n . E n las miradas de l a 
h u é r f a n a r e f l e j á b a s e inquietud do-
lorosa. 
^ — N o tiene usted muy buen sem-
blante, s e ñ o r i t a . P e r d ó n e m e s i soy 
indiscreto; pero usted, como yo, 
perterifece a la c a t e g o r í a de los des-
t e r r a d d s . . . ¿ E s impertinente pre-
guntar si h a recibido malas notic ias? 
L a muchacha , moviendo la cabe-
za, c o n t e s t ó con a m a r g u r a : 
— N o he dejado c a r i ñ o s en F r a n -
c i a . . , Usted, a l menos, cuenta con 
una fami l ia . Muchas veces envidio 
a usted el consuelo de tener madre . 
E s t é b a n no se a t r e v i ó a hablar , 
temeroso de poner de manifiesto 
la e m o c i ó n invo luntar ia que le pro-
d u c í a n aquellas palabras . F r a n c i n a 
d i ó s e cuenta de repente del asombro 
que d e b í a de experimentar el S r . E r -
1 nault a l o i r ía hablar así , y a p r e s u r ó -
se a a ñ a d i r , con acento que quiso 
ser indiferente: 
-—No puede usted comprender 
Jiasta q u é punto, viviendo en p a í s 
extranjero, se echa de menos el t r a -
to de una mujer , con u n a a m i g a . . . , 
aun cuando s ó l o sea en las horas en 
que necesita consejo . . . 
Miss Atk inson es u n a amiga algo 
ser ia , y no puede proporcionar a us-
ted la s a t i s f a c c i ó n que se experimen-
ta en el trato con persona de la mis -
ma edad—dijo E s t é b a n , algo cohi-
bido, porque d e s c o n o c í a la causa de 
la vis ible angust ia de l a h u é r f a n a — 
pero es leal y buena, y puede aconse-
j a r juiciosamente. 
F r a n c i n a hizo un a d e m á n de ne-
g a c i ó n , y m u r m u r ó : 
— E s demasiado amiga de sus 
amigos. 
Y saludando con u n a l igera inc l i -
n a c i ó n de cabeza, se a l e j ó . E s t é b a n , 
muy preocupado, q u e d ó s e en la ga-
l e r í a . 
L a s e ñ o r i t a de Albigny no v o l v i ó 
a dejarse ver hasta la hora del a l -
muerzo. E l rostro de miss Atk inson 
mostraba huellas reve ladoras de ver-
dadera intiuietud; la pobre R o s a ha-
b ía tratado i n ú t i l m e n t e toda la ma-
ñ a n a de hablar con F r a n c i n a . E s t a 
h a l l á b a s e evidentemente muy ner-
viosa, aparentaba a n i m a c i ó n casi exa-
gerada, y muy pronto a d q u i r i ó E s -
t é b a n l a evideacia de que l a s e ñ o r i -
ta de Alb igny estaba dominada por 
una «idea f i ja , intentando l l evar la 
c o n v e r s a c i ó n hacia un tema determi-
nado, pero queriendo darle aparien-
cias de casual idad. 
A l efecto, d e s p l e g ó f inura y habi-
l idad, que nadie hubiera sospechado 
en su c a r á c t e r . H a b l ó del mundo y 
de la malevolencia, de las muchachas 
¡ que viven ais ladas y son v í c t i m a s 
de censuras injustas , y, d e s p u é s de 
innumerables rodeos, f o r m u l ó , como 
por acaso, l a pregunta, que deseaba 
hacer desde el comienzo de l a co-
m i d a : cuando se procede con inten-
c i ó n recta, ¿ e s l í c i to desafiar los co-
mentarios y las sospechas de perso-
nas mal ignas e in justas? 
Indudablemente deseaba conocer 
l a o p i n i ó n de E s t é b a n . E s t e lo com-
p r e n d i ó con toda c lar idad; pero ig-
norando la s i t u a c i ó n a que F r a n c j n a 
a l u d í a , s i n t i ó s e muy cohibido y co-
m e n z ó t a m b i é n a desplegar toda su 
sagacidad para obtener de modo dis-
creto datos que le permit ieran for-
m a r juicio de aquel caso concreto. 
M a n t e n i é n d o s e en el terreno de las 
generalidades, t r a t ó de a l canzar ma-
nifestaciones m á s e x p l í c i t a s . Pero l a 
s e ñ o r i t a de Algigny cont inuaba mos-
t r á n d o s e muy reservada; ú n i c a m e n -
te i n d i c ó qne a l u d í a , en t é r m i n o s ga-
nerales, a una a c u s a c i ó n de venal i -
dad. 
— l í a y un r e f r á n que me agrada 
m u c h í s i m o — e x c l a m ó vivamente miss 
Atkinson , asa l tada por u n a idea re-
pent ina—. "Haz lo que debas, suce-
d a lo que suceda". 
— P e r o ¿ y s i no se t ra ta de un 
d e b é r , y s í s ó l o de una preferencia 
l e g í t i m a , de una cosa personal? 
R o s a l a m i r ó , experimentando nue-
vo i n t e r é s . 
— C r e o — o b s e r v ó el Conde, que 
a h b í a seguido con alguna dif icultad 
la c o n v e r s a c i ó n — q u e hay s iempre 
derecho para despreciar los comenta-
rios m a l é v o l o s cuando se tiene la 
conciencia tranqui la . 
— T a l vez, s í , cuando ^e t ra ta de 
un h o m b r e — m a n i f e s t ó E s t é b a n , m i -
rando con involuntaria c o m p a s i ó n el 
rostro a n i ñ a d o de l a h u é r f a n a — . P e -
ro u n a m u j e r se encuentra m á s so-
metida a la dependencia de la opi-
n i ó n ajena. Y o no q u e r r í a que mi 
hermana obrase en la plenitud de su 
derecho, si su altivez y su delicade-
za h a b í a n de verse e m p a ñ a d a s por 
una sospecha, aun cuando fuese lige-
r í s l m a , y pienso, como l a s e ñ o r i t a de 
Albigny, que si frente a un deber 
es preciso a r r o s t r a r todo, incluso l a 
in jus t i c ia y l a ca lumnia , una m u j e r , 
y con mayor r a z ó n u n a s e ñ o r i t a , 
o b r a r á cuerdamente sacrificando sus 
preferencias personales—dado caso 
de que s ó l o de el las se t ra te—, a 
cambio de conservar ese renombre 
intachbale que constituye la a t m ó s -
fera necesaria p a r a BU existencia. 
E n las pupilas de F r a n c i n a , de las 
cuales no se apartaba la mirada del 
s e ñ o r de E r n a u l t , r e f l e j ó s e algo muy 
dulce, y al mismo tiempo muy t r i s -
te. 
— U s t e d , evidentemente, es autori-
dad en l a mater ia—di jo la mucha-
cha con acento algo e x t r a ñ o H a 
vivido usted entre una madre y u n a 
hermana, y eso debe de faci l i tar en-
s e ñ a n z a s respecto a estas cuestiones 
de orden í n t i m o . . . 
Acto seguido h a b l ó de otra cosa, 
y e l a lmuerzo c o n c l u y ó tranqui lamen-
te, al menos en apariencia. 
Cuando estuvo sola con miss At-
kinson, le dijo resueltamente: 
— ¿ Q u i e r e usted hacerme un favor, 
amiga m í a ? L e ruego tenga la bon-
dad de manifestar a lady Clifford 
que m i gratitud hacia ella es infini-
ta, pero que no puede aceptar su ge-
neroso ofrecimiento. 
Contra lo que esperaba F r a n c i n a , 
miss Atk inson no p r o t e s t ó . E v i d e n -
temente se hal laba torturada, y en 
su á n i m o c o m b a t í a n sentimientos en-
contrados. 
— T a l vez se enoje lady C l i f f o r d — 
m u r m u r ó con escasa f i r m e z a — . ¿ Q u é 
r a z ó n le doy para just i f icar la ne-
gat iva de usted? 
— P u e d e usted decirle que temo 
parecer ingrata abandonando el re-
fugio que se me br indó al encontrar-
me desamparada, y que. sobre todo 
estando ausente mi tía. considero 
casi imposible marcharme de su ca-
sa . 
-—Covitfne pensarlo con ^deteni-
miento F r a n c i n a . . . S e r í a usted m á s 
feliz a l ado de nues tra lady Isabel . . . 
é s t a l e g a r í a a profesar a usted 
mayor c a r i ñ o . 
n«~7Ta11 Jez ^ ¿ C o m o J u z g a r í a n mi 
conducta? ¿ C ó m o ge e x p l i c a r í a el 
camb10 de 81t i6n de 
no resultase ofensivo para m í 
— ¡ L e han surgerido a usted esa 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
P A Y B K T 
Nuevati obras. 
Las m á s p r ó x i m a s a estrenarse. 
L ú a de el las, P a l o m a s y G a v i l a -
nes, gainete esencialmente c ó m i c o . 
Se anunc ia su p r é m i o r para el 
Tniórcoles inmediato, ^esto es, el se-
g u n d ó l e los m i é r c o l e s elegantes de 
P a y r e t en la ac tua l temporada de 
l a C o m p a ñ í a "Vittone Pomar . 
Obra movida. 
De graciosas s i tuaciones. 
E n su d e s e m p e ñ o tomarnu parte 
los principales ar t i s ta s del numero-
BO y disciplinado conjunto en que 
br i l l a con el encanto de su dulce 
belleza M a r í a E s t h e r P o m a r . 
L u i s Vittone e n c a r n a r á en Pa lo -
mas y Gav i lanes un divertido tipo 
de napolitano. 
E s una de sus creaciones. 
De las m á s felices. 
L o s m i é r c o l e s elegantes, tan fe-
lizmente iniciados, c o n s t i t u i r á n un 
c a p í t u l o de alto i n t e r é s en l a tem-
porada argent ina. 
Otro estreno en puerta. 
U n a revis ta . 
So t i tula H o y l l e g ó e l C a p O r t a -
ga l (pasajeros y c a r g a ) , obra de 
gran e s p e c t á c u l o , i n t e r e s a n t í s i m a . 
Decidido el estreno. 
P a r a el S á b a d o de Glor ia . 
V E N T A S U P f R - M O D I C A 
F A L T A E L A G U A | D O N J U A N T U D U R I 
Xos. dirigimos a l s e ñ o r Jefe de 
obras P ú b l i c a s a nombre de los su-
fridos vecinos de los Repartos "Por-
venir" y San Antonio, que se mue-
l e n materia lmente de sed por falta 
d e . agua, y a que las pipas del De-
partamento que l levaba a esos ba-
rr ios tan precioso l í q u i d o , no pare-
< en por a l l í desde hace algunos 
d í a s . 
E s p e r a m o s , que, tanto por c a n -
dad como por higiene, se r e m e d i a r á 
s in tardanza el m a l que s e ñ a l a m o s . 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
Convocator ia : 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 de los Es ta tutos del 
Part ido Popular Cubano, en re la-
i-ión con el 284 y ú l t i m o p á r r a f o 
fiel 285 del "Cidigo E l e c t o r a l , con-
voco a los nuevos Delegados y Miem 
bros ex-oficio de l a Asamblea Na-
< ional, para la r e u n i ó n que se ce-
A bordo del hermoso t r a s a t l á n t i -
co " C u b a " e m b a r c a r á m a ñ a n a para 
E s p a ñ a nuestro distinguido amigo, 
el s e ñ o r J u a n T u d u r l , persona muy 
est imada j que goza de generales 
s i m p a t í a s en el comercio de esta c a -
pital . 
V a el s e ñ o r T u d u r í , a su a m a d a 
patr ia , a reponer un tanto s u sa lud, 
necesitada de reposo; y a l lado de 
los seres que le son queridos espe-
r a , justamente , ha l lar lo . 
Que as i sea deseamos muy since-
ramente. 
F e l i z viaje. 
¿ T i e n e necesidad de adquirir a 'gún vestido de verano? 
Diga entonces que comienza pa ia sí la semana bajo los mejores aus-
picios. 
A despecho de^la. incomparable super-modicidad de todos los precios 
de nuestros ar t í cu los , hoy lunes, nos vemos en la necesidad de remar-
car, b o n i f i c á n d o l o s aún m á s , los de nueve series de vestidos de verano. 
Está ya muy p r ó x i m a la fecha en que recibiremos una nueva y muy 
extensa c o l e c c i ó n de modelitos franceses. 
Y tenemos que vender enseguida los que ofrecemos hoy. 
Porque es sabido que lo nuevo queda siempre postergado al poner-
lo en vecindad con lo n o v í s i m o . 
A s í pues, no e n c o n t r a r á exagerada nuestra a f i rmac ión de que los 
vestidos-de hoy se ofrecen a la mitad de su valor. 
Todas nuestras m e r c a n c í a s sufrieron un descuento de un treinta y 
cinco por ciento—aproximadamente.' 
U n a rebaja adicional, ¿ n o se eleva en total a un cincuenta por ciento? 
l e b r a r á el jueves 24 de los corr ien-
tes, a las 8 l | 2 p. m., en el local 
del C í r c u l o del' Part ido , Zulueta 28, 
altos, con el p r o p ó s i t o de consti-
tu i r la . 
Habana , A b r i l 11 de 1924. 
J u a n Gualberto G ó m e z . 
Presidente del E j e c u t i v o Nacional . 
U P a l a í s d e l a I t i o d c 
P o n e a l a v e n t a l o s 
V E S T I D O S D i V E R A N O 
U n a P r o f e s o r a • 
e n F l o r i d a e s t a b a 
N e r v i o s a , D é b i l y C a n s a d a 
C o m o se r e c u p e r ó 
K e y West, Florida, E . U. A.—"Yo soy 
Drofesora de escuela, y a consecuenclaa 
de mi trabajo me enfermé, s i n t i é n d o m e 
por a l g ú n tiempo anémica , cansada, y 
nerviosa no teniendo animo para de-
sempeñar mi profesión. Apenas podía 
dormir y me s e n t í a tan l á n g u i d a y 
nerviosa que la vida se me hac ía un 
martirio. Tomé varios tónicos , pero 
sin beneficio alguno hasta que supe por 
una amiga de los mér i tos de Vlnol y 
me. decidi a tomarlo. Al poco tiempo 
de usar este medicamento y a hab ía 
adquirido buen apetito, dormía tran-
quilamente, desaparec ió el color ané 
mico de mi cara y hoy me siento l lena 
de vida y con ambic ión en mi trabajo." 
—Mary L . Baez. 
E s t a señor i ta recobró BU salud por-
que Vinol e s tá preparado con los s i -
guientes ingredientes: Peptonas de 
carne y de h ígado de bacalao, pep-
tonatos de hierro y manganeso y gl i -
cerofosfatos, presentados en forma 
agradable al paladar. E s t a s sustancias 
medicinales son reconocidas en todo el 
mundo por su gran valor tónico . 
No permita que su organismo se des-
gaste y debilite, tome Vinol y forti-
fiqúese. So l ic í te lo de su F a r m a c é u t i c o 
y empiece a tomarlo hoy. 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s 
Cbester Kent & Co., Distribuidores, Detroit, Mich., E. U. A. 
B a t e r í a s 
T o d o 
l l e g a d o s e n e l v a p o r 
i l 
C U B A 
J 1 
E s l a r e m e s a m á s i m p o r -
t a n t e d e l a s m e j o r e s f i r -
m a s d e P a r í s q u e h e m o s 
t e n i d o h a s t a h o y . 
L o s V E S T I D O S r e c i b i d o s d e 
P A T O U , J E N N Y , P H I L I P E 
E T G A S T O N , J A N N E L A N -
V I N y o t r a s f i r m a s c o n s -
t i t u y e n c a d a d í a m á s , l a 
a d m i r a c i ó n d e n u e s t r a s d a -
m á s e l e g a n t e s . 
M i l i C U M O N T 
P R A D O 8 8 
A $7.50.—Vestidos de voile, cres-
p ó n lavable y l a t i n é , bordados y ca -
lados a mano; los bordados en tonos 
contrastantes sobre preciosos fondos 
en matices muy delicados; tales co-1 
mo dalia, "chocolate" "jacot ' , rosa/ 
persa, gris-plata, lobelia y blanco. 
A $10.75.—Vestidos de voile tiro-j 
les, "triomphante" y c r e s p ó n de M a - j 
junga, bordados y calados a man© 
muy primorosamente; en los colores 
ros^-rosa, coral , "primerose", m a í z , 
¡obel ia , azul-cielo, pa ja , "cielo de ve-
í a n o " , gris-plata, f a i s á n , oro y blanco. 
A $ 1 1 . 7 5 . — E n voile f r a n c é s , cres-j 
p ó n de Majunga, y georgette lavable; 1 
d i s t ingu id í s imos tonos castor, m a í z , j 
oro, "cielo de verano", henna, "clo-j 
chette", " to i són de oro", gris-gavieta i 
y blanco; calados y bordados a mano. • 
A $ 1 2 . 7 5 . — E n voile-chiffon y | 
"Georgine" lavable, con bordados de i 
seda en colores matizados sobre fon 
dos m a í z , naranja , blanco, azul , be-; 
gonia, coral, '-'cielo de verano", gris-j 
plata, gris de tono medio, orqu ídea , 
aurora y azui-cenit. 
A $ 1 4 . 7 5 . — E n los mismos géneros 
f 
que los del precio anterior, con deta-
lles hechos a mano, del mejor gusto; 
y en muy delicados matices azu l -
madonna, fa i sán , camelia, "media-
noche", jacinto, "champagne", rosa-
viejo, "clochette", blanco. 
A $ 1 6 . 7 5 . — E n f inís imo voile y 
georgette lavable, calados y bordados 
a mano; colores gamuza, m a í z , "cham-
pagne ', plata, azul-Jacot, "charmeu-
sc", rosa-fairy y blanco. 
A $ 1 7 . 7 5 . — E n m a g n í f i c o voile ti-
rolés y crespón de Majunga , hechos 
y guarnecidos a mano; henna, coral , 
"champagne", blanco, m a í z , alondra, 
caramelo, rosa-fairy, l ibélula y gacela. 
A $ 1 8 . 7 5 . — E n voile ing l é s , ca la-
dos y alforzados a mano, en muy 
firmes tonos m a í z , rosa-fairy, berga 
mota, azul-Jacot, "Champagne", gris-
plata, "cielo de verano", f a i s á n y 
blanco. 
A $ 2 0 . 7 5 . — E n voile suizo, c r e s p ó n 
lavable y crepé de Majunga; confec-
cionados, bordados, calados y alforza-
dos a mano; en los colores l i la, m a í z , 
coral , azul-Jacot, m e l ó n , ^r is -p lata , 
castor, "cielo de verano" y blanco. 
p a r a 
R a d i o 
LA S pilas y b a t e r í a s E V E R E A -D Y han demostrado ser con 
mucho las mejores para radio. D u -
ran m á s tiempo, prestan servicio 
m á s satisfactorio y son las raás 
e c o n ó m i c a s que es posible comprar. 
L a s b a t e r í a s " B " E V E R E A D Y . 
para el circuito del electrono de 
placa, se hacen de 22lA y de 45 vol-
tios. E s t á n perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte Fahnestock que permiten 
hacer conexiones ráp idas y seguras. 
L a s pilas secas " A " E V E R E A D Y 
son de mucha mayor d u r a c i ó n que 
r ingua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador " A " E V E -
R E A D Y es el mejor de su clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" E V E R E A D Y so 
hacen con elementos de gran tamaño, soa 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condiciones pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimiea-
tos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Roya l B a n k of 
.Canadá Bldg-. 
Havana, Cuba tvEREADv! 
rtvEREAir» 
Cuando los abuelitos filoso-
fan, reprimiendo las ansias irre-
primibles de la gente joven que 
les rodea, suelen predicarnos: 
"no te apures, muchacho, que 
en la vida todo llega a su tiem-
p o . . . " Buena in tenc ión la de 
los abuelos. E n el e p í l o g o de su 
libro, d u e ñ o s de un bagaje de ex-
periencia que corrió la cortina se-
dosa de todas sus ilusiones, ellos 
saben que no son muchas las co-
sas que valen una inquietud sin-
cera p e r o . . . ¡ q u i e n sujeta a la 
loca de la c a s a ! . . . 
L a tela tan esperada, tan so-
licitada, por cuya tardanza reci-
bimos tantos justificados repro-
ches de señoras y señor i tas esti-
madas, y a está en " L a Filoso-
f ía" . M á s a ú n : desde esta ma-
ñ a n a , bien tempranito, sonr íe 
muy oronda y muy gozosa en la 
mesa es tratég ica , b a ñ a d a por la 
luz y la brisa, que le hemos des-
tinado como residencia. ¡ Q u é 
guarandol, lectoras! E s de hilo, 
de la calidad " m á s mejor" que 
se conoce y abarca todas las to-
nalidades imaginables en colo-
res enteros. ¡ A 56 cts. la v a r a ! 
Y ahora, a destajo: voiles es-
tampados, a 28, 38, 49 y 75 cts. • 
Voiles de color entero, a 38, 51 
y 68 cts. Crepés de color ente-
ro, a 65 cts. O r g a n d í de color en-
tero, a 25 y 31 cts. Muselina bor-
dada—suiza y bien s u i z a — , a 
31 cts. H o l á n estampado, a 59 
cts. Percal francés , para unifor-
mes, a 27 cts. Guarandol de algo-
d ó n , en- co]ores ». 
f bl"s- Tui de a ^ < j 
n=s f r a n c e s e s - ^ ,? l £ \ 
fondos—oro. Dlafa " '"úi * 
88 cts. la v ^ r c ' / l V ^ I 
a l g o d ó n , a 95 cts Y i tór-'¿ 
chis Para camisas d6 > ^ 
a 25 . 48 y 72 cts. C a l ) \ | 
Echaremos una |¡ 
Por algunos D e p a J ^ ^ 1 
narrar el rosario ¿ 0 ^ % 
son tan baratos y a b ™ 0 5 . p J 
art ículos , que a v e ' S 
Ponerse a descriarlos E l > 
nuelos, recibe novedade, 7 M 
0 tres d ías , de las o W 'as qUe 
compradas antes d e T ^ 
^ o s e n te berengen?0!^ 
grandes reformas. dt í 
E n el Departamento de y 
días rigen los precios de 
m kihto más . E n el de d ^ 
H . R . y G . D.. ya U ^ 
. -1 - ' ya ha visto 
CotÍ2acioJ 
ted, señora, que 
marcamos. 
, L.os abanicos valenciano-
tenticos modelos, lo m¡smo * 
mano de obra, que en el colnl 
que en el estilo de los d i b u í 
ni se diga: precios muy "Pi 
f ía" , inexplicables. % 
E l Cutí liso y brocado-e,, 
da e hilo—, colores blanc^ 
flech, un verdadero vended 
ciegas. Porque decir Sol ' 
que esta muy barato. Sería | 
vaido, pá l ido y soso.. . 
Z B Ñ ' E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A ' 
N I C O L A S ' 
L a s u p r e m a c í a e n l a moda m a s c u l i n a 
P a r í s Contra Lond m 
U n a 
confidencia 
femenina 
Las maravíllaa del Cotnpaesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham que hace desaparecer Io« 
dolores y achaques peculiares a las-mujeres, 
han sido transmitidas de boca en boca por 
las muieres. desde hace más de cincuenta 
años. Si sufre Ud. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
XVOIA t. PIHKHAM'HÍOICINI CO, U^NN, MASS. 
J O T A S 
No compre sin antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyas) 
procedentes de espeños. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consnlado Nos. 94 7 96. Telf . A.47^B. 
X2515. ,15d-3 
A 4 A 7 £ N A D A D E P A p A M O N T E R O . 
A - 4 Ü / 0 D a m e c a f é d e E L B O M B E R O A - 4 U / 0 
E L B O M B E R O C A L U N O 1 2 0 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
. P a r » ensaladas y mayoneias, me Biompre el insuetitui-
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
U s á n d o l o en su cocina e v i t a r á la.s malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos a l detall en latas de 
1, 2. 4%. 9 y 23 l ibras . P R U E B E L O . 
S i no lo tiene su bodegusro, l lame 41 uuest/os t e l é f o -
nos: A-83 7r» y A-6020 7 le i n í o r m a r e m o s d ó n d o puede ad-
quir ir lo . 
dul 
P a r í s , que impone la moda feme-
nina, e s t á haciendo esfuerzos para 
quitarle a Londres la s u p r e m a c í a en 
la moda mascul ina . 
L o s sastres famosos de P a r í s , se 
valen de p e r i ó d i c o s , i ev i s tas , folle-
tos, etc., para convencer al sexo feo 
de que debe teguir la moda p a r i -
siense. 
L a nueva moda francesa ha he-
cho modificaciones en las formas de 
los trajes . E x i j e que el c i n t u r ó n y 
el calzado sean del mismo m a t e r i a l 
y de í d é n t i - o color. Que los gemelos, 
botones y el alf i ler de corbata ten-
gan forma parecida y sean de las 
mismas piedras. Que el p a ñ u e l o , l a 
corbata y las medias sean de igua l 
c o l o r . . . 
A nosotros nos parece" que L o n d r e s 
s e g u i r á en su puesto. . . 
Y mientras se resuelve l a cues-
t i ó n , recomendamos a los cabal leros 
¡ elegantes que vean los nuevos vitlj 
ingleses y franceses que tiene 1 
" B a z a r I n g l é s " , Avenida de Ib 
y San Miguel. Hay nuchas p 
completamente originales, lindís 
Como todos saben, en el "Bazar 
g l é s " . Avenida de Italia y San 
guel, se ha montado un gran 
I parlamento Camisería, a cargoJ 
I h á b i l e s camiseros, donde se efij 
I haciendo primores en camisas 
' t ima moda. 
j T a m b i é n tiene el "Bazar Ingléj 
j Avenida de I ta l ia y San Miguel, 
' precioso surtido de corbatas, tirail| 
j y ligas. L a s corbatas, sobre todo,! 
' de gran lujo y suma elegancia. 
De precios, no hay que decir 1 
da. Todo el mundo sabe que nól 
casa en la Habana que venda 
I barato que el popular y bien surtí 
¡ " B a z a r I n g l é s " , Avenida de ItaliJj 
, San Miguel. 
Id-H 
Tnicos importadores: 
S A i N T K I H O 7 C í a . — M c i cades ó f V? abana. 
a í t « n 12 A. 
N U E S T R A O N D U L A C I O N M A R C E L L P E R M A N E N T E , P O R M E D I O D E L A 
E L E C T R I C I D A D , N O P R O D U C E D O L O R Y E S D E F I N I T I V A 
P e l u q u e r i a . q u i n c d l l e r a ^ p é r f u m e r i a . P j M a r g d I l { 0 b i s p o ) I 0 3 
T e l . A , 3 5 5 6 - D p l o . d e s e n o r a s : T e l e f o n o M . 5 7 4 7 
C R E A C I O N " C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
i, \ 
j M o d e l o " R o s i n a " 
i 4 9 > 
E l mismo estilo con tacón Muñeca 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z , frente a C a m p o a m o r 
N O * T E N E M O S ; S U C U R S A L - E S 
Amavizcar y C a . , S. en G . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 936 
ANUNCIO DE VADI* 
¿ S e va Vd. a r e t r a í a r ? P r u e b e en l a Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C a 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complac ido . Precios rtt>*¡*¿oí 
E N L ñ S L l B R E R l f t S Y E N E L D E P ñ R T / W E N T O D E ^ 
D E L D I A R I O D E Lft M ñ R I N f t . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
M A # 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 ¿ e 1 9 2 4 




H A B A N E R A S 
1<%a sobreprecios. 
los duuaiivot;. 
' ^ ¡al ^ la r e c a u d a c i ó n del be-
^ ^ ¡ " d e l S ^ a d o de Glorto 
abonado 200 pesos por sus 
el M a r q u é s de 





R¿SP IPI Río y los. s e ñ o r e s L a u r e a -
I ^ F a l l a Gut i érrez . Pedro Laborde 
, , 0 u L u e l Otaduy. Quien lo d e v o l v i ó 
I Manue fuera vendido nuevamente. 
i ^ U b i é n Pagó por su palco 200 
d e v o l v i é n d o l o para que de 
\veS0:" .e" v e n d í e s , l a s e ñ o r a Mar ía 
& M e n a de Cagiga . 
Otrotí casos mas. 
0ue paso a consignar. 
Tanto las Befioras Mioa F . de 
/f:n v P i lar B . do Zulueta , como 
P S m p r e e s p l é n d i d o P e p í n Rodr í -
' después de abonar por sus pal-
os ÍOO Pesos' los eedieron para l a 
í V A \ O C B K WK E S P A Ñ A 
Cuaato a los donativos menciona-
ré en primer t é r m i n o el de la se-
ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas , d i - t in-
guida esposa del honorable P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , consistente 
en 100 pesos. 
L a s e ñ o r a L u i s a T e r r y V i u d a de 
Ponvert hizo entrega de 250 pesos. 
Otro donativo de 100 pesos. 
De la s e ñ o r a de S a n t a m a r í a . ' 
E l Ministro de M é j i c o , s e ñ o r A r -
turo &aracho, p a g ó por su entrada 
100 pesos. 
L a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a G . de A l -
varado a b o n ó por dos entradas 20 
pesos. 
Y la m i s m a cantidad e n v i ó por 
dos entradas, d e v o l v i é n d o l a s para 
que de nuevo se vendiesen, e l s e ñ o r 
Antonio GIraud ier . 
Prometo hab lar de los 
7 íom ¡1 
ia suma de 150 pesos 
xlcos var ias per-
Ios paseos, en E l Encanto , etc., se ha-
bla principalmente de dos cosas qu 
apasionan a la feminidad habanera: 
la mantilla y el gran baile U n a noche 
en E s p a ñ a . 
Hasta en los c í rcu los literarios y 
art íst icos alcanza el honor del comen-
tario el uso le la mantilla para asis-
que ha de adjud icar en el baile U n » ^ a las soiemn¡dacles ^ 
noche en E s p a ñ a el correspondiente ¿ c h Santa 
L ® q u e d l k e i a 8 » ^ " i M t ó e i f f l i r ® ^ 
E L tema de la mantilla se ha m a d r o ñ o , nuestras manicures dicen: 
| hecho el tema dominante en I <1En Madrid> el j u e v e s Santo van 
todas las conversaciones. j las mujeres a las iglesias con traje 
E n los hogares, en los teatros, en 
premios 
Jurado, 
Como es sabido, por haberse di-
cho repetidas veces, no h a b r á ven- raSf p0r consiguiente, de la vida so-
cial en la famosa vil la del oso y el tas extraordinarias 
del teatro. 
Tampoco h a b r á rlfa^ 
E n absoluto. 
en el interior 
venta. 
Cou la mis 
han pagad 
gonas. 
E l general Menocai. 
Lily Hidalgo de Coni l l . 
Ei Conde del Cast i l lo , 
juan de la C á m a r a . 
Marco de Z á r r a g a . ^ 
L A S U L T I M A S C O M I D A S 
tra gran sociedad, e m b a r c a r á d í a s 
d e s p u é s para E u r o p a . 
V a primeramente a Nueva Y o r k , 
por la v í a de K e y W e « t , empren-
diendo v iaje a bordo del Majest ic 
on aquel puerto, el 17 do mayo. 
Otro party elefante. 
E n t r e los ú l t i m o s del Cas ino , 
E s de l a dist inguida s e ñ o r a Mer-
cedes Montalvo de M a r t í n e z , que 
t a m b i é n , como la s e ñ o r a de Cagiga, 
s a l d r á en el Majest ic la m i s m a fe-
cha con d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
P a r a el ú l t i m o s á b a d o de mes ha%i 
empezado a reservarse mesae en el 
Cas ino . 
H a b r á u n a gran fiesta. 
E l baile blanco. 
A t í tulo de m a d r i l e ñ a s , conocedo-
blanco o de color, indist intamente, y 
con mant i l la blanca o negra . D-j mo-
do que lo mismo i levan mant i l la 
blanca con traje blanco o do color, 
que mant i l la negra con traje da co-
lor o b lanco. As imismo l levan el 
Jueves Santo flores en el pelo o en 
el pecho. ( T o m e n nota nuestros j a r -
dines . . . . ) 
E l Viernes Santo todas van con 
traje negro y con mant i l l a negra, s in 
joyas y s in f lores". 
Quien desee m á s detalles puede vi-
sitar a nuestras manicures, las cuales 
se c o m p l a c e r á n en darlos con su pe-
culiar amabilidad. 
Fija la fecha. 
para la c lausura ded Casino. 
Será con una gran fiesta, s e g ú n 
ya dije ayer, en la noche del s á b a -
do 3 de mayo. 
Háblase ae var ias comidas dis-
puestas para los d í a s que restan de 
la temporada. 
Todas más adelante. 
Después de la Semana Mayor. 
Una de ellas, el jueves 24, de la 
señora María G ó m e z Mena de C a -
giga, que se encuentra en estos mo-
mentos formando parte p r l n c i p a l í -
gima de la colonia de temporadistas 
reunida en Varadero . 
La elegante dama, leader de n ú e s -
mcm 
Muy art íst ica. 
De singular i n t e r é s . 
Una colección de cuadros que des 
C U A D R O S R E L I G I O S O S 
(de el d í a de hoy se exhibe en una 
V E R D A D E R A S P R E -
C I O S I D A D E S 
En relojes-pulsera para s e ñ o r a , en 
patino con brillantes, cn lx y zafiros. 
Toda la escala de precios e s t á re-
Ipresentada en nuestro surtido. Des-
de $175.00 a 51,000. 
U C A S A D E H I E R R O 
'OBISPO 68. O ' R E I L L Y 5)1 ( C o r . t i n ú a en la p á g . X C E V E . ) 
de las v idr ieras de L a s G a l e r í a s , ca-
sa de arte, en ê  boulevard de San 
R a f a e l , que f lgum entre las de pr i -
mer rango de' l a Ha ba na . 
E x h i b i c i ó n úe actual idad. 
De l momento. 
Oleos antiguos, y t a m b i é n porce-
lanas, de interesantes asuntos re l i -
giosos. 
Se a d m i r á n copia'S de Muri l lo , de 
Han s Holbein y de otros p l n t o r é s 
c é l e b r e s dignas de ser adquir idas 
por los coleccionistas. 
A es tá usted preparada para ir etc., Peinetas de fantas ía , rojas con 
a l baile U n a noche en E s p a ñ a ? f:na o r n a m e n t a c i ó n de oro, y en otros 
colores con piedras blancas. 
S i g u e N u e s t r a G r a n V e n t a E s p e c i a l 
A gran cantidad de art ículos que hemos podido rea-
lizar en nuestro departamento de S a n Miguel, ha si-
do reemplazada por nuevas m e r c a n c í a s . 
Todos los que nos han favorecido con su visi-
ta han quedado grata^mente impresionados por las 
grandes ventajas que estamos concediendo en esta l iquidac ión de 
objetos de arte, lámparas , platería, muebles de lujo, y muchos 
otros artículos. 
S i tiene usted que hacer algún regalo aproveche esta opor-
tunidad para adquirirlo a un piecio d» indiscutible ventaja. 
4 0 % D E D E S C U E N T O 
LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte. Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
Aunque no hace falta que se lo di-
gamos, porque usted puede dar fe 
de ello. E l Encanto presenta la mayor, 
m á s selecta y flamante variedad de 
todo lo que el m á s exquisito refina-
miento puede exigir en una toilette fe 
menina. 
Mantillas de m a d r o ñ o s , mantillas 
m a l a g u e ñ a s , "goyas" de encaje de 
blanda e s p a ñ o l a y de encaje de Chan-
tílly, y de encaje de color rojo y se-
pia claro. 
Chales de seda con grandes ramos 
de claveles o amapolas, bordadas en 
rojo. 
Manteletas con bordado "jardine-
r a " y con amapolas y claveles. Man-
teletas lisas con largos flecos. 
Peinetas de teja y media teja en 
los colores carey, rojo, negro, blanco, 
Abanicos e s p a ñ o l e s de todas cla-
ses. 
Ramos de claveles y de otras va-
riadas flores. Panderetas. 
Mantones y medio mantones. 
Trajes regionales, tan celebrados en 
nuestra muy reciente y muy lucida 
exposidorK 
Perfumes, productos de la Acade-
mia Cient í f i ca de Bel leza, de P a r í s . 
Ves tVos de soirée (si se prefiere ir 
ce s a l a ) . 
Medias en todas las calidades y en 
lodos los colores. 
Telas y adornos en infinita var íe 
aad (si desea encargar a su modis-
ta la c o n f e c c i ó n de su t r a j e ) . 
De todo cuanto se pueda necesitar 
hay en E l Encanto desde lo m á s mo-
desto hasta lo de m á s alta fantas ía . 
© d l d t e s S r i i i a i c e s c g d t e i r a na TCilair 
confeccionados en georgette, organdí 
y encajes l e g í t i m o s . 
c 3389 I d 14 l t -15 Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
H U E L G A 
d e c i r q u e e l m e j o r c a f é d e l 
m u n d o e s e l d e " L A F L O R D E 
^ E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
E M O S recibido dos maravillo-
sas colecciones de vestidos y sombre-' 
ros de las que haremos una exhibí-1 
c i ó n só lo por dos d í a s : hoy, lunes, y j 
m a ñ a n a . ^ 
S e trata de sombreros y trajes quej 
sen la úl t ima palabra de la moda pa-
irisiense. • L o m á s elegante, lo más fino. Ir 
Todos modelos de gran vestir. m á s exquisito que ha venido hasta 
L o s vestidos e s tán primorosamente 1 ahora para el verano. 
!¡¡B1@S 
PARASEMANASANTA 
O f r e c e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e s , m a n t i l l a s y p e i n e t a s 
M A N T I L L A S D E B L O N D A 
d e s d e $ 4 . 5 0 b a s t a $ 1 0 . 0 0 
C H A L E S D E B L O N D A 
d e s d e $ 2 . 0 0 h a s t a $ 2 0 . 0 0 
C H A L E S D E C H A N T I L L Y 
d e s d e $ 1 . 0 0 h a s t a $ 3 . 0 0 
P E I N E T A S S E V I L L A N A S 
d e s d e $ 1 . 7 5 h a s t a $ 3 0 . 0 0 
ame 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T C L A - 3 3 7 2 
L A E S T E T I C A 
L o mismo que vemos en un san-
t i a m é n derrumbarse un imperio, 
surg ir una nacional idad, aparecer 
un descubrimiento c i e n t í f i c o y caer 
tras a l g ú n ruido en el olvido, lo 
mismo se t r a n s f o r m a r á n , y a en s i -
lencio, y a aparatosamente, las mo-
das, femeninas pr inc ipa lmente . 
Precedidos de discretos comenta-
rios acerca de este asunto, leemos 
unos renglones de G a s t ó n Roger : 
"Se llega a l a consecuencia de que 
ca<Ja m u j e r l l eva consigo, en s u 
gesto, en su porte, en s u act i tud, 
una moda d is t inta p r i v a d a y ex-
c l u s i v a " . 
E s verdad: por ello nosotros h u í -
mos de rut inas ; de c á n o n e s prefi-
jados y r e c t i l í n e o s . Nosotros ofre-
cemos a las dis t inguidas damas 
que nos v is i tan muchos modelos, 
todos, eso s í , modernos, e x q ü i s i t o s , 
pero v a r i a d í s i m o s . A s í pueden ele-
gir l ibremente . Y s iempre , orien-
tadas por su tino y gusto a r t í s t i c o , 
saben separar el ejemplo primoroso 
y expresivo. 
Z A P A T O S B L A N C O S 
Aunque c o n t i n ú a l a huelga, no 
por eso dejamos de rec ib ir nuetos 
estilos de zapatos para s e ñ o r a s . 
Nuestros fabricantes han tenido 
l a p r e c a u c i ó n de enviarnos a lgu-
nos de nuestros pedidos, por co-
r r e o . 
Tenemos para todos los gustos y 
a unos precios sumamente reduci-
dos. H a y algunos que solamente 
la m u j e r con su gusto exquisito, 
puede apreciar l a e legancia de los 
mismos . 
d r . m . mm 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
D E * A 11 A . M . 
S. L A Z A R O 260. T E L F . : A-9608. 
C3271 m - n 
V A J I L L A S 
V E A primero las va j i l l a s de 
todos los colegas, 
V E A d e s p u é s las que noso-
otros les ofrecemos. 
E S T A M O S A B S O L U T A M E N T E 
S E G U R O S de que ha de deci-
dirse por las y u e s t r a í . 
C A S A V E R S A L L E S 
„ L a casa de las v a j i l l a s 
r.*i>í.EA ^ ' E P T U N O ) 24, entre Consulado o Indus tr ia . 
^ H C I A , V A L L E Y Cía . T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
A R A vestidos de tarde acaba de llegar georgette Souple de seda 
y roi le-alpaca en colores de gran moda, como apricot; amarillo, bis-
cuit, a z u l - m a n c h ú , veide, b e i g e . . . 
Y para refajos y fondos de vestidos, s a t í n - F u l g u r a n t e en los mismos 
colores. 
Por su adaptabilidad y suavidad, estas sedas son muy apropiadas 
para el verano. 
4d-12 
L ñ M O N f l B L E 
^ G r a n e x p o s i c i ó n : de los ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
e 'as m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , todos d e a l t a n o v e d a d , p r e c i o -
liU ' t a m ' 3 i é n ^ K M Í O Í s o m b r e r i t o s d e n i ñ a s y s o m b r e r o s d e 
I Í L E F 0 N 0 A . 3 2 1 8 . O B R A R I A N o . 6 1 , A L T O S . 
L A M P A R A S 
P a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , h a l l , e s c r i t o r i o , etc . ' 
P a r a su c a s a , o p a r a h a c e r s u r e g a l o , e n c o n t r a r a 
V d . a q u í , e l m á s c o m p l e t o y h e r m o s o s u r t i d o . 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A 
T E L A S B L A N C A S 
¡GRAN L I Q U I D A C I O N 
Nansouk Inglés, piezas de 13 varas, 
a $2.00. 
l^ansouk inglés f in í s imo, piezas de 
11 varas a $3.99. 
Tela Rica, piezas de 11 varas, a 
$1.80. 
Tela Rica , piezas de 11 varas, a 
$1.99. 
Tela Rica , otras piezas muy finas, 
a $2.50, $3.00 y $4.00. 
Holán Clarín f inís imo, piezas de 11 
varas, a $6.25. 
w L a E p o c a s 
N E F T U N O V S A N NICOX.AS 
C3388. I d - l é . 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cémo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irrltacién, Flujos Gota 
Militar, Arenillas. Mal de Ríñones y 
de Piedra. Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis. Uretrltis, Env íe su dirección y dos 
pellos rojos a l Representante G Sa-
baa. Apartado 1328. Habana, 
C 3256 7 a 10> 
na calidad, modernos y económicos. 
Vis í tenos . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Cossolado Nos. 94 j 96, frente a l 
X)lorama. Telf . A-4775. 
12615. 'xg, , . , . 
N u e s t r o N u e v o D e p a r -
t a m e o t o d e B i s u t e r í a 
A tono c o n e l l u j o d e l a s e s p l é n d i d a s v i d r i e r a » 
que h e m o s c o l o c a d o e n n u e s t r o r e f o r m a d o y e n -
g r a n d e c i d o D e p a r t a m e n t o d e B i s u t e r í a , e s t á n l a c a -
l i d a d y e l b u e n gus to d e los a r t í c u l o s q u e a l l í ex -
h i b i m o s . 
C o m p o n e n s u m a y o r í a o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e -
ga los d e u s o p e r s o n a l . 
T a l e s c o m o m u ñ e c a s d e a u t é n t i c a p o r c e l a n a d e 
S e v r e s y d e f ino b i s c u i t , d i g n a s d e f i g u r a r e n e l s a -
l ó n m á s a r i s t o c r á t i c o o en u n o de esos t o c a d o r e s 
f e m e n i n o s p l e n o s d e c o q u e t e r í a y r e f i n a m i e n t o . 
E x h i b i m o s u n s u r t i d o i m p o n d e r a b l e , p o r lo v a -
r i a d o y p o r lo f i n o , d e a r e t e s , s o r t i j a s , p a s a d o r e s , 
a l f i l e r e s , p e n d e n t i f s , p u l s e r a s , e t c . , e tc . 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s y f r a n c e s e s c o n p a i s a j e s 
y f i guras p i n t a d o s a m a n o y c o n v a r i l l a j e s m a r a -
v i l l o s a m e n t e t a l l a d o s d e g a l a l i t h , s á n d a l o , n á c a r , 
e t c é t e r a . 
C o s t u r e r o s f o r r a d o s d e p e l u c h c o n todos los 
utensi l ios n e c e s a r i o s p a r a h a c e r l a b o r e s . 
E s t u c h e s d e t o c a d o r y j u e g o s d e t o c a d o r p a r a 
b e b é s . , 
B o l s a s d e l a m á s r e f i n a d a e l e g a n c i a , todas 
f r a n c e s a s . U n a c o l e c c i ó n e x t e n s a y e s c o g i d a . 
C o l l a r e s d e g a l a l i t h , á m b a r , c r i s t a l , m a d e r a , 
e tc . T o d o s d e ú l t i m a m o d a . 
Y u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e c i e r r e s d e b o l s a d e d i -
ferentes c la se s c o n b a j o re l i eves d e g r a n m é r i t o . 
G U A R N I C I O N E S 
E n u n a m e s a , en e l c e n t r o d e la t i e n d a , o f r e c e -
m o s c o m o v e n t a e s p e c i a l , u n g r a n sur t ido d e g u a r -
n ic iones de o r g a n d í , d e s d e $ 1 . 2 5 e n a d e l a n t e . Y 
" m e d i a s g u a r n i c i o n e s " p a r a c o m b i n a c i o n e s d e v e s -
t idos de s e ñ o r a o p a r a c o n f e c c i o n a r v e s t i d o s d e 
n i ñ a . T o d a s a c a b a d a s d e rec ib i r . 
P A R A S E M A N A S A N T A 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e m a n t i l l a s , 
a b a n i c o s , b o l s a s , s o m b r e r o s y ves t idos d e lu to , m e -
d io luto y p r o p i o s p a r a l a s e r i e d a d y r e c o g i m i e n -
to d e l a S e m a n a que h o y e m p i e z a . 
"SECRETO DE ARYS" 
el perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. 
| I Esonc ia , L o c i ó n , Polvo, J a b ó n , P o m a d a . Talco . ^ . . j 
S A N R A F A E L 1, ( a l t o s ) . — T E L E F . : A . 5 7 6 6 
alt. 7-t 2 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
W A P f l l I U l O l l l i r a D a j O C K E y C L I I B 
ind. S S - U A M * 
• 
i 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 14 de 1 9 Z 4 
A N o x r j j 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
WACIONAOuí» (Paseo '.e H a r t i y San 
Jlafael). 
A las ocho y cuarto: la cmoedia en 
un acto / e n prosa, de Mariano l'inu 
Domínguez , Un crimen misterioso y 
canciones t ípicas Españolas . por Kmilia 
Benito. 
A las nueve y media: la comedia de^Ious . 
L.a victoria del i 
OTTBANO. (Avenida de I ta l l» 7 Jn«B 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y cuarto: la revista de A . 
Pous y el maestro Prats, ¡Oh, Mister 
Garrido-Tel-
Bafael de Santa Ana, 
teneral, por la compañía 
mo y presentación de la cancionista 
E m i l i a Benito. • 
P A Y B E T . (Paseo de Martí e sanln» a 
San J o s é ) , 
Compañía Argentina de saineteé , ope-
retas y revistas Vittoiíe Pomar. 
A las nueve: la rev.áta en un acto 
y diez cuadros, de Balón Herrera y Sa-
muel Llnning, músc ia del ijpaestro F . 
Payá, Los Templos de Taifa; estreno 
áñ poema cómico-dramático en cuatro 
cuadros, orignial de loa señores Jorge 
Dowton y L u i ^ Rodríguez Acasuso, E l 
Ing lés de Santa Cruz. 
PRXITCIPAX D E t A C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlneta). , 
Compañía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
i las nueve: la comedia americana 
en tres actos, original de J . Hautley 
Maurrers, adaptada a la escena españo-
l a por L u i s de Olive y «Lafuente y R i -
cardo Hernández Fernández, R i r r i ; In-
terpretada por María Tufiau. 
M A K T I . (Dragones esi^nl^a a Znlneta), 
No hemos récibido programa. 
Arto de variedadse por la pareja Ha-
l ler -Ariu; el señor Gallo. í t ñ o r e s Mo 
lOnez y A . Be'llo; el s^for Colina y 
MimI y jazz cómico por Cuácara y su 
orquesta t íp ica . . 
L a revista cómico lírica bailable, de 
A Pous y El í seo Grenct, Yucatán S( U-
ven r . k 
A C T U A L I D A D E S . 
8 • 10). . 
(Avenida de Bélg ica 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
Sa lvó . 
A las ovbo y cuarto: L a s g lándulas 
del mono. 
A las nueve y media: L a dama del 
camisón . 
A D H A M E R A (Consulado esquina a Vlr-
tndes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
¿- las ocho men'-s cua»-e: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete L a 
Ree lecc ión . 
A las nueve y media: L a mina erran-
te. 
H O Y " L A T E R C E R A A L A R M A " : 
Gran expectación existe por ver la ¡ 
preciosa cinta L a Tercera Alarma, por 
J Walker que se estrenará hoy en c a -
pitolio en los turnos de cinco y cuarto 
v nueve y media. Se exhibirá también 
la revista de actualidad de Carrera y 
Medina, que reproduce la fiesta de ja 
inauguración del edificio «anexo a la 
Cámara de Representantes, donde se 
ven distinguidas personalidades, y la 
comedia de los Niños Peligrosos, titu-
lada Los terribles Piratas. 
De una y media a cinco se l levarán 
a la pantalla divertidas pel ículas có-
micas, y "Amor, Honor y Obedienc a 
por Clain Whitney, la cual se exhibirá 
también en la tanda de las ' ocho. 
Christus, preciosa cinta de asunto re-
ligioso, se proyectará el miércoles, jue-
ves v viernes santos, con música es-
pecialmente adaptada y cantada por 
notables cantantes del orfeón vasco. 
Para el sábado de Gloria se anun-
cia el estreno de la valiosa film Ma-
trimonio Moderno, por Owen Moore. 
Y para el día 21 debut de la egre-
gia recitadora argentina Berta Singer-
mam, que ofrecerá tres únicas audi-
ciones poét icas . 
Violetas Imperiales, la super-produc-
ción que ha consagrado a Raquel Me-
11er, como estrella, se estrenará el día 
23. | 
Capitolio anuncia una película que 
ha de ser un acontecimiento. Se tra-
ta de la colosal cinta E l Jorobado de 
Nuestra Señora de París , basada en la 
obra de Víctor Hugo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
C A P I T O L I O . (Industria esquina * Saa 
J o s é ) . 
L e una y media a cinco; Prendido 
de alfileres, comedia por Eddy Boland; 
L a Linea de la Muerte, p ioducción P a -
t h é ; L e s terribles piratas, por los Ni-
ños Peligrosos; Amor, honor y obedien-
cia., por Claire Whitney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la revista c inegráf ica de la 
inauguración de la#Cámara de Repre-
« e n t a n t e s ; L o s terribles piratas; L a 
tercera alarma,#por Johnnie Walker . 
De slet ea nuevo y'media: Prendido 
tde alfileres; L o s terribles piratas; el 
Amor, honor y obediencia. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A la» olnco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama Ricardo Corazón de 
León , por un conjunto de estrellas; la 
revista Novedades Internacionales y la 
comedia E l Novelista, por Al S t . John. 
De once a cinco y de seis y media a 
tocho: el drama Dolores Medina, por 
Shirley Masón; úl t imo episodio de L a 
C a s a del Misterio y las comtdias E l 
nuevo casero y E l noveljsta.| 
A las ocho: Dolores Medina, por 
jBhlrley Masen. 
^FAUSTO. (Pasee de X a r t l •asnina • 
Colón) 
• Jas dnro y cuarto y a las nueve y 
TtreB cuartos: estreno de la cinta Bo-
rrasseoo amanecer, por Warren Kerr i? 
San y Anna ,. Nllsson; la Unta en dos 
guatos SU h u é r f a n o . 
X las ocho: E l huér fano . 
A las ocho y media: D e t r á s de las 
rocas, por Rodolfo Valentino y Gloria 
y íwanson . j 
» R Z i . <a. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: estreno de E s -
posos modernos, por Henry B . Walt-
Ai l a » cinco y cuarto y a las!*nueve 
y cuarto: L a tercera alarma, por Joh-
nnie Walker, Ralph Lewls , E l l a Hal l y 
(Virginia True., 
D T O L A T E R R A . (General Cani l lo y E s -
trada Pa lma) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos L a 
mroal del matrimonio, por Tora Moo-
re. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en 15 
actos E l vagón cubierto, por Warren 
Kerrigan y Lols Wison. 
A as siete: E l collar de perlas, en 
siete actos, por James Kirkwood. 
R I Z A . (Paseo de Marti entra San José 
y Teníante R e y ) . 
Funciones por la tarde y por . la no-
che. 
Episodio quinto de E n los d ías de 
Daniel Boone, por Jack Mower y Elleen 
Sedwick; los dramas E l últ imo fugiti-
vo y L a dueña de Shestone, por Roy 
Stewart y Paulina Frederlck; Noveda-
des internacionales. 
O L I M P I O . (Avenida Wllson esquina • 
B.i Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la comedia Se so-
l lr i ta un marido, por Constance Tal-
madge y Harrison Ford . 
A las ocho y media: L a Creación del 
Mundo y el Diluvio Universal, cinta re-
•iglosa e Instructiva. 
A as ocho; cintas cómicas . 
P A L A C I O G R I S . (Plnlay esquina a L a -
cena). 
Por ja taróe y por l a noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pel ículas có-
micas. 
TRIAWOir, (Avenida Wllson entra A. y 
Paseo, Vedado). 
A as cinco y cuarto y a as nueve y 
media: Houpe Hampton en Asi paga el 
diablo. 
A las ocho: Por qué no me caso, por 
Eve lyn Nesbltt. 
W I L S O R . (General C a m i l o y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuanto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta en quince 
actos E l vagón rublerto, por Warren 
Kerrigan y Lois Wilson. 
A las ocho y cuarto: Idolos de barro, 
por Mae Murray. 
80-4 21 
L a magníf ica producción de la Fox 
F i l m titulada As i Paga el Diablo, por 
Hope Hampton es el estreno de hoy 
lunes. 
Para la tanda de las 8 se anuncia 
Por qué no me Caso, por Evelyn Nesb-
t i . 
Mañana, martes de moda, L a Tercera 
Alarma, producción c inematográf ica de 
gran argumento y gran espectáculo que 
todo e< amante de la sensación, de lo 
espectacular debe ver. 
E l miércoles 16, Ruperto de Hent-
zau. 
E l Jueves y "Viernes Santo la Leyen-
da de Sor Beatriz. 
E l Sábado de Gloria la cinta de los 
Niños Peligrosos, titulada Los Terr i -
bles Piratas y Locura de Amor por 
Jean Scott. 
Para el próximo domingo, día 20, se 
anuncia en la tanda de 8 y 30. Matri-
monio Temporal, por Kennte Harlam, 
el actor que ha sustituido en los E s -
tados Unidos al i nolvidable Wallace 
Reíd y la bella Mildred Davis, la es-
posa de Harold Lloyd, el celebradísimo 
cómico Mildred Davis es bien conoci-
da de todos los amantes del cine, pues 
en compañía de Harold Lloyd la he-
mos visto en sus principales pel ículas 
y su actuación ha sido magistral. 
Para la tanda de las 5 y 15 de ese 
mismo domingo presentará Trianón Ro-
sita, por Mary Pickford. 
Y en la matinée L a Pequeña Holly-
wood, de Baby Peggy y cintas de Be-
nitín y Eneas . 
No faltará la instructiva. L a próxi-
ma se titula Sol y Hielo. 
De Mujer a Mujer, por Betty Comp-
son será presentada muy pronto. 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. Tfl. M-7580 
C O N C I E R T O B E N E F I C O D E 
V I O L I N , P O R M I V f l L L S 
S E E F E C T U A R A E L 3 0 D E E S T E M E S 
Se avec ina la c e l e b r a c i ó n de una 
importante y sugestiva fiesta 'musi-
c a l de caridad, cou el fin de coope-
üar a tres buenas obras, b a b i é a d o s e 
p a r a ello concertado* un atractivo 
programa por un m e r i t í s i m o ar-
t i s ta , que^ y a goza de e n c é l e n t e repu-
t a c i ó n profesional en la Habana* el 
maestro s e ñ o r J o s é V a l l s , prestigio-
so Director del Conservatorio " L a 
Milagrosa", establecido en Acosta 
18. altos. 
L a solemnidad a r t í s t l c o - m u s l c a l 
a que nos refe irnos ba sido organi-
zada por el profesor s e ñ o r V a l l s con 
l a c o o p e r a c i ó n del notable pianista 
s e ñ o r Car los F e r n á n d e z : las s e ñ o -
r i tas L o l i t a V a n t o e r Gucht , Al lce 
D a n a y J o s é V a n Der Gucht . can-
tantes notables de te. " F i l a r m ó n i c a 
I t a l i a n a " F a r e l l i - B o v i , p a r a dedicar 
e l producto del mismo a " E l R o -
pero de los n i ñ o s pobres de l a Mer-
ced", para las obras catequistas de 
los H e r m a n o s de " L a Salle"', en San 
Pedro, Guatao y P u n t a B r a v a , y pa-
r a cooperar a l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
l a E r m i t a de A n n a ( V a l e n c i a ) . 
Se v e r i f i c a r á diebo concierto en el 
nuevo s a l ó n de actos del gran cole-
gio de " L a Salle", calle 1 
B y C ( V e d a d o ) . 
De l a buena acogida que esta pia-
dosa y b e n é f i c a in ic iat iva ha .nero-
cido en nues tra m e j o r » sociedad, da 
c lara idea l a r e l a c i ó n nomina l de 
las damas que p a t r o t i n a r á n aste 
concierto. 
S e ñ o r a s : R o s a P l a n a s V i u d a de 
J a é n ; Estofe Machado, Condesa del 
R i v e r o ; Clement ina Machado de P i -
n a ; Condesa de L o r e t o ; M a r í a R a 
delat de F o n t a n i l l s ; A m é r i c a Wi l t z 
de Cente l las ; C a r m e l i n a B l a n c > de 
P r u n a L a t t é ; A i d a P e l á e z de V i l l a -
U r r u t i a ; M a r í a Br i to de M e n é n d e z ; 
B e r t a Rade la t de O l i v a ; E n r i q u e t a 
G a r c í a , v iuda de Agos t in i ; Josefa 
Olano de F r a x e d a s ; A d a Grosso, 
v iuda de Odriozola; E r n e s t i n a C a -
brera , v iuda de Velasco; M a r í a Or-
d ó ñ e z , v i u d a de F e r n á n d e z ; J u a n l 
l i a Du-Quesne de C a b r e r a ; Consue-
lo M á r m o l de Cubas ; G l o r i a R i v a s 
de C h i v a s ; Amel ia G a r c í a de C u m e 
t a ; E v a n g e l i n a L u j a r d o de Carde-
n a l ; M a r í a Josefa Morales de Cár-
denas; Rosar io de l a Nova l de Mo-
r a l e s ; G r a c i a F i g u e r o a de G u t i é -
r r e z ; I sabe l G a r c í a , v i u d « - de Del -
gado; P u r a de la T o r r e de Nava-
r r o ; M a r í a F e l i c i a C a r r o ñ o de P é -
rez Stabie: C o n c e p c i ó n Sobrado de 
Medina; Mercedes P ú j a l a da C a r b a -
11o; Dulce M a r í a R u i z ; Nat iv idad 
L ó p e z de Garc ía y M a r í a M a r t í de 
G o n z á l e z . 
5,112 8,112 
Y 
D r a m a 'Paramount" por T H O -
MAS M E I G H A N y G L O R I A 
S W A N S O N , L I L A L E E , y T . 
R O B E R T S . y 
E L T A H U R 
\ V I L L A M S. H A R T 
C 3384 ld -14 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s p o r 
" L a C e n t r a l " , l i b r e r í a d e 
A n t o n i o R . V i l e l a 
Libros d* misa y de primera Comu-
nión desde 0.10 centavos hasta $20.00 
Quiere V . Rosarios Blancos y de co-
lores los encuentra usted en casa de 
Vile la . 
Quiere usted Cordones de promesa 
S e ñ o r i t a s : , M a r í a L u i s a F i g u e r o a ; blancos y en colores los encuentra, V . 
Cec i l ia M a s r í e r a ; Josef ina V i l e l a ; |en casa de Vilela-
B l a n c a M a r t í n e z ; Conchi ta y Sar i ta 
R o d r í g u e z B a z ; C a r m e l a C a b a l l e r o , 
C a r o l a G ó m e z ; E s t h e r F i g u e r o a ; 
Mar ía T e r e s a Campos ; U r s u l i t a 
M é n d e z ; Grac ie la Reno. 
L a parte a r t í s t i c a de esta f iesta 
ha sido dis tr ibuida en tres partes, 
con arreglo a l siguiente p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t e : 
1 ' — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " A i d a " 
t r a n s c r i p c i ó n de J . Val ls y C . F e r -
n á n d e z . 
2 » — " E l , C i sne" de Saint-Srfens. 
3 ' — " L a \ Wal iy" , r o m a n z a del 
maestro Cata lani . S e ñ o r i t a L o l i t a 
V a n der Gucht . 
4 » — O b e r t u r a del " B a r b e n de Se-
v i l la" , de Ross ini . 
Segunda P a r t e : 
1 » — R o m a n z a de Auguat W l l h e l m J 
2 » — A r i a del I I I acto de " C a r -
o. « ñ i r e ^ ^ ^ ' ^ de Bjzet> a e ñ o r i t a Al ice r )ana 
3 » — G r a n Sonata en F e , de Grieg 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) . 
A . — A l l e g r o con b r í o . 
-Allegretto quasi Adant ino 
-Allegro Mentó Vlvace . 
T e r c e r a P a r t e : 
1 » — D ú o , 4» acto de "Trovador" , 
de V e r d i . P o r ]a s e ñ o r i t a L o l i t a V a n 
der Gucht , y el s e ñ o r J o s é V a n der 
Gucht . 
2 » — M e n u e t t de S a l ó n , p a r a V i o -
l ín y P iano , por J o s é V a l l a . 1 
3 » — V a l s de S a l ó n , p a r a V I o l í n y 
Piano. P o r J o s é Val la . 
4 » — R a p s o d i a H ú n g a r a N» 2 (p ia -
no so lo) , de L i s z t . 
5 » — A la Polonesa, del laureado 
maestro Rafae l Pastor. 
6 ' — G r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a 
"Madame Butterf ly". A r r e g l o de C. 
F e r n á n d e z y J o s é V a l l s . 
L o s n ú m e r o s de canto s e r á n acom 
p a ñ a d o s por el i lustre maestro A r -
turo Bovi , y los de v i o l í n por el no-
table p ianis ta s e ñ o r Car los F e r -
n á n d e z . 
E l piano que se u s a r á en este 
concierto s e r á R o n í s c h , de gran co-
Velas de Cera Hay de todos tama-
ñ o s . 
Quiere V . Novelas de Blasco 
Ibañez las encuentra en casa 
de Vilela a ?0.80 
Quiere V . Novelas de Caballe-
ro Audaz. L a s encuentra V . 
en casa de Vilela a $0.80 
Quiere V . Novelas de Guido de 
Verona. L a s encuentra V . en 
casa de Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Mary Floran 
en tela las encuentra V . en 
.casa de Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Maryan en 
"tela las encuentra V . en casa 
de Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Maryan en 
rúst ica las encuentra V . en 
casa Vi le la . . . .* $0.80 
Quiere V . las obras de la Mar-
lltt las encuentra V . en casa 
de Vilela a $0.80 
Quiere V . la mujer médico del 
Hogar las encuentra V . en ca-
sa de Vilela a $7.00 
Es ta es una obra Indispensable en 
toda casa de familia, escrita por la 
doctora Ana Fischer Duckelman en un 
grueso tomo, ricamente encuadernado 
de 850 páginas con 450 fotograbados y 
26 láminas art í s t icas y en colores. 
Todas estas obras las encuentra V . 
en la librería L A C E N T R A L , de Anto-
nio R . Vilela, Máximo Gómez (antes 
Monte) No. 105. Teléfono A-1836. en-
tre Angeles y Aguila, Habana. 
C3344 2d-13 
de Anselmo L ó p e z , ú n i c o s represen-
tantes en Cuba. 
Inic iamos hoy la p u b l i c a c i ó n de 
las relaciones de personalidades que 
han adquirido localidades: 
Marquesa de P i n a r del R í o . 
S e ñ o r a Condesa del Rivero. 
S e ñ o r a Condesa de Loreto . 
S e ñ o r a de G ó m e z Mena. 
S e ñ o r a de Cagigas . 
S e ñ o r a Mina P. de T r u f t i n . 
L i l y Hidalgo de Coni l l , magis tra-
do L l a n o s , general Betancourt , Se-
cretarlo de Agr i cu l tura , doctor C a r -
los Manuel de C é s p e d e s , Secretario 
de E s t a d o , l icenciado Gui l l ermo 
Patterson, S u b - á e c r e t a r i o de E s t a d o . 
L a s localidades e s t á n ya a la 
venta—el precio de la entrada es 
pesos—en el Colegio de " L a Sa 
T e l f . M - 5 5 0 0 T E A T R O T e l f . M - 5 5 0 0 
C A P I T O L I O 
L U N E S 14 
M A R T E S 15 9 % 
Blanco y M a r t í n e z , presentan 
la grandiosa c inta d r a m á t i c a , t i -
tu lada: 
L A T E R C E R A 
A L A R M A 
( T H E T H K I D A L A R M ) 
D r a m a pasional de gran e s p e c t á c u l o que mautiene la a t e n c i ó n 
del espectador hasta el final y le hace sentir las m á s d h e r s a s emo-
ciones. 
Interpretado por las estrel las: 
R A L P H L E W I S 
J O H N I E W A L K E R 
E L L A H A L L 
R I C H A R D M O R R I S 
Repertorio selecto de B L A N C O Y M A R T I N E Z . A g u i l a 
C 3375 ld-14 
E P U E N T E D E L O S S U S P g 
1 M I G U E L Z E V A C O el novel ista 
que se hizo famoso por su novela 
" E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S " , 
p o d r á haber quedado plenamente sa-
MsfecLo del modo con que se han 
hecho" resaltar los hechos que é l 
d e s c r i b i ó en su libro en le v e r s i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a que de su novela se 
h a hecho, porque los sucesos del 
tiempo do la in 
cuanto se relacionaUiSic16i>. y . 
querido el escritor i, 011 ^ o*^ 
de los lectores. esM1!6;^ a f f Ü 
representadn . . . ^ m i r a i ^ s . •'-a. esta • 
representado en esta'n 
breve p r e s e n t a r á en C u v 1 1 ^ 1 ^ 
N A C I O N A L C I N E ? ^ L A I & « : 
en el Teatro "Camn ^ U j ? -
C 3381 ^ í o a m o r ^ J 
H o y " C A M P O A M O R " H o y 
TANDAS E T j E G A N T E S D E 5 U Y 9 ^ 
R I C A R D O C O R A Z O N D E L E O N p o r 
•WAI.I ,ACE B S E R Y 
M A K O I E B I T E D E E A M O T T E 
K A T H E E E N C E Z F E O B D 
T U L E Y M A R S H A L E 
J O H N B O W E R S 
C H A R L E S G E R A R D 
F A U S T O 
4 M A X T X 8 15 ^ 4 
C o l o s a l E s t r e n o e n C u b a 
39QÍ 
m m m 
( T H U H D E f t I K G D A W N ) 
E l m a J » , 
c m o i » 
t í upeT -
J W A D D E N 
K E D n i G A N 
: M í í A Q . m 5 0 í l | " 
C o n e l c o n c x j T j j o eh 
No hay pasión qué ofusque mas ni que lleve a los más funestos arre-
batos que los C E L O S . E l veneno llcg6 a cebarse de tal modo en el cerebro 
del Rey Ricardo que 
Una película que es una historia de amor, de luchas y de intrigas que 
recorre toda la gama de los sentimientos humanos. 
Distribuida por A R T I S T A S UNIDOS 
R . M . de Labra 39 y 41 Teléfono M-2419 
E l genio de C H A R L E S C H A P E I N puede admirarse en FU pel ícula UNA 
M U J E R D E P A R I S . Lo mas perfecto que se ha producido hasta la fecha 
en los Estados Unidos. 
Drama sentimental y emocionante en que m»» mujer desdend» d« « 
alta posición social para salvar al hombre a quien había dado sa isam 
y sin embargo tiene que luchar contra otra mujer del bajo mundo. 
Vea esta melodramática cinta, y de lé i t e se oon bu Interesante trama 
y con las hermosas escenas de arte que contiene y la brillante Interprs 
tación que dan a sus papeles estas estrellas favoritas. 
M U S I C A S E L E C T A . O R A N O R Q U E S T A . 
C3576. ~ 
E N O L I S H TITLES, 
T e a t r o A l H A M B R A 
! 3 r 
144IjAS T R A V E S U R A S D E V I I N U 8 , , 
Pronto ee e s t r e n a r á en el regoci-
jado teatro de L ó p e z y Vll loch. l a 
obra de gran e s p e c t á c u l o L a s T r a -
vesuras de Venus , l ibro de V i l l o c h y 
m ú s i c a de A n k e r m a n y para l a cua l 
se e s t á confeccionando un rico y l u -
joso vestuario y itrezzo, que l l a m a r á 
poderosamente l a a t e n c i ó n . 
E l popular y aplaudido e s c e n ó g r a -
fo s e ñ o r T a r a z o n a h a pintado p a r a 
esta obra seis preciosas decoracio-
nes de gran efecto. 
E l é x i t o de L a s T r a v e s u r a s de V e -
nus dlcese por loa que conocen l a 
obra que s u p e r a r á en mucho a l de 
L a R e v i s t a s in H i l o s , de los mismos 
autores. 
Otro acontecimiento en A l h a m b r a . 
14012 3-d 12 
KAífAXA 
T E A T R O M 
Consu lado 116 . Te l é fono A-5440 
s o r x t n n s a KOI 
T a n d a s d e l a s 2 7 de las 71|2 
L U C H A P O R i 
P o r C L E O MADISON 
"Sonando e l Cuero",, B p i . No l í 
P R E C I O , 2 0 centaral 
T a n d a s elegantes de las 5 y de las 1 
" l a \ M m a H o r d ' 1 
P o r e m u j o c h i o n b 
P R E C I O 80 oentoTM-
S á b a d o 19 E l . V A G O N OTÍBIBRTO. 
c 3373 l^1* 
ld-14 
O L I M P I C 
H O Y 
M A ' A N A 
5.114 
L U N E S 14 • 
M A R T E S 15 . 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A . 
De la sensacional comedia de gran i n t e r é s t i tulada: 
S e S o l i c i t a u n 
H O Y 
M A Ñ A N A 
9 . 1 1 2 ' 
Interpretada por la encantadora 
y genial art i s ta 
G o n s i a n c e T a l m a d o e 
en c o m p a ñ í a del . r 'mpáí ico ac -
tor 
H A R R I S O N F O R D . 
H a y muchas cosas que una m u -
j e r que e s t á comprometida a c a -
sarse no debe h a c e r . . . 
A N U N C I A R B U S C A N D O M A R I -
D O 
¿Con q u é i n t e n c i ó n Ijizo seme-
jante cosa la heroina de nues tra 
h i s t o r i a ? . . . 
• V E A 1 
E S S O L I C I T A 
U N M A R I D O 
y se c o n v e n c e r á de todo lo que le sucede cuando una 
esas cosas. 
Dis tr ibuida por S U A R E Z & C o . , Agu i la 39 y 4 1 . 
m u j e r hace 
Estos lindos ojos son d« un» eacautadora artista que «<»• *; le l t£*tfo* 
xlmamente en uno de nuestros principales 7 m á s concurrido» w 
E S T E A L T A N T O . P R O N T O D A R E M O S M A S D E T A L L E S . 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
c 33S6 ld-14 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
De orden del s e ñ o r Presidente (ac- ! T e r m i n a d a la ordinar ia se ce lebra-
lle . L o n s e r v a t o r í o L a Mi lagrosa" cidental) y en cumplimiento de lo rá t a m b i é n S E S I O N E X T R A O R D 1 N A -
oOSp y res idencia de los dispuesto a ta l f in, se pone en c o n o - I R I A para la reforma del Reglamento 
" V - y Paules ( Ig les ia de la cimiento de los s e ñ o r e s asociados G e n e r a l 
" \<ivie el Domingo p r ó x i m o , trece de 
Dado el triple fm b e n é f i c o de es- los corrientee, a la una de la tarde, 
ta magna fiesta musical , es seguro1 c e l e b r a r á s e s i ó n ordinar ia l a A S A M -
que se vea coronada por el m á s com- B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S , en 
la , cedido galantemente por la c a s a ] seamos^,, 
pleto é x i t o , como de V d a s veras de- el local social . Paseo de M a r t í n ú m e -
ro 107 . 
H a b a n a , A b r i l 11 de 19 24. 
G . R O D R I G U E Z 
Secretario-Contador 
3292 3 d - l l 
M u c h o s y be l los 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a prec io de costo p o r 
t e n e r u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
Nuestro surt ido d e 
faro l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o m e . 
1 
V e a nues tro t i p « 
d e c o c i n a s de ga» , «1 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o en e l consumo-
C u b i e r t o s de plato 
C h r i s t o f l e , Onc ida J 
C o m m u n i t y 7 
d e p o r c e l a n a y 
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A U A N O N Ü M . 
l a V a j i l l a 
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R O r T f l f n S T f l S [ | H A B A N E R A S 
L A F I E S T A A S T U R I A N A D E L N A C I O N A L 
lrA anocl.e OOP espléndido 
S » 2 S S asturiana O W « * 
ida 
g Teatro Nacional 
M 1 r, conocen nrograma, qne 
t i ^ J e c K fué cumplido y 
público a«e» una eancion.s-
^""extraordinar.o. cantó con 
^ ^ CanCl0ne8 ^ AStUrlaS 
cjue lucieron recordar la "tierrina' a 
los ts.ur'íB preBentes. 
Kg, sin duda alguna, E m i l i a Benito, 
una artista val ios ís ima, ditjna de los 
aplausos y los elogios que anoche le 
tribu l<5 la concurrencia en nuestro pri-
mer coliseo. , > 
L»a fierta astur se vió coronada por 
el más brillante de los é x i t o s . 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
cp despidió del público haba-
Anod'e f 0 ' Martf. la Compafilu 
^ Peral Ramos, que ha hecho en 
P c b í Z de V r s - ^ B una breve, pero 
ti c0'18*0 . i n o r a d a . 
S ^ B e pusieron en es-
l ^ ^ n , , aplaudidísimas, y los ar-
t " ^ ^ 136 lnterPretar0n obtUVÍerün 
en ellas un eran triunfo. 
L a labor de los artistas que consti-
tuyen di homofféneo conjunto no puede 
ser más hábi l . 
Cariciad Davis, Josefina Peral, I sa-
belita Sánchez Peral, Hamos, L laura-
06, Uaíael López .Somoza v Üaroca han 
rcalizalo una excelente ac tuac ión . 
(V iene de la p á g i n a S I E T E . ) 
Otras v idr ieras de has G a l e r í a s L a s hay preciosas, 
e s t á n convertidas en exhibiciones de 
i m á g e n e s . De positivo m é r i t o . 
L A M A R Q U E S A D E L A K K I X A G A . . 
De viaje al Norte. 
Una dama i lustre. 
Me refiero a la Marquesa de L a -
rr inaga, que en prolongada rec lu-
s i ó n , desde su duelo, se a l e j a aho-
ra por una temporada de la H a -
bana. 
E m b a r c a r á el lunes 21 del co-
rriente para dirigirse a Ca l i forn ia . 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, me apresuro a despedirla de 
sus amistades. 
No p o d r á hacerlo personalmente. 
Por razón de su luto. 
I N G L E S D E S A N T A C R U Z Y L O S T E M P L O S D E T A L I A 
magnífico obtuvo anoche >« 
de Revistas V ^lnete8 ar:. 
tomP-1^ ..$1 ing lé s <ic Santa Cruz 
^ , y otra obra -evelaron los ar-
I En ir muy notable Compañía VI-
|ÍStaSpmar que son un conjunto muy 
llon v nmy disoiplinüao. 
' saínete y en :a revista desta-
a f toios sus mér i to , y ofrecen un 
cuadro espléndido desde el punto de 
vista ar t í s t i co . 
Vittone y Pomar, además de dos 
grandes actores, son dos directores ad-
mirables . 
i María Esthcr Pomar, Nerina Valyer, 
! Muñlz y Porta son artistas de valer 
I positivo. 
j L a Compañía renueva constantemen-
te el cartel y ofrece espectáculos de 
1 primer orden. 
R I R R I E L G R A N E X I Í O D E M A R I A T U B A Ü 
a veces hemos visto una ma>or 
Poca 0tr!ción entre una actriz y el ] 
»mpen Ín'fo de un autor, como en osle i 
P ^ ^ í i ^ n t e r p r e t a c i ó n de la bellísa-
aso "e 'f,,, ..rnéricana por la admira-
• T í ^ m S Tubau. E n Méjico 
arV,in en llamar a esta "ligra" R l -
•* hi . f L a denominación habla elo-
W T,̂ eUnte del triunfo de la ilustre 
grifen " a encarnación de este perso-
¿aje. 
t» nrotagonista de ¡a obra amerlca-
L ^ veniaderamente. un acierto de 
í \ iA.̂ 'V En la vida hemos visto mu* 
• eces como una muchacha inge-
t , risupfia, de alegría espontanea y 
lua' K va logra modificarlo todo 
K ñ o suyo, haciendo de un medio 
áspero y triste un momento de felici-
dad y optimismo. 
Hace bien la empresa del Principal 
de la Comedia en llvear nuevamente a 
escena la bella comedia americami. "Hi-
rrí" nos volverá a deleitar esta noche, 
encarnada por la genial María Tubau, 
teniendo en la obra papeles de impor-
tancfh, entre otros actores, Socorro 
González, Rosa Blanch, Kivero, Alba y 
Orellana. 
Para la función de mañana, día de 
moda, se anuncia el estreno de la her-
mosa comedia de Fernández del Vi l lar 
titulada " L a Inmaculada', una obra 
por la que siente gran predilección Ma-
ría Tubau, por las oportunidades que 
su papel le ofrece de ^ucir sus extra-
ordinarias facultades. 
J U E V E S y E L V I E R N E S S \ N T 0 S E N E L P R I N C I P A L 
i <?p l>a recibido con mucha satisfac-
L n ia noticia de que el Jueves y el 
Mfrnea de esta semana se representa-
á tirde y noche, en el Principal de la 
••oWdia la admirable obra del emlnen-
le autor Gregorio Martínez Slerra.-que 
lo titula "Canción de cuna", la m á s 
bella comedia de este prestigio de la 
•ramitica española. • 
Martínez Sierra ha puesto toda su al-
na >xquisita, tan feliz cuando profun-
diza tn el corazón de la mujer, en esta 
Ireación imponderable. E n "Canción de 
lúmt" se pinta con mano maestra toda 
la sublimidad que encierra el alma de 
las Hermanas de la Caridad, toda - la 
Tjulce tertnura que esas buenas mujeres 
saben poner en los niños abandonados 
por ja perfidia de los hombres. 
Con ser "Canción de cuna" obra de 
tantos méritos , no es dable a todas las 
compañías representarla, porque re-
quiere un personal numeroso y excelen-
te. Doce actrices tienen que figurar en 
: el reparto, y son pocos los elencos que 
1 las cuentan. L a del Principal las tiene 
y ha de obtener "Canción de cuna", por 
tanto, una interpretación perfecta. 
L a s localidades para estas funciones 
de marcado y sublime sabor religioso, 
están ya a la ventS en contaduría. Se 
nos lice que son muchas las damas que 
se disponen a concurrir en esos días 
al Principal tocadas con la clásica man-
ti l la . 
D í a s . 
Son hoy de un c o m p i ñ e r o . 
T a n culto y tan querido como .el 
doctor Tiburc io P é r e z de C a s t a ñ e d a , 
profesor en un tiempo de la U n i -
versidad, a cuya c á t e d r a me honra-
ba en asist ir . 
L leguen estas l í n e a s hasta el doc-
tor P é r e z C a s t a ñ e d a , con un saludo. 
Y mi f e l i c i t a c i ó n . 
De temporada. 
Por toda la Semana Santa . 
E n su finca L a BétíéOi de Quiv i -
cán , se encuentran desde la ante-
rior semana los distinguidos esposos 
J u a n de Dios (Jarcia K o h l y y R e n é e 
Molina. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Boda. 
E n t r e las ú l t i m a s del mes. 
P a r a el m i é r c o l e s 2o, a las once 
de la m a ñ a n a , e s t á dispuesta la de 
la s e ñ o r i t a Mar ía B r i o l y el s e ñ o r 
J o s é B . Escarpenter . 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
Despedida. 
L a u r a G . de Zayas B a z á n . 
L a cul ta y dist inguida dama em-
barcó el s á b a d o para Nueva Y o r k . 
¡ F e l i z v ia je ! 
A l concluir. 
U n a e x h i b i c i ó n hoy. 
Se abre en E l E n c a n t o , y s ó l o du-
rará hasta m a ñ a n a , de modelos f ran-
ceses de gran vestir. 
Vestidos y sombreros que son la 
ú l t i m a palabra de la moda par i -
siense. 
H a y preciosidades. 
E n r i q u e f o . n t a m l l s . 
C O M I T E B E N E F A C T O R D E S U R G I D E R O D E 
D E L A N I Ñ E Z 
E L S A B A D O D E G L O R I A E N M A R T I 
PoHith amenté, será de fíloria el sá-
bado próximu en -Martí. Debuta la nue-
fa .'ompañla de Santacruz. 
La que Juanito Martínez, gran ex-
cito en achaques teatrales, como lo 
s también en dirección y acción, ha 
ontratado en España. Figuran en ella 
is elementos qu'e más se han distin-
uido" en .Madrid en los últ imos tiem-
EíScnia Zuffoli, la -..lás interesante 
Se las tiples españolas actuales, la 
nis nella además, y ¡a de arte más 
lOltiple, más variado, más original, fi-. 
«ra t la cebeza de la compañía, en la 
ue forman también artistas tan meri-
fsimos como Conchita Bañuls , la tiple 
antante más joven'y de mejores con-
diciones de actriz; Augusto Ordóñez, 
el gran braítono asturiano que en pleno 
triunfo, cambia la ópera por la opere-
ta; Francisco Ruiz, bajo cantante de 
admirables condiciones; Pepe Pódalo, 
que tantas s impat ías supo conquistar 
en su anterior actuación habanera y 
nuestros queridos actores cómicos Jua-
nito Martínez, el indiscutible, -y Paco 
Lara , que es de todos los del patio, el 
que ha Ipgrado adaptarse mej.or al tea-
tro español . 
Estos son los elementos que debutan 
con " L a Bayadera", la fastuosa y ad-
miraole opereta de Ka'man. 
Ellos la hacen, y la ha montado San-
tacruz; lo que quiere decir que presen-
tación y representación serán por igual 
maravillosas. 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O E N M A R T I 
En ístos días de luto cristiano-err los 
j16''ráeticameiite se vompe toda acti-
'dad teatral, no caben en los escena-
"s 'iias que dos génreos de espectácu-
y un solo asunto verdaderb: el cine 
ciflrama, a base del martirio del hl-
> del Hombre. 
En Martí, obedeciendo la ley de esa 
isiumure y acatando fon todo respeto 
iseiiumiento roligioso del público, sel 
* Preparado para esos días, el drr^na 
,.-„r , "asi6n y Muerte de Nuestro 
tlstim ,PSUiCrÍst,j'' de ™zyov mérito ar-
leb.u y,de ,lnas delicada concepción 
^ ^ n r i q u ^ i l i r r eXPerta y adra^ble 
Los nombres de Natalia Ortiz. la be-
or ph, ,le Prlr"era actriz, y del ac-
or Eduardo Vivas, de gran prestigio 
( D E K E G L A ) 
Previamente citados s e ñ o r e s pa-
dres dt famil ia , cuyos hijos reciben 
i n s t r u c c i ó n en la' E s c u e l a N ú m e r o 
5, se c e l e b r ó una r e u n i ó n ayer tar-
de en dicha escuela, con objeto de 
constituir el C o m i t é Eenefactor de 
la N i ñ e z . 
E l acto f u é presidido por el se-
ñor Alvaro Alfonso y fungiendo de 
Secretario el doctor F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z , ambos profesores de dicha 
escuela. 
Abierta la s e s í í n y desjpués de uji 
amplio cambio de injpresiones, se 
tomaron entre otros acuerdos, los 
siguientey. 
— C r e a c i ó n de E s c u e l a s de Artes 
y Oficios en toda la R e p ú b l i c a , pa-
r a completar as í l a e d u c a c i ó n del 
n i ñ o cubano. 
— P r o c u r a r por todos los medios 
posibles que la asistencia escolar 
sea m á s efectiva y r inda mejores re-
sultados. 
D E T R I N I D A D 
B A T A B A N O 
ambos, y que figuran al frente de los 
intérpretes, nos garantizan la repre-
sentación de " L a Pasión y Muerte". 
E s de hace', se esta observación, por-
que generalmente estos dramas que 
responden a necesidades de fechas y que 
son legendarios en el teatro, despiertan 
la codicia de empresas, que no vacilan 
en sacrificar la parte art í s t ica a la par-
te comercial, y que improvisan compa-
ñía y presentación, haciendo de lo que 
es bello, un espectáculo deplorable. 
E n Martí no. Se pondrá la Pasión y j 
Muerte como se monta todo en aqulla | 
casa, y los artistas que siguen a la | 
Ortiz y a Vivas, sabrán representar con 
los respetos debidos, esta obra que 
exalta el dhino sacrificio del Uóigota . 
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y T M A N O N 
C ü R I N D K R O S V QtBUJOS. 
E l c a s e r í o denominado "Car>ar-
nao" ha sido, desde tiempo inmemo-
r i a l , campo abonado para p r á c t i c a s 
de curanderismo, por africanos. E n 
Cabarnao p r e d o m i n ó la s u p e r i s t i c i ó n 
con Mar ía Dolores, que c u r a b a con 
sal iva. Desde entonces dicho lugar 
parece predestinado a las p r á c t i c a s 
de b r u j e r í a desde el a ñ o 68. 
P o r tener a l l í establecida su ex-
p l o t a c i ó n el africauo Ignacio V e r g a -
ra , 'de ochenta a ñ o s do edad, «e d i r i -
g i ó a ese lugar la s e ñ o r a Antonia 
R o d r í g u e z , i s l e ñ a , vecina de Zaza del 
Medio (Sanct i S p í r i t u s ) , p a r a con-
sultarle una fnfermedad de su h i j a 
y tratar de otros asuntos re laciona-
dos con sus p r á c t i c a s de curanderis -
mo. 
L o imprevisto. 
Diferencias surgidas entre la se-
ñ o r a Rodrigue;: y el chauffeur J u -
vjel, corductor del auto, a l a res i -
dencia del V e r g a r a . d i ó lugar a la 
i n t e r v e n c i ó n de un celoso po l i c ía 
munic ipal , e n t e r á n d o s e de q u i é n era 
la i s l e ñ a , su vioita a esta ciudad 
para curarse el la y sus famil iares 
con el curandero mayor de Cabar-
nao. 
E l po l i c ía puso el caso en conoci-
miento del Sr . Juez Correccional , 
por s u s t i t u c i ó i t reg lamentar ia , s e ñ o r 
Manuel Aparic io A r i a s . 
DiUgeiÚ jas pracf ¡ cadas . 
Se r e g i s t r ó la casa del curandero, 
en Cabarnao , por el Jefe de P o l i c í a , 
Sr . Rodrigo F r e n e r o , y el guardia 
Antonio Iznaga, resultando de osta 
dil igencia l a d e t e n c i ó n del Ignacio 
V e r g a r a y su ingreso en el V ivac , 
V e r g a r a . d e s p u é s de prestar declara-
c i ó n ante e l Sr. Juez Correcc ional , 
q u e d ó en libertad mediante f ianza de 
100 pesos, moneda oficial . 
L e fueron ocupados varios objetos, 
entre rj los , cascabeles, huesos, pie-
dras especiales, p lumas de gallo, ti-
jeras en forma de cruz, clavos, medi-
cinas, etc., que ut i l izaba en sus ¡ 
ritos, presentando algunas plumas 
manchadas de sangre. 
l i scal de Part ido . 
E l fiscal Dr. Comesanas , nombra-
do recientemente para ejercer sus] 
funciones en este Municipio, se pro-, 
mote actuar e n é r g i c a m e n t e en aver i -
g v ; i c i ó n de lo ocurrido. 
('••«•.venios. 
No e x i s t i r í a n los brujos s i no tu -
vieran creyenteH que, como esta po-
bre s e ñ o r a , desdo Zuza del Medio 
v e n í a a consultarse, haciendo creci-
dos gastos de viaje. 
M K V O I T I . N K l t A l U O , 
E n general , todos los vecinos do 
este t é r m i n o munic ipal sienten re -
gocijo por los nuevos I t inerarios , que 
permiten combinar con l a capital de 
la R e p ú b l i c a , l legando en nueve ho-
r a s , lo aue representa e c o n o m í a en 
todos los ó r d e n e s . 
S E P E L I O D E U N J U S T O 
Nuestro estado de salud por una 
p^rte, y por otra el estado de á n i -
1 mo en que nos d e j ó la inesperada y 
I cruel noticia, nos i m p i d i ó , como era 
i nuestro deseo, dar cuenta de un su-
\ ceso t r i s t í s i m o y en el cual quere-
i mos rendir un tributo de piadoso re-
! cuerdo a un amigo desaparecido: 
F r a n c i s c o Cagigas Garc ía , a quien 
igualmente e s t i m ó , por sus prendas 
personales de honradez y h o m b r í a 
de bien, las sociedades de la H a -
bana y B a t a b a n ó . 
Francamente , no c r e í a m o s que la 
muerte nos arrebatara , tan inespe-
r a í . i m e n t e , al ?migo querido, pues 
su estado, aunque delicado, nos h i -
zo concebir gratas esperanzas. 
. Pero la Fata l idad , venciendo, nos 
l leva a l camarada, d e j á n d o n o s bu-
midos en la mayor tr i s teza y 
a f l i c c i ó n . 
Por todos querido, por todos apre-
ciado, c a l c ú l e s e la desoladora i m -
p r e s i ó n que c a u s a r í a la not ic ia de 
su muerte, que deja en el m á s pro-
fundo dolor un noble hogar sant i -
ficado cen su ejemplo. 
E l acto del sepelio del s e ñ o r C a -
gigas, c o n s t i t u y ó una s incera y es-
p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n ' de duelo, 
por cuanto a la misma se asociaron 
elementos de verdadera s ignif ica-
c i ó n y arraigo. 
Descanse en paz el amigo y rec i -
ban sus famil iares el testimonio de 
nuestra condolencia. 
E l Corresponsal . 
E s t a c i ó n W E A P -
E s i a E s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por l a ' "Amer ican Telephon 
and Telegrapg Company de B r o a d -
w a y 195, ciudad de Nueva Y o r k y 
trasmite con una longitud de onda 
de 492 metros . 
i . i \ í : s , i i D i : A B R I L 
De 7 y 30 a 10 y 3 0 . Concierto 
de c a r á c t e r religioso, tomando parte 
Vee L a n v h a r a pianista, He len C l a r k 
soprano, y la o r g a n i z a c i ó n mus ica l 
integrada por instrumentos de cuer 
das denominada G y p s y . 
L a W E A P con l a " W C A 
P " y " W J A R " retrasmiten 
los discursos que en el A m e r i c a n 
Revolut ion H a l l pronuncian esta 
noche el Presidente de los E . U . 
H o n . Coolidge y S ir E s m e H o w a r d 
E m b a j a d o r de Ing la terra en los E . 
U . Monsieur Ja les Jesserand E m -
bajador de F r a n c i a y el Secretario 
de Es tado Chas E . Hughes y el 
Obispo. 
L a lyanda de la M a r i n a ameniza-
rá el acto, tomando parte a d e m á s 
varios famosos ar t i s tas . 
E s t e d ía s e r á memorable para los 
radio fans do los E . U . y de C u -
ba que pueden oir a grandes hom-
bres de Es tado y de la diplomacia y 
art is tas por el R a d i o . 
E s t a c i ó n AV R . C . 
Operada por la "Radio Corpora -
tion of A m e r i c a en l a c iudad de 
Washington D . C . y trasmit iendo 
con una longitud de onda de 469 
metros . 
L U N E S 14 
A las 6—Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 6 y 2 0 . — P r o g r a m a sobre 
e d u c a c i ó n y cu l tura en general . 
E s t a c i ó n W . H . A . Z . . 
E s t a e s t a c i ó n es del Inst i tuto Po-
l i t é c n i c o de T r o y New Y o r k y tras-
mite con 380 metros de longitud de 
onda . 
L U N E S 14 D E A B R I L 
A las 9 p . m . Comedia "The 
Country C h a i r m a n . 
A las 12 p . m . programa mus i -
c a l por l a estudiantina del Ins t i -
tuto. 
E s t a c i ó n K Y W . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la Westinghouse que la 
tiene insta lada en la c iudad de C h i 
cago y trasmite con una longitud 
de onda de 53 6 metros . 
L U N E S 14 D E A B R I L 
A las 6 P . M . Noticias de f inan-
zas y datos del Departamento de 
A g r i c u l t u r a . 
A las 6 y 45 . Historietas p a r a 
los n i ñ o s . 
E s t a c i ó n W O . C . 
Pertenece y es operada por l a 
John W a n a m e k e r de F i l a d e l f i a y 
r o d a v í a q u e d a j u g o 
No se apuren. Cientos de miles de sacos de a z ú c a r $e ex-
portan para los principales mercados del mundo. Pero no se 
apuren: de esa c a ñ a que ustedes ven ah í , jugosa, robusta, sabro-
sona como un producto de esta tierra en que casi todas las co-
sas tienen especial dulzura, q u e d a r á en Cuba la miel suficiente 
para seguir destilando Ron ú n i c o , con el arte brujo—desconoci-
do para los imitadores—con que se alquitara el Bacard í . 
L a calidad suprema del " R o n Especial A ñ e j o " , del "1873", 
del "Anisado Doble" o del "Elíxir B a c a r d í " es cierto que depen-
de en gran parte de la escrupulosa, c ient í f ica e laborac ión con 
que en nuestras dest i ler ías de Santiago se transforman las mie-
les, el hielo y el agua; pero a ella contribuye en proporc ión 
importante la peculiar virtud de la c a ñ a criolla, diferente a to-
das las d e m á s . 
Cuba es, por tanto, el p a í s que tiene que producir el me-
jor ron, por el mér i to especial de su materia prima; y de C u -
ba, el B a c a r d í es siempre el mejor debido a un secreto de desti-
l a c i ó n alquitarada, que—aunque haya vanidad en d e c i r l o — s ó l o 
nosotros conocemos. 
E l "Car ta Blanca' '—como todo R o n ú n i c o — no tiene olor 
ni sabor a suela macerada. F í j e se , y que no tn lo cambien. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B R A S V A R I A S R E C I B I D A S 
L I / T I M A M E N T E 
DAVIS.—Manual Práctico de la 
Salud, Alimentación, respiración 
autosuiíetjtlon, medicina domés-
tica. Ilustrado con 14 praba-
R A M A C H A N A K A . Ciencia Hindú-
Yogl de la Respiración. Manual 
completo de la Fi losof ía Orien-
tal de la Respiración, sobre de-
sarrollo f ís ico-mental , psíquico 
y espiritual. Un tomo tela . . 1.50 
RAM A C H A R A R A . — H a t h a Yoga o 
Fi losof ía Yogi del bienestar fí-
sico. Un _tomo tela 1.50 
R A MACHARAKA.—Serie do lec-
ciones sobre R a j a Yoga. Un 
tomo rústica 2.00 
V I I . L A K S C r S A . — E l Origen del 
Hombre. Segunda edición cuida-
dosamente corregida y aumen-
tada. Un tomo tela 0.80 
l-"El C H T E R S L K B E N . Higiene del 
Alma. Un tomo tela 1.00 
C A N T A R K L L . — F u e r z a de Volun-
tad. Consejos a los Neurasténi -
cos. Un tomo tela 1.50 
A B E N Z A . — L o s Caminos para el 
Kxito. Un tomo tela 1.50 
C E S A R F E R R A R I . — M a n u a l de 
Educación de la voluntad. Un 
tomo tela 0.60 
i AEUEN. '—Las ocho columnas de 
la prosperidad. Un tomo tel. . 1.20 
R I B U R A . — V i d a de Santa Teresa 
de Jecús. Nueva edición au-
mentada con una introducción, 
copiosa» notas y apéndice por 
el P . Jaime Pons. ambos de la 
Compañía de Jesús . Precede a 
la vida un estudio preliminar: 
Santa Teresa de Jesús , Doctora 
Mística, por el P . L u i s Martín, 
Propósito General da la misma 
Compañía, iendición ilustrada 
con el retrato de la Santa, gra-
bado por Maura, una lámina y 
un mapa de los itinerarios de 
Santa Teresa. Un tomo tela. . 3.00 
NOTA.^-Estos libros se envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
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C A K H K T . KII.A | ) E T R I N I D A D Y 
C O N D A D O . 
S o g ú n informes, pronto d a r á n co-
mienzo los trahajoc; pero t a m b i é n , 
seasegur a que han sido nombrados 
seis inspectores de esta c iudad y 
otros con res idei ida en l a capital de 
l a provincia y Cienfuegos. 11 • 
B l Corresponsal . 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
D e s u c e s o s no tab le s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
» 
E X I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
S O C I E D A D E S C I V I L E S , M E R -
C A N T I L E S , C O O P E R A T I V A S 
Y D E S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
arreglo a la legis lación y j u -
risprudencia española y a las 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J . Ponsa Gi l . 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia attual. / 
3 tomos en 4o. con m á s de 
1.600 páginas, pasta españo-
la 
B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E L A S U C E S I O N CON-
T R A C T U A L . — E s t u d i o s de De-
recho Civi l , por el doctor C i -
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S Y" 
V E N E R E A S , con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Scháfer. Traducción directa de 
la 6a edición alemana. 
Obra Ilustrada con 87 graba-
dos en el texto. 
1 tomo en 4o. enctadernado 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos , m é -
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo la flirec-
ción de los doctores J . Moe-
11er y H. Thom». 
Tomo X V y últ imo de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondiente 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
R E S U M E N D E H I S T O R I A D E 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . García del Real . 
Tomo I . — E d a d antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española . . 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A . 
por K a r l Vorlander. 
Traducción directa de la Ca. 
edición alemana por J . V . V i -
queira, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a A n t i g ü e d a d . — 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a f i losof ía mo-
derna d»sde Descartes. 
2 tomos en 4o. rúst ica . . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela ' . . . . 
L a misma obra en pasta es-
pañola 
L A H U E L L A D E ESPAÑA E N 
AMERICA.—Estud ios históri-
cos, por Rafael Altamira. 
i tomo en 4o. pasta españo-
la 
L A E D U C A C I O N D E L A M U -
J E R D E MAÑANA.—Estudios 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta española 
M A N U A L D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
(Y-.sar Ferrari . 
Traducción y prólogo de Att i -
l ió Bruscetti. 
1 tomo en 8o. tela . . . . 
L O S P U N T A L E S D E L A D l -
C H A ; — L o que es la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, ror Arturo Schopenhauer. 
1 tomo en 8o. encuadernado 
LEN'IN, E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra . 
1 tomo en rúst ica , . . . 
M U S S O L I N I Y E L F'ASCISMO. 
L a cuest ión del Fascismo y 
vida do su caudillo por L . 
Russo. 
1 tomo en So. rúst ica . . . . 
E L PASADO V I V I E N T E . — N o -
vela de H . Regnier. (La No-
vela L i t erar ia ) . 
1 tomo en rúst ica n 8ü 
L A V I R G E N Y L A MUNDANA. 
—Novela de M. Puccinl. ( L a 
Novela L i t erar ia ) . 
1 tomo en rúst ica . . . . 
I R E N E . — N o v e l a de Vllletar'd. 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 8o. tela 
A B N E G A C I O N . — N o v e l a de Jor-
ga Gibbs, autor de " L a puer-
ta cerrada". 
1 tomo en rústica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A No. 62 (antes ^al la-
no). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A.4958. H A B A N A . 
Ind. 8 A ¡ i 
P a t í y p a m í , B a c a r c 
trasmite con una longitud de 509 tel Ambassador por 2a vrquesta de 













L U N E S 14 
A las 7 y 30 Concierto en el ho-
tel Adelphia por la orquesta de A . 
Cande lor i . 
A las 8 y 30 . Conferencia sanita-
ria . 
A las 8 y 45 . Concierto de O r -
gano por Miss Mary V e g t . 
A las 9 y 10 . Concierto desde 
el teatro F o x por la orquesta de 
E r n o R a p e e . 
A las 9 y 55 Noticias del t iempo. 
A las 10 y 3 . Canciones religio-
sas alusivas al Ca lvar io de Nuestro 
S e ñ o r Jesucr i s to . 
E s t a c i ó n K . D . ' í . A . 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de E a s t P i t sburg por la Wes 
tinghouse con una longitud de on-
da de 920 ki locic los . 
L U N E S 14 D E A B R I L 
A las 6 y 15 1'. M . Rec i ta l de 
ó r g a n o en el teatro R i t z por Ho-
ward R . W e b b . 
A las 7 y 154 Conferencia 
A las 7 y 30 . Entre ten imientos . 
A las 7 y 40 . Noticias de los mer-
cados e negocios. 
A las 8. M e e t i ^ de la G i r l . 
A las 8 y 15 . Conferencia p o l í t i -
c a . 
A las 8 y 30 Concierto por la 
orquesta K D K A . 1 
A las 8 y 55 . R e t r a s m i s i ó n de la 
hora que da la E s t a c i ó n de A r l i n g -
ton. 
E s t a c i ó n K . P . T. 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
r a d a por la E a r l e Anthony Compa-
ny de los Angeles, Cal i forn ia y tras»-
mite a d e m á s los conciertos organi-
zados por el Hotel Ambassador y por 
los diarios L o s Angeles E x a m i n e r 
y los Angeles H e r a l d . 
Trasmi te con una longitud de on-
da de 469 metros . 
E s t a c i ó n W tí Y . 
. . E s t a e s t a c i ó n pertenece y v • ope-
rada por la General E l e c t r i c dv. S a -
chanectady Nueva- Y o r k , la sjue 
trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros . 
L U N E S i t 
A las 6 P . M . Noticias de los 
mercados de negocios . 
A las 6 y 15 . Resumen de l a se 
mana deport iva. 
A las 7 y 4 5 . P r o g r a m a mus ica l 
por la orquesta de W i l l i a m H c a l y . 
E l programa s e r á bailable, pero 
h a b r á solos de s a x o f ó n y de v i o l l n . 
L a W O C . 
E s t a E s t a c i ó n es de la P a l m e r 
School l o w a y t rasmi te ' con 48 1 
metros de longitud de onda . 
A las 6 y 3 0 . Vis i tas de S a n d -
mans (cuentos para n i ñ o s . ) 
A las 7 . Conferencia . 
A las 8. P r o g r a m a musical que 
d u a r r á una h o r a . 
A las 10 P . M . Nuevo programa 
m u s i c a l . , 
L o s oyentes de C u b a t e n d r á n en 
cuenta la diferencia horar ia entre 
l a c iudad de L o s Angeles y las c iu-
dades de Cuba, donde é l l o s e s t á n 
s i tuados . 
L U N E S 14 D E A B R I L 
De 8 a 9 P . M . Concierto del dia-
rio L o s Angeles H e r a l d ' 
De 9 a 10. Concierto de L o s A n -
geles E x a m i n e r . 
De 10 a 11 . Concierto en el Ho-
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
D E R E C H O 
M A R T I B E C H : L a Abolición del sala-
rio y la realidad. Participación de,' 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela I I .50 
G U T I E R R E Z : Paso del Parque, 
1 tomo rústica $2.00 
I R U R B T A : E l Delito de Hurto, frag-
mentos de un curso de Derecho Pe-
nal . Conferencias Orales. 
1 tomo rústica $5.00 
I R U R E T A : Delitos de Fals i f icación Do-
cumentarla y Estafa . Conferencias 
Orales. 
1 tomo rústica . . J5.60 
D'upine: E l Arte y el Gesto. 1 to-
mo rúst ica $1.50 
Chenneviere: Claudio Debussy y 
su obra. 1 tomo rústica . . . . $0.60 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135.—Telf. A-7'714.—Aptdo 605 
HABANA 
£ L i m i m i l BERNAL 
E S T U V O S U F R I E N D O O N C E A Ñ O S D E T E R R I B L E S C A L L O S E N 
L A S P L A N T A S D E L O S P I E S 
Terribles son en efecto, los callos 
que salen en la planta de los pies por-
que se arraigan de tal manera en la 
carne, introduciéndose en forma de "es-
polón", que muchas veces inutilizan al 
paciente para caminar. 
y como es natura!, el ganar el sustento 
de mi familia. Un dta el doctor Nava-
rro, Farmacéut ico de esta localidad, 
me indicó el uso del Tópico del Cana* 
da, y fué tan prodigioso, que con sólo 
tres pomitos yuc compré, han dcsapa* 
^ • T f0mfu.é- Precisamente, lo que ocu-
rrió al Teniente del E . L . , señor R a -
fael Bernal, que vive en la finca "Log 
Ouaos . en Ranchuelo, Provincia de 
Santa Clara, el que en carta reciente 
dice al fabricante del Tópico del Cana-
dá, para los Callos, lo siguiente: 
Por espacio de once años, sufrí de 
los callos en la planta de los pies los 
cuales llegaron a alcanzar un tamaño 
tan grande y producirme unos dolores 
tan fuertes, que me impedían caminar 
K r í u n t Í J í e ?al,08l('"e me invadían »»« inanias de los p ew y ma slpnfn 
B f t ó i ? / . . " ^ ^ «1 t abajo" i„ 7,óplC0 del Canadá, arranca todó i los callos por grandes v a r r á i ^ ^ J i>Ht¿n i7i„ .... t>'u-',u" y arraigados que 
nunca f iI.lUrliro(lui3t)0^arantlzado qul 
á ' o ^ Vod H t ^ b ^ c a í 1 ^ 0 ^ ^ Ven-
rías , faólo cuesta, unos cuantos centa-
ld-14 i 
P A G I N A D l £ ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 14 ¿ c 1 9 2 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
t 
nue l A l v a r e z , en cobro de ptiios. 
Incidente.Ponente, L l a c a : Le trado . 
F . Superviene; Procurador . M i r ó ; 
Letrado, Martínez; . Mandatario , Ro-
d r í g u e z . 
Juzgado del S u r . — A n t o n i o Mari 
y Negre contra Gabr ie l P u j ó l a , en 
E X E L B t I P B B B f O . 
\ 0 B 8 1\( O N S T I T K lON A L L A 
Í I E 8 0 L U C I O Ñ L A ( O M I S I O N 
D E A D E U D O S . 
l l l R G V z H B S A — 1 
E l T r i b u n a l Supremo en Pleno ha ^ 
(iictado sentencia en el recurso de i cobro de pesos. Menor c u a n t í a ^ Po-
inconstiturionalidad que Interpuso Inente. L l a c a ; L e t r a d o , Vivaficos; 
r:! s e ñ o r J u a n I 'ra i l e P a d r ó n contra |Mandatar io . Monfort; Le trado , Mar-
la r e s o l u c i ó n do la C o m i s i ó n de E x a - tinez; Procurador . Laredo , 
men y C a l i f i c a c i ó n do Adeudos del j l lZgado de¡ Sur .—Sociedad M. j 
Es tado , que redujo a $22.792,08. ^ phi l l ips and Company contraSocedad' 
raut ida í i de | ; 240 135,50 niandudo | ^ n g g ^ , . y M é n d e z , S. en C , sobre 
pagar por la Secretar la de (>,,ras | r e sc i s ión de contrato y pago de c i n -
P ú b l i c a s , como i n d e m n i z a c i ó n por la[ t idad Mayor c u a n t í a . Ponente, L i a 1 
e x p r o p i a c i ó n de la fa ja de terreno l c a . Letrado . M a c i á ; Procurador , B a 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
ocupada para el camino de ronda en 
la parte Norte de la ün iverr i idad Na1-
cional. 
Dec lara el T r i b u n a l mal admitido 
el recurso en doterminados extremosj 
r r e a l ; Le trado . Maza y A r t o l a ; Man 
datarlo, R . I l las . 
Juzgado del Norte .—Pieza sepa-
rada pura tratar de la o p o s i c i ó n a l 
os extre os, n ibarg i preventivo decretado en el 
y sin lugar en cuanto se alega " J " ja io lb 'de mayor c u a n t í a por Manuel 
(onst i tucional idad de los arts. V i , COntra J o 6 é Caragol y otroo. 
V i l y X I de la L e y de 13 de Sep-
tiembre de 1922. por no infringir | Ponente, L l a c a ; L e t r a d o , Super-
dichos preceptos los a r t í c u l o s 12, viel le; Procurador , M i r ó j Letrado , 
13, 85 y 86 de la C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
F i r m a n esta sentencia el ^presti-
gioso Presidente del T r i b u n a l , doc 
M a r t í n e z ; Procurador , R o d r í g u e z . 
Juzgado del E s t e . — A p e l a c i ó n en ' 
un efecto en mayor c u a n t í a por S u - ! 
gar Factor ies Construction Company 
lor Ange l C . Retancourt ; k v Pr'-S1-!contra National Ci ty B a n k of Newi 
denles de Sala doctores J o s é V. T a - Y 0 r k Ponente, L l a c a ; Letrado , Ro-
pia, J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s ylo;-. Ma- gaies. procurador , B a r r e a l ; Letrado , ' 
gistrados Dres. J u a n Manuel Menc- M a r t í n e z ; Procurador , Laredo . 
. .^i T..r.., WnHürir..-» T IMp I t i in i in . Pedro ' 
M e r c e d e s E c h a r t e 
I I A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C H A M L.NTOS V L A 
H K N D K I O N P A P A L 
Dispuesto su entierro p : r a las cuatro y media de la tarde 
de hoy, su esposo, hijos, y d e m á s famil iares que suscriben, 
rueg: n a jas personas de su amistad, se s i rvan asist ir a la 
indicada hora a la casa calle Patrfa n ú m e r o 21 ( C e r r o ) , para 
a c o m p i ñ a r el c a d á v e r al Cementerio General , favor que 
a g r a d e c e r á n . • 
Habana, 14 de Abi-ü de ü » - » -
J o s é F . D í a z , E n r i q u e y L e onor D í a z Ecliarte,Jorg'J Luíti E c h a r , 
te y Alfonso, J u l i o Sangui ly E c h a r t e , Ede lbe i to F a r r é s y 
E c h a r t e , E n r i q u e E c h a r t e y Merello, L e a n d r o Mejcr , G u i -
l lermo Luwtou , D r . J i iun L . S á n c h e z . 
(NO S E - R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
ca l , J u a n Federico E d e l m a n n . Pedro 
Pablo Rabel.l, Rodrigo Portuondo. 
Pedro C . Salcedo, T o m á s HBordena-
ve, Gabr ie l Vendama y J o s é A. P a l -
ma. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
L U N E S . 
S A L A P H I M I HA. 
Contra J u a n L i m a , por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de 25 de Ju l io .de 1919. 
• efensor, Dr V a l d é s , 
Contra Aniceto D í a z , por robo. 
Defensor, Dr . Demestre. 
Contra Alfredo Dios, por corrup-
c i ó n . 
Defensor, D r . Giberga. 
Contra Pedro P u i g , por robo. 
Defensor, D r . Palac ios . 
Contra Car los W i l l a r , por false-
dad. 
Defensor, Dr . Demestre . 
Contra J u a n Delgado, por estafa. 
Defensor, Dr . C a n d í a . 
Contra Car los V i l l a r , por hurto. 
Defensor, t r . Demestre. 
C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , por es-
tafa. 
Defensor, D r . Sarrafn . 
S A I . A S E G U N D A . 
Contra Angel F e r r e r , por robo. 
Defensor, D r . A ieces . 
C o n t r a Rogelio S u r r a , por leeio-
ces . 
Defensor, D r . Eecacena . 
Contra Bonifacio L ó p e z , por es-
tafa. 
Defensor. D r . G o n z á l e z . 
Contra Antonio T u l a , por estafa. 
Defensor, D r . A r a n a . 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a E n r i q u e Muza, por lesio-
D E S D E M A D R U G A 
A b r i l 12. 
E L C O L E G I O , D E L A P O S T O L A D O 
Nuevamente han comenzado ftxs 
obras de c o n s t r u c c i ó n del edificio, 
obras del Colegio del Apostolado, 
que bajo la d i r e c o l ó n del s e ñ o r Os-
car P a r d i ñ a s , N competente ingeniero 
y arquitecto, se vienen real izando 
con b e n e p l á c i d o de todo este pue-
blo que ve en ellas un adelanto cu l -
tural para Madruga. 
L A T E M P O R A D A 
Muy animada se encuentra l a tem 
perada de b a ñ o s , siendo y a muchos 
los temporadistas que nos v is i tan, 
entre é s t o s el M a r q u é s de la R e a l 
C a m p i ñ a y en dist inguida ' fami l ia ; 
las famil ias de Besada, de Santa Cía 
r a ; Smit l i , de C á r d / i a s , y del V a -
lle Cienfuegos, de esa capi ta l . 
L U Z E L E C T R I C A 
Con mucha s a t i s f a c c i ó n se ven ya 
Instalados hasta la e n t r a í a de este 
pueb l^ 'os postes y crucetas del ten-
dido H a v a n a Centra l y, s e g ú n el sé -
nior M á x i m o Izquierdo, muy compo 
tente administrador, para fines de 
mes s e r á una bella real idad el mag-
n í f i c o adumbrado que desde, y por 
una desgracia ocurr ida en l a plan-
ta local , nos hemos visto privados. 
L A S E M A N A D E P A S I O N Y L A S E -
M A N A S A N T A 
Con la d e v o c i ó n de s iempre se han 
verificado en esta iglesia parroquial 
los cultos propios de la. Semana de 
P a s i ó n y para la Semana Mayor se 
espera un Padre J e s u í t a que, como 
todos los a ñ o s , e x p l i c a r á a los fie-
les los misterlba del Gj í /go ta . 
E« p e d a l . 
E n B u s c a d e M a r a v i H 
andan siempre las artista^ que crean 
l i A S D E L I C I A S D E L A M O D \ 
unas veces su f a n t a s í a alcanza 
¡a 
par is ina . Y 
nes. verdaderos encantos destinados a subrar 
la mujer , y otras veces cae en dictracciones 
suelen las damas l l a m a r "modas a n t i p á t i c a s " erroí«» i 
D i f í c i l m e n t e so p o d r í a encontrar una creaeiA« Ifc 
que l a de los 011 •«• l sa qi 
O R I G I N A L T S I M O S S O M B R E R O S D E \ 
debidos a l genio inventor de las mejores I ir ^0 
Sombreros que mas de 
S A R A H E T R E I N E ,̂• 
acaban de recibir y que forman l a expos ic ión * , 
ju s to s franceses, verdaderamente deliciosos j '08 Últu. 
de colores constituye en la mqda de s o m b r p r ^ ^ b t S S 1 
gado a er0B ive h ¡ J * 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O loo 
un alarde de bellezas; se advierte en las croncio 
la influencia de todo el arte moderno; pues i0 ne* P^iisin,, 
audaces e s t á n combinados tan caprichosamente anC0l0res mil 
de l legar a mayores exquisiteces. Y Pendienteg do i"0'* ío* 
ros, los chales asombran por la v a l e n t í a de sus díh 
s u ' p o l i c r o m í a , ejemplo el m á s acabado del ingeni 8 ^ di 
da, l lamada en los sombreros que se l l evarán est*3 de la % 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pog8 rf61*"0-
gusto y do la elegancia. bÜ(ll 
A las s e ñ o r a s que quieran l levar flombreros real 
ravll losos de l í n e a y de color, invitamos, seguras T**1* lu-
i r á n encantadas de nuestros racdelos, a que visitan (1Ue 
que -n «' Sii4l 
S A R A H E T R E I N E 
Ijdspeii en 
P R A D O 10© 
lies. 
zas. 
Defensor, D r . P o l a . 
C o n t r a Manuel L ó p e z , por amena-
bo. 
Defensor, D r . Giberga. 
Contra J o s ó M a r í a Castro, por ro-
• efeneor, D r . Giberga . 
E N LA A U D I E N C I A . 
« o n c m s o p a r a s k n t k n l j a e l 
j u i c i o O r a l c o r b l r e o h o d e 
S A N G R E E N E h R E P A R T O " B U E N 
R E T I R O " 
E n la m a ñ a n a de antier c o n t i n u ó 
en Ir. Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia , el je ic io ora! d«, 
la causa instruida en el Juzgado 
de Marianao, contrn el proi-esado 
J o s é H e r n á n d e z C a m a ñ o por t! de-
lito de robo cofl o c a s i ó n del c u a l 
r e s u l t ó el homicidio del sereno del 
R s p a r t o "Buen Retiro"' en M-aria-
n-ao J o s é M o u c i ñ o . 
E l Dr . Alfonso que represeatv,ha 
al Ministerio F i s c a l , • . levó a defi-
nit ivas sus conclusione': provisiona-
les en las que interesaba la impo-
s i c i ó n de la pena de muerte. 
I n f o r m ó el defensor del proce-
sado D r . J o s é P é r e z Cubi l las , quien 
sostuvo la no p a r t i c i p a c i ó n de su 
patrocinado en os he'-hos Je l ic tuo-
sos que dieron origen íi l a f o r m a c i ó n 
de la causa, y sostuvo que el F i s -
cal h a b í a hecho una errada cal i f i -
c a c i ó u del delito con ím reglo a los 
hechos de autos pues la que corres-
p o n d í a era la de homicidio y hurto 
simple de la comper.-ncla esio ú l t i -
mo del Juzgado C o r r e . - ional. 
E l acto q u e d ó conch-so par.- sen-
tencia. 
E L P R O C E S O POP. h*. M I , G T C 
D E L S R . R A I L G . M E IR A V I L L A 
Por i n d i s p o s i c i ó n <•;«.] Dr. J o s é R o -
sado A y b a r d é f e t i s o ? d > oro ie.^uo 
Victor iano Bengochea se sus.-j '-ulió 
la c o n t i n u a c i ó n del Juicio o í i de 
la causa ins tru ida e n t r a los pro-
cesados por l a muerte d J qui* i fue-
ra Presidente de U C o m p a ñ í a d j 
Pesca s e ñ o r R a ú l G u í ' é r r e z M e l i a v i -
Ha. que se encontraba anunciada pa-
ra la m o ñ a n a de ayer en ln Kala 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta 
A u d i - n c i a . 
C o n t i n u a r á hoy lunes a las 
dos de la tarde, p a n dar l é n u l u o 
el Dr. Rosado a su in'orme. 
S A L A D E IíO ( I V I L . 
Juzgado del S u r . - - J o s é Quintana 
contra M i g u e l « O o r r a y Fuentes , so-
bre l iquidac i í ' ! ! d" cuentas. Mayor 
c u a n t í a . Ponente, L l a c a ; letrado. P é -
ñ a t e ; Procurador . Dennes; Letrado. 
.J iménez L a n í e r ; Mandatario, R. 
I l las . 
Audienc ia .—Alber to VIHalbat < on 
tra r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n de! 
Adeudos. Conteiu-ioso-adminis-tratl-
vo. Ponente, L l a c a ; Letrado , Cas te - . 
l lanos; Sr . F i s c a l . 
J i z g a d o del Norte .—Mul ler T r a -
ding C e . . S. A., contra F e r r a c a r r i l c s 1 
Unidos de la 'Habana y Almacenes j 
de R e g í a L i m i t a d a . Mayor c u a n t í a . . 
Ponente, L l a c a ; Letrado . D r . Mari -
nel-lo; Letrado , R o s á i n z ; Procura-
dor, Granados . 
Juzgado del E s t e — F e d e r i c o C a -
ballero contra loa herederos, suceso-
res o c a u s a b a b l e n t e « de Jacobo 
Owens , spbre pesos Mayor c u a n t í a . 
Ponente. L l a c a ; Letrado. V U i r r u m ; 
Procurador , Royo: Letrado , V l H a -
m i l ; Procurador . Roca . 
Juzgado del S u r — C i e g o de Avj la 
C o m p a ñ í a A s u c a r e r a , contra L . R. 
M u ñ o z y C o m i i a ñ í a , sobre pesos. 
Mayor c u a n t í a . Ponente, L l a c a ; 
L e t r a d o , H e v i a ; Procurador . Udaeta; 
L e t r a d o , Montero; Mandatario . G. 
Y u i r ó s . 
Juzgado del Norte .—Manuel L e ó n 
y V a l d é s contra J o s é Caragol y Ma-
d e 
' ($¿ delicddo perfume, dwo-
bddov ppndránle. perdurdble 
y <PU exqumld impdlpdbiliddd 
le hdn hecho el preferido de 
quiene<? bu&cdn mdéjniñcen-
cid 
Q?U nombre KLKV înfctizct 
SU dlid Cdliddd. 
^Jseh desdé koc/, ^ozard 
lo indecible. 
Tüddci superct h delicia 
del uso del Tdleo Eclcii' 
de (Folódffe. 
LW^v\\VL\uvuuMUU\\iiiiiUiiiuüiiiii'iin/iiiiii(/iifi;ii(oii>i'//^/i¿¡ 
T A I C P O W D E R 
C O L G A T E t C O 




ddmá que eaidcj euhj'eomo un hsoro. efcojle Jdbon Ccifhmere 3oucjuél pdrd'fú{ocdJor. 
ANUNCIO D E VADIA 
U 1 A K 1 U VtL U \ IVlAKIiNA A D n l fle i y z * 3 
luí 
no68 3 
0 Se uní 
'ujog , 7 
I 
eI salí» 
M a n i f i e s t o s 
¿ t e ^ s J g ., co. 
id. 
P B ^ Á Í ^ 0 sacos frijol . 
JTOarcía- ^V, ]50 id. 1 
P • C 300 s a ^ s » « ¿ americano 
^Bi^nnen. 619 cajas jabón. 
' j,15 BoW,,,an 
j S C « M ¡ ^ r U , 238 bultos tubos y 
J-esórios- , r 203 jd. d i . 
ê0SllS 'Cobo \ ?-j1uac.aies tanques. 
»-n marca, i» IfiToiezas maderas. 
P A Baker. ^ P ^ 2 3.036 id. id. 
pintón ^ r í n í r r cajas es tátuas 
Coarto ^ f i l o n ' - e i huacales tubos. 
p S v H f / ^ e " ; . 720 atados arcos. 
rtbrica de « • 700 saCOS malta, 
^tambores Acia . atadog ^ ^ 6 3 . 
íDd- o^BricS Lumbar, 508 piezas ma-
¿ ^ I I Nuestra Señora del Camen. 
IWJOO ladrillos. cemento. ' 
»V HoyoS? C-ntral. 22.770 kilos áci-
ComPañía 
Frult Co. , 243 bultos maqui-
»»riapetriccione. 3 autos. 
ffMoíoT^ id-- 2 bultos aCCeS0-
ios. f 245 lanch6n americano 
'Marií'e^ c'ipilAn Hand. procedente 
consignado a Tampa-Inter 
^ TamPa' 
^ « ^ A m e z 1 875 piezas maderas. 
T. GOmMno 4,281 id. id. 
Gómez Hno- 4 id. id. 
Quesada """"g 946 vapor ingles 
H^'capUftn Thoppson, procedente 
F L W York, consignado a R . L -
¡rannen. 
» ATartín 51 cajas conservas. Serrano M a r n n ^ . ^ mariteca| 35 
M K i 15' id. ajbón. 
!Tad,ir iinrreta Cp. . 50 id levadura. 
J- ^h l i tH CP 25 sacos garbanzos, 
r r ffie C¿ . . , 250 id. id. • i 
c,- f-ín Portal, 75 id. Id . 
K a d aíd ^rosper. 35 cajas agua 
"í61̂ 1 Qnlnz 110 cajas jabón. CaSa Samz. 1 ^ s avena-
^ T a n a m é s 6 5 W . id. 
F-• Tr,Vr.ortation 50 sacos maicena, 
i í t í o ^ ^ ^ íd. id. . 30 barriles 
p e r i c a nMiik Cor., 1.700 cajas le-
Katz 17 bultos provisiones. 
SVilarello. 100 sacos garbanzos. 
B L Oliver. 9 cajas dulces. 
García Cp.. 4 atados quesos. 
Angel Cp.. 3 id. id. 
R. Laluerza, 4 id. -d. 
\ Canales, 20 id. id. 
Swift Cp., 40 id. id. 
Tauler Sánchez Cp. , 35ú sacos azú-
Femández Trapaga Cp. . 25 tercere-
as manteca. _ <_ . j 
Lozano Acosta Cp. , 15 atados que-
A Campos, 3 bultos pescado. 
Lleo Roger, »102 sacos ca fé . 
Serrano Martín, 69 bultos provlsio-
¡s. 1 
Compañía Quesera, 8 atados quesos. 
Rentdo L . Cp. , 66 sacos fr i jo l . 
J . Rafecas Cp., 20 cajas rríanteaul-
laM. García, 19 atados quesos,. 50 bul-
.os frutas. 
González Covlán C p . , 125 cajas pes-
iado. 
F. Trapagra Cp., 125 id. id. 
N. CotsoDi, 2 atados quesos,;-2S- bul-
3S frutas. ->-, • -
J. Gaílarreta Cp. , 11 atados quesos, 
7 bultos provisiones y f rutasí'^ •J'' "l 
Alvariño Redondo Cp . , -3 cajas ga-
letís. 3 id. carne. 
ÍISCELANEAS: 
J. Llano. 4 cajas calzado. 
P. Campos C p . , 4 id. id. 
I. Electrical C p . , 11 bultos acceso-
ios. 
Pon? Co., 6 cajas calzado. 
P., 6 cajas romanas y accesorios. 
M. Pifteiro, 53 cajas accesorios fo-
Dgrafías. . ; 
Suárez Rodríguez. 2 cajas correas. 
R. R. Vilela, 7 id. sobres. . 
A. Couret, 4 cajas accesorios toca-
OT. 
Casa Giralt. 2 pianolas. 
Unidas de Calzado, 1 caja cuero. 
£• S., 2 id. accesorios. 
H. Bermúdez Cp. . 3 id. fibras. 
J. Z. Horter, 1 id. accesorios. 
M. Soriano, 7 id. carbón. 1 
ilartlnez Suárez Cp. , 15 id. calzado. 
¿. Texldor, 2 cajas efectos. 
Rodríguez Hno., 1 id llaves. 
*¿ M, Pérez. 1 id. anuncios. 
Presas Cp., 3 id. lámparas . 
Almanaques Schneer, 12 cajas anun-
A- Fortuny, 1 caja papel, 
¿ñs. re/? e hijo, 1 id. calzado. 
Juárez Cueto, 3 id. papel, 
rios' ' -^Sinbotham, 3 cajas acceso-
Martínez Cp. , l id. id . 
Fodr Motor. 1 M. id. 
»• Eeneján. l !d. calzado. 
Arrh ^ I CP-. 2 fardos paja. 
í Péíe'z 3P-Í .CP- 3 LD L D ; Zarrn̂ i ¿ 'd- accesorios. 
i a S s and Carñcado. 10 bultos 
DÍ^u,11"' 1 ca3a accesorios, 
bancos T ^ i 6 ^rdof cuero- ' " 
it- barcia, 2 id id 
¡?ue«a cp. . 1 ¡a. i ¿ . 
igwilón.c. Sales Cp. . 10 cajas acceso-
A ^ r í e u e z , 6 Id. id . 
« Cn11 S P - 4203 atad08 cart6n. 
• ' c ? - - c ^ d - c ^ a d o -
p- Farr'°a 1cld- accesorios. . . 
S n S,fi l •ajas a-rancias. 
,A. B c!í,jaa armas, 
libros ' Horn CP-. 9 bultos tinta y 
I^ópez Molina. 32 atados cartón, 
i National CaBh C p . , 4 cajas registra-
doras. 
F . Bruch C p . , 26 bultos cepillos, 
p . Fernández C p . , 7. cajas cestos. 
Uonzález C p . , 10 id metal 
C . Piummer, 3 cajas efectos de uso. 
Excelsior Musical, 1 caja tela. 
N . Hernández, 11 cajas drogas. 
M . Alvarez, 5 cajas calzado. 
L . L . Agulrre C p . , 2 cajas armas. 
Borras and Pérez, 3 cajas calzado. 
G . Tire Rubber C p . , 6 bultos acce-
sorios. 
Oonzáli'Z C p . . 9 cajas pinturas. 
J . Pérez, 6 id. id. 
Arcllano C p . , 6 bultos lavotorioe. 
.T. Kiera, 5 cajas pinturas. 
González Cervera, 1 caja accesorios, 
p . G . Cueto C p . , 10 fardos lona. 
Otaolarruchi Hno C p . , 50 bultos va-
sos . 
Unidas de Calzado, 1 caja cuero. 
Level l Tool C p . , 12 bultos maquina-
rlas. 1 , 
García Maduro, 1 caja accesorios. 
J . López C p . , 1 id. calzado. 
Rodríguez Hno. , 1 Id sellos. 
F . Montenegro. 2 id máquinas . 
Menéndez Alvarez, 9 bultos tinta y 
libros. 
J . López R . , 1 caja portaplumas. 
S . Hernández C p . , 8 bultos empaque-
tadura. 
U , M . C , 5 pianolas. 
K . Boher C p . , 6 cajas accesorios. 
Díaz G . .Cp . . 2 cajas sopibreros. 
J . ÚUoa C p . , 28 bultos accesorios. 
Universal Musical, 4 cajas impresos. 
J . M . Cp . , 4 id. forros. 
García Pérez, 5 id. barniz. 
M . G . Salas, 1 id. impresos. 
J . Fortún. 2 huacales camas. 
J . Pedroso C p . , 38 cajas levadura. 
p . . 38 bultos :inta. 
Bercedo Arrieta, 3 cajas chumacera. 
C López, 2 cajas motocicletas. 
C . González C p . , 21 fardos serville-
taCuba E . C p i , 1 huacal motor. 
B . Ton C p . , 1 caja perfumadores. 
Cuba E . Supply Cp . . 4 cajas acceso-
rios. 
J . Z . Horter, 148 cajas maquinarias. 
V G . Mendoza C p . , 5 cajas bombas. 
p . M . Costas, 89 atados servilletas. 
Central Adela. 1 caja accesorios. 
Palmolive C p . , 2 cajas anuncios. 
• J . Barquín C p . , 5 cajas sombreros. 
S . Hernández C p . , 1 caja «juero. 
Sinclair Cuban Oil, 1 id. accesorios. 
P . M . Costas, 590 bultos papel. 
R . Otero. 205 atados id . 
G . Vega C p . , 200 id . Id. 
V . G . Mendoza Cp . , 14 bultos ma-
quinarias. 
Armour C p . , 76 cilindros amoníaco . 
Rodríguez Hno. , 1 caja relojes. 
D I A R I O D E L A MARINA, 67 ata-
dos magazines. " .. 
Morson P . C p . . 1 caja accesorios. 
Fox F i l m C , 5 cajas pe l ículas . 
Inglesias, 4 cajas alambres. 
A . G . Bulle, 16 cajas ropa y papel. 
Pesant C p . , 2 cajas maquinarlas. 
General Electrical C p . , 99 bultos ma-
teriales. 
Mercedes. 1 caja accesorios. 
Tropical Express, 19 bultos express. 
National Paper Type C , 22 bultos 
materiales. 
American News, 40 sacos magazines. 
Cuban Telephone, 331 bultos mteria-
les. 
Fábrica de Hielo. 131 id . id . 
A r m c ^ V ^ y Bank, 2 cajas efectos. 
L. B rtrr?" d accesorios, 
¡fluda j o \ ca-ias accesorios. 
^ H n o ^ V 3 , 0 . id- E q u i n a s , 
f,- Ruesla A.^9 ^lto5. Papel. 
H ' e r s l f a 4 C P 3 4 3 bultos camas. 
L Torrpt % P'anolas. 
^ c r s TraLbUl t?s cuero-
p e n c a n ^!nf' . 3 «V-jas cepillos. 
^ectrlcal R . . 4 cajas a c 
L 5 L Cp""13 '̂ 23 cajas fonógrafos . 
lu0niPañía ¿d- accesorios. 
*lscos.,,ania de Fonógrafos, 20 cajas 
1 D R O G A S : . 
.1. MuriUo. 6 bultos drogas. 
R . G . Mena D . C p . . 69 id. id . 
T . C . Padrón, 5 id. id . 
Droguería Barrera, 20 id . di. 
E . Sarrá, 361 id. id. 
Droguería Johnson, 437 id . id. 
F . Taquechel. 190 id. id. 
Enoglotaria Medicina, 26 di. id . 
Emlle Lecours, 172 id. ác ido . 
F E R R E T E R I A S : 
J . Fernández Cp . , 10 cajas ferrete-
r í a s . 
F . G . de los Ríos , 9 cajas id . 
• González Marina, 7 id. pintura. 
A . Uraín. 7 id. id. 
V . Gómez Cp . . 24 cajas ferreter ías . 
Purdy Herdenson. 3 huacales fuen-
U-s. . -
(íonzález C p . , 9 cajas pintura. 
.T. Alió C p . . 32 huacales lavatorios. 
P . Oni-cía 07 di . id. 
A. RodrÍBruoz. 13 id. id. 
Insular É v C p . , 17 .Jd. id , 
Crespo- García, 244 id . id. 
J . Alyar(ez Cp,,, 7 cuijas ferreterías, 
16 Id'.- fd. • . 
Machin Wal l Cp . , 11 cajas ferrete-
ría, 5 id. id . 
J . Alvarez. 6 id. Id. 
A tJráin 32 bulto1? ferretería 
E Olávarrieta 20 cajas jabón 
J Reverter 30 bultos ferreterías 
T E J I D O S 
Llapur Salup 1 bulto tejidos 
S C González 10 Id id 
C Pérez 3 id id 
N D 6 id id 
Revil la Ing l é s Co 1 id id 
J R Rey 1 Id id 
M López Co 10 id id 
López Ríos 17 id id 
J Rodríguez 5 id id 
F Cañal 2 id id 
Sol ís E Co 1 id id 
M Soto Hnos 1 id id 
AMenéndez 1 id Id 
Casa Mufiiz 3 id id 
F Fernánde» 1 id id 
M Granda Co 3 id id 
Industrial de Confecciones 3 id Id 
A Corral Co 1 id id 
González Co 2 id Id 
F González Co 3 id id 
Peña Prada 1 id id 
García Domínguez 1 id id 
L e i v a García 1 id id 
Ronquillo y Galofre 1 id i** 
González Co 3 id id 
Fuentes Hno 1 Id id l 
A Fernández 3 id id 
Viuda Fargas 1 Jd Id 
M Fernández 1 id id 
G Muñoz 6 id Id 
J Artau 12 id id 
P Goldwater 15 id id 
"Piélago Linares Co 33 Id Id 
Juello Sobrino 3 Id id 
Díaz Mangas Co 4 id id 
R Ramols 1 id id 
M F Pella C 2 id Id 
Felalfel A 3 id Id 
Sánchez Vallo Co 29 id id 
V López 1 id id 
Guash Ribera 10 Id id 
M R López 1 id id 
D E R O T T E R D A M 
W B P a i r 100 cajas leche 
D E C H R I S T I A N S U N D 
R Suárez Co 100 cajas pescado 
D E L O N D R E S 
E Sarrá 14 bultos drogas 
D E G E N O V A 
G Bozzi- 9 cajas tejidos 
López Bravo Co 3 id sombreros 
D E L I V E R P O O L 
M San Martín Co 1 caja tejidos 
A Uraln 91 bultos ferreter ías 
R Oonso 1 caja tejidoá 
Le Iva García 2 id id 
M Granda Co 5 id id 
Díaz Mangas Co 3 Id id 
Prendes Paradela Co 3 id id 
G García Co 5 id id 
Saavedra Blanco 1 id presillas 
Fuente Presa Co 1 id id 
G P 1000 sacos arroz 
A V I S O 
te eSCritura P u b l i c a o t o r g a d a en e s t a c i u d a d , p o r a n -
volunt ^ ^ C a r l 0 S ^ d e A l z u S a r a y ' m e h e s e p a r a d o 
la , lain^nte, y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s in tereses , d e 
ra20n Soc;a^ de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo que c o m u -
fecib*50^ j S t e l n e ^ 0 a In*s a m i s t a d e s a sus e fectos , y q u e 
San M ^ e x c l u s i v a m e n t e en m i e s c r i t o r i o d e l a ca l l e 
^ e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
8 8 8 2 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L f l B O L S f t D E Lft M B ñ N f t 
C O M P R O B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 6 OjO A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O B O N O S R E P . C U B A 6 0 ¡ 0 P O R L O S D E L 5 1|2 
D E U D A E X T E R I O R C M O R G A N S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
O f i c i n a s r ^ B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
Habana 11 de Abril de 1924. 
S r . Director de L A M A R I N A . 
Presente. 
Sefior: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detaUes de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana, corrospondieni-s 
¡ a esta Empresa y a la Havana Centml 
i Rallrod Compny. 
rerrocrriles Unidos de la Habana: 
I Semana terminada en 5 
de Abri l 1924 ? 740.403.50 
E n igual periodo del 
! año 19-23. 470.541.57 
[ E x p o r t a c i o n e s 
Diferencia de mas este 
año $ 2G9.861.93 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E 
Total desde el lo. de Ju-
lio ?16.104.484.64 
E n igual periodo del 
cño 1923 18.883.509.59 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano "Siboney", para 
New York. 
Central Toledo: 200 sacos azúcar . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Cuba", para Key 
West. v 
V . Barba: H . M. Lott: 17 pacas ta-
baco. 
M. A . Pollack: .1. Arango: 32 id. id. 
E X P O R T A C I O N D E P R U T O S Y V E -
O E T A I . E S : 
Havana Terminal R y : C . Robertson 
Sob.: 1,550 Huacales toronjas. 
Idem: W . J . Davenport: 1,280 Idem 
aj íes . 
Idem: Mannlello Bros: 94 Ídem be-
rengenas. 
(POR C A E X E ) 
New York, abri l 12 de 1924. 
Revista semanal de los señores 
Czarnikow-Rionda Co. , publicada aquí 
lioy, trae la siguiente interesante In-
formación sobre el metreado azucarero: 
"A pesar de la Quietud que ha pre-
valecido en el mercado de azúcar du-
rante la semana que acaba de trans-
currir, se notaba cierta tendencia a me-
jorar; pero a falta de noticias verda-
deramente consistentes, las fluctuacio-
nes en los precios han obedecido más 
bien a factores ps i co lóg icos que a otra 
cosa. Todo hace creer, sin embargo, 
que los precios mejorarán notablemen-
te, debido a que a diarlo e s t á n termi-
nando de moler los ingenies de Cuba, 
y a que los azúcares de colonos pron-
to habrán desaparecido del mercado. 
Por otra parte ,se avecina la época de 
mayor consumo, cuando el país diapo-
ne de muy escasas existencias. Esto 
sin contar con que el Presupuesto bri-
tánico, que será dado a la publicidad 
en breve, hará que se reanude la de-
manda de ese país y que los precios 
alcancen niveles m á s altos. 
Tanto los productores como los re-
finadores han sufrido este año las con-
secuencias de las grandes fluctuaciones 
en los precios, lo cual ha obligado a 
los compradores a proceder con caute-
l a . Desde luego que s i esas fluctuacio-
nes no fueran ta nviolentas, ello re-
dundaría en beneficio de todos. 
Aunque el estado de los negocios es 
sólido en todo el país , se nota alguna 
incertidumbre de parte de los comer-
ciantes, quienes, aparentemente, es tán 
desanimados en lo que a l azúcar se re-
fiere, y no sería extraño que sus es-
casas existencias de este artículo los 
coloque en una posic ión algo desven-
tajosa para hacerle frente a la gran 
demanda que ha de prevalecer durante 
los meses de primavera. 
l ias operaciones efectuadas han sido 
de poca monta, la mayor parte de las 
cuales se cerraron para entrega en la 
segunda quincena de abril y primera 
de mayo, a precios que han bajado de 
4.9375 cet. cf. (6.72) a 4.625 cts. cf. , 
por azúcares de Cuba. Puerto Rico ven-
dió a 6.72 a 6.4d, y un lote de Pil ipi-
nas fué colocado a 6.65 cf. en puerto. 
E l mercado en el Reino Unido ha 
estado igualmente encalmado, habién-
dose vendido pequeños lotes de azúca-
res de Santo Domingo a 35/3 chelines 
cf . (paridad de 4.85 cts . Cuba), sien-
do el tono quieto. 
Diferencia de mas este 
a ñ o . $ 2.280.975.05 
Havana Central Kailroad Company 
Semana terminad:!, en 5 
de Abril de 1924. . . $ 75.045.55 
E n igual periodo del 
año 1923 66.297.44 
Vapor americano "Chalmette", para 
New Orleans. 
F . Lorenzo: J . Bonura: 50 sacos pa-
pas. 
Vapor americano " H . M . Flagler", 
para B . Unidos. 
Sardet Co: West Ind . Frul t Co: 800 
huacales pinas. 
Pine Box Lumber C o . : idem: 900 id . 
Idem. 
Jacinto Ferrer: Orden: 325 idem id . 
"A. Reboredo: Orden: 731 idem idem. 
E X P O R T A C I O N D E R O N Y A G U A R -
D I E N T E : 
Vapor bulandós "Spaardam", parí 
I ta l ia . • ' 1 i 
E . R . Margarlt: AGrionl: 2 caja) 
ron. 
Vapor Inglés "(lenuna", para Cana 
dá.; 
Compañía cubana de Alcohol y Refi 
nería para la Orden: 3,000 cajas alcd 
bol. 
Vapor hondureño "Utila", para Hon 
duras. 
Barbarruza y Alvarez: Orden; 25 caí 
Jas vino. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano CUBA, para K c J 
West 
M . PCrez, F . García Bros . , 5 pa< ;il 
tabaco. j _ _ 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y 1.E 
O U M B R E S 
Vapor amertoáno H . M . F L A C J L E R 
para Key West. , , 
Pine Box Lumber Co. , West Indleá 
FruLt, 728 huacales p iñas . Vapor americano CUBA, para K e J 
West. - „. 
Modesto Ledón, Sanfford Bros. , 7J 
cajas p iñas . 
E X P O R T A C I O N D ü B E B I D A S 
Goleta inglesa PANAMA, para Guai 
najas. 
M . R . Anzola, orden, 2 cajas licor. 
Goleta inglesa V A R U N A . para Bell, 
ze. 
M . R . Anzola, orden, 30 cajas licon 
25 id. ron. 
Diferencia de mas ePto 
año 8.748.11 
Total desde el lo. de 
Julio $ 2.546.656.03 
E n igual periodo del 
año 1923 2.185.265.10 
Diferencia de mas este 
c ñ o . . . - „ SCI.390.93 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I . A V E N T A E N P I E 
^ E l mercado, cotiza los siguientes pre-
cios; 
Vacuno de 7% a 8 y 8 % .centavos.. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% y 8% centavos.. 
¿ i 
M A T A D E R O D E &UYANO 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de .45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 114; Cerda 121. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
L a n a r de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrifloadas en este Matadero: 
Vacuno 321; Cerda 185; Lanar 68. 
E N T R A D A D E AÑADO 
De Camagüey l l egó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, consignado a la casa de Serafín 
Pérez . No se registrarXn mas entradas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 « 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
M L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
SJE Unidos cable. 
S | E Unidos vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . .• 
Londres, 60 d¡v. . 
París , oable. . . . 
Par ís , v ista . . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista . . . 
Italia, vist'i. . . , 
zurich, v is ta . . . , 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista. 
Christlunia, vista . 
Estocolmo, v is ta . , 
Montreal, vista. . 
Berlín, v i s ta . . . . 
M O V I M I E N T O M L O S . 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano " L a Fe", capi tán Cardeluz, en-
trado procedente de Puerto Padre y 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
De Puerto Padre: 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Tropical: 38 sacos botellas v a c í a s . 
12 barriles idem idem; 
Díaz Alvarez: 1 fardo suela. 
P . Segañoa: 2 idem idem. 
Fernández y Co: 2 huacales neve-ra. 
E N T R A D A S : 






















N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para cambios: A N T O N I O P A L A C I O . 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: R A U L E . A R -
G U E L L E S Y R A F A E L GOMEZ ROMA-
G O S A , 
Bto. Bno. A N D R E S R . CAMPIÑA, 
Sindico Presidente. E U G E N I O E . CA-
R A C O L , Secretarlo Contador. 
procedente de Bañes , con azúcar . 
1302 Goleta cubana "Natalia", proce-
dente de Bañes , con carga gene-
r a l . 
1303 Goleta cubana "Ferroll" proce-
dente de Bañes , con azúcar. 
1304 Goleta cubana "Rafaela", proce-
dente de Bañes, con azúcar . 
S A I . I D A S : 
1316 Goleta cubana "Margarita", para 
Río Blanco, con carga general. 
1317 Goleta cubana "Nena Sande", pa-
ra Bahía Honda, con carga ge-
neral. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportafla» por los Colegios de Corre» 
dores 
Habana , . 4.316894 
Matanzas 4.S89190 
Sagua 4.268750 
Cienfuegos 4 .255420 
P e l ú c i d a s por el procedimiento señalado 




M e r c a d o E x t r a n j e r o 




Cuba Cañe. 7 0|0. . . . 
Cuba Cañe, 8 0|0. . . . 
Cuban American 8 0|0. . 
Manatí, 7 ^ ojo. . . . 
Punta Alegre. .. . . . 
Este de Cuba. . . . ^ . 
Baragua, 7Vi o]o. . . . 
Acciones Azucareras 
Cuba 0:no, preferidas. . 
Azuo. Cuba Cañe, corn. 
Azuc. C . A m . pref. . . 
Azuc. C . Ara. cóm. . . 
Azuc. Manati, pref. . . 
Azuc. Manati, com. . 
Azuc. Niquero, com. 
Azuc. Santa Cecilia pref. 
SaSnta Cecilia, com. . . 
Azuc. Guaritanamo pref. 
Azuc. Guantanamo, com. 
Azuc. A m . S. com. . . 
Azuc. Caracas 
Azuc. C . Avila 
Azuc. Cacocum 
Azuc. Punta Alegre, . . 
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MERCADO D E ORANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
CHICAGO, Abril 12. 
T R I O O 
Abre 
Mayo 101 5i8 
Julio 103 102 




Julio 78 112 
Sepbre 78 3!8 
A VISITA 
Abre 
Mayo 46 5|8 
Julio 43 7|8 
Sepbre 40 
F R O D C C T O S B S Á P U E R C O 
Entregas futuras 
K A N T r C A 
Abre 






M E 3 C A D O » B V T V S R E 3 
N E W Y O R K , Abril 12. 
Trigo rojo, invierno, 1.20. 
Trigo duro,- invierno, 1.20. 
Maiz, 91V4 . 
Avena, d¿ 58 a 61. 
CeCnCteno, 77%. 
Afrecho, 22.00. 
Harina. d« C.00 a 6.50. 
Heno, de 27 a 28. 
Manteca, 12 .2§* 
Oleo, 9 314. 
Grasa, de 6 112 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.00 a 
10.40. ^ 




















Arroz Fancy Head de 7 lf2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, 0.50 a 1.25. 
Frijoles, 7.25. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Abri l 12. 
i.as siguientes cotizaciones prevale 
t.oy: 
Judías verdes en cestos, selecciona 
dos, de 3.00 a 2.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.01 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 í 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 6.51 
a « . 0 0 . 
Tomates, de 2.75 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, di 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajaí , de 2.01 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos de 7.3l 
a 8.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
Los siguientes precios reglan a U 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06 314. 
Trigo No. 2, duro, 1.03 ^12. 
Maíz No. 2, mixto, 77 a 77 114. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 1|2. 
Avena No. 1, blanca. 49 a 50. 
Avena No. 2, blanca, 47 a 48 3]4., 
Centeno, 64 112. 
Manteca, 10.77. 
Costillas, 10.00. 
X.AS PAPAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Abril 12. 
Ul mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de "W'isconsin. el 
sacos se cotizaron de 1.25 a 1.50 é 
Quintal. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
. T R Ü E - T A G G P A Í N T C C M P A N Y 
M E M P H I S . T E N N . U . S . A . 
N O T A . — E n la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctu-acio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
García Rlvero 
Ignacio 26, Teléfono A-4200. 
Habana. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A A b r i l 13 
D I A R I O . — H a :ja:;a. 
E s t a d o del tiempo domingo' : a. 
m. Golfo de M-\j¡.-o buen tiempo ba-, 
r í m e t r o nonmU vientos dei eete al 
sm- moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
l u e n t ierjpo en general hoy y el lu -
nes iguales fomperaturas, terrales y] 
l i - s a s , posibilirlad de turbonadas ais- ' 
lat ías . | 
Observatorio Nacional . 
Representante 
S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o . 
v L E A L T A D N o . 3 2 j 
13717 5d-10 
J 1 
" L A Ü N I O N N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Se c i ta por medio de l a p r e s é n t e l a s acciones en la S e c r e t a r í a de la 
convocatoria a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
lugar el d í a 7 del mes de Mayo p r ó -
ximo a las diez de la m a ñ a n a , en el 
domicil io social . H a b a n a n ú m e r o 121, 
recomendando l a puntual as i s tenc ia . 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á y d iscu-
t i r á una m o c i ó n presentada por v a -
rios Accionis tas , relacionada cen l a 
d i s m i n u c i ó n de capital y amort iza-
C o m p a ñ í a con diez d í a s de anticipa-
c ión a la J u n t a . L o s piopietarios de 
acciones nominat ivas para que ten-
gan derecho a as i s t ir a la J u n t a de-
b e r á n tenerlas inscri tas en los libros 
registros de la sociedad, veinte y 
cinco d í a s antes de su c e l e b r a c i ó n , 
debiendo recoger sus tarjetas cinco 
d ía s antes de la fecha s e ñ a l a d a para 
dicha c e l e b r a c i ó n . Loa tenedores de 
Acciones al portador d e b e r á n deposi 
c í ó n y c o n v e r s i ó n de accione^, de | tar sus t í t u l o s en el domicil io de la 
acuerdo con e l A r t í c u l o 5o de los i C o m p a ñ í a o en las c i s a s de Banca 
Es ta tu tos Soc ia les . o C r é d i t o que designe el Consejo de 
L o s s e ñ o r e s Accionistas que lo de-; A d m i n i s t r a c i ó n en su oportunidad 
eeen pueden recoger en l a D i r e c c i ó n ; diez d í a s antes de la c e l e b r a c i ó n de 
de esta C o m p a ñ í a , H a b a n a n ú m e r o ía J u n t a , y recoger sus t a r j é t a s de 
121, copias impresas de la m o c i ó n a d m i s i ó n cinco d í a s antes del 7 de 
de re ferenc ia . ¡ M a y o . 
L o s Accionis tas p o d r á n as ist ir 
personalmente o por medio de man-
datario con mandato escrito otorga-
d o precisamente en favor de uno de 
los accionistas y previo d e p ó s i t o de 
H a b a n a , 31 de Marzo de 1924 . 
Oscar G A R C I A H E R N A N D E Z 
Secretario 
C 3332 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O J . A . . ¡ 
propietarm Úfe las F á b r i c a s de C e r -
veza :. JI¡t!lo " L a T i o p i r i i l " y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L «DE A C -
C I O N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
conforme al a r t í c u l o 7 del Reglamen-
to, cito a los s e ñ o r e s accionistas pa-
r a que se s irvan concurr ir a las 
DOS D E L A T A R D E del p r ó x i m o 
venidero D O M I N G O , V E I N T E D E L 
A C T V A L M E S , a la casa Á g u i a r 
n ú m e r o s 106 y 108, Banco de los 
s e ñ o r e s N. Gelats y C o m p a ñ í a , a fjn 
de efectuar la S E G U N D A P A . R T E 
de la S E S I O N O R D I N A R I A de la1 
J U N T A G E N E R A L , a que se refieren 
los a r t í c u l o s 16 de los Estatutos v 
1 3 del Reglamento. 1 
E n dicha s e s i ó n , en todo caso se ' 
t r a t a r á : 
l o . — D i c t á m e n de la C O M I S I O N i 
D E G L O S A , que s e r á l e í d o ; y 
2o.—De la e l e c c i ó n de las perso-1 
ñ a s a que se refiere el a r t í c u l o 16 
del Reglamento, por r e n o v a c i ó n par-
cial do ¡a J u n t a Direct iva . 
Habana. 7 de Abr i l de 1924. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secretario. 
C 3205 i M * 
T R ñ B f l J ñ D O R E S 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A D E L A B A H I A 
D E L A - H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n so l i c i ta o b r e r o s que q u i e r a n l i b r e m e n t e 
t r a b a j a r en las d i s t in tas faenas d e l p u e r t o de l a H a b a n a , ta les 
c o m o en A l m a c e n e s , .muelles, e sp igones , buques y e m b a r c a c i o -
nes m e n o r e s . 
P u e d e n a c u d i r a l a e x p l a h a d a e n l r e los m u e l l e s de h M a -
c h i n a y S a n t a C l a r a a i&z siete d e l.i m a ñ a n a de c a d a d í a , d m d e 
e s t a r á C C o m i t é E j e c u t i v o de l a a s o c i a c i ó n p a r a d i s t r i b u i r e l 
p e r s o n a l q u e s ea n e c e s a r i o en los diverso;; t r a b a j o s d e l p u e r t o . 
A s i m i s m o p u e d e n a c u d i r a c u a l q u i e r a de los mue l l e s , s e g ú n lo 
d e s e e i»l i o l i c i t a n t e d e l t r a b a j o . 
L o s j o r n a l e s s e r á n los m i s m o s que se h a n e s t a d o p a g a n d o 
h a s t a a h o r a , a s a b e r : E s t i b a d o r e s $ 3 . 4 0 , c h a l a n e r o s . $ 3 2 0 
b r a c e r o s $ 3 . 0 0 . E s t o s j o r n a l e s p o r ocho h o r a s d e t r a b a j o ' 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s a r a z ó n d e t i empo y m e d i o p o r h o r a . 
A los o b r e r o s q u e a c u d a n b a j o estas c o n d i c i o n e s se les 
b r i n d a r á a m p l i a p r o t e c e c i ó n . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O . 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
4 (1 11 
" E L C R E D I T O 
9 9 ¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
" ' e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
10d-
A B R I L 1 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Notas de Caza 
( P o r e l d o c t o r A U G U S T O R E N T E ) 
E n E l L u c e r o : F e l i p e M a r t í n e z . P e p e C o l l y J . ^ t " u n -
f a n . E n B u e n a V i s t a o b t i e n e n los p r e m i o s : P e d r o P a b l o G o n -
z á l e z , D r . R o c a m o r a y R o d r i g o D í a z e 
J o s é F l a n c o '4 
Rodrigo D í a z . . . . . . 4 
E l domingo ú l t i m o se s i n t i ó u n . 
ca lor muy fuerte; pero ello lio f u é 
ó b i c e , para que se rea l i zaran bue-j 
nos socores. Fe l ipe M a r t í n e z . conti- | 
n ú a su carrera t r i u n f a l . Con cua-; 
r e n t a y nueve plati l los rotos efec-, 
tivos. g a n ó el premio J u a n 
K n el desempate a cero exc luye: 
K ü e n ' ' , ° u n rif le "calibre 22. en " E l i 
L u c e r o " . Pepi l lo C a U ; con cuatep. 
7 de 7 
6 de 7 
2 de S 
•1 de 2 
E n B u e n a V i - t a , ganaron los pre-
J o s é Rosendo R o c a 
J e s ú s Capín ; . • 
Hermin io G o n z á l e z . 
D r . Marcos P i ñ a r . 
riento¡ d i e ¿ T s i e t e puntos Afectivos. 
pn un posible de quinientos y el , — oí rtnrtnr R o r a - SIGO evacuaua,» . 
S n d l c p ' obtuvo - e. t iro de re - m,os en plat 1 o, ^ J ^ M Í S Í Í ^oua oeeiden, 
S K s ü s C a p m Marcos P i B a r y H . ñ a r : consletla el troteo • 'Luta^Man 
D E L P R O B L E M A D E 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
L L E V E M O S A L A P A T R I A . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
E N V I B O R A P A R K S E J U G O 7 n U r k f ~ 
P E L O T A D E L I G A G R A N D E ^ t # t y ^ / 
P O R L O S C L U B S F E D E R A D O S de v í v e r e s , agua y l e ñ a que h a b í a de | Por unanimidad y a propuesta 
l levarse a la p o s i c i ó n de Isen L a s e n ; i del doctor Alzugaray se a c o r d ó : 
otra columna se s i t u ó en B u f a r c u b , 1 , dog jUepOS celebrados ayer tar 
en p r e v i s i ó n de que fuera n e c e s a r i o ^ l . — C o n c e d e r un voto de grac ia * K ¿ vIbora park por cuatro de los 
su empleo. la prensa en general. P 0 ^ * e f i c a z - ^ ^ comp0nen la L i p a Federal de 
E l convoy, que hn sido hosti l izado ayuda, que desinteresadamente vie I as<» ball amateur, que por ahora su-. 
por el enemigo, v e r i f i c ó el repl ie- ne prestando a la. campana toiCja^l"^. ^ daron espiéndidamente ju -
gue a las trece treinta. T a n t o l a PO- Por el C o m i t é de Transportes d ^ l a : " ¿ " ^ n ^ pI.lmer encuentro, que tu-
s i c i ó n de Isen L a s e n como l a de F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio- | ^ d o ^ " * P tftótfér Buwtf y Sa-
B O J i l V A H ' , por r l se-
fiOr Arturo M o n t ó . 
A teneist 
- glo X V I I I hasta ia ¿ l 
en E u r o p a .y eü ^ ^ita^ 
^ n . c o n Cuba. nt™l[̂  ¿ 
" S O L E S V R A V O S ,1)E glo X V I I I hasta 
en E n r o n a u ^ 
1 
t u c i ó n en n,.Jtlrmmaron i > | 
T a u r i a t T a u s a n t han facil itado con 
sus fuegos el avance y repligue da 
las fuerzas, que han castigado d u r a -
mente a l enemigo, h a c i é n d o s e bas-
tantes bajas vistas. 
Por nuestra parte, hemos tenido 
que lamentar la muerte del ca id 
de l a . mehal la , Mimun Mohamed 
F a k i r un a s k a r i muerto y tres he-
ridos de l a de T a f c r s i t ; un legiona-
rio grave y otro leve. B a j a s que han 
sido fcuadas. 
t a l . — E n p o s i c i ó n M' 
tuso teniente C e u t a 
J o s é M a r c h i r á n 
nes E c o n ó m i c a s 'lv'; ,uea 
I I . - R a t i f i c a r ' y aprobar en to-j"idad vem-Ieron ,os 
das sus partes la C a m p a ñ a de P r o - anotación 
paganda inic iada .PO'" el C o m i t é de 
Transporte de la F e d e r a c i ó n de las 
azucareros con 
ndo el héroe 
de la jornada 1-uisito González Moré, 
o' Jardinero derecho azucarado, que la 
Una etapa m á s y triunfalmente 
Vindió ayer m a ñ a n a en el Palac io 
de la C r u z R o j a Cubana la ejem-
- pjar S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s 
del Ateneo de la H a b a n a , prosiguien t . ld¡ - " -
do la interesante y cul tur izadora s ? - 1 . ,l,Vtl' Sociedad ^ 
rie de conferencias dedicadas a Hco,, ^ HaPOpio ^ L ' 0 ^ 
d . v u l g a c i ó n .de , la His tor ia P a t r i a . 1 ramente I v n iné(litos ' 
Del mismo modo que esta perse-1 ^ f n t e « p u e s t o s q , , / ' y 
de esa s íntes i s 
det 
tucion en n u e s t r o " " ^ 0 » U 
dad de los "cah.nP_aÍ8 le 
o de los " S o l e - s ^ 0 8 ^ 
D e s p u é s p a s ó l i ^ 0 8 * 
verante y provechosa labor atrao | q;ie ! n ese t r a b a j é 
C o r p ó r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . "i empujé de un tablazo sobre las cercas ! creciente falange de habituables. v a , a _ í ^ _ ^ esencia lo nno > 
III .1—Hacer suyos, proclamando ¿el lef left t a m b i é n a m p l i á n d o s e el, núc l eo . ^ 
cooperantes al factor a r t í s t i c o Q"e p, h ' ^ . f / ,Uíldar ^ 
siempre prologa estas amenas e e s í o - C U ^ " a c ^ ; . , lbre y sobeS'1' 
nes a t e n e í s t a s . . . . . J , : «rtmd ^ r ^ n 1 0 ^ T \ ^ uu. 
-orno objetivos principales de este 
movimiento: 
Así ayer, cuando el doctor Salva-
Correspondió el segundo juego a Ca 
rlbes y American Steel donde Lorenzo j l  
I y Pequeño, los dos pitchers opuestos. ' s a t e n e í s t a s 
X:—Obtener que s e empleen del lucieron a buena altura con gran con-
manera adecuada, es decir trol del home. E l catcher de los nm-! dor Salazar, a lma mater de estos 
con toda la pericia t é c n i c a / ¡ c h a c h o s del acero se l levé dos veces 
con toda moral idad indispen-j jag cercast la .primera sin nadie en 
sable, los recursos que el E s - ]Jases ia segunda con dos corredores 
<ado, las Provincias 
Hizo citas o p o n g a " 
c ó m o eran la bandera 
los", emblemas, nr"1a,J,e los 
Cienfuegos" una f igura de 
representando 'dos perros 
guiendo a un conejo . 
E l p r ó x i m o domingo, se discutí-^ 
r á n : en platillos una medal la de 
oro, del s e ñ o r J o s é Blanco , un en-
tusiasta socio. 
B U revolver, un objeto de ar le 
del querido Vice-Director de la ga-, 
l e r í a . el activo joven t e ñ o r J o s é : 
G o n z á l e z Saavedra . y en p i c h ó n , e L 
premio: "Arsenio B a r t o l o m é " , una 
f igura de porcelana representando | 
un t igre . 
H a n grabado sus nombres en ta 
copa "Domecq" el domingo ú l t i m o , ! 
J o s é R . Roca , que ya tiene tres ins; 
crlpciones, Fe l ipe M a r t í n e z cuatro £ 
Pepi l lo Col l dos. 
en un c i n t u r ó n con hebi l la 
la bandera 
pens í - Sociedad, en esmalte . 
G o n z á l e z , g a n ó el Premi0 ^ •'SS0dna;ie^eell0é;(;( y l  bandera h i s t ó r i c a de la 
S O O R E . — P L A T I L L O S R O T O S 
Marcos P i ñ a r . . 
S . R o c a m o r a . • 
J . Corominas . . 
F . M é n d e z Capote 
J . A . Ors . . . 
A n d r é s Bust i l lo . 
Pedro Mas J u a n ' . 
Rodrigo D í a z . . 
M a r t í n K i h n . . . 
L u i s Mandelle . . . . 











M E L I L L A , Marzo 1 8 . — 
Habiendo amainado el temporal | 
hoy ha llegado vapor correo de la j 
P e n í n s u l a . 
Por in ic iat iva del general G a r c í a 
Aldave, en breve se i n s t a l a r á una 
biblioteca popular en el P a r q u e 
H e r n á n d e z . 
i L a s b a t e r í a s de Bu- l ia fora y T i z -
zi A z z a dispararon ayer, como de 
costumbre, contna los grupos rebel-
d e ¿ que se aproximaban. 
Con motivo de haber sido destinado 
a Madrid el c a p i t á n de la b e n e m é -
r i ta Don J o s é G a r c í a A g u i l a , sus 
c o m p a ñ e r o s le obsequiaron con un 
banquete en el Casino Mi l i tar . 
y los 
Municipios dediquen a l a 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
calles y carre teras . 
2 . — A que se aumenten de acuer-
do con las exigencias de la • 
época moderna y con las ne-
tro carreras para los del Steel. Univer-
sidad l levé dos hombres a la goma, uno 
on el octavo por efecto de' un texas dol 
1 itcher Pequeño detrás de primera y un 
tubey de cañonazo al center del defen-
sor del campo corto universitario, P i y. 
Proclamas 
narró , con su ironía 
• l ocurrí, 
Muñoz, que por cierto era el sepinulo 
tablazo de ese calibre que le sal ía de 
l l a - u r r u L i a y ios uouiuies uuu ^ i a u - har.n „ aitto, DIK» 
dio M i m ó , T o m á s J ú s t i z , Salvador ^ . ^ ^ ' e n t e f̂ **' 
Mass í . Wal ter io O ñ a t e y J o s é A l a - J / ^ ^ ^ " Wajay m 
c á n la selecta concurrencia era ™- JonlrioT̂  
cesidades de nuestro p a í s , 
co ni nieta mente incumpl idas , , ompier.amenie i v 5a maja ua Y la segun(ia fué anotada 
las consignaciones que en los 0 
•o- i J«I v..,0,ir. IQQ I>OR Kspinosa en el noveno inning dcs-
Presupuestos del L s t a a o , las . ^ " . 
Provincias y los Munic ip ios , l ués d€ a b a s a r s e y robar segunda 
se dedican a esas atenciones. ¡ontr6 al mofar un fly el jardinero lz 
qulerdo. 
E l público l lenó por completo tod 
'os stands y ' graderías del terreno y 
hubo constantemente el mayor entu 
3 . — O b t e n e r la ce l ebrac ión de un 
Congreso Nacional de B u e -
nos Caminos en los que se 
establezcan conclusiones de-; 
tablemento mayor que en lá s «es ío - j ^ " 7 ' ^ / . ^ / ' " " ^ r a d o r e s y 
• , , . vo un nía incomini fQH« ''oiJ 
nes precedentes. . 1 . | t , , , "''umunKaaos en ni 
In ic ió el acto con su elocuente Pa- i w a i ° e \ JteQsta,"am(>nlo m]. 
labra . , tenaz difundidora de anhe-1 í ] ^ 1 ^ ^ J 1 " 0 el ^ \ 
los de p e r f e c c i ó n y de u;. ^ n c o y: ' e ^ e r ' e ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
saludable optimismo el doctor S a - E x p l i c ó la for 
lazar, dedicando p á r r a f o s afectuosos1 ' ;ntrr ".ma 
de s a l u t a c i ó n y r-ncomio al con%- ^ ¿ ^ ^ f ^ . f ^ en la s^ 
rencista s e ñ o r Arturo M o n t ó , l a b o - 1 ' : J n l ^ d ™ e " 1 " ; la« Palabras 
, rioso colaborador de la S e c c i ó n de | i 0 f g r S J 0 0 e ^ e s d e ^ 
os Ciencias H i s t ó r i c a s , en la que es "nn l t^nfoo i n r o ^ J ! , " : / , tdiailhJ 
eran-x ^ ^ w . , ^ , pu ^ ^ " " I t r i o t a s juramentados a 
6 e^no1Jj"v;,e", pór ,su reiiovada r ; i f i l e r o - o afinado 
pintual ldad , que los aplausos del | y . . G r a i l m „ . este%lt.Ka siasmo demostrando con ello' la Uni-1 nuditorio subrayaron en c a r i ñ o s a lni0 iradt 
E n revolver, obtuvo el premio 
, J u a u B . C a r r i l l o " , el s e ñ o r R o -
S C O R E — P L A T I L L O S R O T O S i d r í g o D í a z , que hizo trescientos se-
' tenta y cinco puntos efectivos en un; 
D E 50. | posible de 500 y e l l^audieap le 
s i r v i ó para ganarle a los s e ñ o r e s : 
Sardinas y P i ñ a r . Fe l ipe M a r t í n e z . . . 
A l e j a n d r o H i r s c h . . 
Miguel B . Z a y a s . . . 
Col ín de C á r d e n a s . . 
R a m ó n Miranda . . . 
J o s é R . R o c a . . . . 
J e s ú s C a p í n . . . 
Fe l ipe Masoucos . . . 
F e r m í n Ménde:: N e i r a . 
Manuel Capín . 











Puntos efectivos en 
Septimio S a r d i ñ a s 
Marcos1 P i ñ a r '. . 
Rodrigo D í a z . , . . 
Alberto Recio . . 








Puntos efectuados en un posible 
de 500 
Antonio G o n z á l e z . 
Pepillo Coll . . . 
Septimio S a r d i ñ a s 
MigUel B . Z a y a s . 
Pepe G o n z á l e z . . 
J o s é R . Roca 
Fe l ipe Masoucos. 
J e s ú s Coll . . 










Se re t i ran: S . R o c a m o r a e I . C o -
r o m i n a s . 
E n el tiro de j i c h ó n . obtuvo el 
E L A B A S T K O n i l E N T O DK I S B N 
L A S E N . — ( T ' M PliBM E N T A NDO AJL 
A L T O C O M I S A R I O . — L O S O F I C I A -
L E S H E R I D O S . — M I S A C O N M B M O - 1 
R A T T V A . — R E G R E S O D E L G E N E -
R A L A I Z P C R i A C E U T A 
M E L I L L A , Marzo 1 9 . — 
A y e r m a r c h ó desde D a r Dr ius 
una co lumna con el objeto de l levar 
un convoy a l a p o s i c i ó n de I sen L a -
sen, que q u e d ó abastecida, s in que 
ocurr iera novedad. Mientras, las ba-
t e r í a s de las posiciones de T a u f a r t 
y Tasa t cooperaron a la o p e r a c i ó n 
ahuyentando con sus fuegos a l ene-
migo. 
Cuatro aparatos Nap ier y un B r i s -
tol volaron durante toda la m a ñ a n a 
sobre la zona rebelde, reconociendo 
el terreno y regresando m á s tarde 
a sus bases, s in novedad. 
A bordo del vapor " G a n d í a " l l e g ó / 
l a C o m i s i ó n de notables i n d í g e n a s y 
finitivas sobre la clase y ex-, tersidad su enorme arrastre, su sim-
t e n s i ó n de nuestras v í a s p ú - l atfa ilimitada, lo mismo que. los otros 
blicas y sobre todo lo que teams que lucharon en esos juegos de 
con ella se relaciones. exhibic ión. 
Véase los scores para más detalles. 
A. S T E E L 
V . C . H . O. A . E . 
Ferrer If 3 
Guardes ss 4 
Peyes cf 3 
Quesada l a 4 
Calvez 3a. . . . . . 4 
Reyes 2a 3 
Lorenzo rf 4 
Pons c % . 3 
Lorenzo p 3 
Totales . . 32 5 
U N T V K R S I D A D 
lanzaron las m á q u i n a s , empatando 
Icón el c a m p e ó n J o s é Ange l Ors , 
¡ q u e hizo igual score . 
E n el desempate v e n c i ó el s e ñ o r 
[ G o n z á l e z , dando muerte a los c í n -
ico pichones, mientras que .el . s e ñ o r 
i O r s . solo, c o b r ó dos . 
S C O R K . — P I C H O N E S M U E R T O S Un viejo amigo de los cazadores, 
D E 5. ¡el s e ñ o r F r a n c i s c o Castro , f a l l e c i ó 
¡ayer en nuestra c » R i t a l . L a m e n t a -
5 j mos la muerte de D o n P a n c h o , co-
5 mo c a r i ñ o s a m e n t e , le l l a m á b a m o s y 
5 ¡ s i e m p r e recordaremos, a l excelente 
5 ciudadano y bizarro m i l i t a r . 
4 1 R e c i b a n sus fami l iares , nuestro 
J o s é R . Roca . 
J e s ú s C a p í n . . 
Herminio G o n z á l e z 
Marcos P i ñ a r . . 
Pedrito R o d r í g u e z 
J o s é Ovies . . . m á s sentido p é s a m e , 
E S P A Ñ A S Í E N T E C O M O . . . ¿ Q U I E N E S T I E N E N L A . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
jeto de cumpl imentar al alto comi-
sario. Con el mismo objeto l l e g ó a 
esta plaza e l oaid de Beni -Sa id , 
Amarussen . 
Procedente de Tafers i t l l e g ó el 
general s e ñ o r F e r n á n d e z P é r e z , y 
m a r c h ó a Madr id para t erminar la 
c u r a c i ó n de sus heridas el teniente 
de Ingenieros s e ñ o r F e r n á n d e z Pi-1 
no. T a m b f é n s a l i ó para M á l a g a y 
Madrid e l comandante de E s t a d o 
Mayor don J o s é A i z p u r u , hi jo del 
ato comisario. 
Con d i r e c c i ó n a Tafers i t , donde 
q u e d a r á de servic io , m a r c h ó hoy el 
equipo q u i r ú r g i c o que. dirige el co-
mandante m é d i c o s e ñ o r Nogueras . 
E l teniente coronel s e ñ o r M í l l á n 
Astnay, que se h a l l a en P a r í s , ha 
I I I . — N o m b r a r una C o m i s i ó n Na-
cional de Carreteras , q,ue auxil io y 
asesore al C o m i t é de Transporte de 
la F e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s en lá e j e c u c i ó n de ese plan 
por medio de los siguientes C o m í -
t é s . 
A . — C o m i t é de propaganda con 
J todos los S u b - C o m i t é s que 
se crean necesarios para que 
abarque todo el terr i tor io 
Nac iona l . 
B . — C o m i t é t écn ico , para que pre-j 
paren los estudios indispen-j 
sables sobre la clase, forma 
y condiciones de los pavimen-j 
tos a const]*uir. 
C . — C o m i t é de finanzas, para que pf Muñoz ss. . . . 3 0 
obtengan recursos para la c e - ¡ T a p i a C. rf . . . . 2 0 
l e b r a c i ó n del Congreso y p a - ' i n c i á n 2a 3 o 
r a la c a m p a ñ a de publicidad Kspinosa cf 4 1 
que debe ser todo lo intensa j (^ai:)ezas jf 2 0 
que los medios obtenidos p e r - ¡ ^ a h a r f Ci 3 0 
m i t á n , y para los trabajos a ¡ s casuso l a ' 4 0 
cargo del C o m i t é C e n t r a l . córdoba 3a ' " * ' 4 
D . — C o m i t é de relaciones oficia-
les, p a r á que e s t é en contac-
to con las Autoridades y con 
el poder legislativo con el 
objeto de (tener todas las le-
yes y resoluciones que fueren 
favorables para la e x t e n s i ó n 
0 0 0 
concedido con raras excepci,»! 
Tuvo un hermoso rpo„„ 7* i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Angel ina Miranda pro i el V n m o r S S d i a " U í ' 
logo con unas bollas recitaciones j nue fug " G r a n Sol t 
P o é t i c a s y la s e ñ o r a María T e r e s a ! B o l í v a r refulgente Sol ín !f(,, 
Iranzo de T e u m a l u c o al piano s u , d0( rico florido% ArZZ Vl 
impecable e j e c u c i ó n de profesora, en l i t eratura" 
un v a l s e e Chopín y en l a preciosa, Hizo finaimentp el 
" G r a n T a r a n t e l a " de Gottschalk, co-. a...Añn„ n 61 s*nm , . , , . at inaaos juicios acerca dp 
cor-Vionno fprvnrnanu Qnlunana v clan- , uc sechando fervorosos aplausos y sien 
do o 
q^ets 
8 27 14 2 
C . H . O. A E . 
Pequeño p. . . . . . 2 
Cabada If. . . . . . 2 
Andino rf o 







Totales. . . . 30 2 S 27 19 1 
ANOTACIOIf P O » E N T R A D A S 
- estai 
1 mera c o n s p i r a c i ó n en Cnha J 
do obsequiadas con bonitos bou- L-ibertadi comenzando a ,fat? 
(1U,fr x 1 4 , r , I los hechos ocurridos al spr I 
Y l l e g ó el turno a la conferencia bierta- las autor}dad r ^ 
del s e ñ o r Arturo Monto, nuestro I1Upblns de G t Guanaiav 
admirado y disUnguido amigo so-1 dejando para ei V ó x i n i o 
bre Soles y Rayos de Bo ívar" . , el estU(dio de ^ .¿> 
A l ocupar l a tribuna el s e ñ o r Mon- gar en Matanzas. Trinidad í 
lo fue saludado con largos aplausos. , et^ y en Guanal)acaoaa J 
C o m e n z ó con un bello exordio en , y en la Habana • : ¿ 
e que f i jó de modo claro y breve L e m u s d c m á s patriotasP^ 
el c a r á c t e r p o l í t i c o de fines del si-;tado3< ^ ]o que terminarfJ 
amplio estudio que se haya kJ 
df esta Sociedr.d, fundada porjj 
l í o s nobles cubanos de 1923 
a lcanzar la independencia j | 
patr ia . 
r L a concurrencia, deleitada pul 
supino i n t e r é s que el doctor M 
supo dar a tan importante pj 
N O A C U D I R A N A L . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
e n t r a ñ a la huelga de b a h í a . Se acor-
dó prestar el apoyo de la F e d e r a c i ó n 
Obrera , secundando el movimiento 
dé los trabajadores de los muelles j h i s t ó r i c o p r e m i ó su labor con 
con una huelga general, si es pre-1 radas salvas rie aplausos 
ciso; l a m a y o r í a estuvo conforme | 
con secundar la huelga, y en prin- ] ' ' 
clpio, se a c o r d ó que és ta pod ía de- • B ñ M H ñ B B B I B B B Z i 
cretarse el m i é r c o l e s , si para ese 
d ía los obreros y la Patrona l de 
B a h í a no h a b í a n llegado a una so-
l u c i ó n . 
Se a c o r d ó publ i -ar un manifiesto y mejoramiento de nuestras , 
v ías p ú b l i c a s . I a - s t e e l • • . . . 001 000 301—5 j ofreciendo l a sol idaridad, exponien-
E . — C o m i t é Organizador del C o n - 1 U N I V B R S I D A D • • • 000 000 OH—2 I do las causas de l a huelga, y reca-4 
greso para que realice todos; S t o « A » i o f iando , de los trabajadores que se-' 
los trabajos preparatorios! Home runs: J . Pous (2) cunden el paro tan pronto se l é s 
del mismo. Two base hits: J . Pí (2) ¡ o r d e n e , pues ello s e r á al convencer-
Sacrlflce hits: j . pf ( i ) R . inolán j se de que toda inteligencia ha f ra -
I V . — P l a n t e a r ante el Congreso; ( D 1 casado entre IEÍ F e d e r a c i ó n de B a -
Legis lat ivo de la N a c i ó n la conve- Stolen bases: Tapia (1) J - P I ( i ) T . l b í a y la Patronal , 
niencia de crear una " C o m i s i ó n Na- tteJ'e8 O ) J . Lorenzo ( l ) Espinosa (1) 
telegrafiado a su hermana, esposa cfonal de Carre teras" con la debi- ! i t . Ferrer A. Guardes. , jMadrazo ss 
del jefe de l a s e c c i ó n de operacio- da competencia para conocer de to-1 Douple plays: Guardes a R . Reyes R . | J iménez 2a. 
nes, don Alfredo Guedea, r o g á n d o l e ¡do lo que se relacione con la c o n s - I I n c l á n a .1. Pí a S. Casuso. Espinosa!Kotel0 • 
ñor F e r n á n d e z C a n e j a : jus t i f i can- . 
do le obra de amor, de car idad, ; muertes y numerosos casos de locura 
de altruismo inmenso, del s e ñ o r i a l pueblo americano, procede de los 
Arenas en la Benef icencia Caste l la - hijos del Norte, porque nadie l e y ó 
lía. e L s e ñ o r N i c o l á s Merino. H a b l ó I en la B i b l i a que N o é , el ú n i c o c a í o 
el doctor Cabrera C a l d e r í n ; i t r a í a | d e r a z ó n perturbada por l a bebida, 
el amor, la a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o j en las Sagradas E s c r i t u r a s , bebiese 
de todo el Cuerpo Facu l ta t ivo de vino destilado, es decir, alcohol , sino 
"Santa T e r e s a " para depositarlo s o - ' e l zumo de la v id ; de suerte quo, 
bre el c o r a z ó n del festejado a quien I como y a se ha visto que los Es tados 
f n t r e g ó una f o t o g r a f í a ; algo humi l - ' Unidos, d e s p u é s de tres a ñ o s de 
deposite un ramo de flores en la 
tumba del c a p i t á n de l a mehel la 
don Gorgonio D i ñ e i r o , muerto en la 
ú l t i m a a c c i ó n de Tízz i Azza . 
t r u c c i ó n de nuestro s is tema Nacio- la Inclán a Casuso. ¡Soto cf 
n a l de Carreteras y con la circula-1 struck outs: A . Pequeño (5) j . L o - i G a r c i a cí' 
c i ó n o t rá f i co con las mismas, pa-lrenzo (9) 
sando a dicha C o m i s i ó n el cobro del Bases on balls: j , 
Pequeño (4) 
WildB: Pequeño (1) J . Lorenzo (1) 
Time: dos horas 15 minutos. 
. Lorenzo (3) A 
E s t a m a ñ a n a , a las diez, en la las licencias de trá f i co y las inul-
iglesic del pueblo contiguo, se v e r i - tas por i n f r a c c i ó n , 
f icó una misa para conmemorar el i Se c o n c e d i ó un voto de confian-
leVa.II,t,?ínl6nt0 .(iel Sit l° , de Mel i l la . za a la mesa, para que designe las! Umpires: Arcafio (home) Grillo (ba-
en 1774, por e l emperador Mohamed, presonas que han de formar la Co- , se) . 
Ben Abdalah . ¡ m i s i ó n Nacional de. Carreteras y los1 Scorer: Manuel Martínez 
Se ha verificado el relevo de las | distintos C o m i t é s que no han sido Observaciones: X batea en el 9o. por 
designados. ¡And ino . 
. . 2 0 
. 2 r 
. . 2 0 
Cruz p . . . . . . o fi 
Dlvlño If 
Colado X . * . . . 
0 0 0 0 









D R O G U E R I A 
S 4 R RA] 
S I Ertificios.—-La Mayor. 
Surte a todas la's farmacia!! 
Abier ta los días laborablel 
hocrta las 7 de la noche y tej 
festivos hasta las die? y nieft| 
de la mañana. 
Despacha T O D A LA NOCHÍj 
L O S M A R T E S y todo el d'asf 
el domingo 4 de Mayo, de 1921 
Totales 
W A B N E R StTOAR 
31 18 11 
V. C. H. O. A. E . 
F A R M A C I A S Q U E 
R A N A B I E R T A S 
fuerzas del sector de Axd ir Azus . 
Resu l taron heridos en actos del E l s e ñ o r Morales, h a b l ó extensa-! o . S A N I D A D 
de; pero b l a s ó n que en su humi l - , prueba, no pueden aoohr el a l coho- | servicio e ingresaron en el hospital mente sobre el proyecto de la carre-
dad p o d í a demostrar en E s p a ñ a c ó - | l ismo, que tiene su origen en l a f e l - ¡ Docker , los Jiegionanicvs F r a n c i s c o 
mo e s p a ñ o l e s y cubanos l a respal- sa creencia de '.os ateridos hijos del Mart ín y Bernardo Garc ía . 
E n el vapor " A n d a l u c í a " m a r c h ó 
tera Centra l , haciendo at inadas oh-' 
servaclones sobre el m i s m o . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó , hacer un Oliva, ss . 
ayer tarde el alto comisario, acom-|gei io , para que sea adherido al dor-
dan en l a c iencia puesta a l s e r v í - Norte, de que la m o m e n t á n e a exci-
cio del dolor e s p a ñ o l . H a b l ó des- t a c i ó n del alcohol, a l ser ingerido, , 
p u é s el doctor C a r d e n a l , como ha-1 devuelve el calor que el fr ío h a b í a i p a ñ a d o de su s é q u i t o , d i r i g i é n d o s e j So d'e *Tos sobres de toda clase* de 
bla el doctor Cardena l de E s p a ñ a , de arrebatado al organismo en esos : a Ceuta . correspondencias que diga a s í : 
Cuba, de Cast i l la , de los castel la- p a í s e s helados. 
nos, del P e n d ó n Morado; del amor' L a superioridad de los hi jos del 
Peromingo, If. 
y de l a u n i ó n inquebratable y nece 
sari» que debe existir e iVre todos 
los castel lanos; de la raza , de la 
Norte e s t r i b ó en haber tenido car-
bón y hierro en sus minas y sust i -
tu ir con las m á q u i n a s de hierro y 
A . P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
Valdés , Ib 4 
Miguil lón, rf . . . . i 
Soler, cf 2 
"Llevemos a la P a t r i a por buenos' Fa lb -r , 2b y 3b. . 4 
caminos". [castro c . . . . . 1 
Cerca de la 1 p . m . t e r m i n ó la García p. . .. o 
Corone l . | Asamblea . 'alende x , 1 
Cruz, cf . . . . , . . . 3 0 1 0 0 0 
I Mora, 3b.' . . . . . . 2 I 1 0 2 0 
¡ Romañach , 2b. . . ^ 0 0 3 2 0 
C. H. O. A. E . ! Power, l f •• , 2 1 2 2 0 0 
- Trébol, c . . . . . . 2 ü 0 4 1 0 
0 0 , 0 0 01 Almcida, Ib. . . . . 2 2 2 11 0 2 
0 0 0 0 0 ! Guerra, P 3 0 0 0 1 0 
0 1 3 0 0 ¡Garro ss 2 1 1 1 3 0 
0 1 1 2 0 Moré r f . . . . . . 3 2 2 0 0 1 
0 0 1 0 0 Cancio lf . . . . . 1 1 1 0 0 0 
0 0 2 2 1 Alqulzar rf 0 0 O 0 0 0 
0 0 5 1 2 Gómez p 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 —- — • j 
O O O O O ' Totales . . 23 8 10 21 9 3 
L U N E S 
lengua y de la his toria . Y d e s p u é s | de acero, c e n t u p l i c á n d o l a , l a labor 
u s ó de la palabra , cantando a P a - | d e l brazo; por eso d é c í a con sabia 
lencia, a E s p a ñ a y a C u b a nuestro: a p r e c i a c i ó n de l a H i s t o r i a don A n -
querido c o m p a ñ e r o E u t i q u i o A r a - l t o n i o C á n o v a s del Cas t i l lo , aunque 
g o n é s . Todos desearon un viaje fe- con a l g ú n pesimismo: "que el pode-
liz a H i l a r i n o Arenas , p i d i é n d o l e que i rio del brazo e s p a ñ o l que m a n e j a b a 
volviera para cont inuar siendo espe- l a b.nza y el mandoble con tanta 
jo de la voluntad, de la g a l l a r d í a y de í Pujanza , q u e d ó s i lenciado por los , 
l a bondad de los castel lanos dk fusiles, las bayonetas y los c a ñ o n e s , ' 
Cuba. | m á s poderosos que la fuerza f í s i c a 
H i l a r i n o Arenas , emocionado, l ió brazo." 
breves gracias a todos, declinando l Pero, a ñ a d a m o s nosotros: cuando 
las l isonjas, porque el no h a b í a he- i el e s p a ñ o l y el hispano-americauo 
cho m á s que cumpl ir con el deber! s igan l a victoriosa senda de fundir -
de todo buen e s p a ñ o l ; de todo buen j se, por decirlo así , a la m á q u i n a 
castel lano; de todo emigrado, que de guerra , d e d i c á n d o s e a ' e l la en 
agradece a C u b a su m a g n á n i m a hos- todos los instantes, v o l v e r á la raza 
pitalidad y en su c o r i z ó n la l leva hispana a recobrar todas sus pu-
y en sus oraciones la bendice. janzas . • 
Grandes aplausos. ¡ E s gracioso que los yanquis y los 
E l s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a ; se ingleses quieran inmovi l i zar e l a r -
levanta y nos dice: mamento en estos momentos en q u é 
— V a m o s a oir, como se oyen y; tienen el p o d e r í o del mundo, i m -
rezan las oraciones, las oraciones a poniendo a las demár, Naciones una 
las dos patrias, el H i m n o Nacional d i s m i n u c i ó n de armamento. 
Cubano y l a Marcha R e a l E s p a ñ o - ¿ Q u é se hubiese dicho si Carlos V 
la , ya que gracias a Dios, E s p a ñ a d e s p u é s de la batal la de Paví.a con 
siente como Cuba y C u b a siente la superioridad que el la le dió sobre 
como E s p a ñ a . 
Cantaron los dos Himnos . 
Y se dieron v ibrantes v ivas a E s - armamentos? 
p a ñ a y Cuba „ 1 . E ^ nii f1rme o p i n i ó n que- ni E s p a ñ a 
U n a c o m i s i ó n se l levaba las fio- n i los p a í s e s hispano-americanos 
res que habían perfumado la hora ; deben aceptar, hoy que e s t á n menos 
fraternal . Iban a desgranar a los armados que las Naciones N ó r d i c a s 
pies del amor de los amores de H i - , ninguna d i s m i n u c i ó n de armamento 
larlno A r e n a s , todos sus p é t a l o s ; uno ni en la L i g a de Naciones n i en 
• uno. n i n g ú n Congreso Pan-amer icano 
FIELD DAY EN ORIENTAL PARK 
^ ouwcnuriuaa que el la le dió sobre 
F r a n c i a y sobre I ta l ia , hubiese pedi-
do la d i s m i n u c i ó n proporcional de 
Á y e s t e r á n y firuzfln. 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Averiria de 
J e s ú s del Monte M6. 
Santa C a t a l i n a I I . 
L u y a n ó 3. . 
F á b r i c a y S a V a FVlicir 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 141. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y Lombil lo . 
T a m a r i n d o 3 0 . , , 
L í n e a entre 10 y 12, Ved»^ 
2 3 y C , Vedado. 
Ban L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlq'/s. 
R e i n a 141. mml!" 
D e s a g ü e y Marqués Gonn 
Belascoafn 227. 
San Miguel y Manrique. 
Ban Rafae l 142. 
Monte 13 3 . 
Vives 73. 
F u á r e z y Espe/anea. 
Monte 344. 
C o m u l a d o y Genio». 
A n i m a s y Amistad. 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar. 
M u r a l l a y Villegas. 
E g i d o , 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concordi». 
Monte 172. 
A m a r g u r a 6 L Jflli> 
Sanvos S u á r e z T 
F . R . ( C o n t i n n a r á ) 
Arni?-? Mart i San AoaáWi C o n c e p c i ó n y 
O ü A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
F t I M A G A L l l ESFÍ. 
Casa de H n é ^ , , ^ 
Berclfio de Table d " 
Predoe Moderad^ ^ 
259 West OSrtl ¿te. 
' B r o a d w s y y /" 7il4 
T e l é f o n o BJverslde 
l o r en c>l lanzam 
( V é a s e l a i n f o r m a c i ó n en l a p á c i n a 1 3 ) . 
metros y M o r e i r * . leí V . T O ^ « n / í ^ A., • / V " " " gando a l a m e t a triunfí«ío»' la C a n o r a <lc Hí)0 v. x. v, ganad  o , iento de j a b a l i n a . 
C e r v e z a : i D e m e m e d í a ' T r o p i c a r ! 
t í : 
2 N I 
' y bi¡ 
0 h.-.. 
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r n-.P en e^fe D I A R I O se pn 
S ^ f Í C ^ r e ^ a Asociada es la ün lca 
^ p o L e el t r e c h o de util izar ?a -
^ ' r e p r o d u c i r l a s . las noticias cabl^-
r , L en el mismo se inserto. 
asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
pervicio del p o r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a Jos 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
(arde, Departamento de Public idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
A S U N T O S E N 
[ L S E 
L O S E . 
' E S P A R A E L R E W d l E N I O D E L 
C R E D I T O i S O , S E G U N I N F O R M E D E L O S B A N Q U E R O S 
L O N D R K s . abri l 18. 
Kn v í s p e r a s de r e u n i m ; la conferencia a a ^ l o - r n s ü varios banqueros 
cíe j u n a r e s fian •'aviarlo un memorandiun a l pr imer Ministro Mt-Donald 
ex poniendo ]a« e^iulieiones bajo las n ia les , a s u Juicio, puede restable-
cerse e c r é d i t o de R u s i a . E n t r e estaa condiclonefl f ignra, a d e m á s del 
ierono<írniení(» de las deudas p ú N i c a a v part iculares , la d e v o l u c i ó n de 
as propletiadets pr ivadas d.> I<,s extrai ijeros; el estaiblficimiento de t r i -
bnoales I n d e p é n d i e n t e e y la r e s t a u r a c i ó n «I« la cantidad de ios r o n -
tratos privados. Jnntn con una g a r á n i f a de l a futura l ibertad de las 
propiedades p a r t i c i d a r é s , g a r a n t i z á n d o l a s contra toda c o n f i s c a c i ó n j Iü 
absoluta ^ S t é n c i ó n del Oobicrho e n t r é los banqueros y traficantes (Ir-
los dos p a í s e s , y la t e r m i n a c i ó n d(> la propaganda contra lo-j extranjeros , 
E l memorandiun tajiibien constituye una advertencia al Gobierno 
ruso de que no debe esperar que -(.¡m disponibles grandes cantidades 
dé capital , ni por parte del Gobierno b r i t á n i c o ni de fuentes pr ivadas . 
Por el contrario, indica que l a p o s i c i ó n de R u s i a s e r á la m i s m a 
de otros p a í s e s que buscan capital en el mercado universa l y quo todo 
d e p e n d e r á de la eapaeidad de R u s i a para satisfacer a los capital istas 
particulares y a los promotores en lo concerniente a las g a r a n t í a s que 
se ofrezcan. 
C O N A S I S T E N C I A D E S R . C O N S U L 
D E E S P A Ñ A S E C E L E B R O S E S I O N 
E N L A C . D E C O M E R C I O E S P A Ñ O L A 
<F R E F I E R E U N O D E E L L O S 
a U L E Y Q U E E X C L U Y E A 
LOS I N M I G R A N T E S J A P O N E S E S 
r T R O E S L A ~ R U P T U R A C O N 
f O O L I D G E R E S P E C T O A L A 
I n v e s t i g a c i ó n s e n a t o r i a l 
- iV\HlXGTON, abri l 13 
El Senado tiene Ule hacer fren-
ie a dos asuntos transcendentales, a 
L l , e r Si la po l í t i ca que excluye a 
¡os japoneses debe traducirse en L e y . 
i si se debe romper o no con e^ 
Residente Coolidge sobre la cues-i 
tion de la i n v e s t i g a c i ó n senatorial! 
de los departamentos ejecutivos del 
gobierno. 
árRAS n o s » f f i D r o A S ^ o ^ ™ ' E N T R E O T R O S A C U E R D O S S E T O M O E L D E F E L I C I T A R 
, , . p e n d i e n t e s KJ bL opiPtAv A L A F E D E R A C I 0 N D E L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
P O R S U C A M P A Ñ A C O N T R A E L I M P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O 
S E 
L E S I M P I D E N V I V I R L A S 
T R A B A S E N L O S A R R I E N D O S 
Y L A C O M P R A D E T I E R R A S 
"RAHlNGTON, abri l 13 . 
' El proyecto de ley de bonifica 
clones para los soldados c o m p a r t i r á 
ja atención con la medida de reduc 
fión de los impuestos e-ita semana, y 
,]os Leader de ambos partidos e s t á n 
preparados para despejar el camino 
para su Inmediata c o n s i d e r a c i ó n . 
Jíañana o el martes se d e t e r m i n a r á 
cuál de las dos medidas t e n d r á la 
prioridad. 
OPINION S O B R E L O S A K H K M M . 
MIEN T O S P E T K O l i E K O S 
F I L A D E L F I A . abri l 1 3 . ' 
Owen J . RoDerts, abogado espe 
c;al deL gobierno en los procesos pe 
trolero dijo hoy que confia en que 
Jos arrendamientos de Teapot Dome 
puedan anularse. E x p r e s ó la opi-
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer-
cie de !a Habnua c e l e b r ó su ú l t i m a 
í.e.sión bajo la presidencia de don 
Miguel Otaduy. asistiendo a ell^ nu-
m^rotíos vocales v el s e ñ o r C ó n s u l 
General de E s p a ñ a e n . e s t a capital , 
don J o a q u í n de H u r r a l d e . que se 
Poderes P ú b l i c o s la d e r o g a c i ó n del 
impuesto del 4 por 100, que en la 
p r á c t i c a , ha dado lugar a muchas 
diticnltades, por no adaptarse a la 
es tructura del cemercio en general 
de C u b a . . 
As imismo se r e s o l v i ó fel icitar, 
o f r e c i ó a la C o r p o r a c i ó n con motivo] igualmente, a los elementos que pres-
dc haber tomado p o s e s i ó n de su car-
go, c a m b i á n d o s e saludos de conoci-
miento y bienvenida. 
Antes de entrar en la orden de] 
día , el s e ñ o r presidente d ió cuenta 
del fallecimiento del Voca l don Mi-
guel Pont, d t íd icándc«e por varios 
de los s e ñ o r e s concurrentes sentidas 
frases ?. la memoria del c o m p a ñ e r o 
desaparecido, p ó n i é n d o s e en pie por 
respeto a su memoria y ' acordándo í se 
nión de que esos arrendamientosj que constara en acta el sentimiento 
tneron concedidos indebidamente y por la muerte de dicho s e ñ o r , y que 
«"Uitituían una virt i ja l c e s i ó n de Ise reiterase, eu nombre de la Corpo-
lo^ pozos pe tro l í f eros a los a r r e n d a - 1 r a c i ó n , el p é s a m e a la s e ñ o r a viud? 
«arios. .del malogrado compatriota. 
"Yo no vacilo en decir que a mi gp t r a t ó d e s p u é s de la reorgani-
Juhio estos arrendamientos pueden i Z:tci6n de c á m a r a , acordando 
oniharse dijo E u primer Tugar no' fmlar en definitiva e¡ di-a 8 de Ma 
5 y en se-iyo entrante para l a r e u n i ó n de una 
asamblea extraordinaria a la cual 
s e r á sometida la a p r o b a c i ó n de los 
taron su concurso a la P r i m e r a F e -
r i a internac ional de Muestras de la 
Habana , h a b i é n d o s e o í d o con mucho 
agrado las manifestaciones que hizo 
el s e ñ o r Veiga sobre el part icular , 
o t o r g á n d o s e l e un expresivo voto de 
gracias por su g e s t i ó n como Delega-
do de la C á m a r a en la repetida F e -
r i a . 
E N C U E N T R A N S E A C T U A L M E N T E 
E N C A L I F O R N I A D E D I C A D O S A 
T R A B A J O S D E A G R I C U L T U R A 
M E J I C O , D F . , abri l 13 . , 
S e g ú n informes recibidos por el 
Departamento del Inter ior m á s de 
3 2 . 0 0 0 japoneses dedicados a la 
agr icu l tura en Cal i forn ia e s t á n l is-
tos para emigrar a esta r e p ú b l i c a 
e s t a b l e c i é n d o s e en distintos estados. 
Un comunicado que hoy f a c i l i t ó a 
la publicidad el citado departamen-
to dice: 
"Arturo J . Brani f f , finanaie1™ 
mejicano, interesado en el asunto 
ha referido que m á s de 3 2 . 000 j a -
poneses con ampli tud de recursos 
que se dedican a la agr icu l tura en 
Cal i fornia e s t á n dispuestos a emi-
grar de ese pa í s donde ahora resi-
den, porque sufren cuantiosos da-
ñ o s a causa de la p r o h i b i c i ó n con-
tra arrendamientos prolongados y 
contra compra de t ierras en los E s -
tados Unidos. E l representante del 
s e ñ o r B r a n i ha celebrado var ias 
conferencias con el embajador j a -
p o n é s en Washington por desear é s -
te saber si el gobierno mejicano 
p r e s e n t a r á objeciones a l estableoi-
miento de los colonos nipones en 
M é j i c o con objeto de dedicarse a 
actividades a g r í c o l a s . Diversos go-
biernos lat inoamericanos han he-
cho proposiciones dentro de una 
or i en tac i in semejante . Como con-
J 
S E P I I E 1 R E 
P A R I S , a b r i l 13. 
I>a ú n i c a not ic ia de c a r á c t e r oficial que se p r e s t ó a d a r hoy e! !Mi-
uisterio de Re lac iones Exter iores , fué ainunciando l a a l i a n z a defensiva 
entre R u m a n i a y F r a n c i a . No se d i jo s i e l Gobierno f r a n c é s g a r a n t i z a r í a 
la seguridad de Besaral>ia contra cua lquier a g r e s i ó n . 
L a r e d a c c i ó n del tratado t e r m i n a r á probablemente antes de la par-
t ida de M. l í n e a . Minis tro de Relaciones Exteriores de R u m a n i a , l ' n a 
ve/, f innado e o u s t i t u i r á e l ú l í i m o e s l a b ó n que une con m ú l t i p l e s lazos 
a los p a í s e s de l a P e q u e ñ a E n t e n t e con Fj*ancia. 
l'n despacho fechado eu P a r í s el s á b a d o pasado, d e e í a que s e g ú n 
infoihnes en centros autorizados, e l probable resultado de la v i s i ta do 
SS . MM, los Reyes F e r n a n d o y M a r í a a P a r í s , s e r í a un pacto f ra neo-
rumano. • 
Se i n s i n u ó que R u m a n i a tratar í la de obtener un compromiso por 
escrito del Gobierno f r a n c é s c o m p r o m e t i é n d o s e a apoyarla en la defensa 
de Hesarabia en caso de ataque. A g r e g ó el alto funcionario hablando 
ofieiosainente, que e l Gobierriv) f r a n c é s c o n s i d e r a r í a el tratado, en caso 
de quo l legase a rat i f icarse por parte de ambas potencias, un pacto de-
tensivo do c a r á c t e r general , dest inado a mantener los tratados de paz 
firmados con la,s diversas potencias amigas, dentro de las o r i e n í a c i o n e s 
d c l i n e í i d a s en e l que c o n c e r t ó l a R e p ú b l i c a francesa con la de ( beco-
eslovaquia. 
B O Y C O T F E R R O C A R R I L E R O 
A L A C O M P A Ñ I A D E J A R C I A 
P O R C A U S A D E L A H U E L G A 
(Viene de la pr imera p l a n a ) . 
Se l e y ó desunes una car ta de l a ¡ 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio , de secuenc,ia de l a gran importanc ia 
M é j i c o , pidiendo que se cree en E s - 1ue encierra el asunto, los gober-
p a ñ a un impuesto a la e x p o r t a c i ó n ' m a d o r e s de Col ima, Nayar i t , - S i n a 
en beneficio de las C á m a r a s de Ul 
puado lugar no se hicieron de bue-' 
na. fe. Lo primero es c u e s t i ó n de 
derecho y lo otro e.s c u e s t i ó n de 
Jieclios". 
SOBRE £ L V U E L O D E A M U N D S E N 
A L P O L O N O R T E 
B E R L I N . A b r i l 13. 
Roald Amundsen . el explorador 
aoompaiwdo de su manager A n c ó n 
K Hammer. l l e g ó a q u í hoy de I t a -
ba., donde han estado inspeccionan-
00 La cons trucc ión de los aeropla-
nos con que Amundsen se propone 
eicprfnder su vuelo a i Polo Norte 
en el próximo v e r a n o / E l teniente 
•Halpli E . Davidson, qile será miem-
bro de la e x p e d i c i ó n t o d a v í a e s t á 
• W.Pisa probando los aeroplanos m á s 
Mecuados t»ara la e x p e d i c i ó n . 
A ju negada .:iquí Amundsen ex-
liv V regocij0 a-ue s e n t í a con mo-
1 o de la r e c e p c i ó n que se le d ió 
J0'" el gobierno italiano. Se mani-
c i o especialmente complacido por 
interés personal que ha desper-uao sU viaje al Polo parte 
enil T Ministro Mussolini, quien 
Kobiern f " ' , ? " 1 1 3 » ^ dijo, que el 
h c l ? ' ^ ' a n o . h a b í a autorizado 
«eropinn(;,C,,lón para él ^ ' ™ tercer 
Armundsen d ü o 
Jiaberse 
' t ra* iar . y como dicho asunto f u é 
¡ a m p l i a m e n t e discutido con o c a c i ó n 
¡del P r i m e r Congreso celebrado hace 
\\n\ a ñ o , se a c o r d ó que. p o r - e l mo-
m e n t ó , no es posible prestar la ad-
h e s i ó n que se interesa, para no des-
v i r tuar las conclusiones de aquella 
asamblea, siendo la inic iat iva muy 
loa, Sonora y Jal isco han recibido 
instrucciones de dar^ su o p i n i ó n y a 
que los colonos japoneses prefieren 
arrendar o comprar t ierras en dis-
tintos de esos estados. 
U n a vez recibidas esas opiniones 
el Departamento del Inter ior formu-
lará sus conclusiones para someter-
las kal Ministro de A g r i c u l t u r a y en 
digna «'e tenerse en 
nuevos Estatutos redactados por bv cuando £e coavoque a l segundo Con-! suspenso, 
!!• 1-1' w uxuj " A — w i i i i i : m j cu 
cuenta para i el mtervalo el provecto se h a l l a en 
C o m i s i ó n corres'pondiento, á tenor 
de las resoluciones que se acordaron 
en el Pr imer Congreso del Comer-
cio És-pañol en U l t n m a r . 
F u e r o n aprobadas las gestiones 
hechas, de acuerdo con la C á m a r a 
de Comercio de Buenos Aires , para 
rec lamar del Directorio medidas 
que suavicen los i'uertes derechos 
que se han establecido para la ex-1 "de ia l e g i s l a c i ó n cubana y la 
p o r t a c i ó n del acr-dtc en E s p a ñ a . I inf luencia que ejerce en ella l a d. 
Se, a c o r d ó fel icitar a las Corporc- j E s p a ñ a y las do otros p a í s e s , acor 
clones E c o n ó m i c a s de Cuba, y . - e s p e - ! d á n d o s e facil itar a las entidade 
greso. 
F ina lmente . la Casa E d i t o r i a l 
Rous, de Madrid , se d i r i g i ó a la Cá-
m a r a pidiendo que d iera a conocer 
el establecimiento de un premio que 
l leva el nombre de la entidad do-
nante, y que consislt- en 5.000 pa-
tetas en m e t á l i c o , para el mejor 
trabajo que estudie el tema del é s -
B U S C A N D O A U N E X S E N A D O R 
D E L E S T A D O D E M A I N E 
. . H O l L T O N , M A I N E . A b r i l 13. 
Se han iniciado pesquisas por to-
do el pa í s con objeto de dar con el 
paradero de Beecher F ü t n a n , aboga-
do de esta localid>adA ex-senador de 
este estado. Los p/rfentes que han 
ordenado las pesquisas, anunciaron 
E n e i C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
t r a t ó d e s u i c i d a r s e a y e r 
u n a s e ñ o r a 
U N A M U J E R B U Z O 
que el hecho de 
agregado esta tercera uni -
ivor =1 UTá m a t ^ a l m e n t e a la 




cDln^ M a s - l a s probalid-ades, «d 
n,n a él " , a'mna' para ^ 
P ^ el P o l i a e n t a t h « dpl vitelo. 
I T d e P?¿C!d, i0 env ai' 108 
** en vp7 h a sPItber?en por el a i -
u ^ez de embarcarlos. 
O c u r s o e n p r o d e 
A G R I C U L T U R A 
L A 
•\"MV 
El y O R K , Abri l Í 3 
^ t e n a í ^ W * ™ * es dist inta-
blicano en d i ! d0r ViiW*r-' repn-
^ noche Pn 0Tl!rS0 r-ron"nciado es-
?ufactur¿ros d ban',Uete de 'os ma 
'.«•omo la ropa. Tanto el de-
5nsistir ;n'aQneoesidad. nos imponen 
>edioS pae"C0?.tr.i,r y aplicar los 
tuai'on e c n n / * , V , a r 1,1 angustiosa 
e c o n ó m i c a del agricultor. 
L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O F R A N C E S A 
Abri l 13. 
ÍOr •« c í n SÍÓn esPe"aI 
»ĥ . ^ •lili;! n, t„ . ... 
cialmenl.e a la F e d e r a c i ó n de el las, j ó r g a n o s de publicidad que lo inte-; que h a b í a n encomendado,<i una agen 
-sus gestiones ¿ o l i c i t a n d o de los i ioseu , las bases del citado concurse, c ía do d e t é c t i v e s de Boston, las in -
vestigaciones en Ca l i forn ia y el Sur . 
A pesar de que el desaparecido sa-
có dinero del banco, e i n s i n u ó , que 
ib i ÍX dar un corto v iaje , no ha he-
cho arreglos sobre su corresponden-
cia , ni acerca de las numerosas cau-
sas d'; que e s t á encargado. No se han 
sugerido razones que motive la de-
i ' i p a r i c i ó n , si se e x c e p t ú a el haber-
se dicho que su fami l ia cree puede 
haber ido a v is i tar un hermano del 
Dr. Putnam, que vive el St. Peters-
bnrgh. F i a . 
E l conocido abogado, cuya desa-
par i c ión empiezu a ser la comidi l la 
en todo Houlton, era soltero, y v i -
| v ía solo, muy apartado d é l a vida so-
! c ia l y comercial de esta p o b l a c i ó n , 
| desde que se r e t i r ó de la po l í t i ca . 
I F u é por dos veces miembro de cada 
• una de las dos c á m a r a s legislativas 
I del Estado, y como abogado t e n í a 
' un«a numerosa y dist inguida cliente-
i l a . 
i M t l I R I O O N C E P A S T I L L A S 1>K 
B I O I i Ó R Ü R O D E M E R C U R I O , O B U 
ü a d a , K E . a x d e c d A r í ) , p o r s r 
M A L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
* 
ge n e g ó a dec larar sn (foinicltio y 
el de sus fami i iares . 
E l vigi lante especial de la necró-
polis de C o l ó n . Manuel G u e r r a , nú-
mero 120, h a l l ó en las ú l t i m a s ho-
ras de la tarde de ayer en el cua-
dro N E . , n ú m e r o 11, de dicho ce-
menterio, a una s e ñ o r a que se que-
j a b a de grandes dolores en el es-
t ó m a g o y que le dijo h a b í a ingeri 
do once past i l las de bicloruro de ¡ 
mercurio, con intencionoR ñu qu:-
targív la v ida por su escasez de re-
cursos. 
Conducida a Emergenc ias fué 
a l l í as ist ida, d i a g n o s t i c á n d o s e qiui 
se encontraba en grave estado. L o 
mismo ante la p o l i c í a de la Déc ima 
E s t a c i ó n al sargento TrujiLlü. que 
l e s p u é s al juez de Guard ia , dec ía 
"ó solamente que se nombraba Do-
•ores H i g i n i a de la Rosa A r o c h a , d" 
la l l á b a n a y de 44 a ñ o s de edad, ne-
g á n d o s e a dec larar su doniic'lio y 
"á residencia de s u ! hijos, ;isi como 
el nombre de é s t o s . 
Se la "cupo un-i carta dirigida :»1 
'ucz de G u a r d i a , en la ¿]ue expresa 
que no se culpe a nadie de fjttá 
muerte. 
E n Emergenc ias se p r e s e n t ó un . 
individuo (iue dijo ser pariente. ff».j 
;n intoxicada, y p¡d;ó pernrso uara i 
T O B E R M O R Y , Escoc ia . Abri 13 
Miss Maigaret Maylor que se 
dice que es la primera mu/er que 
se ha zambullido hasta lo más pro-
fundo del mar, ha llegado aquí 
para ayudar a la tarea de recu-
perar los millones de dóblone;» de 
oro hundido? en el vapor espa-
ñol que se fué a pique en Tober-
mory en el a ñ o 1588. V a acom-
p a ñ a d a del comandante Young, 
experto buzo, que de terminará la 
maquinaria que será indispensa-
ble para la atrevida empresa.. 
efecto an el Teatro F a u s t o , de esta 
v i l la , el gran mit in P r o I s l a de P i -
nos, organizado por dicho C o m i t é . 
P r e s i d i ó la Mesa el A lca lde M u -
nic ipal , Sr. J o a q u í n Mass ip; Diego 
H. F r a n c h i Dejeen , Pres idente del 
L i c e o ; F e r n á n d e z de Cas tro , Secre-
tario de la J u n t a de E d u c a c i ó n ; 
Santa C r u z y E a r t u t i a . 
Usaron de la pa labra , en nombre 
del Alcalde , el D r . J o s é Z a r r a n z , 
C a p i t á n Salgado, V a l d é s de l a Paz . 
Dr. Garc ía G a l á n , Dr . J o s é Malbert i , 
R a ú l L ó p e z Saladrigas , y otros, ha-
ciendo el resumen el D r . R o d r í g u e z 
L e n d i á á n . 
Todos los oradores fueron aplau-
didos por la gran concurrencia que 
l lenaba el teatro, donde s o b r e s a l í a n 
algunas damas. 
L a banda de m ú s i c a de los Bom-
beros e j e c u t ó varias piezas de sn re-
penor io . 
C O R T E S . 
S U I C I D I O E N B O L O N D R O N . 
B U L O N D R O N , A b r i l 13. 
D I A R Í O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a fué hallado, ahor-
cado en un árbo l del batey de su fin-
ca Santa R o s a , barrio L u c í a , de este 
t é r m i n o , el anciano S r . Marino P u n -
dora R o d r í g u e z , que a p r o v e c h ó la 
m e r a autoridad munic ipal , que en 
?sos momentos o c u p ó l a tr ibuna y 
d i r i g i ó e l o c u e n t í s i m o discurso a l 
pueblo, s i g n i f i c á n d o l e que a l ser 
postulado candidato' por el partido 
[ N L O S í U . 
E N N U E V A Y O R K C A L C U L A N 
E N M A S D E U N M I L L O N D E 
T O N E L A D A S E L S O B R A N T E 
P I D E N M A Y O R P R O T E C C I O N 
P A R A L O S P R O D U C T O R E S D E 
A Z U C A R E N L O S E . E . U . U . 
W A S H I N G T O N , abri l 13. 
' H . E . Miles, fPresidente de la L i -
ga de T a r i f a E q u i t a t i v a en un ale-
gato que p r e s e n t ó a la C o m i s i ó n de 
T a r i f a s y se d ió hoy a l a publicidad 
acusa a ese cuerpo de "haber deli-
beradamente hecho caso omiso del 
productor americano de la c a ñ a y 
remolacha de a z ú c a r " , a s í como del 
consumidor en las investigaciones 
que e s t á llevando a cabo. Demanda 
en el alegato que se lleve a cabo 
un nuevo examen de la c u e s t i ó n . 
Sostiene el documento que se han 
empleado en los c á l c u l o s y compu-
popular. les o f r e c i ó conseguir con>¡tOH efectuadog) las c}fras dadas p0r 
los altos poderes p ú b l i c o s l a i n s t a - ¡ ] o s ing(?niog de azúcar> y todos los 
elementos relacionados con el costo l a c i ó n a l l í de f l ú i d o e l é c t r i c o , y que 
hoy se - s e n t í a satisfecho por ¡haber 
cumplido su palabra. 
A l terminar fué ovacionado por l a 
mult i tud cerca de diez minutos, des-
cendiendo de la t r ibuna entre los 
brazos de s u pueblo, que lo v i toreaba 
sin cesar. 
Fe l ic i tamos a l Alca lde m á s joven 
de la R e p ú b l i c a , Sr . Ñ á p e l e s , por l a 
actividad que viene demostrando en 
beneficio de los intereses l ó e n l e s , y 
extendemos esta f e l i c i t a c i ó n a l pue-
blo de L o m a de T i e r r a , por contar 
con autoridades como el Sr . N á p o l e s , 
s in olvidar a la C o m i s i ó n orgonlza-
dora del justo y merecido homenaje 
tributado a nuestra, autoridad muni -
cipal , r . 
P E R E Z . 
Correspnosal . 
de p r o d u c c i ó n de la materia pr ima 
han sido omitidos. Agrega con é n -
fasis que las sumas educidas por la 
c o m i s i ó n como indicando el costo 
de p r o d u c c i ó n son falsas, con "ex-
cepciones de casual idad". T e r m i n a 
diciendo si no se da principio de 
nuevo a una seria i n d a g a c i ó n se ha -
brá cometido un cr imen social con-
tra los primeros productores y los 
ú l t i m o s consumidores de a z ú c a r " . 
UN S C t e R A N T B D E M A S D E l N 
M I L L O N D E T O N E L A D A S D E 
A Z I C A R P A R A S E P T I E M B R E 
NO 
ausencia de sus famil iares , en u n a j ^ g t é r m i n 0 ( ine d i r i g í al adminis 
tiesta de una finca cercana, para ; trador de di¿.ho ingenio, el cua l , s in 
l levar a efecto su p r o p ó s i t o su ic i -
da. 
E l extinto so enrontraba enfermo 
desde hace muchos a ñ o s , y gozaba 
de general e s t i m a c i ó n en nues tra zo-
na por su aspecto venerable y rec-
titud de procedimientos. 
A sus numersoos famil iares testi-
moniamos nuestro sentido p é s a m e . 
O Ñ A . 
N E W Y O R K , abr i l 13. 
E n un resumen e s t a d í s t i c o pu-
blicado hoy por la F e d e r a l Sugar 
Ref in ing Co., pronostica que h a b r á 
una existencia de m á s de un m i l l ó n 
de toneladas de a z ú c a r para fines 
| del p r ó x i m o mes de septiembre. P r o -
| n ó s t i c a la c o m p a ñ í a que' los I j roduc -
1 tores cubanos t r a V r á n do dlspo-
t a d í s t i c o a sobre la p r o d u c c i ó n azu-1 ner de su zafra antes de Septiem-
carera del Centra l Merceditas, de: bre o de Octubre, debido a que se 
P U D O O B T E N E R D A T O S SO-
B R E L A Z A F R A . 
M A R I E L , Abr i l f*. 
Con objeto de conseguir datos es 
r a z ó n aparente, se n e g ó , no s ó l o a 
expedir los datos solicitados, sino a 
concederme l a entrada en las ofici-
nas del ingenio. 
E s t a actitud me c a u s ó extraordi-
nar ia e x t r a ñ e z a . lamentando que no 
pueda publicarse el resultado de la 
zafra del Ingenio Merceditas. 
F E R N A N D E Z . 
Corresponsal . 
L O S P R O H I B I C I O N I S T A S 
I X G L F S E S 
L O N D R E S . Abri l 13-
IíOs prohibicionistas ingleses, que 
aunque no son numerosos son tan 
determinados y tenaces como los de 
cualquiera otro p a í s , se muestran 
muy indignados, por haberse descu-
biert;) que la casa de m u ñ e c a s l ia -
m u d a . d e . La R e i n a M ^ n a . (mo vale 
un m i l l ó n de pesos, tie-ae bodegas 
L A P O L I T I C A A M E R I C A N A S O -
B R E L A S N A C I O N E S D E U D O R A S 
W a I s H I N G T O Ñ , A b r i l 13. 
! Los Estados Ujiidos, han expues-
, to la definida p o l í t i c a , de no per-
i in i t ir n inguna a c t u a c i ó n de las na-
, clones deudoras extranjeras , que con 
¡ q u e contiene vinos y champan, whis-1 tr ibuyan a que la n o t i c i ó n de este 
Jkey y otras bebidas, que dicen que I gobierno sea menos favorable, res-
' ninguna m u ñ e c a que se sepa respe-
tar, g u a r d a r í a en s u c a s á . 
L A C R U Z R O J A Y L O S V E T E R A -
N O S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , Abr i l 13. 
Ule rciu. 
nombrada 
P ra í ^ a c i o n a ! de Co-
studia . loa informes 
¿ ^ P e c t i l a d" ^ í a y una b"e-
K 11,16 allanen i ^ t ™ ^ práct i -
o b s t á c u l o s que 
& n a í d V e e ? Í b l e s 
J 1 » los apurac iones enojoso 
aeclaraJl?S 0fk'iales fran<-'e-
Z*t trata d qUR ';n lil actualidad 
t ^ n l B y Me:nMin,lStr0 r , " ^ a r é 
eoBUta confere. 0na d- ni t á m p o c o 
^ d o r a en oi " •18 intera"ada. Sa 
^ C e ? 1 í a "lSteri? dp R ^ a d o , 
Sjbre ei ,J.a_mbio impresio-
peritos, 
'«.ras no llegue 
V a manera de l levar 
Wa medidas 
' L o s trabajadores de lá C r u z R o j a 
sp iP iu i i rán . iquí m a ñ a n a eji l a asam-
blea m á s numerosa de la costa del 
verla por u l d m a vez: y ™ > W ^ U ™ ' desde-que t e r m i n ó la gue-
le el m é d i c o de guardia v<or cL est . i- , 
do en extreme grave de la enfer 
pecto a las obligaciones c o n t r a í d a s . 
E l establecimiento de esta pol í -
tica, se r e v e l ó hoy, a l publicarse 
por la c o m i s i ó n amer icana de deudas 
ciertas comunicaciones, con l i m i s i ó n 
del reino de los serbios y croatros. 
A U N A B O G A D O C R I M I N A -
L I S T A NO S E L E R O B A 
i ^ R e p a r -
tas ^ t i c a 
propues-
nia, se e c h ó a Porar y ip ntf *Mj 
dar sus generales. 
E S C A N D A L O EN E L T E A T R O 
P A Y R E T 
E n el escenarlo del teatro Pay-
ret, sostuvieron anoche una reyer-
ta, f o r m á n d o s e el consiguiente es-
c á n d a l o , dos art i s tas de la Compa-
ñ í a Argent ina que all í a^túa «'ar-
men Di Loret te , de I ta l ia , de 2 4 
a ñ o s y vecina de Acosta (i6. y L h u -
reana Cerezal Zapatero: e s p a ñ o l a , ue 
30 a ñ o s , ver ina del mismo Iingar. 
Sin tener eu cuenta la "enteute" k a -
l o - e s p a ñ o l a . se agredieron a puñe -
tazos, siendo detenidas ambas pot 
el vigi lante 147 2 del T r á f i c o . R . R a 
mos. que intervino a causa deT fuer-
te e s c á n d a l o que se f o r m ó 
i r a . 
Ei i t t c o n v e n c i ó n que d u r a r á dos 
alísa, s erá presenciada por represen-
tantes d ' I e j é r c i t o , de ).! m a r i n a y 
de lob veteranos. 
E l principal asunto, que se trata-
rá, será la responsabil idad de l a 




de l a S e c c i ó n Se-
C A V O D E L T I ' A N V I A 
E n M o r ú a Delgado y Z a n j a al su-
bir a un t r a n v í a de la l í n e a de Ma-
rianao se c a y ó al pavimento R a m ó n 
Suero Soto, e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s de 
edad y vecino de Delgado 110, cau-
s á n d o s e contusiores en el pie dere-
i cho con desprendimiento de los pri-
Ambas s* acusan mutuamente de meros artejos del mismo, 
insultos. F u é asistido en el Segundo Cen-
Se dió cuenta del c « s o al Juzga-1 tro de Socorro por el doctor A r m a s . 
N U E V A Y O R K , Abri l 13. 
A l entrar en sus habitaciones 
hoy a primera hora F r a n k W . 
Stanton, abogado criminalista, 
tropezó con dos ladrones dis-
puestos a llevarse alhajas por va-
lor de $ 4 . 0 0 0 . L e v a n t ó las ma-
nos cuando los ladrones sacaron 
sus revó lvers , 
^'Sigan, yo no resistiré. Y o soy 
el que pierde. He estado defen-
diéndolos a Vds . durante Í 9 
años , me llamo F r a n k Stanton". 
"Pruébelo"' , dijo'uno de los la-
drones . 
Stanton mostró documentos que 
es tablec ían su identidad. 
"Caracoles" e x c l a m ó uno de 'los 
ladrones, guarde su tesoro, noso-
tros no somos capaces de robar 
a nuestros defensores". 
R E S U L T A D O D E L A A S A M B L E A 
C O N S E R V A D O R A D E P I N A R D E L 
R I O . 
P I N A R D E L R I O , A b r i l 13. 
T e r m i n ó la Asamblea C o u s é r v a d o -
i a , resultando electo el siguiente 
C o m i t é E j e c u t i v o : Pres idente , Da-
nie l Compte; Vicepresidente, J o s é 
Ba ldor ; Manuel H e r y m a n , J u a n Ma-
r í a Cabada , R a m ó n F e r n á n d e z , F r a n 
cisco Ca la tas , J e s ú s C a r ú s ; Secreta-
rio de Actas, F r a n c i s c o Sarmiento: 
Vice , R a m ó n de la Dova l ; Secreta-
rio de Correspondencia, Ra imundo 
Ubieta, Vicente M a t í a s de la Puente , 
Tesorero, Gustavo P o r t a ; Vice , R a -
fael F u e n t e s ; Vocales , Gonzalo G . 
de Molina, Alberto Bravo, Norberto 
Pul ' í ,arón, Octavio R i v e r o , J o s é Ma-
nuel R u i z M á r q u e z , A g u s t í n V i V d a l , 
Jacinto Reyes, Antonio E s t r a d a , Jo-
s é P é r e z , Gui l lermo S u á r e z . Migue! 
G u e v a r a , Roque S u á r e z ; te legados 
a la Asamblea Nacional , R a f a e l Mon-
tero, Manuer H e r r y m a n , Antonio 
E s t r a d a , R a m ó n A r i í i e l l e s , Vicente 
Santos, T o m á s Ricardo Cuervo , J u a n 
Mar ía Cabada, Franc i sco Sarmiento, 
R a m ó n F e r n á n d e z , Pedro L i z , Anto-
nio Ibáñei:, M a t í a s de la F u e n t e , Pe-
dro Reyes , Octa.vio R ivero , F r a n c i s c o 
Ca la tas , Manue l Alvarez V é l e z , Agus 
Un V i d a l , Marcelino G a r r i g a , Gon-
zalo G . de Molina, J o s é Manuel R u i z 
M á r q u e z , Gustavo Porta . 
A l tomar p o s e s i ó n el Sr. Compte, 
puestos todos los delegados p ú b l i c o s 
de pie, o v a c i o n á r o n l o largo rato. 
D i ó gracias por la d e s i g n a c i ó n y 
confianza depositada en él y expuso 
que har ía todo cuanto fuera posible 
por lleAar al triunfo al partido. 
E l E j e c u t i v o Prov inc ia l q u e d ó re-
unido en s e s i ó n extraordinar ia . 
E l E j e c u t i v o Prov inc ia l Conser-r 
vador d e s i g n ó mimbro p o l í t i c o al 
Dr. Angel F e r n á n d e z Gubieda. 
L A L E Y M A R C I A L E N 
G R E C I A 
A T E N A S , abril 13. 
Los diarios de esta capital 
anuncian que el p r ó x i m o lunes se 
p r o c l a m a r á la ley marcia l . E n los 
centros pol í t icos se adscribe esa 
dec i s ión del Gobierno a deseos 
de preservar el orden que creen 
amenazado como consecuencia de 
las votaciones que en Atenas y en 
muchas ciudades de la provincia 
han arrojado una abrumadora 
m a y o r í a en favor de la repúbl ica . 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
espera un gran aumento en la pro-
d u c c i ó n y en las cosechas tempra-
nas de los E s t a d o s Unidos y de E u -
ropa. Asi se p o d r á evitar l a com-
petencia del adúcar de la nueva za-
f r a a precios reducidos con respecto 
a los que hoy imperan. 
Siendo la p r o d u c c i ó n de Cuba de 
3.813,000 toneladas, deduciendo ex-
portaciones, consumo local y a z ú c a r 
y a 'remitida a los Estados Unidos 
e x i s t i r á un saldo de a z ú c a r cubano 
disponible para este pa í s de un to-
tal de 2.171,331 toneladas. Puerto 
Rico t e n d r á 201,386, el H a w a i 
383,497, I4s F i l ip inas 237,447 y las 
Is las V í r g e n e s unas dos m i l tone-
ladas . 
Agregando a estas sumas pc>sibles 
consignaciones de a d ú c a r e s de paí -
ses que pagan derechos totales, y 
t a m b i é n las ac'uales existencias de 
crudos que poseen los ref inadores, 
c a m b i á n d o l o s en t é r m i n o s de a z ú -
car ref inada y deduciendo las expor-
taciones el saldo total s e r á de 
2 . 2 4 9 . 7 4 5 toneladas. Debido a las 
existencias y a los precios vigentes 
las operaciones de refino del 4 de 
abri l a l 2 6 de diciembre no excede-
r á n probablemente de 1 ,817,989. 
Por lo tanto e x i s t i r á un sobrante e l 
26 de septiembre de 1924 de 1,131-
7 46 toneladas. 
L a zafra de Cuba de este a ñ o 
q u i z á s alcance a 3 . 9 0 0 . 0 0 0 tonela-
das s e g ú n la o p i n i ó n expresada en 
los informes sobre l a isla del repre-
sentante federal . L o s recibos en los 
puertos de embarque c o n t i n ú a n ba-
tiendo records y ylos de la p r i m e r a 
s e m a n a de abr i ! excedieron eni 
222 ,136 ' tone ladas a todos los de-
N U E V A Y O R K . í b r i l 13. 
Thomas B . Maloney, antes leader 
d e m o c r á t i c o de l a asamblea del es-
tado de Nueva Y o r k , ha sido esco-
gido por la c o m i s i ó n nominadora cí? m á s records con e x c e p c i ó n de uno . 
la Bo l sa consolidada de acciones co-i L a p r o d u c c i ó n total a l f inal de m a r -
mo sucesor de l a L a w r e n c e B i d y zo f u é de, 2,874,340 toneladas, o 
para presidente de dicha i n s t i t u c i ó n , sean 118,555 m á s que en el mismo 
Mr. Maloney, miembro de la j u n - i p e r í o d o del a ñ o "pasado. E n l a ú l -
ta de gobernadores durante var ios ! t ima mitad de marzo tan solo se e la-
anos, f u é el presidente de la c o m í - boraron, 551,771 toneladas L o s 
s i ó n que r e o r g a n i z ó la Bo l sa el 
pasado. 
ano 
U N A O B S T R U C C I O N E N E L R I O 
E S C A L D A 
S O U T H A M P T O N , Ing la terra 13. 
E l t r a s a t l á n t i c o Bergenland d(? la 
L í n e a Red Star que z a r p ó de New 
Ha sido favorablemente comenta-! Yorl í el 5 de A b r ^ ' Hegó a este puer-
da la actitud del Dr. Cabada . que to sin continuar su t r a v e s í a con rum 
siendo candidatos Wifredo F e r n á n -
dez y Compte. fué el m á s decidido 
defensor de que fuese é s t e el Pres i -
dente del Ejecut ivo Prov inc ia l . 
I ' R I N ' E D A . 
Correspnosal . 
D E L A L I Ml íKA-
I \ S A N T A M . \ . 
R O S A H K ) . 
D E L R O S A R I O . 
I N A U G U R A C I O N 1 
DO E L E ( T l l l C O 
R I A D E L 
S A N T A M A R I A 
A b r i l 13 
Se han celebrado hoy en el pobla-
do L o m a de T i e r r a , m a g n í f i c a s fies-
tas con motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
del a lumbrado p ú b l i c o , cuya impor-
tante mejora se debe a l alcalde mu-
nicipal Car los Manuel N á p o l e s . 
E l a lmuerzo criollo ofrecido al se-
ñor N á p o l e s por los vecinos de di-
cho lugar, q u e d ó e s p l é n d i d o . 
A l medie d í a c e l e b r ó s e un torneo! 
de cintas. 
A l cerrarse la noche le f u é dada 
luz al pueblo por el prominente ve-
cino Sr. Gabino Díaz , que c o n e c t ó el 
chucho instalado a l efecto, y dispa-
r á n d o s e entonces infinidad de vola-
dores y d á n d o s e vivas a nuestra prl -
bo a Amberes . a causa de no estar 
franco el paso, en el R ío E s c a l d a , 
pues el vapor americano West Ins -
kip , e l chocar contra el belga Sie-
r r a Grande, le produjo tales ave-
r í a s ; que se f u é a pique a los pocos 
momentos en el canal . 
T R E S G E N E R A L E S R E B E L D E S 
E N T R A N E N E L E S T A D O D E 
V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , abril 13. 
Tropas rebeldes pertenecientes 
a las fuerzas de los generales 
Maycol lc . D i é g u e z y Aguilar han 
penetrado en la zona militar de 
Veracruz, habiendo entrado en 
Tuxtcpec y Oaxaca , sobr- el r ío 
Palcapan, cerca de E l Hule. 
Los generales federales Tope-
te, Celestino, C a s c a y Anacleto 
L ó p e z , concentran sus fuerzas 
con objeto de dispersar a los re-
beldes. 
nuevos centrales que cerraron d u -
rante la semana molieron 936,768 
sacos contra 8 67,587 el a ñ o pasado. 
E l tiempo c o n t i n ú a favorable para 
la z a f r a . L a s h a b l a d u r í a s sobre r e -
voluciones no se toman en ser io . 
E l alto comercio azucarero no 
siente inclinaciones a a lmacenar 
grandes sobrantes de a z ú c a r e s y los 
compradores de crudos parecen dis-
puestos a esperar una mejora en l a 
demanda de refinado que se cree 
posbile dentro de la actual s i tua-
c i ó n , y en espera a d e m á s de lo que 
a n u n c i e - e l Departamento de A g r i -
c u l t u r a . E s t e departamento h a pre-
dicho un aumento en la p r o d u c c i ó n 
mundial e intensa competencia en-
tre los cult ivadores de a z ú c a r de 
c a ñ a y de remolacl a cuando los pro 
ductores europeos intenten recupe-
rar la pos i c ión que ocupan antes de 
la g u e r r a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K Á P R I L 13. A r r l v e d -
Mundelt. Ant i l l a ; Calamares , H n v a -
na; Cayo Mambí . Santiago. 
B O S T O N A P R I L 13. A r r l v e d : San-
blas. Havana. 
B A L T 1 M O R E A P R I I n, A r r i v e d -
Belita, Conanova. 
L A C A N D I D A T U R A D E C O O L I D G E 
M E M P H I S , Tenn. . A b r i l 13 • 
L o s republicanos del condado de 
Shelby, reunidos hoy en c o n v e n c i ó n 
aprobaron a Calv in Coolidge, como 
candidato para la presidencia y * 
« e a d y para gobernofior. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I k ^ . A b r ü 14 de 1 9 1 4 x c n 
El 
En 
'Cienfuegos Yacht Club" Venció en el Field Day 
Víbora Park se Jugó Pelota Amateur de Primera 
L O S F A N A T I C O S D E L V I E R N E S E L E G A N T E , 1 C O N A N O T A C I O N D E 6 x 0 V E N C I E R O N L O S 
D E S A B A D O P O P U L A R , Y D E L A L E G R E 
D O M I N G O , C O N C U R R I E R O N A L G R A N 
H A B A N A - M A D R I D 
• E l f a t í d i c o y sa lao t r e c e nos sa la e l i n i c i a l . A u r o r a y E l i s a n o p a s a -
r o n de 1 9 . L a s c u a t r o c h i c a s d e l s egundo p e l o t e a r o n de 
m a n e r a m o n u m e n t a l . ¡ E n l a c a s i t r á g i c a ! V e n c i ó M a r i a C o n -
s u e l o . E l f e n o m e n a l fue v o l a d o c o n d i n a m i t a p o r P e p i l l a l a 
A n a r q u i s t a 
¡Eíi TAW F A T I D I C O ! 
" A R I S T O C R A T A S " D E L F O R T U N A A L R O V E R S 
E L O L I M P I A D E R R O T O A L O S " T I G R E S " D E L H I S P A N O 
I s m a e l , C o s m e y N o r b e r t o , p o r e! F o r t u n a , y B r a ñ a s , por los O l i a 
p i s tas , f u e r o n los " p e r f o r a d o r e s " d e a y e r . — L o s arb i t ro : 
c u m p l i e r o n . — E l p ú b l i c o i n v a d i ó todas las l o c a l i d a d e s . 
i tros 
L o s 
encuentros 
A las dos y treinta, con todo y P. m., 
tocó la-, campana, si lbó el pito el jefe 
do la estación H a b a n a - ü a d r i d ; tantó 
la sirena de la máquina, crujieron las 
cadenas y los hierros, y se pu-
so en marrtia el tren del v a i v é n . L le -
no hasta los topes. Parec ía que todos 
los fanát icos de los viernes eleganto-
nés, de los sábados populares y de los 
domingos freRéticos, marchaban a la 
F e r i a de Sevilla a dar un beso a ma-
má, la gentil Giralda. T a l la alegría, 
tal el entusiasmo, tal el griterío que 
sal ía del tren del v a i v é n . 
in ío ia l de 25 tantos. 
De blanco,-Aurora y K l i s a . De azul, 
Mary y Matilde. Gran lío, gran pelo-
teo; admirable el ataque; la defensa 
piramidal. Ovación en la una, gran 
ovación en la dos. Y en la trece, aun-
que dieron otro gran empate, naide 
aplaudió . 
¡Es tan- fat ídico! 
Y todo lo sala, como sa ló este ini-
cial . Pues las parejas no volvieron a 
darnos otra nueva emoción m á s . L a s 
hlancas, peloteando con m á s serenidad 
que dos serenos de comercio, salieron 
por delante y por delante se anotaron 
el tanto del triunfo.- L a s azules, ha-
ciendo una defensa regular no pasaron 
de los l!t. t , 
Los sustos fueron poquitos.' 
¡EN L A C U A S I T R A G I C A ! 
L a s del segundo, dominical de 30 
tantos, aunque empataron también en 
l á ' f l f r a fat ídica, no pudo resultar más 
grande, más violento, m á s formidable 
que resu l tó . 
¡Qué chicas estas cuatro chicas j u -
gando a la pelota! Sacando, fieras; re-
matando, fieras; fieras colocando, re-
boteando, llevando al rebote, pegando a 
la colocación; fieras haciendo de cada 
tanto un torneo amplio, elegante, muy 
bravo; y más fieras, que es llegar a 
HerabrAs, en los empates, que fueron 
de los' que le quitan a uno la tette sin 
pedirle permiso. 
' Igual, s las blancas, Eibarresa y Gra-
cia, y las azules Delfina y María Con-
suelo, en una, cinco, doce, trece, vein-
ticuatro y los veintiocho. Momento de 
un pánico terrible a la tragedia de la 
trágica; mas la trágica no f loreció. 
Y eri 28 quedaron las de lo blanco. 
No se puede jugar con mayor gran-
deza, más seguridad, aplomo y maes-
í r ía . 
Nada m á s que colosales las cuatro. 
IJHI F E N O M E N A L ! 
Y a se lo digo a ustedes a lo cime-
ro de esta crónica en letras bastante 
negras si que bastante gordas. Que el 
fenomenal fué robado de calle por nues-
tra ilustre jefa Pepilla, la insigne 
anarquista. Así que estamos todos los 
ácratas dinamiteros, que hay que ha-
blarnos en papel de Pergamo, que aho-
ra le diuen ]>ergamiao. ¡Xaturalmente! 
L a dinamita no iba a estar siempre hú-
meda, explotando tarde, mal y nunca 
en explosiones risibles por su poco 
ruido y sus daños sin Importancia. 
Ayer encendimos la mecha y a los po-
quitos segundos no quedó nada en el 
Habana-Madrid que fuera la nada, de 
lo que hizo Dios el mundo. 
Arrasamos. Y estamos muy conten-
tos viendo a todo el mqndo sin hogar, 
paseándose por el desierto, como Adán 
y E v a , esperando el maná, que el cie-
lo enviaba los sábados a los isrealitas. 
Nada; que sal ió Pepilla con Elena, 
de azul; que se encontró con las blan-
cas Angeles y Lollna, y que las barrió 
de un escobazo. 
Quedaron en 22. 
¡Viva Pepilla! 
L A S Q U I N I E L A S 
Consuelín fué nuestro dominical con-
suelo con los boletos de la primera qui-
niela. Y Josefina con los de la se-
gunda, donde también puso la dinami-
ta y se la v o l ó . 
Muchas gracias. 
DON P E R N A N U O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 14 D E A B R I L 
A L A S T S 30 P V . 
L O S Y A N K E E S G A N A R O N A L 
B R O O K L Y N 
PHIMÜR P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Mary y Matilde, blancos, 
contra 
Delfina y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
yazules del 9 
P H T K K R A Q U I N I E L A A « TANTOS 
Mercedita; Encarna; 
Matilde; AngeUta; 
E l i s a ; Antonia 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
AngeU-ca y Gracia, blancos, 
contra 
Tomaslta y Lollna, azules 
A sacar blancos del cuadró 9 
y azules del 10 
SF.OUNDA Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Gracia; Eibarresa; 
Josefina; Lollna; 
M . Consuelo; Consuelín 
T E R C E R P A R T I D O A JtO T A N T O S 
Elena y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A nácar blancos y azules del 10 112 
P O R T U N A - R O V E R S 
Son las 2 y 10. 
Estos elevens se alinean. 
Los "góticos" son los primeros a en-
trar en el cuadrilátero, y consumen 
unos cuantos minutos en el usadís imo 
y ritual entrenamiento. E l Rovers en-
tra unos minutos después y son aplau-
didos por el "respetable". 
Empieza el match. 
Un shoót de Torres se pierde en las 
alturas. 
Díaz salva un goal seguro, sacándo-
le el balón a Alvarez ante los ojos de 
Zamora. 
Freiré centra fuera. 
E l esférico va de loa dominios de 
Vergara a los de "Naranjito" sin si-
tiarse en ninguno de los terrenos. E l 
Olimpia ha shoteado más que su con-
Borrazás es el primero en cortar el j trario, aunque con poca efectividad. 
anee por su ala, haciendo dos boni-! 
L O S F A G O S D E A Y E R 
Pruner partido: 
B L A N C O S $ 2 . 8 4 
A U R O R A y E L I S A . Llevaban 95 bo-
letos . 
Los azules eran Mary y Matilde; se 
quedirno en 19 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a $5.43. 
tas jugadas. L a pelota sale dos veces 
por la línea de toque "rovista". Aspré 
pita off-side a Maqueza al recibir un 
pase "cablegráfico" de Cosme. Hay 
otro off-side a Rodríguez . Ismael man-
da el balón a la red de Weller, pero el 
árbitro lo anula porque Mosquera cen-
tró cuando el balón había traspasado 
la línea do toque. 
Norberto anota. 
L a jugada anterior dejó al es fér ico 
encantado de la casilla de Adams y 
Norberto empala el balón, mandándolo 
a la red. E l "matrimonio" azul-grana 
actúa con acierto y despeja todo avan-
ce de los blanqui-negros. Cinco corners 
llevan tirados a los "hijos" de camp-
bell y todos ellos obligados por sus 
mismos jugadores. Enrique sólo una 
vez ha intervenido en un "besalama-
Tjo" de Wil l iams, 
Hay otros dos corners a los "vie-
jos" que tienen' su campo de entrena-
miento en el lúgubre parque de Buena-
Vista, y el último- lleva el segundo goal 
al haber fortunato por remate de I s -
mael. Lozano salva un avance del 
quinteto que dirige WUliams. 
Otro córner. 
Y . . . otro. 
Aurelio se retira lastimado. Weller 
bloquea un ataque con efectividad. 
Los blanqui-negros tienen frente a 
frente un once de improbables faculta-
des para llevarse el triunfo. U n cas-
tigo y al Rovers malogrado por off 
P R I M E R G O A L 
Día2s el back izquierdo del Olimpia, 
ha cruzado su contrario del ataque 
dos veces, repite la tercera después de 
drigblar el trío que comanda la "reli-
quia" de Manolo dándole un pase a 
Brañas, y "Tareco" envía un fort í s lmo 
tiro qye Vergara no puede interceptar. 
Una salida de Vergara no se repite el 
'"danzón" primero porque Josel ín re-
mata fuera. Castigo a Macho salvan-
do Vergara muy bien. Otro castigo a 
Muñiz que repite Vergara. 
Los medios del Hispano están f lojí-
simos. Los "tigres" están entrando un 
poco fuerte a la recíproca de la val ía 
del trío central, y Valdés intenta cor-
tar castigando. E l medio-ala ha entra-
do a Freiré y "Wiro" castiga con un 
golpe-franco que Torres se encarga de 
B E R N A R D O R O D R I G U E Z 
J U G A R A E N E L T E A M 
P O L I C I A C O 
Habana, Abril 11 de 1924 . 
Señor Veúro Fernández Alonso, Redac-
tor Deportivo del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy distinguido svñor: 
Ha llegado a mi conociifiiento, por 
distintos conductos, que se e s tá propa-
lando la especie de que yu Integraría 
uno de los teams que competirán en el 
próximo Campeonato de la L i g a Fede-
í a l , y que abandonaría por tanto, el 
Club Atlét ico Policía Nacional, que pre-
side el caballeroso Comandante V a l -
cárcel . 
Y me interesa en extremo aclarar que 
esos rumores son Inciertos*. L o único 
verídico es que amigos míos muy es-
timados me han suplicado que acepte 
la dirección del Club Deportivo de Re-
gla que concurrirá al Campeonato ci-
tado; pero no he aceptado, aún cuando 
estimo mucho a esos amigos y al pue-
blo de Regla en general, porque tengo 
empeñada mi palabra en el Club Poli-
cía, y no se me ha dado fen él motivo 
alguno para abandonarlo. 
Cráelas, señor Peter, por la publica-
ción de esta carta; y es suyo aftmo. 
amigo y s. s., 
Bernardo Rodríguez, 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E N B A L T I M O R E : 
C. H . E . 
Filadelfia (N) 3 8 1 
Baltimore ( I ) 14 14 3 
Bater ías : Hamilton, Betts, Bishop y 
Wilson, Wendell; Groves, Thomas, We-
colocar el balón en la cabeza de " T a - j sol y Cobb, Greene 
reco" para que remate a la red y lo 
gre el segundo para el Olimpia. 
E l Olimpia sigue impetuoso. 
Termina el primer tiempo. 
Reaparecen al cuadrilátero los com-
batientes. E l Olimpia saluda a Verga-
ra con un comer rematado alto por 
Josel ín, y acto seguido un shoot de 
B r a ñ a s . Macho "falla" y va el esfér ico 
4 comer, salva Vergara. 
Avanza Hispano. Salva Díaz . 
E n la puerta del "matrimonio" Ma-
cho-Martín susc í tase una melee, sal-
sida a Norberto. Otro castigo de lajvando Macho después de varios tiros 
misma índole a Mosquera. Hay dos que no traspasaron los largueros por 
castigos seguidos al l-fcrtuna por ma- dos intervenciones de Vergara. 
Primer* qn luíala: 
C O N S U E L I N $ 2 . 6 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
N U E V A Y O R K , abr i l 13. 
E l home r u n de Bob Meusel con 
todas las bases l l enas f u é lo m á s 
notable de la v ictoria de los Y a n -
kees sobre el B r o o k l y n , en el juego 
celebrado a q u í hoy, 6 a 5, juego fi-
nal de la serie de pr imavera , con 
l a siguiente a n o t a c i ó n de carreras , 
hits y errores : 
C . H . E . 
B r o o k l y n 5 9 1 
New Y o r k . . . . . . 6 1 1 0 
B a t e r í a s : Decatur and G o n z á l e z ; 
Hoyt , B u s h and Schang. 
E L V I A J E D E L A C A M P E O N A 
D E T E N N I S 
B E R K E L E Y . C a l . , abr i l 13. 
He len W i l l s , campeona nacional 
de tennis frtnenino s a l d r á de B e r -
keley para su c a m p a ñ a europea el 
7 de Mayo, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. 
Mrs. W l l l s l l e g a r á a Nueva Y o r k el 
11 de Mayo y e m b a r c a r á en el "Be-
r t n g a r l a " el 14 del mismo mes. A 
bordo se les f a c i l i t a r á n oportunida-
des para que siga practicando. 
D e s p u é s de su l legada a Inglate-
r r a el 20 de Mayo, Miss W i i l s to-
m a r á parte en los matchs interna-
cionales y en los juegos o l í m p i c o s 
de F r a n c i a . Irá a c o m p a ñ a d a por su 
madre. 
Antonia 1 110 $ 5 100 
E l i s a 3 87 6 45 
Petra 5 117 4 80 
Encarna 1 S3 6 76 
Matilde . . . . . . . . . 3 5 10 80 
C O N S U E L I N 6 212 2 65 
Segundo partidos 
A Z U L E S $ 4 . 0 5 
D E L F I N A y M . C O N S U E L O . L leva-
ban 76 boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Gra-
cia; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 02 boletos que se hubieran pagado 
a $3.40. 
/"•egvnda quiniela i 
J O S E E I N A $ 3 . 4 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lol lna 3 
J O S E F I N A . 
G r a c i a . . . . 
E ibarresa . . 
Angeles . . 














Tsrcar partido i 
A E U L B B 
S 4 . 2 0 
E L E N A y J O S E F I N A . Llevaban 57 bo-
letos. 
Los blancos eran Angeles y Lollna-
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
74 boletos que se hubieran pagado a 
$3.30. 
f 
GABARDINA INGLES* DE la . DESDE $ 1850 
DRIL BLANCO NUMERO 100 „ $ 1 9 0 0 
MUSELINA INGLES EXTRA „ $ I B 5 0 
PALM-BEACH „ $ 1250 
LA C A S A A M E R I C A N A 
nos de Robledo y Cosme, intervinien-
do Enrique en ambos. 
Reaparece Aurelio. 
Termina el primer half. 
E n el comienzo de la segunda parr 
te hay un cambio en la al ineación del 
liuvers. Weller pasa a Inter-izquierdo 
y: ;iíodríguej! a guarda-puerta. E l "in-
glés-cántabro" es saludado por Ismael 
con un "besalamano" muy afectuoso, 
obligando el comer. 
E l Fortuna cont inúa dominando. 
Hay un avance entro Weller y W i -
lliams que levantó de los asientos al 
"publiquito" pero Mejlaa obl igó a ti-
rar fuera. 
Han transcurrido cinco minutos del 
descanso y Cosme desembarca un 
"pluscuamperfecto" que a Rodríguez no 
le gus tó mucho cuando hal ló el balón 
en lo recóndito de su "prestada" bo-
hardilla. Mosquera pierde el balón cuan-
do tenía en él la cuarta perforación. 
Enrique devuelve un buen shoot de 
Wil l iam. Los forwards azul-grana es-
tán más efectivos que en la primera 
parte, por el refuerzo de Weller, pero 
hallan más débil el guardador del cajón 
de los shoots. Norberto es silbado por 
el respetable al entrar a un ataque con 
el medio derecha y lastimarlo. 
Ismael logra el número cuatro al re-
matar un centro de Aurelio, Robledo 
cuida su puesto con acierto. L a "bici-
cleta" usa de ella que es un primor. 
Ismael anota el quinto. 
Cosme el sexto. 
L o mismo que caen los mangos ma-
duros en día de viento, caen los balo-
nes en la casilla del Rovers. Estos dos 
úl t imos goals "fabricados" por Ismael 
y Cosme, le restó interés a l match. 
Los fortunistas no hacen por el balón 
y los contrarios igual. 
Ismael "pifia" un shoot delante de 
la puerta. 
E l árbitro pita f inal. 
Como se alinearon: 
Fortuna: Enrique, Díaz-Mejías , Ro-
bledo-Lozano-Borrazás, Aurelio-Norber-
to-Ismael-Cosme y Mosquera, 
Rovers: Weber-Adams-X, Dighan-
Jack-Frank-Wil l iams-Rodríguez X y 
Nieto. (Los jugadores que faltan en 
estos úl t imos no logramos averiguar-
los.) 
E I S F A N O - O L I M P X A 
Salen del terreno los que jugaron en 
primera tanda y entran los que han de 
jugar en la últ ima, que no son otros 
más que "tigres" de Colón y Olimpis-
tas de Prado. 
Empieza el partido. 
Empieza la excitación en las glorie-
tas, animando ora al Hispano, ora al 
Olimpia.-
Han transcurrido cinco minutos y 
ambas casillas han sido visitadas. L a 
que sufrió mayor intentona de "perfo-
ración" fué la que guarda Zamora I I 
al salvar a córner un tiro de Alva-
rez. Off-side a Brañas . Comer al His-
pano que culminó otro córner por la 
l ínea opuesta. 
E l Olimpia domina. 
Off-side a Brañas . Zarabozo corta 
un centro de Alonso. Díaz-Diez es tán 
impertérritos en la defensa del "bohío" 
zamorano. 
Comer .al Hispano que no trae con-
secuencias. E l juego se estaciona unos 
minutos en terreno de los "hijos" de 
D . Pepe, originándose dos corners que 
son hábi lmente salvados por Díaz^ 
Brañas ha perdido dos shoots por 
exceso de preparación. 
Ahora son los rojl-negros los por-
tadores del baluarte del dominio. Ver-
garti en uno de sus días salva cuantas 
pelotas llegan al "solar" habitado por 
el terceto y backs de la calle Colón. 
Bemardlno despide a Zamora con un 
enorme tiro que para enormemente tam-
bién Zamora. Díaz prepara otra ex-
cursión a terreno contrario, malogran-
do la jugada "Tareco". 
E l árbitro pita final. 
Quedaron 2 "por 0. 
Por el Olimpia dist inguiéronse nota-
blemente Díaz-Diez. Gorrín, Freiré, Za-
rabozo y en el quinteto atacante Bra-
ñas, Torres y Pazos, 
Los "tigres" que se disUnguieron, 
fueron pocos; podemos mencionar a 
Vergara, Martín, Alonso y Alvarez. 
E l árbitro equivocóse dos o tres ver 
ees, y en las demás, bien. 
L a alineación f u é . 
Olimpia: Zamora, Diez-Díaz, Zarabo-
zo, Gorrín, Freiré, Ernesto-Torres-Bra-
ñas-Jose l ín y Pazos. 
Hispano: Vergara, Martín, Macno-
Pérez-Alvarez-Muñiz, Alonso-Paco-MÍ-
guez-Alvarez I I y Bardón. 
E n el match entre Celta y Hatuey 
ganaron és tos por 2 a 1. 
J U E Z S E L I N E A . 
E N L O U I S V I L L E : 
C. H . E . 
Pittsburgh (N) 5 5 3 
Louisville ( A . A . ) 3 6 2 
Bater ías : Kremer, Yde y Smith; Ho-
lley. De Berry y Meyer. 
E N C H I C A G O : 
C. H . E . 
New York ( N . ) 9 12 0 
Chicago ( A . ) 3 10 1 
Bater ías ; Barnes, Oeschger y Ains-
mith; Leverette, Ovengros y Me Swee-
ney, Pchalk. 
E N K A N S A S C I T Y 
C. H. E . 
I e J u n 
C U A N D O L O S A M A B L E S P O R T E R O S A B R I E p i 
P A L A C I O D E L O S G R I F O S , L O S F A N A T l i 
P A S A R O N A R R O L L A N D O , C U B R I E N D O 
T O D A L A L O C A L I D A D 
L a cesta de l Doto l , que d u r m i ó a l s e r e n o , dio varios quc]i(J 
do U n z u e t a y A i i s t o n d o . D o s g r a n d e s decenas del ^ 8a'ari" 
tanto 3 0 lo a n o t a r o n G a b r i e l y A l t a m i r a . por la nocK T ? ' : ! 
los f a n á t i c o s . H i g i n i o y L a r r i n a g a q u e d a n en el triste 1 3 ^ 
c h o t e o ! P o r m u c h o q u e h i c i e r o n J u a r i s t i y M a r t í n 
ron l e v a n t a r l a c r e s t a . E' .ola y e l h o m b r e de g o m i I nOi'0grj-
en el tanto 17 ^ los ^ 
POR L A T A R D E 
E n cuanto los amables porteroc abrie-
ron las puertas del gran Palacio de los 
Gritos, los gritantes dominicales qiie 
habían madrugado, se colaron, tomaron 
asiento, y después de no quedar ni un 
Piertu, Cün Mill¿n, se He^ , 
quiniela. u ^ Prin^ 
Odniozola fué el que Se „ 
mero 2 diurna. 1,ev6 la ^ 
Martín, como fué chun , 
en la Australia .hanipi0" de ^ . v . . ^ , „ — r. v- - — — «• " " « n a n a , pues se i u ; , r ^ 
asiento en claro, pidieron con vanos: mera quiniela de ge¡ '* Kí. 
clamores de aplausós, 'que se Iniciara I rridas por las t.v.a ^ Caramljola8 / 
el peloteo de la tanda diurna, para 
salir tempraílo, pegarse su baño; me-
terse en el flus más chévere y volver 
a la gran tanda ch- la noche. 
—¡Tá, güeno!—exclamó el irlandés 
Capetlllo. 
Pasé el Himno; se sentó Eloy en la 
silla del' gran justicia de Aragón, se 
repitió la ovación y las parejas se dis-
pusieron a demostrar toda su rabja 
iracunda en todos los tableros , de la 
cancha. 
De blanco, Unzueta y Odriozola, con-
tra los de azul Tabernilla y Aristondo. 
L a s dos parejas salen perfectamen-
te templadas, equilibradas y acordadas 
para hacer de la primera decena una 
decena brillante, que decoraron con va-
rios empates. Empataron también en 
las dos crestas del primer guarismo 
do la segunda decena, y los empata-
mientos no volvieron a repetirse. 
Unzueta y Odriozola, sin volver la 
cara al enemigo, jugando los dos 'co-
mo par de artistas, se fueron de pa-
seo, y paseando pascando llegaron con 
toda tranquilidad a los 25 de vayan us-
tedes a cobrar. Los azules, también 
quisieron pasear bonito; pero la c é s t a 
del Doctol, que ayer durmió al sereno, 
no lo permit ió . Dió varios quejidos, y 
no permitió que Odriozola, el de ¿qué 
las das?, se quedaron en los 19. 
Un partido algo Insípido. 
E O S G R A N D E S D E C E N A S 
Vista y cobrada y convidada la pri-
mera quiniela, tomamos asiento, para 
ver lo que pachaba en la segunda bron-
quitis du la tarde, con este par de no-
21 ~ ~ ¡ bles objetos: el de patear lo malo, si 
Chicago ( N . ) 13 21 2 
Kansas City ( A . A . ) . . . 1 6 3 
Bater ías : Jacobs, Blake y O'Farrel l ; 
Wilkinson y Skiff . 
E N C I N C I N N A T I : 
C. H . E . 
Ciev 
Cincinnati (N) 6 8 0 
Bater ías : Edwards y L . Sewell; May 
Sheehan y Sandberg, Haigrave. 
hubiera menester o de aplaudir lo bue-
no, como debe aplaudir todo el faná-
tico Justo y sincero. Y d igámoslo con 
sinceridad. Ni en la primera decena, 
ni en la segunda, tuvimos que ingre-
sar los pieses, porque como jugar bien 
a la pelota, demostrando alma y des-
treza, sí que jugaron .los blancos Mi-
, f * \ c Tq 7 Hán y Erdoza Mayor, contra los azules 
f__,. I f c l „ „ f Gabriel y don L u i s . Manteniéndose los 
cuatro muy feroches, cara a cara, y 
frente a frente, el peloteo se hizo am-
plio, sonoro, movido y chasqueante, 
alarmando con . estas arrogantes alar-
mas. Iguales en una, tres, once, quin-
ce y los 20 del pelao (}e la melena. 
E n la tercera decena decayeron al-
go los blancos y se crecieron los azu-
les; é s tos pelotearon el ciento por, ciep-
to y aquéllos el cincuenta nada m á s . 
Por eso se quedaron en los 25 de San 
Pedrito. 
Dos grandes decenas. 
E N I N D I A N A P O L I S : 
C. H . E . 
Indianapolis (A . A . ) . . . . 7 12 3 
Boston ( A . ) 6 10 4 
Bater ías : El ler , Fitzsimmins y D i -
xon; Fulierton y Picinich. 
E N M E M P l l I S : 
Detroit ( A . ) 
Memphis ( S . ) 
C. H. E . 
3 5 1 
2 8 4 
POR L A N O C H E 
Se fueron los fanát icos ; llegaron a 
s ica. - ban<ias. de ^ 
¡"Gualdia"! 
Higinio fué la que „ 
cierre del domingo. V6 U 
•Pagó como Vamlerbllt 
F R O N T O Í T i A I A L A I 
l u n e s T T i í ABRlli 
A L A S DOS P. M 
P H I M E R P A R T I D O A 25 Tiv* 
Higinio y Erdoza I V , blancos^ 
contra 
Unzueta y Odriosola. . J 
A .-acar blancos y azules flJj'S 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 
Buiz ; Machín; 
Ansola; Lucio; 
Erdoza Mayor; ArUt^ 
S E G U N D O PA.RTIDO A 30 TANT« 
Salsamendi y Machín, blancos, 
contra 
Ruiz y Ansola, ank 
i n £ ™ £ £ blanCOS 7 a2ules 9 H 
S K C D N D A Q U I N I E L A A t TIMm 
Odriozola; Erdoza I V ; ^ 
Juanito; Tabemila; 
• Mallagaray; 
L O S PiVCJOS DE AYE3 
(Por la noche) 
Primer partido: 
$ 3 . 1 8 
Llevaba 
B L A N C O S 
U N Z U E T A y ODRIOZOLA 
80 boletos. 
L o s • azules eran Tabernilla y Ark-
tondo; se quedaron en 19 lautos y lie 
vahan 60 boletos que se huLuran u-
gado a | -1.4 ;i. 
Primera quniela: 
M I L L A N $ 5 . 5 2 
Ttos. Btosc Ovit 
Altamira 4 156 5 4M 
M I E L A N 113 
Erdoza Mcyor . . . 4 87 
Aristondo 4 137 
Lucio 2 100 
Machín 5 142 
Segundo partido: 
A Z U L E S $ 4 . 0 ] 
Bater ías : Whitehill, Colé y Bassler, su casa; se pegaron su duchazo bobo; 
Woodall; Kelly, Craft y Y a r y a n . 
E N J E R S E Y C I T Y : 
C. H . E . 
S E P I D E L A C I U D A D A N I A 
D E L C A M P E O N D E N A T A -
C I O N W E 1 S M U L L E R 
Jersey City ( I ) 0 3 2 
Filadelfia ( A . ) 2 9 1 
Bater ías : Zellars y Freitung; Pierson 
y Hyerman. 
E N SAN L U I S : 
C. H. E . 
San L u i s ( N . ) 6 9 0 
San L u i s ( A . ) ' . . 4 10 2 
Bater ías : Dyer, Doak y Vlck; Vangil-
der, aDvis, Bayne, Kolp y Danforth y 
Collins. 
B U W A S H I N G T O N : 
C. H. E . 
Boston ( N . ) 7 5 2 
Washington ( A . ) 6 9 2 
Bater ías : Yeargin, Me Ñamara, L u -
cas y O'Neill; Seanhiser, Marberry, Spe-
W A S H I N G T O N , a b r i ^ 13. 
E l miembro por I l l inois de la Cá-
m a r a de Representantes, Mr. R a t h -
bone, ha solicitado del departamen-j ree y Ruel . 
to del T r a b a j o , que dé paso a los , 
t r á m i t e s necesarios para establecer! 
la c i u d a d a n í a amer icana de J o h n y j 
t T t ' Ú ' ^ X 4 V » D E C L A R A C I O N E S D E M C 
tados Unidos en la o l impiada de 
P a r í s , s in que se ponga en tela de 
ju ic io su elegibil idad. 
Wei smul l er n a c i ó en A u s t r i a y 
sus padres lo trajeron a este p a í s : 
cuando contaba un, a ñ o De no es- John ^ Mc ( ,raw' nianagcr de los i kín. o le entran o no ie entran. Jua-
tablecerse que su padre se n a t u r a - i GiSantes ' d i s c u t i ó hoy con el p r e s i - i r i s t i es peollarl de facultades enor-
l i zó c ó m o ciudadano americano dente Comiskey de los w h i t e Sox, | mes; pero desigual, y por desigualdad 
Weismul ler , siendo a ú n menor de en el hospital donde e s t á convale-1 bastante pif ión. Que sale colocándose 
edad no podrá ser censiderado C o - l c Í e n t e despu.és de una o p e r a c i ó n que j bien y que le entran bien; pues las sa-
mo subdito americano. i 86 ê p r a c t i c ó , los planes para otra | ca que echan chispas de veloces y trai-
' e x c u r s j ó n por E u r o p a de lOS dos ¡ cioneras que van. Que no se colocu o 
G R A W E N E L H O S P I T A L 
Segunda quiniela; 
C D B I O Z O L A $ 3 . 5 ( ) 
Ttos. BtOS. P"1 
Erdoza I V 0 







se metieron dentro de su flus m á s 
"chévere cuntúa"; encendieron su taba-
co, salieron de su casa, y ala con rum-
bo hacia a l lá . Y cuando llegaron se 
encontraron con el lleno nocturnaH', re-
bosante, de todos los domingos. 
Comienza el primero, que salieron a 
pelotear los blancos, Higinio y L a r r i -
naga, contra los azules Mallagaray y 
Jáuregui . 
E n la salida la mar de ruido y la 
mar de nueces. L a s parejas salen bien, 
pegan caliente; hacen un hermoso "tet-
ti» a tette"; empatan en dos, tres y 
ocho. «• -
Más ruido; pero suprimidas latr. nue-
ces-. E l ruido Iq hace nlos azules ces-
teanrlo a la campana sin ginebra para M A L L A G A R A Y y J A U R E G U I . ^ 
arrancarse y de una levada, dejar la-
vados, planchados y "salaos" a los dos 
M I E L A N y E R D O Z A MAYOR. Lie» 
han 112 boletos. 
L o s blancos erna Gabriel y Altamin: 
se quedaron en 25 tantós y WewM 





(Por la noche) 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 4 2 
ban 68 boletos. 
L o s blancos eran Higinio y Larr 
blancos, que no pasaron del "sala.." ' a. se r e d a r o n en 13 tantos 7 
trece. 
¡Qn6 choteo' 
Todo porque Higinio padecift una 
enorme confusión; ues en lugar de me-
ter la mano derecha en el guante de 
su esta, la metió en la cesta del "Doc-
tol y como durmió al sereno se enco-
gió dando nr.os alaridos de piel roja. 
"Inquivoeaciones" que tiene uno. 
¡En trece! 
¡Quó choteo i 
C H I C A G O , abr i l 12. 
Cuando entra en la combinnción Jua-
risti, buen mozo, zuen chico, buena 
personaza,, ya lo saben hasta en Pe-
ban 57 boletos que se hubieran P« 
a $4.02. 
Prlmora qnlnlo a: 
M A R T I N 






$ 3 . 6 2 
Sefnndn partido: 
AZITIjES 
E L O L A y G O M E Z . Llevaban l*J 
letos.. . . j u 
Los blai\cos eran Juaristi y 
18 tantos Y n 
A Y í 
A los c o n s u m i d o r e s d e c i g a r r o s " L A E M I N E N C I A " 
q u e , a l p a r t i r d e la f e c h a de h o y t r a s l a d a m o s n u e s t i o d e -
p a r t a m e n t o de r e g a l o s , d e B e l a s c o a í n n ú m e r o 4 6 a G e r v a -
sio n ú m e r o 1 1 8 . e n t r e S . R a f a e l y S a n M i g u e l : d o n d e se -
gu imos c a n j e a n d o n u e s t r a s c a j e t i l l a s v a c í a s p o r obje tos de 
c r i s t a l e r í a y q u i n c a l l a . 
¡Clubs en el p r ó x i m o o t o ñ o . I se coloca mal y mal que le entran, pues I se <:lueclaron en " . ^ ieran paS8" 
Mc G r a w dijo que estaba compla- : Juarist i se ciega y todo el que se ele- ' 135 ',<>letos I116 se hu 
jeido por el hecho de que los Sox | ga, jugando a la pelota, no puede d a r j ' 3 77-
h a b í a n adquirido a F r a n k C h a n c e ' más que palos de ciego, 
jcomo manager, y predijo que la r!-¡ Y eso f ué lo que a Juarist i le pasó Quiniela 
j val idad tradicional entre los clubs ¡ anoche peloteando el partido número I E i a i K I C 
New Y o r k y Chicago, cuando Chan-1 par de la noche dominical. 
[ ce era el "jefe sin par" de los Cubs i ya!i6 de blanco, llevando por com-
s e r í a tras ladada a los Sox y los j pañero a Martín, y salvo dos o tres 
Yankees . 
T E L E F O N O A - 8 5 4 ' 
R E C O R D D E N A T A C I O N 
H O N O L U L U , abri l 13. 
A r n e Borz , c a m p e ó n nadador sue-
co, qu,e r e c o r r i ó m á s de 400 metros 
en cuatro minutos cincuentinueve 
Begundos. f u é el que l l e g ó en pr i - y Veiayo. por largas distancias 
mer lugar en este evento o l í m p i c o i arreglarlo. Juaristi eátabí 
de Hawai . I» i o j 
t « ü j ' tal . Se quedaron en 18. 
L a contienda era a t r a v é s de una 
dis tancia de c incuenta metros E l ' 
tiejnpo invertido por Borz se com-
para con el de W. Muller , de 5:C 315 
para la miema distancia. 
igualadas que se dierno en los tantos 
iniciales, se lo llevaron, jugando bien, 
los azules, el caballero de los siete pe-
los, »ílola, y el hombre de goma, el 
gran Gómez, que dió goma para estirar 
y montar un cable con la Coruña. J u -
gó horrores. 
Se pusieron, el de la gorna y el de 
los cabillos escasos, pero tupidos, en 
16 por 7; y aquello ya no tuvo arreglo 




H I G I N I O 





Por Ir, tarde: 
Millán, que suefU despierto con Ruiz, 
el Cid, como el Cid, Ruiz, sueña des-
C A P Á B L A N C A m 
C O N Y A T E ? 
Yates hoy, en el torneo J 
internacional . . ,oc0ii.és ê 
E l juego termino ^ 
lo veintiocho movinneu 
cotí 
A Ñ O XCT1 
D I A R I O D E L A M A R K U A b r Ü 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
f"5 
Guayabo y Corúa Fueron Recibidos por las Aguas del Almendares. 
Resultó un Gran Exito Deportivo y Social el Field Day Universitario. 
T A R D l T o O C H E S E J U G O A Y E R A L A 
1 P E L O T A V A S C A E N E L G R A N T E M P L O 
P A M P L 0 N A R 1 0 
,y Menor r e a p a r e c i ó en el p a r t i d o es te lar de la tarde c o m p l e -
menta b i e n . C a z á l i s M a y o r y A r n e d i l l o g a n a r o n sin susto a 
PUtanito y L i z á r r a g a 
E N E L A S T I L L E R O C R I O L L O F U E R O N L A N Z A D O S A L A G U A D O S 
S T A R C L A S S C O N T O D A F E L I C I D A D E N L A M A Ñ A N A D E A Y E R 
" G U A Y A B O " Y " C O R U A " S O N L O S N O M B R E S D E L O S L I N D I S I M O S V E L E R O S 
t —.—£ . • ^ 
S E D A N A B A N D E R A D O S E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B Y V E D A D O T E N N I S 
^ HP! nan urande. el domiu-' 
Elf f d e Heno Larde y noche en j 
go. funénadede la pelota vasca. Como I 
13 caSnr una sola enlrada t l e u » 
^e C a d i p u t e de las dos ÍUM-' 
dere Í el P ü b ü c o , que no es bobo m 
CION M.P se 1c parezca, concurre a j 
f0Sarllun buen tiempo, esparcir el 
pa^r ™ ¡ ^ a la hora de la ¿nm? L una grata i m p r e s i ó n de | 
^ ^ e ' i n v r r t i e f o n las horas p a s a -
n . ^ m S c l é i del primer par-
^ a tarde dió por resultado 
,ld0 fnarecieran sobre el finb gr.s 
f ^ í f a l t o las parejas formadas por 
¿ i y Cazaliz I I I jugando c o n t r i 
0 Aiun menor v ü o e n a g a . 
• ^ f realizaron unas cuantas igua- l 
, JJe nue es lo mismo a "comer en 
Iad mismo plato", siendo ellas en el 
S8 cuS?o, seis, siete, ocho, y vein-
¡ S a t r o . Estando los azules en vein-
' realizan una tantorrea de siete 
Irtone» con lo que empatan en vein-
feitro v siguen al veintisiete, pe-1 
'Clf08 biancos hacen tres m á s , de; 
L d e ya no pasan, mientras los; 
d , X , Arnedillo menor y Goenaga 
Criban al treinta. E s t o demuestra, 
5 ' osas: que í u é un partido de. 
luchas alternativas y que resulto 
¡!„r bien peloteado hasta que gano 
¡a mejor pareja de las dos. 
E L D E L O S A S E S 
Se d'^cutió el estelar por dos pá-
relas de ases, E m i l i o E g u i l u z y G u -
tiérrez contra Argentino y Cazal iz ] 
menor, que ya e s t á perfectamente' 
bien de la ex t i rpac ión del quiste se-
báreo espaldbño. 
La arrancada fu£ maravi l losa pa-j 
ra los azules' que se lanzaron ca-; 
rretera abajo m o s t r á n d o l e s el cami-
no a los blancos, l legando a tener 
tiiecinueve por once, pero una vio-! 
lenta ofensiva de E g u i l u z y G u t i é -
nez, la pareja cubana, los iguala • 
en diecinueve, continuando los b lan-; 
ros r.iempre delante desde ese car-
tón arribando al n ú m e r o del epí-1 
k.go, al 30. dejando a l Argentino y 
Cazaliz menor en veinticinco. 
1,08 P A R T I D O S D E L A N O C H E 
Trun y Lorenzo rompieron el fue- ; 
feo contra Aguiar y Saraso la en el | 
Ü i E R A D Q U I E R E M A Y O R 
M M S O B R E C A P A -
B L A N C A 
partido de cprtlnaa ; .rriba. L o s fa-
n á t i c o s de Ta tarde que aparecieron 
con el " c o n s é r v e s e " se agregaron a 
los que no h a b í a n estado en el pa-
lacio durante eK d í a , y se hizo el 
lleno m á s completo que ojos h u m a -
nos vieron. Es to partido, que pare-
c ía iba a ser extraordinariamente 
discutido, no lo fu^é, resultando una 
fác i l v ictoria para el veterano I r ú n 
y su asociado Saraso la , cjue pudieron 
arr ibar , s in susto alguno, a l n ú m e -
ro 30, el n ú m e r o del e p í l o g o , que-
dando en veinte Irún y Lorenzo , el 
de los pies musicales , que no hizo 
en los finales todo el esfuerzo qu.e 
d e b í a hacer de acuerdo con lo que 
el p ú b l i c o espera siempre de un pe-
lotari de carte l . 
E J - VI segundo partido quedaron 
en diecinueve para treinta P la tan i -
to y L i z á r r a g a , siendo los conquis-
tadores Caza i i z mayor y Arnedi l lo , 
que vistieron de color azul . Y por 
ultimo l l e g ó la quiniela donde sa-
l ió F e r r c r por la puerta grande ha-
ciendo que sus boletos se pagaran a 
$ 4 1 9 con lo que c a y ó el t e l ó n y 
se quitaron las cortinas de la do-
ble f u n c i ó n dominical del Nuevo 
F r o n t ó n . A h o r a esperemos la noche 
de hoy para gozar de nuevo vien-
do a los soles del asfalto tejer f i-
l igranas. 
GiiilJermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
I/tTNES 14 D E A B.Tilla 
-MI iAS 8 T 30 *». K . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Irig-oyen TU y tJgralde, blancos, 
contra 
Pevrer y Epozcue, azules 
A sncar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Gutiérrez; Cazallz Menor; 
Navarrete; Argentino; 
Arnedillo Mayor; Irigoycn Menor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
ArnedUlo Menor y Mayor, blancos, 
contra 
Ortlz y Iiizárrag-a, azules 
A « i car blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Irún; Sotolongro; 
Perrer; Cazallz I I I ; 
Agrular; Sarasola 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por la tarde) 
M X E A M A R O C Z Y , M I E N T R A S I 
pL CAMPEON C U B A N O H A C E T A - I 
B L A S C O N V A T E S 
KEW Y O R K , abr i l 13. 
El doctor L a s k e r , e x - c a m p e ó n del I 
niundo, adquir ió mayor ventaja so-j 
m el campeón del mundo J o s é R a ú l I 
Capablanca, al ganar su partida con 
el húngaro Maroczy en el 20' tur-
no desmiés de cincuenta movimien- ' 
tos, mientras el gran jugador ma-
tancero hacía tablas con Yates , en 
-8 movimientos. 
Reti cedió el cuarto punto a F r a n k i 
-'larshall por haber éstp hecho ta-
blas con Alekhine. de R u s i a , m í e n - ' 
tfas Retí perdía con L a s k e r . de C h i - ¡ 
t'ago, deapués de t r e i n t i s é i s movi-
Mentos. Bogoljubow y Janowski 
«Plazaron su juego a las setenticin-
co Jugadas, y Tar takower t e n í a un 
Papel en blanco. 
El 21' turno se j u g a r á el martes 
> er fir^l el jueves. 
La posición al terminar el 20' es: 
"r . Lasker . . . . 14 4 
capablanca . . . i •> t¿ s i / 
U A V I . 1 1^72 " 72 
A|eKhine . . . . n i / 7 v 
^ : : % * 
^ L a s k e r " . . " . " I ]l 
WSKi 41/2 I2y2 
P t l a « » partido-. 
ArCTX.ES $ 3 . 9 6 
A R N E D I L L O M E N O R y G O E N A G A . 
Llevaban 39 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Cazallz I I I ; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
45 boletos que se hutúeran pagado a 
$3.47. ' 
feimtTm. qntnl«l»i 
I . X Z A R R A 6 A $ 9 . 0 5 
Ttom. Btoa. DTdo. 
Cazaiiz Mayor . . .' 0 48 J 7 17 
Gutiérrez 1 34 10 12 
Irigoyen Menor.. . . 1 1 r)0 2 29 
Eguiluz ' 0 107 3 21 
Arnedillo Mayor . . 1 28 12 29 
L I Z A R R A G A . . . . 6 38 9 05 
• •ruado partido-
B L A N C O S $ 3 1 4 
E G U I L U Z y G U T I E R R E Z . Llevaban 
G7 boletos. 
Los azules eran Argentino y Cazaiiz 
Menor; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 45 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.53. 
S A R A S O L A $ 7 . 7 5 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
N O R U E G O B A T E A D E 
P A L M A 
g S A N G E L U s T c í 13 
Ralph T 1 " ^ , a ? matches entre 
^ S Í ú aIÍna- el Piloto italiano, 
aorue^n faUxgdan1' e l automivi l i s ta 
^o. ni L ganada por este ú l t i -
la U ! n e . r . ? e Palma trastoronoi 
^ del ?o 1S]0n en la tercera vuol-
DP P^eundo matcb a 5 vueltas. 
^ su riv ia t e r m i n ó a 20 yaradas 
'"e mifin i en eI l',llico match en 
- ^ í l j ^ - r a ..a meta. 
Trigoyen I I I 2 31 $ 8 50 
Sotolongo -4 47 5 60 
Aguiar 2 ' 38". 6 93 
Ferrer 2 113 2 33 
S A R A S O L A 6 - 3 4 7 7^ 
Lorenzo 2 4 7 .5 60 
(Por la noche) 
$ 4 . 6 8 
S e i S r E W A R D L O S A V I A -
Al P r S * D A N L A S U E L T A 
^ R E D E D O R D E L M U N D O 
fcEWARn " i 
Hah Alaska, abril 1 3 . 
í f a ^ i.0na«eVab0.a cab0 su 
ílllas desdp e „ q u m , e n t a s « ' n c u e n t a 
1 ' ^ e r o n hSnltka' ( A l a s k a ) de don 
S , ? 8 ^ ( h o í a ' d P I1aS 9 y 50 de la 
^ 'os (la ^ la.C(?sta del P a 
Prlmro partido; 
AZIJI .3S 
A G U I A R y S A R A S O L A . Llevaban 31 
boletos. 
Los balncós eran Ir-n y Lorenzo; se 
queda-on en 20 tantos y llevaban 49 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.07. 
Primera quiniela: 
C A Z A I i I Z Mayor $ 8 . 2 6 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Irigroycn Menor.. . . 4 165 $ 2 3o 
Lizárraga 4 13 29 88 
Arnedillo Malyor. . . 4 34 1 1 42 
Navarrete t 136 2 85 
CAZAíiJ^ Mayor . . « 47 8 26 
Argentino 5 62 6 26 
$ 3 . 8 5 
^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
{lkllLA I N F O R M A C I O N 
* V I B O R A P A R K E N L A 
P A G I N A D O C E ) 
Segundo partido: 
C A Z A L I Z M A Y O R y A R N E D I L L O MA-
Y O R . Llevaban 56 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Lizárragá: se quedaron en 19 tantos y 
llevaban 61 boletos que se liubleran pa-
gado a $3.56. 
Segunda quiniela: 
$ 4 . 1 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cazaiiz I I I 3 56 $ 5 38 
F E R R E R « ~2 4 19 
Sotolongo 2 61 4 94 
Arnedillo Menor . . . 4 60 5 02 
Irigoyen I I I 0 36 8 38 
Goenaga 2 70 4 31 
Interesantes aspectos del lanzamiento on la mañana de ayer de los dos yate citos "Star Class" en el Astillero Crio. 
Jo de Antonio Puente. Parte superior izquierda: el "Guayabo", de Esteban Junoadella, des l izándose a l rio Almen-
lares al dejar las carraleras. Derecha: señor Benjamín García, dueño del yate "Corúa"', y Esteban Juncadella, due-
lo del "Guayabo". Abajo: Johnny "Was hing'ton y Raul in Cabrera, dos viejos lobos de mar del glorioso Habana Yacht 
Uub, meditando para encontrar la forma de hacerse de un par de yates, de "botella", en el Astillero Criollo. 
Con toda felicidad tuvo lugar ayer 
mañana el lanzamiento al agua en las 
riberas del poético Almendares de dos 
yates de factura completa cubana. 
• Guayabo" y "Corúa", así se llaman 
desde ayer esos eos 'oalandros del t i-
po Star, construidos en e.l Astillerito 
Criollo de Antonio Fuente, un atleta 
cubano dedicado a la naútica aipateur 
desde su infancia, pues cuando ape.iTaa 
cumplidos los cuatro abriles ya hacia 
barquitos de papel cón el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y los dejaba ir calle aba-
jo en las fuertes corrientes formadas 
por los aguaceros tropicales. A medida 
que fué creciendo Antonio Puente re-
sultaba mayor su afición a los sports 
do agua, haciéndose notable piloteando 
yates de vela y timoneando botes mo-
tores de los mAs veloces que han sur-
cado aguas cubanas. Así fué como lo 
entró la afición por construir barcos 
hasta llegar a realizar el espléndido 
taller que actualmente cuenta en el 
Almendares, donde se construyen todos 
los yates y botes motores con que los 
yachtmen cubanos esperan hacer este 
año una, extraordinaria temporada. 
Monsieur ÍPierre Arbaut. el ingeinero na 
val francés qua diseñó los tres "seis 
Metros" para el Habana Yacht Club, lós 
hizo construir en ese astillero de Puen-
te. Uno de los tres seis metros está, al 
terminarse, que los otros dos", el "Ha-
bana" y el "Almendares" so er.cuentran 
en el agua, anclados frente al astille-
ro, habiendo sido los que compitieron 
contra el " L ' E s p r i f y "Viva" pilotea-
dos por los grandes timones americanos 
Scherman Hoyt y Plant, en las m á s 
recientes regatas de vela frente al ma-
lecón . 
P R I M E R O P U E I .A "CORUA" 
' Cuando l l é g a n o s a l astillero ya fsta-
ba Antonio Fíjente en funciores, habfa 
gran animación crv todo el astillero, 
pues a pesar de ser domingo, dia dedi-
cado al descanso, ayer, lo era de gran 
í-ala en ese taller ribereño. 
John "Washington estaba allí exami-
nándolo todo y dándola a cada pieza 
tic los barcos su denominación técnica . 
Johnny es un viejo lobo d ' mar del 
{-lorloso H . Y . C . el Napoleón Naútico 
oe la playa df> Marianao que tantas 
regatas y can;peonato.s cañara con e.l 
c é k b r e sonder class "Sprig además 
estaba el tesorero sempiterno del Yacht 
Club. Esteban Juncadella; Raulin C a -
brera, otro lobo y terrible yá t l s ta 
todos los itempos. ol señor Benjar.!ín 
García y otros marinee amatours y 
rportsmen conocidos de la afición naú-
t ica. 
VA primer barco cu© se dejó ir en 
su cui.a por la carrilera fué el Corúa 
> después el "Guayabo". E l primero 
es de la propiedad del señor Benjamín 
García que espera abanderarlo en el 
Vedado Tennis Club. E l segundo per-
tenecí» a Esteban Juncadella, quien ya 
lo tiene bajo los auspicios del Habana 
Yacht Cuh. E n el lanzamiento de la 
Corúa rubo una ligera desviación de 
un rodillo y ai entrar el barco ert el 
agua escoró sin salirse de la cuna, pero 
prontamente fué enderezado por los há-
biles obreros y el yatecido se meció 
majestuosamente sobre la rizada super-
ficie del Almendares, luciendo, al igual 
que lo hizo el otro yate momentos des-
pués, en un palo improvisado, las dri-
zas cargadas de banderas de mil co-
lores. La mañana espléndida, reía ale-
rrrement© bajo la amplia cóncava azul 
tratando do disimular los ardores de un 
sol de fuego que nos hacia pensar en 
las aventuras de Nanook en el Polo 
Norte como en una aicha suprema., . 
UNA T R I S T E B O T F X I i A . . . 
SI, una triste botella de champan fué 
lo que apareció como buffet, y eso 
s irvió únicamente para que su due-
ño, el que la trajo al astillero, Estebap 
Juncadella, rociara proa y popa de 
ambos esquifes, mientras los gaznates 
r.ocos, apretados do sed, se sintieran 
casi ofendidos con aquel empleo, con 
aquel desfilfarro s i m b ó l i c o . . . :ah!, pero 
el domingo, próximo se lanzarán otros 
Star Class, tres, que corresponden al 
Fortuna Sport Club, con unos nom-
bres en vizcaíno que únicamente don 
Migue' Art la es capaz de descí fralos 
pero que l levarán tras si un gran buf-
fet, champan burbujante, sanguiches y 
pastas f i n a s . . . y después de esos tres 
saltarán desde las carrileras del Asti-
llero Criollo a l poético ría habanero 
ctr¿>s yates, veinte y tres m á s . 
Por ahora esos son los que están en 
l is ta . 
U N G R A N T R I U N F O F U E E L D E A Y E R P A R A 
L A U N I V E R S I D A D S U F I E L D D A Y E F E C T U A D O 
S O B R E E L C A M P O D E L S T A D I U M 
S i n p o d e r s e d i s p o n e r t o d a v í a de c o m o d i d a d e s p a r a e l p ú b l i c o se a b a -
r r o t ó e l e s p a c i o d i spon ib l e p o r g r a n c a n t i d a d de f a m i l i a s . L o s 
n ú m e r o s d e t r a c k f u e r o n c u m p l i d o s d e m a n e r a b r i l l a n t e p o r los 
a t l e tas c a r i b e s 
Centenares de famil ias acudieron 
a t e á t i m o n i a r sus s i m p a t í a s y entu-
siasmos a los caribes en la tarde de 
ayer en el S tad ium de la Univers i -
dad Nacional . No importaba el sol, 
que quemaba de m a n e r a que levan-
taba la piel , n i la falta de comodi-
dad, para que las l i n d í s i m a s caribi -
tas fueran a l lenarlo todo de ale-
g r í a y de luz, m á s fuerte que la 
del mismo sol, con su presencia en-
cantadora, con sus aplausos que so-
naban ^ m ú s i c a del cielo. 
Cinco teams de juniors con los 
atletas que quedaron d e s p u é s de la 
el iminaciones del s á b a d o , discutie-
ron los honores de los primeros lu-
gares del field day. L e t r a s y Cien-
cias r e s u l t ó el team triunfador por 
un margen de 10 puntos sobre el 
m á s cercano. Medicina, que a su 
vez l l e v ó 26 puntos de venta ja a 
Derecho, mientras Seminario se ano-
taba solamente 12 y C i r u g í a Den-
I t a l 8. 
A q u í va el resultado del d í a ocu-
¡ p a d í s i m o de track que tuvieron los 
¡ atletas, sin que ex is ta la m á s mí-
n i m a duda sobre la verdad de° las 
I anoteciones que se especifican, ello 
jes una d e m o s t r a c i ó n , m á s que na-
| da, de lo que h a sido este gran field 
: day de j ú n i o r universi tarios . 
K K S l L T A D O D K L F I K L D D A Y 
C E L E B R A D O A Y E R K \ E L 
S T A D I U M V M V E R S 1 T A R I O 
O b s t á c u l o s altos: 1. Br i to M. 2 
j Slomon L . C , 3 . Ginoris L . C . 
i (Descal i f icado. ) Tiempo 21 s. 
Lanzamiento del shot put 1 Pupo 
I L . C . 32 pies 3 pulgadas. 2 De la 
| T o r r e L . C . 30 .11 . 3 S á n c h e z Go-
¡ v í n L . C . 3 0 . 8 . 
I Salto Alto con impulso. 1 E . Ro-
j d r í g u e z D . 2 Ginoris L . C . 3 Ma-
¡ c í a s L . C . A l t u r a 5 .4 (los tres sal-
/ taron l a m i s m a a l tura . ) 
C a r r e r a de 100 metros. 1 Gar-
c í a M . 2 C . S á n c h e z D . 3 I r iba -
r r e n L . C . Tiempo 12 segundos. 
C a r r e r a de 1,500 metros. 1 B e r i -
c iartu L . C . 2 Ubieta S . C . 3 R a g -
gi D . Tiempo 4 . 5 2 . 
Lanzamiento del Mart i l lo . 1 R a -
1 m í r e z M . 9 2 . 1 112. 2 Ronquil lo 
" M . 3 7 . 1 0 . 1 1 2 . 3 Pupo L . C . 7 2 . 1 
1)2, 
Salto L a r g o con impul so . 1 Con-
d ó n L . C . 1 9 . 8 Segundo. Maclas 
1 8 . 1 1 . 1 | 2 . 3 Bienes C . D . 1 8 . 1 1 . 
Carrera, de 400 metros . 1 A . Na-
1 varro C . D . 2 Sabary L . C . 3 F i -
1 garola S. C . Tiempo 5 5 . 3 | 5 . 
C a r r e r a de 5,000 metros 1 Cór-
dova L . C , 2 F e r n á n d e z Piloto D . 
T iampo 2 0 . 2 5 . 3 | 5 . 
Lanzamiento del d isco . 1 R a m í -
rez M . 8 8 „ 6 . 2 Ronqui l lo M . 8 8 . 1 
3 S á n c h e z G o v í n L . C . 86 . S. 
Salto con G a r r o c h a . 1 Mac ía M . 
9 . 1 1 . 2 Br i to M . 9 . 1 0 . 3 Ginoris 
L . C . 9 . 9 . 
Carreras de 200 metros con obs-
t á c u l o s bajos . 1 G a r c í a M . 2 A . 
S á n c h e z L . C . 3 Solomon L . C . 
Tiempo 27 . 3|5 . 
C a r r e r a de 200 metros . 1 I r i b a -
rren L . C . 2 C . S á n c h e z D . 3 A . 
Navarro C . D . Tiempo 2 4 . 1 | 5 . 
Lanzamiento de la J a b a l i n a . 1 S i -
cre S . C . 1 4 4 . 1 1 . 2 R i v a M . 1 2 9 . 1 
3 Laguerue la C . D . 12 4 . 2 j * 
Trip le Sa l to . 1 Solomon L . C . 
3 9 . 6 . 1 1 2 . 2 G a r c í a M . 3 8 . 3 . 1 1 2 . 3 
Condom L . C . 2 7 . 5 . 
C a r r e r a de 800 metros . 1 Ubie-
t a S . C . 2 A . S á n c h e z D . 3 Sor ia -
no M . Tiempo 2 . 1 6 . 2 | 5 . 
Relevo de 800 metros . Ganador 
Derecho. F o r m a r o n el t eam. T o -
rrado , Montero, 'Putchara, C . S á n -
chez . Tiempo 1 . 4 3 . 
Relevo de 1,600 metros. (Copa 
"Masvida l" . ) Ganador L e t r a s y 
C i e n c i a s . F o r m a r o n el T e a m . Sa-
bari , A . S á n c h e z , R . I b a r r a , I r i b a -
r r e n . Tiempo 3 . 5 4 , 4 | 5 . 
T O T A L D E P U N T O S 
L e t r a s y Ciencias 56 puntos. 
Medic ina . 46 puntos. 
D A R I O A L V A R E Z R E S U L T O E L H E R O E 
M A X I M O D E L A T A R D E D E A Y E R 
E N O R I E N T A L P A R K 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o y e n t u s i a s t a á p l a u d i ó los br i l lantes e s f u e r z o s 
de los at letas c o m o p e t i d o r e s . So lo seis puntos s e p a r a r o n a los 
M a r q u e s e s de l o s / V i l l a r e ñ o s a l f i n a l . J e r ó n i m o P é r e z p r o m e t e 
r e s u l t a r u n fuerte r i v a l d e l g r a n P a n c h o A r a n g o e n las d i s t a n -
c i a s c o r t a s . L o s A n a r a n j a d o s g o z a r o n c o n los é x i t o s de C a s t r o y 
H o y o s en los 5 0 0 0 m e t r o s y o b s t á c u l o s b a j o s 
Ante un público numeroso y entu-
siasta triunfaron ayer ^las maravillas 
do Cienfuegos en los finales del Field 
Day de Juniors de 1924, siendo su vic-
toria, si bien reñida, lo suficientemen-
te decisiva para dejar sentada su su-
perioridad sobre sus rivales. 
Si el sábado el Terrible Pérez y sus 
acól i tos Yanes, Monasterio, Montero* y 
Sprowls, dieron al traste con las pre-
dicciones humanas de un experto Jií-
plco, ayer domingo un tal Darlo Alva-
res, orgullo legitimo de la Perla del 
Sur, resultó más afortunado que el 
monarca persa de igual nombre que si-
glos atrás sufriera un desastre terri-
ble en los llanos do Maratón, pues no 
encontrando entre sus adversarios Mar-
queses, Anaranjados, Detallistas, etc.», 
ningún émulo de Milciades, resultó la 
estrella refulgente de la tarde, al ga-
nar convincentemente en la milla y 
media milla, y quedar segundo en el 
Triplo Salto, siendo el mayor acumu-
lador de puntos con 13. 
E n la milla se aprovechó de su po-
sición interior para partir en la delan-
tera, dejó que el veloz Piniella marca-
ra el paso inicial hasta ya entrada la 
recta, y entonces echó el resto con la 
cabeza tirada hacia atrás y el pecho 
hacia delante para vencer al Tigre de 
Bengala pocos pasos antes de la nie-
ta. Su tiempo de 4 minutos y 36 se-
gundos, que constituye un record pa-
ra los juniors, es colosal si considera-
mos las malas condiciones de la pista 
y el terrible calor qüe reinaba. 
Más tarde, en la media milla, Alva-
rez adoptó la táctica contraria, pues 
no abandonó la Presidencia en momen-
to alguno, resistiendo en el primer 
cuarto de milla los arrestos de Fernán-
dez Andés y los del finalista Suárez, 
también del Atlét ico, en la recta de 
las angustias. Sólo un gran brinco de 
su compañero Sprowls len el triple sal-
to impidió que Darío resultara el úni-
co vencedor por partida triple del field 
day. 
L O S V I T A L E S 400 M E T R O S 
No fué tampoco Alvarez la sorpre-
sa mayor de la tarde, pues ya de an-
temano conocíamos parcialmente sus 
capacidades, siéndolo la inesperada ha-
zaña del Cienfuegos de meter a dos 
corredores, J . A . Clark y C . M . Gar-
cía, en primero y segundo lugar en 
la carrera de 400 metros, lo que re-
dondeó el programa para los alboroza-
dos villareflos y condenó a las ague-
rridas huestes del Vedado, que siempre 
caen con honra, a conformars* con la 
Vicepresidencia, pues ya la Presiden-
cia tenía desde aquel momento dueño. 
Los Marqueses resultaron, sin embar-
go, peligrosos hasta el final, estando 
empatado el score a 46 iguales, habién-
dose ya decidido 15 eventos y faltan-
do sólo los 800 metros. Triple Salto y 
Garrocha, ganando los dos prkl íe íos el 
Cienfuegos y el úl t imo el Vedado .> Sie-
te eventos, todos de field, fueron ga-
nados por los muchachos de Porfirio, 
(saltos alto, largo y con garrocha y 
los lanzamientos de jabalina, disco, 
martillo y peso de 16 libras) e igual 
número de primeros lugares correspon-
dieron al Cienfuegos, .casi todos ellos 
en las carreras (100, 200, 400, 800 y 
1,500 metros; 110 metros con Obstácu-
los Altos y el Triple Salto.) 
E l l ia pudo haber tomado un matiz 
francamente vedadista si Fernando 
Avllés, del cual se esperaban tan gran-
des cosas, hubiese figurado en la mi-
lla en vez de caer casi desmayado, y 
hecho mejor papel en la media milla 
que el modesto cuarto lugar que ocu-
pó. L a mala forma demostrada por 
Avl lés , después de tan brillante entre-
namiento, puede atribuirse al calor 
reinante, quo lo hizo caer en el poste 
de los dos furlones preso de n á u s e a s . 
C A S T R O , V E N C E D O R E N L O S 5,000 
E l Atlético despertó de su letargo 
y produjo algunos momentos de entu-
siasmo á sus partidarios al vencer Ho-
yos en los obstáculos bajos y correr 
brillantemente Manuel Castro los 5,000 
metros, demostrando una resistencia a 
prueba de bomba al cubrir la distan-
cia bajo un sol ardiente en 18 minu-
tos y 50 segundos. Cerrando lleno de 
vigor, pasó Castro a Maní del Depen-
dientes en las úl t imas 100 yardas. 
Este último, que fué descalificado 
por el duro rigorismo de la letra es-
crita, no mereció tan dura pena des-
pués de su buena demostración, en la 
que no solamente lució una excelente 
forma, sino, que tuvo un rasgo de alta 
gentileza al recoger del suelo a E . Cor-
cuero del Cienfuegos, que, habiendo 
dado la norma dé velocidad inicial, ca-
yó agotado luchando contra los retos 
de Man!. 
Los valientes detallistas estuvieron 
desgraciados, pues sólo en la garrocha 
con Lewis y Lamas; en el martillo con 
Troadio Hernández; en los obstáculos 
altos con Rogelio García, y en el cuar-
to de milla con Luis Núñez. que estu-
vo delante hasta las ú l t imas cincuenta 
yardas, lucieron algo. 
E n cambk», los Antiguos Alumnos de 
Belén se portaron a gran altura, co-
giendo buenos puestos en el salto lar-
go, triple y lanzamiento del peso de 16 
libras mediante los esfuerzos de L u i s 
Botifol y P . Sabi. Hasta los Policia-
cos cogieron su agilita con Gordillo en 
el lanzamiento del peso y con Antonio 
Castro, el r.cceptor del team de base 
ball, en • largo. 
E l Aduana acumuló sus tres puntos 
con un show de' Pedro Pel lón Torres 
en los 5,000 metros y un cuarto lugar 
de Vi l lar Kelly en el lanzamiento del 
peso. 
C l A T R O L U M I N A R I A S 
L a s estrellas individuales de la tar-
de fueron Darío Alvarez, del Cienfue-
gos, con victorias en los 800 y 1,500 
metros y un place en el Triple Salto; 
Jerónimo Pérez, del mismo club, con 
par de triunfos en los 100 y 200 me-
tros, en cuyas carreras demostró ser 
un futuro y peligroso rival de Pancho 
Arango; Hernández del Vedado, con 
una victoria en el salto alto y un pla-
ce en los Obstáculos Altos; y final-
mente Eugenio Silva Jr'. , también Mar-
qués, con segundos puestos en los 
obstáculos bajos y jabalina y un cuar-
to lugar en el triple salto. 
Ningún record de competencia libr« 
cayó, pero sí vinieron al suelo siete de 
juniors, que fueron el del lanzamiento 
de 16 libras a manos de Enrique Sar-
diñas, al l i rar 34 pies,- 7 y media ^pul-
gadas; el de los 100 metros, cubiertos 
por Jerónimo Pérez en 11 2-5 segundos; 
el del salto alto, en que Hernández se 
apuntó 5 pies y 4 y tres cuartos pul-
gadas; el de los 1,500 metros navega-
dos por Darío Alvarez en 4 minutos y 
36 segundos; el del martillo, enviado 
a viajar por Polidor Fernández C r i a -
do a 101 pies 6 y media pulgadas de 
distancia; el del disco, que cubrió im-
pulsado por Romero, del Vedado, 101 
pies 7 pulgadas, y finalmente el de la 
jabalina, que viajó a instancias de Ma-
nolito Moreira, 150 pies 2 pulgadas. 
E n una palabra, un estupendo éx i to 
para los aguerridos vi l lareños , a loa 
cuales sinceramente felicito por su 
triunfo tan merecido, aunque me ha-
ya costado un almuerzo el desconoci-
miento de sus facultades. 
También es digno de encamio el cuer-
po facultativo que encargó la Unión 
At lét ica de la buena marcha de Field 
Day, el que se desarrolló con la regu-
laridad de un reloj bien aceitado. 
Ahora, hasta el field day del día 27, 
en que veremos si los cienfuegueros 
tienen flus para quemarle Igualmente 
el cuento a los seniors del Vedado. 
S A L V A T O R . 
A N O T A C I O N POR E V E N T O S Y C L U B S 
-110 metros obstáculos . 




-Martillo 16 libras . . 
-400 metros 
-Salto Largo , 
-5,000 metros . 
-Disco 















16 1 0 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
R E M E R O S D E L H A B A N A 
Y A C H T C L U B 
Desde esta tarde darán comienzo las 
prácticas de las distintas tripulaciones 
de remos del Habana Yacht Club. E s 
el día inicial del training, y loa mucha-
chos no han de faltar a la Casa bote de 
Cayzada y 24 ni las a iñas , a ocupar 
su puesto en el puente de los Suspiros. 
Derecho. 20 puntos. 
Seminario Consul tar 12 puntos. 
C i r u g í a Dental 8 puntos. 
L O S T R E S P R I M E R O S ^ 
A C U M U L A D O R E S 
•T. A. Garc ía M . 13 puntos. 
S . R a m í r e z M . 10 puntos. 
J . S o l o m ó n L . C . 9 puntos. 
E l team que m á s puntos acumu-
ló en un evento fué el de L e t r a s y 
Ciencias con nueve puntos. • 
L I T T L E C H I E F G A N A L A C O -
P A D E T I A J U A N A 
S A X D I E G O , C a l . , abri l 13. 
L i t t l e Chief, l levando las sedas de 
T . B . Humphries , sportsman y j u -
gador d« polo de Denver g a a ó la 
Copa Tfa J u a n a hoy en la pista de 
l a frontera y C h e r r y Tree, propiedad 
de B a r ó n Longe, de San Diego, lle-
g ó segundo. L a d y Astor, de W . M. 
Kluewe lcamp, de Louisv i l l e , K y . , fué 
tercera. 
E l tiempo f u é tres minutos vein-
te y cuatro segundos aventajando el 
record di. la pista en 4 1|5 y a 2 115 
segundos del record americano en 
Belmont P a r k . L i t t l e Chief l l e v ó la 
pesada carga de 125 l ibras , se fué 
a la cabeza desde el principio de la 
carrera llevando el paso durante to-
da el la y se m o s t r ó con bastante re-
sistencia pora ganar por cuatro cuer-
pos. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 14 d e 1 9 2 4 
W — 1 — — — — ^ R ' " ' — " ' 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s de U l t i m a H o r a 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
ÍIUQUÍLAN LOS LI-VOOS A L T O S 
rio v V r ^ 4 r u n J a compuestos de sala. SK S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O E X -
« i t , i r.-s oúartoa bs^o mtercalado. ttndido c-n trabajos de encofrados 
• ocina c l e ^ s tMjnbiém M v^ndv la l»S- moldes para concreto armado. Inúti l 
talación 6J*rU-i<.a. La llave tn la bode-| r resentar.se persona que no llcn>? estos 
ra 'le Campanario. 
]4o*01 
SE "LICITA L'NA 1̂1 'C11A C H A P A R A 
los quehaceres de una corta familia pe-
n.nsular. Carmen 02 altos cerca d¿ V i -
ves . 
%429S 17 Ab. 
P A R A H E L A D O S 
M A S S P O R T S 
s i : AÍ.QÜ1L.AX LOS co-M'i: •< 
tilados altos San IiA*aró 26¿ 
a Perseverancia. Informan n 
jes- i e AK 
l i i ' s i ; 1 15 A% 
s!» AÍX5ÚIL.A LA CASA CAt ,US DK 
1 ux No TS (alto:;) sala, comedor, cua-
tro' cuartos preeio , módico. Informan 
Porvenir 5 (bajos) Teléfono M ^ i S » 
14 2":« 
requisitos pues es para el campo, buen 
joriui! f i):isaje. S;iii Kafael IOS moder-
no, bajo*. Habana. 
14280 16 Ab 
esquina 
los ba- ¡HE S O L I C I T A L'NA I'KRSONA COMIMO-
Y ~ V I : N -
1G Ab. 
Se alquila los altos de Jesús Perc-
t::¡no 57 A alto?. InfoLnan en la mis-
ma . 
142 16 An. 
V E 
VKDADO A L Q U I L O M A C N l K l C A Y 
Iresca casa con tod is conioduJus, 11 
I9t • im-e L y M puedfc verse de 4 a o. 
14277 11 ~»í 
Se alquila rn el Vedado, calle 17 
ti-quina de í e l i a , una m a g n í f i c a ca-
s i de dos plantas, con servicios sani-
tarios en los altos y bajos, garage 
cuartos y servicios criados, con un 
liermoso jardín y todo el confort de 
h casa moderna. Para verse de 12 
a 7. Informes: 17 y G . Vi l la Ofe l ia . 
Vedado. 
nso9 . . 
tente en construcciones de concreto ar-
mado con 12 a lá hombres. No pierdan 
el tiempo los incapacitados pues es pa-
ra el interior. Buen sueldo y viaje o 
contrato. S<:n Kafael 16S moderno, ba-
jos. Habana. 
14280 • l(i Ab 
Se solicita agentes para toda la 
L i a , para vender las afamadas m á -
quinas de escribir Smitli Premier mo-
delo 60, teclado sencillo. L a mejor 
y más moderna de todas. Dir í jase al 
Agente general, • Charles Blasco. 
Agu'ar 5 9 . 
14;!18 18 Ab. 
C A R T U C H O S 
CUCHAPAS 
Y " 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 T E I ÉF0N0. A - 7 9 S 2 
- H A B A N A -
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar. 
^Qchariias $1.50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
Para zapatos cJuiccs, e s f é y boticai. 
Cartuchos d i papel en colores. Apa» 
raían de harcr c a f é y beladora». Do* 
potitos para refí-efcos, etc. etc. 
P I D A C A J A L O G O D E 1924 
E L P R O X I M O D O M I N G O P E L E A R A N A R A M I S 
D E L P I N O Y L A L O D O M I N G U E Z 
E s t a h a s ido la p e l e a m á s p e d i d a p o r los f a n á t i c o s y h a c o s t a d o d i -
n e r o y t r a b a j o l l egar a f i r m a r l a . C o l o s a l p r o g r a m a e n t r e n u e s -
tros m e j o r e s b o x e r s . E l C u b a n L a w n T e n n i s s e r á p r e p a r a d o 
U N A N O T A T R I S T E 
Hacía mucho tiempo que los fanát i -
cos de boxeo venían pidiendo la pelea 
entre Aramís del Pino y halo l>omín-
guess. Hoy,, una vez vencidos todos los 
incouveiiieiitcs/iK,denios informar que 
la pelea se celebrará el próximo do-
miimo, día 20, en el local que está sien-
do convenientemente preparado del Cu-
ban f^awn Tennis, situado en Prado y 
San ,U>iU'. 
lOn ia peleii entre Aramís y Lalo se 
discut irá la supremacía del peso ligbt 
en CU\KI . Ambos mucliaclios tienen mu-
chos simpatizadores y las opiniones so-
bre d probable resultado del encuentro 
BWtátl <ii\Midas. 
•La fiesta puj^iística ('el día 30 será 
extraordinaria y constará de cinco pe-
leas, todas de primera clase. Los nom-
bres de Roleaur Sagüero, K i d Cárde-
nas, Carlos Fraga, Jusello García, 
Frankie llumboalt, Pedro Gazmurrlz y 
dos novatos campeones del^ Campeona-
to de " L a Noche", f igurarán en el.pro-
grama. 
Indudablemente que con esta clase 
de programa, el boxeo subirá y los fa^ 
nát icos serán complacidos. Nunca en 
Cuba se ha visto un -programa en que 
tomen parte siete estrellas de star 
bouts, dos campeones oficiales, y con 
un total de cinco peleas. 
Mafiana daremos m á s detalles sobre 
esta magníf ica fiesta pugi l í s t ica llama-
da a revolucionar la a f c i i ón . 
H a muerto don Justo To ledo . 
F a l l e c i ó anoche. 
Enfermo desde hace a ñ o s el que 
f u é estimado y respetado caballero, 
p r e s e n t ó hace pocos d í a s el m a l 
que minaba su cuerpo, caracteres 
a larmantes . 
E r a inevitable su muer te . 
Sus a ñ o s y con sus a ñ o s , su lar -
ga enfermedad hizo rendir anoche 
su a lma al Creador , el que supo ser 
bueno en todo y .'imante de su ho-
gar y de tsu f a m i l i a . 
Idolatraba en sus h i jos . 
jar les la m á s v a h ^ 
c ia s . allosa de las 
Don Justo Toledo 1 
quilo por eso i0^_ La huerto Por ese lado 
gar queda intacto- ' PorqUe 
r i c i ó n , s ó l o si h 7 b r ¿ ^ * 
dia fuimos 
Sus dos h i jas Mar ía L u i s a y Ro-I ú l t i m a mans 
gr imas y luto p0r e T n ^ ^ C í , 
fe adorado y r e s p e t é ^ eí £ 
U n dolor inmenso 0-
U n dolor que no ti0„ 
para todos los famn- 0 coa^, 
Justo Toledo, q u ^ * ^ 
tes l loran ante su c a V * ^ 
A y e r tarde a la8 £ £ v 
a acompañar \. 7 ^ 
- i i ó n . alia 
sa A m a l i a Toledo c o m p a ñ e r a s en el i b lanca, a l pobre Don i ciHila 
periodismo, escritoras de vasta cul - js i tando su cuerpo en --'U8to' ^ 
tura que han sabido cosechar el f r u - cinto de la muerte 
to que Ies diera au padre para de-1 Descanse en paz» 
el Oscuro 
P O R L A S C L I N I C A S 
U R B A N A S 
23 Ab. 
j h S Ü S mi M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N C « 
Si: D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -
ninsnlar para criada de manos o de 
cuartos. Informan Dragones 28 altos. 
14297 1G Ab. 
M'KSKA C O L O C A R S E r.N'A MI'CHA'MIA 
española de criada de mano;; o maneja-
dora, es formal y desea casa que sea 
seria. Informen en Paula No. 8 .̂ Ho-
tel Camagfiey Telófono M-0158. 
142S9 16 Ab. 
P E L I I E POEY 10 V I B O R A , A M E D I A 
cuadra de Estrada Palma y dos de la 
Calzada. Se alquila í s t a hermosa casa 
recién construida y pintada. lín la mis-
m informarán o en Amistad 06 altos. 
Teléfono M-714o. 
14248 16 Ab. 
C E R R O 
A L Q U I L A , MUY B A R A T O S E S P L E X -
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
oe la Calcada del Monte y otra d¿ In-
fanta, calle de Cruz, del Padre y Ve-
lásquez. Informan esquina, bodega. 
14300 , 28 Ab. 
I >IOS 10A C O L O C A R UNA C R I A D A 
(;e mano española no va para afuera. 
San Josc 17Í entre Espada y San Frai : -
cf seo: 
142S3 10 Ab 
.lOVKN ESPADOLA CON B U E N A S R E -
ferencias desea colocarse de criada de 
manos. Informes Luz 20. 
14282 16 Ab 
L E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española de mediana edad con tiempo 
on el país de criada de rr-anos o para 
una cocina de corta familia, no se co-
loca menos de 23 pesos, tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 16, 
Café, a todas horas. 
14303 16 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
las. una de manejadora o criada do 
manos, y la otra para cocinera, no 
duerme en la colocación. Informan en 
Reina 72. . . 
14312 16 Ab. 
H A B A N A 
he alquila una sala con dos ba'.co-
néa a ia cMle, muy fresca y una ta-
Mtacipn a hombres solos o matrimo-
hios sin niños . H a y t e l é f o n o y aeu? 
abundante. E n E s t r e l h 6 y medio, 
ectre Amis tad .y A^ui l» . 
13544 18 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E A L Q U I L A N 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a , para coser y limpiar alguna 
habi tac ión . Sabe coser a mano y má-
quina v cortai . Informan por el Te l é -
fono A-9674 de 9 a 12 y de 2 a 6. 
16 Ab. 
C R J A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANOS Ml'Y P R A C T I C O 
Hermosos departamentos de dos y en el comedor desea colocarse prefiere 
trea habitaciones y habitaciones coii lal campo no tiene pretensiones es for-
-v ista a la calle y frente al mar. los j mal desea casa seria. Habana 114. Tel. 
mas frescas ce la Habana a matrimo-1A-3318. 
nios sin niños y hombres solos o pura 
oficinas. Narciso Lópeu 2 y 4 antes 
Enna frente al mu.He de Caballería. 
Hería. / 
11299 16 Ab. 
1-Í302 16 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle a matrimo-
nios sin niños y hombres solos, un de-
partamento en la azotea con todos sus 
¡•• i vicios muy inrteoemLente. Monte 2 
A; esquina a Zulueta es casa, de todo 
orden. 
14299 tfi A b . 
S £ N E C E S M 
C r i a d a s d e m a n o 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano sabe su obligación, 
lleva doce años en Cuba conoce costunj-
bres del país tiene referencias. 
Informan Teléfono A-5394. 
14313 16 Ab. 
U n a de las m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
de l V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
d r a de 2 3 , y h a b i t a d a p o r su p r o -
p ie tar io que la v e n d e si se d e s e a 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , la v e n d o 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s de p a g o en 
el p r e c i o ú n i c o de $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
!d-12 Ab. 
D A R I O A L V A R E Z R E S U L T O E L H E R O E 
Viene de la p á g . C A T O R C E 
Carrera de 110 metros, Obstáculos altos 
1 . — G . C a s á i s . — C . Y . C . 
2. — O . M . Fernández .—V. T . C . 
3. — R . García .—Dependientes . 
i . — B . Zayas.—Dependientes. 
Tiempo: 18 3-5 segundos. 
lanzamiento del Peso de 16 libras 
1. — E . Sard iñas .—V. T . C — 3 4 pies. 
7 y media pulgadas. 
2. — J . Gordi l lo .—Pol ic ía .—33 pies, 
10 y tres cuartos pulgadas. 
3. — P . Sab í .—Belén .—33 pies, 4 y 
cuarto ' pulgadas. 
4. - - V . Kelly.—Aduana.—32 pies, 8 
y media pulgadas. 
E l 
cord 
tiro de Sardiñas es un nuevo re-
tle Juniors. 
Carrera de 100 metros 
1. — - J . P é r e z . — C . Y . C . % 
2. — J . Y a n e s . — C . Y . C . 
3. — M . Gonzá lez .—At lé t i co . 
4. — A . Montero.—C. Y . C . 
Tiempo: 11 2-5 segundos. Nuevo re-
cord de Juniors. 
C — : 
pies, 
U R B A N A S 
Salto Alto Corriendo 
1. — O . M . H e r n á n d e z . — V . T . 
pies, 4 y tres cuartos pulgs.das 
2. — E . Cabal lero.—C. Y . C — 
4 y media pulgadas. t 
3. — A . Nufer .—C. Y . C .—5 pies, 2 
y media pulgadas, 
4. — W . Sprowls .—C. Y . C .—5 pies, 
I 1 y media pulgadas. 
E l salto de Hernández es un nuevo 
record de Juniors. 
U n a bril lante o p e r a c i ó n . 
Como todas las que nace la h á -
bil cuchi l la del y a eminente c i r u j a -
no doctor Juan D . R lvero fué la 
real izada a la dist inguida dama 8e-|vac 
ñ o r a Zoi la C a r t a y a de F i o l en la; e x t i r p á n d o l e el Ina l^y ^ i * ^ 
ce a l l í su carrera y aUp , 
de la fama del doctor R i J ? 0 0 
c i ru jano , no t e n m i ó en nn0, ^ I 
- n o s del galeno c a r d e u e n s ^ 11 
U n de la vida le ^ ' * 
bien montda Cl ín i ca del Sanatorio de 
la Colonia E s p a ñ o l a . 
O p e r a c i ó n fel iz. 
De c a r á c t e r d e l i c a d í s i m o , no re-
t r o c e d í ó a n t e el la el inteligente D i -
rector de la C a s a de Sa lud de la 
Colonia E s p a ñ o l a , que acaba de ob-
tener un triunfo m á s a los tantos 
ya alcanzados en su p r o f e s i ó n . 
E s l a dama operada de los A r a -
bos. 
E s p o s a de un m é d i c o . 
D e l doctor Miguel F i o l que ejer-
goce ahora él la de s W d c n m > l 
U n é x i t o , repito. ^ 
VA estado de la señora Zoila r 
taya que e s t á recluida on i* ríf , 
ca del Sanatorio de la barría,! N 
s a l i e r a , sigue siendo satisfaM N 
E s t á y a fuera de peligro 0^' 
E s de felicitar la citada dam 
es de fel icitar t a m b i é n el doctnfV 
vero para el que siempre mi 1 
tiene un elogio. v ^ 
O T R A 
E log io que él merece. 
D f K K A ü i O N 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
lormal de cocinera, hace toda clase de 
postreg. tiene buenas referencias de ca-
sas que ha trabajado en el Vedado, v 
(tq aseada, para verla en San Cristóbal 
3& Cerro. 
14275 1$ Ab. 
C H A U F E M S 
y , - : C H A U F F E U R ESPAÑOL MUY P R A C -
r P í í n P l / l í m r a Q l1^0 en el " ^ ^ J o de cualquier clase de i 
l U a i l C j a U U l a d , ir.áriiuna se ofrece para casa particular1 
-«aF=ai • -: ., ¡ o de comercio con muy buenas referen-1 
UNA C R I A D A D E MAXO'i c;a^ y 5 años de práctica. Informan en 
coc inera sueldo |30 la i tLi,*:1^0110 A-7550, pregunten por José 
V E D A D O , C A S A E N L A C A L L E 9 , 
E N $ 1 9 , 0 0 0 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
cuar tos g r a n d e s , c u a r t o d e b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , 2 c u a r t o s de c r i a d o s , 
c ie los rasos y s in g a r a g e . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
. . . . 3d-12 Ab. 
$ 1 . 2 5 0 , R E S T O A P L A Z O S 
De $30 Se vendo una casita acabada 
Ce hacer. Barrio del Pilar dos cuadras 
Dueño en Industria 126 altos esquina 
a San Rafael. Teléfono M-4722 También 
vendo un terrenito en J . Peregrino 
(barato). 
m-? 1C Ab.__ 
L U Y A N O 
E n lo mejor. Vendo una o dos casi-
tas acabadas de fabricar (son chicas) 
renta cada una $30. Precio $2.450 pue-
de quedar a deber algo. También ven-
de un solarclto en la Víbora en mil 
pesos. Dueño en Industria 126 altos, 
esquina a San Rafael. Teléfono M-4722 
14307 16 Ab. 
Carrera de 1,500 metros 
1. — D . A l v a r e z . — C . Y . C . 
2. — V . P i n i e l l a . — A t l é t i c o . 
3. — J . Fernández A n d é s . — A t l é t i c o . 
4. — C . Coe l lo .—At lé t i co . 
Tiempo: 4 minutos 36 segundos. 
Nuevo record de Juniors. 
S O L A R E S V E R M O S 
L O Q U E N O S E E N C U E N T R A 
En la Víbora. Vendo una faja de te-
rreno de 24 x 24 varas, está propio pá-
ra fabricar 4 casitas esta oa ¡í. Ma-
riano Rep. Lawtcn . Precio 0c4* a $8 
vara, mitad de contado. TamUéA vendo 
un solar (chico) en la H a b a » a $27 
y medio. Dueño en Industria U t altos 
esquina a S. Rafael. T^léfo»» lt-4722 
(Noxhay que dejar portal) 
14307 1C Ab. 
5E X K C E S I T A 
y una buena 
• riada y $40 la cocinera; es para el Ve 
fiarlo, casa pequeña, matrim nio soío 
Informarán Habana 120 bajos. 
14305 17 Abi 
M rta. 
14308 1G Ab. 
V A R I O S 
C a s a d e 3 p l a n t a s en el B a r r i o de 
P O R 3 . 5 0 0 P E S O S 
Se vende. Para fabricar en lo mejor 
d̂ e la Habana. Mide 6 x 19 112 (Urge 
venta) También vendo una casita en 
$2.500 nuevecita en lo mejor del L u y a -
n<5. Dueño en Industria 126 altos es-
quina a San Rafael. Teléfono M-4722, 
14307 16 Ab. 
V I S T A A L E G R E , V I B O R A 
Vendo una parcelita de 8 x 24 varas, 
o más fondo si desea es tá casi esquina 
a Lawton. También vendo una nue-
vecita casita (chica), en Luyanó ren-
tando ¡¡¡SO Precio $2.500 la casita y a 
$8 vara el terreno. Dueño en Industria 
120 altos esquina a San Rafael. Télé-
feno M- 4722. 
14307 16 Ab. 
E n Alrnendares calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble l ínea de los carritos de pla-
y a . Informan T e l . M-6443 . 
14293 23 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular cue sea limpia y para ayudar 
a la limpieza de la casa s i no sabe 
cocinar que no se presente San Rafael 
109 altos. 
14 16 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T O UN C H A U F E U R SSPÁftOL 
oue tenga mAs de cuatro años " de 
práctica y traiga buenas referencias 
'leniente Rey 80 altos .Teléfonos 
M-67G3 e 1-7052 --leieionoa 
1429S 
- C o l o n , entre A m i s t a d y A g u i l a , d e 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para la limpieza y una joven, su hija 
para niñera desean la misma casa para 
;as dos Informes Zapata No. 5 tone-
lería Manuel Alvarez. 
14294 17 Ab. 
P A R A A U X I L I A R D E O F I C I X A S E 
ofrece un hombre apto, sin grandes pre-




V A R I O S 
SE D E S E A N COEO JAR UNAS J O V K X K S 
M ^ q l a £ . . r e c ^ V "egadas. Teléfono 
14''83 S " 1 0tel Bé lg ica-_ 6 Ab. 
SE D E S E A COLÓC VR UX C R I A D O KS-
ranol joven tntier-de jardinero y l im. 
Piar automóvi les en casa de moralidad 
es cumplidor y serio y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado I n -
lormes. llamar al T e l . A-3740 
J . l a 0 i 16 Ab. 
A L O S QUUE P R O Y E C T A X F A B R I C A R 
cesas. "Venga a verme para hacerle'los planos 
obras 
c e necesitan jornaleros que sepan 
trabajar, para manejar carros de ma-
no, picos y palas: 8 horas de traba-
j e , buen jorna l . Dir í jase a Fábr i ca 
de Abonos de Regla , "The American 
AgricuJtural Chemical Company". E d i -
Ücio n ú m e r o I de los Almacenes de 
los F . C . Unidos. Regla . Es tac ión 
de Fe sser, 
14292 1C Ab. 
memorias y contrato de las 
aconsejarle sobre el trábalo 
para que salga bien en el negocio lo 
nfios de experiencia en esos asuntos 
He proyecUdo la construcción de m:'.s 
di 10.000 edificios en la Habana y re 
partos. También hago planos de mA 
quinarias y tonografia«v José J PéreV 
Olimpia 22 Teléfono M-1862 ' erez-
14306 ' 20 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 5 
E s i a b l e c i m i e c t o s 
c i n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o a r m a -
d o , r e n t a n d o 2 4 5 pesos m e n s u a -
les , en $ 1 6 , 0 0 0 y r e c o n o c e r i g u a l 
c a n t i d a d al 7 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
3d-12 Ao. 
E S T A B L E C Í M I E N I O S V A R I O S 
B A R B E R I A SE V E X D E L A D E C I E N -
luegos 14 se da barata por retirarme 
del oficio, o se admite oferta por los 
muebles, pregunten por Juan. 
14290 16 Ab. 
Lanzamiento del martillo de 16 libras 
1. — R . Fernández Cr iado .—V. T , 
C.—101 pies, 6 y media pulgadas. 
2. — T . H e r n á n d e z . — D e p e n d i e n t e s . — 
98 pies, 11 pulgadas. 
3. — F . C a r t a y a . — C . Y 
6 pulgadas. 
4. — F . Vázquez .—Dependientes .—87 
pies, 5 y media pulgadas. 
E l tiro de Fernández Criado es 
nuevo record de Juniors 
De l a a p e d i c í t i s 
Operada f u é en el Sanatorio de 
la Colonia E s p a ñ o l a la graciosa y 
l inda s e ñ o r i t a Ros i ta Muro, intel i -
gente empleada de las oficinas de 
la C u b a Telephone Company . 
Su estado es satisfactorio 
P r a c t i c á r o n l e la citada i'ntemLÍ 
c i ó n q u i r ú r g i c a los notables gal 
doctor J u a n D . Rivero v H ^ L 
J u a n de R o j a r . Oct0t| 
U n é x i t o para ambos. 
E n h o r a b u e n a ! . 
R O S 1 T 1 C A QOU 
Nues tra h u é s p e d 
L a l inda R o s i t i c a . 
Procedente de la 
reside, l l e g ó ayer a 
la ideal s e ñ o r i t a . 
Viene ahora é é l a 
H a b a n a , donde 
nuestros lares 
l a respetable s e ñ o r a Ernestina 
v iuda de C á r d e n a s . 
C o n t i n ú a g r a v í s i m a . 
Sean estas l í n e a s un saludo 
nuestra c iu - luoso para la fieñorita Gou que ¡,1 
dad donde cuenta con tantas amis- hospeda en la m a n s i ó n del doctor 
tades y s i m p a t í a s , no como en otras A l e j a n d r o Neyra Rangel, nuestroj 
ocasiones de paseo, sino por el es- <¡^e de S a n i d a d . , 
tado a larmante de sa lud de su t ía Saludo de bienvenida. 
ÜAJO O T R O S C I E L O S 
E c o s de una boda C u b a n a t a m b i é n m novia. 
B o d a de cubanos . Grato placer nos produce recognl 
E n el Centra l "Barahona" , s i t ú a - los ecos de 'este acto nupcial cele-
do en la R e p ú b l i c a Dominicana, a c á - brado bajo otros cielos, lejos deíj 
ba de contraer nupcias el correcto de nuestra querida Patria , 
joven ardenehse s e ñ o r A r t u r o L ó - Vienen los nuevos esposos ahora| 
pez Beato, q u í m i c o azucarero de di- rumbo a C u b a . 
s e ñ o r i t a C — 8 7 pies(jcho c e n t r a l , con la bella 
A r a c e l i Olano y G ó m e z . 
Carrera de 400 metros 
A . C l a r k . — C . Y . C . 
2. — c . M . Garc ía .—C. Y . C . 
3. — L . N ú ñ e z . — D e p e n d i e n t e s . 
4. — J . A . I n c l á n . — B e l é n . 
Tiempo: 54 segundos. 
-19 
Salto largo Corriendo 
1. — R . del Monte.—V. T . 
pies, 5 y tres cuartos pulgadas. 
2. — L . B o t i f o l . — B e l é n . — 1 9 pies, 5 y 
media pulgadas. 
3. — A . Cas tro .—Pol i c ía .—18 pies, 6 
pulgadas. 
— F . de Zárraga .—Belén .—18 pies, 
2 pulgadas. 
Carrera de 5,000 metros 
í . — M . Cas tro .—At lé t i co . 
2. — A . B a r ó . — A t l é t i c o . 
3. — P . Pel lón Torres.—Aduana. 
4. — M . R e s e l l ó . — D e p e n d i e n t e s . 
Tiempo: 18 minutos 50 segundos. 
Lanzamiento del Disco 
1. — P . Romero.—V. T . C.—101 pies, 
7 pulgadas. 
2. — F . C a r t a y a . — C . Y . C.—93-3 y 
90 y media pulgadas en desempate. 
3. — J . Ulacia J r . — V . T . C.—93 pies 
3 pulgadas. 
4. — R . Herrera.—Dependientes.—92 
pies, 10 pulgadas. 
E l tiro de Romero es un nuevo re-
cord de Juniors. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Por poco dinero, vo la esmalto 'Ve-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Telefono M-7566 f vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
U R B A N A S 
V E N D O E X O B I S P O CASA DOS plan-
tas moderna, contrato cinco años, pre-
cio 60,000 pesos. E n Monte con fondo 
a otra calle, dos casas 800 metros 
Í40.000. San Lázaro 135 metros, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, un cuarto 
criado, bpf.o completo. $30.000. Con-
cordia 248 metros sala, saleta, 5 cuar-
tos, oatio traspatio $27.000; Gervasio 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, $26,000. Informa el señor Gon-
zález . Calle de Pérez, número 50, entre 
Ensenada y Atarés, de - a 6. 
14023 15 Ab. 
V E N D O E X L U Y A X O , C A L Z A D A UNA 
casa punto alto portal, sala, saleta, tTos 
cuartos, patio, traspatio, tengo varias 
esquinas y terrenos a plazos en Men-
doza y casitas desde 2,500 a 4,000 pe-
sos en todos lugares en Xeptuno, es-
quina rpnta.210 en $30,000. Informa el 
señor González. Calle du Pérez, núme-
ro 50, ent í e Ensenada y Ataxés de 2 
a d. 
14023 15 A b . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A R Q U E 
M E N D O Z A 
L u j o s a r e s i d e n c i a d e dos p l a n t a s , 
a la b r i s a y f a b r i c a d a c o n todo 
gusto y c o n f o r t , en $ 2 3 , 0 0 0 . , S e 
a d m i t e g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
f u b a . 3 2 ; de 3 a 5 . 
U R G E L A V E N T A 
Antes del dia 20 un Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate lu-
nas grandes, un chlfonier cedro, una co-
queta, un canastillero, una nevera hie-
rro, un librero, seccionarlo de cedro, 
seis sillas, dos sillones caoba, una ca-
mita de niño y dos lámparas. Véanlo 
en Ii\fanta 100 F . casi esquina a San 
Miguel bajos. 
14314 19 Ab. 
V E N D O POR E M B A R C A R MAQI I X A 
escribir visible, retroceso., cinta bico-
lor, úl t imo modelo $35. Microscopio po-
tente $25. Smocking completo flaman-
te $25. Reloj pulsera señora $12. V a -
jillero lunas $24. M < colegio $12. Co-
lección sellos magníf ica $100 y otros 
objetos. O'Reilly 15. altos habitación 2 
Sra. Josefina Alvarez. 
14319 16 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Carrera de 200 metros, Obstáculos bajos 
1. — M . H o y o s . — A t l é t i c o . 
2. — E . Silva J r . V . T . C . 
3. — E . Gamba.—V. T . C . 
4. — G . C a s á i s . — C . Y . C . 
Tiempo: 28 segundos. 
Lanzamiento de la Jabalina 
- V . T . C.—142 
-137 
1,—M. Morelra.—V. T . C.—150 pies, 
2 pulgadas. 
S . — E . Si lva J r . 
pies, 3 pulgadas. 
3. — P . Mendoza J r . — V . T . 
pies 3 pulgadas. 
4. — F . de la R i v a . — B e l é n . — 1 2 6 pies 
10 pulgadas. 
E l tiro de Moreira es un nuevo re-
cord de Juniors. 
; 
Salto Alto con Garrocha 
1. E . Bat i s ta .—V. T . C.—9 pies, 
8 pulgadas. 
2. L . P . Lewis.—Dependientes.— 
9 pies. 6 y media pulgadas. 
3. _ 0 . L a m a s . — Dependientes.— 9 
pies, 5 pulgadas. 
4. H . R i e r a . — A t l é t i c o . — 9 pies, 4 
pulgadas. 
E n viaje de 
Fe l i c idades ! 
luna de miel. 
O T R A B O D A 
moncita Alfonso viuda de Pérez i | 
E l a d i o P é r e z y Alfonso, 
Test igos, dos. 
L o s s e ñ o r e s Manuel Otero y Jo-I 
E n la int imidad 
S e ñ a l a d a para hoy. 
S e r á n co/.trayentes la graciosa y 
elegante s e ñ o r i t a I so l ina P é r e z y A l -
fonso y el rico colono s e ñ o r S a n t i a - i a é Pa lenzue la 
go Garc ía P r u n a . I r á n los novios a la Habana d» 
Padr inos del acto l a s e ñ o r a R a - ] pues de su b ida . 
E X L A C I U D A D B L A N C A 
E n postrer ofrenda U n a m u l t l t á de ramos fragantei| 
E l ú l t i m o tr ibuto . !enviados por Adela Fierro Delmoi-
A s i el rendido ayer tarde a l c a - í t e ; C o n c e p c i ó n G . de Hernándei;! 
d á v e r del que en vida fué Don J u s - i M a r í a del C . Salazar; Matilde 
to Toledo P iedra , caballero muy es-^de Olano; H i l d a González, viud»| 
t imado y respetado en nuestra so- de M a r i ñ o ; G l o r i a C . de Pasarón; 
c iedad y que fon su muerte deja un Mar ía Mati lde G . de Rodríguez; la| 
hogar ' cubierto de luto y de l á g r i - ' b e l , S á n c h e z y famil ia; María 
m a s . | Rozad i l la de L i n a r e s ; Aída Cniilil 
A s i s t í a su sepelio. ¡ D o r a G a r c í a ; GaGbina Hernández: 
A las cuatro p a r t i ó de la casa Matilde Capote; s eñora de Sonífl| 
mortuor ia la severa carroza que y f a m i l i a ; R o s a V í c t o r e s de Al"-
c o n d u c í a n los' restos del pobre ami -
go. 
F u e r o n momentos tr i s tes . 
L l o r á b a n l o sus fami l iares todos, 
l l o r á b a n l o sus h i jas R o s a A m e l i a y; M a r í a L u i s a Herrero ; Mariana 
M a r í a L u i s a que siempre h a b í a n ve- tovenia; Car idad Cruz ; las alum^ 
nerado a su anciano padre . de la E s c u e l a 3, aula 1; Ma®sti¡: 
V i v í a n para é l . de la E s c u e l a n ú m e r o 3; Angel*'"*] 
A ñ o s tras a ñ o s de larga y peno- menech y fami l ia ; Escuela 3. » 
sa enfermedad tuvo Don Justo To-j n ú m e r o 2; dos bouauets; Cam 
ledo que no cu lmin ó a n t e s en des- J i m é n e z de Santovenia y otras. 
doctor »«• 
rez; Manuel Va l l e jo y familia; Jo-
sefa F e r r á s de L e z a m a ; Zenaida M 
Isabel G a r c í a R o c a ; Anita Garcu. 
R o s a Abasqal ; Catal ina BarceW, 
enlace fatal , f u é por el ciudado de 
s u esposa, de esas I i i jas amantes , 
c a r i ñ o s a s , buenas, dechado de vir-
tud y bondad. 
L e a t e n d í a n constantemente. 
Y constantemente eran para é l 
los al imentos , los cuidados, las ca-
r i c i a s . 
A s í v i v i ó tanto tiempo enfermo. 
Junto a l sacerdote, recibiendo to-i LU J UUUUO IO, UUOO, . ^ j . 
das l a sbendiciones de la Ig les ia d e ' v é s de los cipreses, no de^an ./„(. 
C r i s t o , r e l i g i ó n que ha sido s iem- char un suave susurrar cual 
pre base fundamental de aquel ho-' r a una c a n c i ó n fúnebre , 
D e s p i d i ó e l duelo el 
tancourt . 
U n a o r a c i ó n s e n t i d í s i m a la V 
al hab lar del extinto que supo ere» 
una fami l ia modelo. • 
A la c a í d a de la tarde llegan 
a l a Ciudad B l a n c a . 
L a triste c i u d a d . . A 
A l l í donde el si lenciar es aDS« 
to y donde l a brisa al pasar a w 
nielan^ 
l i ca , 
D e r r a m a b a el sol sus 
yos de luz sobre aquellas 




1. — J . 
2. — M . 
3. — J . 
4. — R . 
Carrera de 200 metros 
P é r e z . — C . Y . C . 
Gonzá lez .—At lé t i co . 
Y a n e s . — C . Y . C . 
Godoy.—V. T . C . 
V E N D O 0 C A M B I O 




en Estrada Palma 7 
Calzada hace esquina de mil 
Acepto hipotecas, joyas 
til parte de pago. 
Dueño en Industria 126 altos esaui 
na a San Rafael Teléfono M ^ T ' o 
1 « 0 7 . U A b -
P I A N O L A " K I M B A L L " 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n ro l l e -
ro d e c a o b a y 1 2 0 rol los , e n 3 7 5 
p e s o s ; es lo m e n o s . S u á r e z , 3 4 , 
entre A p o d a c a y G l o r i a . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q l . l X A D E D O B L A D I L L O D E OJO 
se venden dos con su mesa de poder 
c'oble y su motor de medio caballo para 
dos corrientes, todo está casi nuevo. 
Acosta 93 bajos. 
14317 16 Ab. 
Tiempo: 23 1-5 segundos. 
Carrera de 800 metrofe 
t . — D . Alvarez .—C. Y . C . 
2. — J . Suárez .—At lé t i co . 
3. — J . Fernández A n d é s . — A t l é t i c o . 
4. — F . A v l l é s . — V . T . C . 
Tiempo: 2 minutos, 12 4-5 segundos. 
Triple Salto Corriendo 
1. — W . Sprowls .—C. Y . C.—30 pies, 
11 y media pulgadas. 
2. — D . Alvarez .—C. Y . C.—39 pies, 
6 y media pulgadas. 
3. — L . B o t i f o l . — B e l é n . — 3 9 pies, 2 
y tres cuartos pulgadas. 
4. — E . Si lva J r . — V . T , C — 3 9 pies, 
2 y cuarto pulgadas. 
gar, e x p i r ó Don Justo Toledo . 
E r a wn j a r d í n l a capi l la ardiente 
C u á n t a s flores! 
Recuerdo haber visto una hermo-
s a corona, y un ramo de Borghy y ¡ T o l e d o bajaba a la paz 
fami l ia propietarios del J a r d í n F r a n l p u l c r o s . 
c é s . I Y sobre aquel la tierra a"6 fl0. 
E r a la corona de l i las y p e n s a - ' b r í a sa a t a ú d , flores, mUCU ¿¿tf 
mientos . ¡ r e s c a í a n para esParcir cí-
E l ramo de gladiolos y da l ia s . exquisito y d e s p u é s marcl1 ŝtei!' 
Otro ramo muy bello de la D i - ' m o se march i tan nuestraS .fño 
rec t iva y maestras de l a E s c u e l a cias en un d í a que el Dcati 
n ú m e r o 5 . 
U n cesto y 
rec t iva de la 
una pucha de la Di-
E s c u e l a n ú m e r o 6. 
s e ñ a l a . 
E l 
F r a n c i s c o G o u » 
P R I M E R A P R A C T I C A D E 
B A L S A 
L O Q U E N O D I J O L A N D I S 
P R E M O D I C T A D O R ^ 
B A S E B A L L 
C H I C A G O , abr i l 12. 
N E W Y O R K , abr i l 12. 
L o s aficionados a l boxeo contem-
plaron hoy por pr imera vez, a otro 
extranjero aspirante a conquistar 
laureles venciendo a los mejoras pe-
sos completes de I los Es tados Uni -
dos, cuando A n d r é s E a l s a , el pugi-
l i s ta e s p a ñ o l hizo su primer p r á c t i -
ca en los Es tados Unidos. B a l s a , 
que l l e g ó a q u í hace poco con Geor-
go L a w r e n c e , no se puso los guan-
tes, pero d e m o s t r ó suficiente velo-
c idad en los d e m á s ejercicios para 
causar buena i m p r e s i ó n en los es-
pectadores. 
E l e s p a ñ o l ha tenido la m a y o r í a _̂  
de sus peleas en C u b a , M é j i c o y! 
otras r e p ú b l i c a s hispano amer icanas tros de B a l s a 
y pesa 198 l ibras . ¡ F i r p o hace dos 
K . M. L a n d i s , que Perciüf.UaV(;(!' 
do de c incuenta mil peso* ^ ,,,11. 
mo supremo dictador aei deCi» 
e x p i d i ó esta noche una de ^ ae-
raciones m á s breves que " ^ p o -
cho j a m á s en v í s p e r a s ae 
rada , dic isndo; K3taS ^f' 
— N a d a tengo que decn^ (eDjpor» 
c laraciones en " í speras 
da son tontas. A d i ó s . 
incluyen "D,0/te%i»° 
añ05* 'V-no e n ^ 3 iw en 
S u tremendo punch l.izo que S a m ¡ c o n la v ictor ia del ar?-iUque 110 
L a n g f o r d conocido hace a ñ o s con c l i r o u n d s cuando Balsa dU j,aberse ' 
apodo de " T a r Baby d& Boston", lo d í a cont inuar a causa ce ^ xxv* 
recomendase a L a w r e n c e . E l gran i t imado una mano. B*180, ,Ero11 
I j - j i - nnlonfl Cuu tínli*--boxeador de color c a y ó dos veces a 
causa de otras tantas trompadas de 
B a l s a en un encuentro a diez rounds, 
que tuvo con é l en l a c iudad de M é -
jico, y d e s p u é s de la pelea d e c l a r ó 
que B a l s a era uno de los boxeadores 
de peso completo en bruto que é l 
h a b í a conocido. L o s otros encueu' 
do de conseguir Pelea3 r0 pol 
Spa l la o con Quint ín l ^ u rec¡«1 f 
Angel D í a z , que derroto 
mente a J o s é Lombard1?úiIa ^ « g í 
p a n a m e ñ o que tanta D . jjn.v ^ -
r a obtener un match con ^ 
dee, t a m b i é n l l e g ó a > 
Unidos con Lawrence . 
m 
O L I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l ' 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
P R O F E S I O N A I E S P R O F E S I O N A L E S 
^ r ^ n Í T S T A D E U N G R U P O D E D A M A S C A T O L I C A S C O N T R A 
1 ) 1 P L A S A C U S A C I O N E S A S U R E L I G I O N 
fljíA- H E R M O S A A T I N A D A D E F E N S A 
. n n A c Q F Í M I R A S Q U E F I R M A N E S T A P R O T E S T A F U E R O N A L U M N A S D E L " C O L E -
^ D I S T I N G U I D A S ^ ¿ J ^ ^ C E S " D I R I G I D O P O R M M E . L E O N I E O L I V I E R 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O O A S O 
ÍConsultcrlo del Diarlo en Orlente) Edf . 
fióle "Martínez", José A. Saco balos 





precisamento en e?ta é p o c a de 
Cuaresma en que nues tra amorosa 
madre Ja Iglesia C a t ó l i c a pide a sus 
hijos lágrimas de arrepentimiento y 
actos de penitencia, tenemos, necesa-
riamente que abandonar un nsomen-
{o nuestro recogimiento, por ciertas 
circunstancias penosas y harto des-
«¡gradables para las que practicamos 
una religión que tan inmensa in-
fluencia ejercido y e j e r c e r á en l a 
vida de ios pueblos. 
1 Afincadas en un 
cias y v u é v a s e l ibre y confiada ha-
c ia D ios . 
A s í s iempre n a v e g a r á como so-
bre un m a r en ca lma , a c e r c á n d o s e 
y p o n i é n d o s e bajo el amparo del 
que "es la R e s u r r e c c i ó n y l a V i d a " 
y en quien todas las cosas deben de 
ser re s tauradas . 
Grupo de d i s c í p u l o s que fueron 
D I A 30 D E A B R I L 
. D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . 
A las 8 y m e d i a . — G r a n F i e s t a 
con S e r m ó n a cargo del R . P . L o b a -
to R e n d ó n , quedando de iManifiesto 
S . D . Majestad durante el d í a . 
A las 4 P . M . — E s t a c i ó n C a n t a -
del "Colegio F r a n c é s " dirigido por j da. Santo Rosar io , L e t a n í a s de los 
la v irtuosa Mlle L e a n i e Ol iv ier : 
D r a . M a r í a L u i s a F e r n á n d e z ; Mar 
garita Zayas de C u é l l a r ; H e r m i n i a 
Rivero de A n g a l o ; Mercedes Danie l ! 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
b r• ni . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e t 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
RLVy DK L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedade* venéreas 
ClstoHoopla y Cateterismo de los uréte-
ras, fonsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Telefono A-6469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3546. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abobado fle los Colegios de Nuev-» Tor* 
Washington y la Habana, Banco de 
Nueva E s c o d a . departamento 221 
Apartado 1729. Tüléíono A-«34> 
C^7K Í0d-17 E n . 
D : . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O ^ L G A N T A , N A R I Z T 0 X 9 0 8 
fisj eciallsta de la Quinta de Dependlen-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, mlérco-
'«̂ s y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M M I Í - 7 2 . M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c n t r J A s r o 
y médico de visita de ta Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras . Martes jueves y sábados de 3 a o. 
Obrapla. 51.'altos. Teléfono A-43G4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s -a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QVXUTA. J>M 
Clxajia Oenena -
Coreultar; lunes, miércoles y viernes, 
ae t b. * en su domicilio. D. entrs 21 
y 23. Teléfono F-443Í, 
Habiendo sido educ
•ai de e n s e ñ a n z a cr is t iana don 
plan i vez que recibimos una esme- de H e r n á n d e z ; R a q u e l C a t a l á vda. 
j .^ar-ión se nos e n s e ñ ó a ser i de B a r r o s ; J u l i a V a r o n a de M á r -íadaedu. 
buenas 
miento de 
v piadosas. no p o d r í a m o s 
movi-
protesta i d í a m á s ' 
lr7ane¿er" indiferentes al 
íonto de cada  
f S a b e que han iniciado los cato-
formn*ra rechazar con j u s t a in-
S c i ó n ^ l a s acusaciones que a '.a 
S i ó n y a nuestra Santa Medre 
S i e s i a ; lanza desde la tr ibuna 
t ufares públ i cos , una extranjera , 
la única que se h.a atrevido a levan-
la voz para tratar de imponer 
ina censurable doctrina que no pue-
Thacer titubear la fe de los cuba-
os admirablemente preparados por 
ejemplares madres crist ianas. 
Ella en su vano e m p e ñ o por ha-
-or oscilar de su lado la balanza de 
fa opinión púül ica , no ha titubeado 
,n echar mano a la ca lumnia y ha-
ciendo alarde de su falta de delica-
deza hacia un país que vuelve a re-
cibirla pretende regar la m a l a se-
milla cue no ha de nacer porque pa-
ra contrarrestar sus perniciosos 
efectos, está la dignidad de C u b a en-
tera defendiendo sus ideas religio-
ÍU v a Cristo ultrajado. 
Sus disparos no han de tener a l -
cance pues tropiezan con las mural las 
de la religión c a t ó l i c a l lena de subli-
mes enseñanzas, de poes ía , y favo-
rabie abona, como lo ha sido siem-
pre a la libertad, a las artes, y a las 
ciencias, siendo divina en su moral , 
y amable en sus doctrinas, en sus 
'dognws y en su culto. 
Hoy más que nunca—rpude decir-
ge asf—, ei mundo necesita de ejem-
plos de abnegación y de sacrificio 
por la santa cansa de la Iglesia, con-
tra la cual un grupo p e q u e ñ o ha 
desencadenado sus iras. 
Es preciso que la nueva genera-
ción comprenda la grandeza y la i m -
portancia del papel que el c a t ó l i c o 
está llamado n d e s e m p e ñ a r en las 
más vulgares como en las m á s gra-
ves situaciones de la existencia hu-
mana 
Es necesario que todo el mundo se 
dé perfecta cuenta de sus senti-
mientos que p u d i é r a m o s l l a m a r — 
orgullo de creer en Dios y ser hijos 
(Je la Iglesia, madre que e n s e ñ a to-
das /as virtudes y e s t á en eterna 
^uclm contra el mal . A h í donde Dios 
es adorado y s3rvido, es donde ú n i -
camente hallamos paz y consuelo. 
Imposible, por lo tanto, que sus 
enemigos puedan dis frutar de tan 
magnánimo bien. 
La simpatía que nuestra causa ha 
levantado tiene m á s poder que todo 
el odio y el despecho vertidos por 
unos cuantos desorientados que apo-
yan y aplauden las f a n t a s í a s de una 
nuésped no grata. 
Cómo se atreve el la a i r en 
contra de la Igles ia que desde su 
fundación no cesa de repetir la ad-
mirable máxima de J e s ú s : "Amaos 
unos a los otros" y que impone 
el sacramento de la penitencia como 
wa de las más fuertes barreras con-
'fe el vicio? 
¿Cómo negarle su influencia bien-
"etnora. ella que mantiene latente 
caridad que IQ consuela todo, es-
wra todo y sufre todo? 
J V e l Í f i ó n cat61ica fué revelada 
coi i T que hizo con lQ caridad 
TirtnnL ! y, la esPeranza, las tres 
T1Ijudes teologales. 
Mienta?4 C0Sa estamos seguras, 
^entras que ioa reinos se 
cetlen. pasan los 
mol; M a r í a T e r e s a Z a y a s de O r ; 
Mar ía L u i s a Rivero de Sen i l ; M a r -
garita Arango de S a a v e d r a ; M a r í a 
L u i s a O ' F a r r i l l de W u p p e r m a n ; E n 
gracia Etchegoyen de F r e s n e d a ; A m 
paro L a g u a r d i a de Z a y a s ; doctora 
Al i c ia M a r t í n e z C a b a r r o u y ; M a r í a Jo 
sefa Andino de R o s s e a u ; Bea tr i z 
Novo de Coroal les; Ange l i ta O ' F a -
r r i l l de C a ñ a s ; C lemenc ia Gener de 
del B a r r i o ; Mar ía T e r e s a Rivero de 
F e r r á u ; Josef ina L * n de C u é l l a r ; 
Adolf ina Ablanedo de del R i o ; M a r -
gar i ta Cabal lero de G a r c í a F o n t ; 
F r a n c i s c a R u i z de R i v e r o ; M a r í a T e 
resa Gener de B a r c e l ó ; A n i t a R a y -
nal de Capablanca; A n a M a r í a Ma-
Santos, P r o c e s i ó n del Stmo. 
m e n t ó , terminando con l a 
c ión de S . D . Majes tad . 
I N ( A T O L I C O 
DIA 14 D E A B R I L 
Sacra -
bendi-
E s i e mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Lunes (Santo). Santos Justino Él F i -
lósofo; Tiburcio y Valeriano, márt i res ; 
Pedro González, (vulgo San Telmo). 
dominico y Lamberto, confesores ¡ / s a n -
ta Liduvina. virgen. 
San Justino EJl Fi lósofo, mártir . E n 
la ciudad de Palestina, nació San Jus-
tino, según testimonio do San Jeró-
nimo. Desde muy niilo se dedicó al es-
tudio. 
Como era tan grande su talento, es-
c r i b i ó magnificas apologías en defen-
c iá de S á n c h e z ; L e t i c i a de A r r i b a de sa de la rel igión 
Alonso; Ros i ta Bolado de G r e ñ a s ; ! E n la persecución de Marco Aurelio. 
se encontraba en Roma San Justino y 
chita Ol iva viuda de Junco ; Marie 
B a r r i e u de la Moneda; R o s a He-
r r e r a de Sobrado; J u l i a Agu irre de 
R o d r í g u e z ; Angel ina R é c a l t de S á n 
chez; Josefa A g u i r r e de P a z . 
Josefina C a l d e r í n ; C o n c e p c i ó n V i l 
d ó s o l a y A j u r i a ; A r a c e l i M a r t í n e z ; 
doctora S i lv ia A l a c á n ; E s t h e r Mo-
rales ; E l v i r a M a r t í n e z ; Mar ía L u i -
sa Gener; Ade la Taboade la ; Mar-
gar i ta Gener; E v e l i a M a r t í n e z ; H o r 
tensia Gener, Mar ía M a r t í n e z P r i e -
to". 
— D e " L a P r e n s a " . 
Nuestra m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n 
a las dist inguidas damas y fervoro-
sas c a t ó l i c a s . 
A S I L O C O L E G I O S A N 
D E P A U L 
V I C E N T E 
S e ñ o r Cronis ta C a t ó l i c o del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Ruego a usted encarecidamente 
se s i rva anunc iar por las columnas 
del D I A R I O que: en l a Ig les ia del 
" S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S " 
sita en l a Calzada de R e i n a , tiene 
el Glorioso San Antonio un eepillo 
destinado al sostenimiento de las 
muchas n i ñ a s h u é r f a n a s que se a m - | 
paran en el Colegio-Asi lo " S A N V I 
C E N T E D E P A U L " . 
Por tanto esperan sus queridas 
h u é r f a n a s , que las a lmas generosas, 
y buenas de la bel la ciudad de la 
Habana , no olviden é s t o , y en cam-
bio el Glorioso San Antnuio les da-
da e l ciento por u n o . 
E n la seguridad de que usted me 
c o m p l a c e r á en mis peticiones. .e 
anticipo las gracias , e n v i á n d o l e ca -
r i ñ o s o s recuerdos de m's huerfani -
tas y un saludo muy atento de su 
siempre a f f m a . amiga en Crioto . 
delatado como cristiano de los princi 
pales, fué conducido a la presencia da 
rústico, prefecto de Roma. el cual 
mandó que nuestro Santo fuese dego-
llado, como así se veri f icó al día si-
guiente, alcanzando la corona de Tos 
vencedores. 
San Ireneo, San Jerónimo. Ensebio. 
San Viceforo, el cardenal Baronio y 
otros muebos escritores, bacen men-
ción honoríf ica y grande de San Justi-
no. Todos enaltecen su sabiduría pro-
funda y su santidad evangél ica . F u é 
una .lumbrera de la Iglesia. Discut ió 
con grandes f i lósofos , y a todos redu-
jo al silencio y atrajo a muchos al / 
Cristianismo, que es la única y verda-
dera f i losofía. 
E l glorioso triunfo de San Justino, 
l u é el día 13 de Abri l del año 175. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O Z » X>A 
AftOCXACXOlT D E S H i - E N D I E W T E B 
CoQFulta<> de 2 a 4, lunes, miércoles y 
vlwnes.. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-Í102. Domicilio: Avenida 
de >costa entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. Villa /.fla. Ví-
b^r,*. Teléfono 1-2894., 
C6430 inn i l | | . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I B U J A H O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana, Con treinta y tres añoe de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangra, pecho, señoras y niños, partas. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Te lé -
fono A-0226. Habana. 
10081 16 AbrlL 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62̂  esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. „ 
Ind. 15 Mzo. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electrlciaao especial, ^mra 
reumas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud, Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora f i ja para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . n i . 
Concordia, 65 „ Teléfono M-4715. 
G 30d-ll 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583., 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trcbajo» 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m^ 
13064 6 Myo.. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRA7XA M 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
clnoo. Enfermedades riñón, vejiga y 
( crónicas . Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez'», colitis, jaquecas neu-
talg-a* parál í / i s y demás enfermeda-
d<ts nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves Riatis a los pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . Consultas de 1 a 3. H , nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofírina do Consulta: Luz . 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio-: 
Sama Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te.. ^.-1640. Medicina interna. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo de **ÍS uréteres. I n -
yecciones de NeosalvarSan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. ta. 
en 'a calle de Cuba, número 69. 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Blologlcas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposición) ds 
la Escuela Dental de la Universidad.. 
Se dedica exclcslvamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos., 
Traslado a Escobar* 102, bajos. Te lé -
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Ctue L i r a . 
12136 3 noy. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila. 94. Te lé fono 1-
2387. 
10584 18 Ab. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Tel f . F-4467. ' 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista em 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamlen-
te por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma> 
rta 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afeccione» del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos, Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34.. Te lé fono 
A-5418. 
H.Ob para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
K.peclaUFt» tu Pie l > S l í l l l s del Hos-
pital Saint l ou l s ds Fari» . 
Cura pronta y radical de ia sifllls 
con el fSuero del D r . Qcery". 
V taico tratamiento curativo ao ia 
"Paral isU general" de l a "Ataxia" y 
de iae dem&s enfermedades para í i íU í -
C O I T S U I T A J (t5). de 10 a 12 m. 7 
de 3 a 6 p m. ECOHOMXCAS de t> a 7. 
VUí-TUDES. 70. Teé lono A-8225. 
Ind.. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz , Víbora. Teléfono 1-1222., 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparato» 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y m á s moderno» adelantos. G a -
rantía y honradez.. 
10921 21 Ab. 
l a s P á g i n a s d e S p o r t s d e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica de 
la Facultad de medicina Cirujano ds la 
Quinta "Covadonto,", Ciruj la general. 
De 8 a 4. San Miguel, 147., Teléfono 
A-6ó-29. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicaa y Qui-
rúrg icas . Consultas do 12 a 2. G . , n ú -




con L r n 0 ; y Ia anibi<^n a n 
«a todo sobre la t ierra, los c a t ó -
s contrarios, conti- Conferencias, ejercicios espirituales. 
a ün mismo Dios y 
sus sabios m a n d i 




En las desoot^er'.Lntes propa-
las, se vualve el encono contra 
Pontífices de nuestros dias, a 
laienes ecusa de gobernar t i r á n i -
«amente y ser inductores de la gue-
rTa mundial 
C U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Conferencias A p o l o g é t i c a s en el 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s , sito en 
la Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (au 
tes R e i n a ) , para solamente hom 
bres, a las 8 y media p . m . , por 
el P . Constancio E g u í a , S. J . 
E n la Merced y Carmel i tas de) 
Vedado, ejercicios espirituales para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E n los d e m á s templos, ejercicios 
cuaresmales . 
E n el Cris to M i s i o n e » en i n g l é s a 
las 9 p. m . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A I 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gfirvaslo 126, de 3 a 4 y media. Te lé -
fono A-441w. 
Í2776 3 Mzo. 
" D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Univcisidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co 
r&zúi-. Consultas de 2 a 4, Campana 
rio, <'2. bajos. Teléfono A-1324 y F-357» 
C284V 30d-lo. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51. oO. 
. Medicinas gratis a los pobres. 
Le i l tad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de h a 10. D r . Davi4 Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas , piel 
y síflMs Cirujla, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., an¿'*sis en general 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A S A N A 
L o s cultos de los Trece martes 
en honor a San Antonio de Padua , 
dos de t r i s t í s i m o s recuer-
Muy I lus tre A r c h i c o f r a d í a del San 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O ¡ C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblupo núm- 30. esanln» a Compostela 
S e 9 a 12 7 de 2 a 3 
Te lé fono A-7M7 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s , fisíieclalidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das s-'u operte tón . Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias.. Correa, esquina a San 
Tndaleclo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
tedos sus períodos. Tratamiento de en 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
. M E R C E D , N u m . 9 0 
Te lé í rno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Ccncultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 útí It. noche.. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago Intesti-
nos^ Hígado. Pancréas , Corazón. .Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquect-
mlento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
?2,C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-» de las s í f i l i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
Inyecciones, reumatismo, parális is , neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conten y reacción de Waserman). es. 
putvs. heces fecales y l íquido cefalo-
raquldeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades dei pecbo 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial nara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind. 15 Mzo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'co cirujano, cinco anos ae inter-
no ei. el Hospital "Calixto García", M<»-
di^ina General, especialmente enferme-
d a í t a nerviosas y mentales, e s tómago 
e inteatinos. Consultas $2.00 recono-
cimientos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
clfcco. Teléfono A-8391. 
C m Ind. 4 E n . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9. a 11 y de 12 a 6 p. m . Monte. 149, 
altos. 
9642 14 Ab. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K C 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
C A L U S T A S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-4252 
Es tómago e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes ¿specla l l s tas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 tny. 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O r E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario 
fc-n el despacho $1. A domicilio, precio 
e.6?9?„ dhtancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajts. 
O C U L I S T A 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
i í l E C T B i r X D A D BLULUCA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
Infxa-rojos, Tratamiento nuevo y efl-
cax de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38., 
C2466 30d-16 Mzo, 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DcbílMaa sexual, e s tómago e intesti-
n o s Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100, Teléfono M-1540.1 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gariego y c a t e d r á -
tico ,por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragi?.. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. P-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48262 20 Ab. 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas Ue l a 4 para pobres de 1 a 2.. %2.b(*tLl mes. San Nicolás , 62. Te lé fo -
nc A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
D O C T O R A A M A D O R 
D O C T O R A N T O N I O C I I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mea tales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . L A G E 
fermed¿íles por Inyecciones Intraveno- Especialista en las enfermedades flel 
R S n - e r Í í e Ü , , ^ ^ a n s ^ a t l s ^ a T l ^ r e ? i ^ -Ut^s 'y ^ ^ 1 ^ p o ^ S l e í 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
t í s i m o Sacramento de l a Iglesia de San 1 ^ 40 altoS) entre 0bi 
San N i c o l á s de B a r i . . 
D I A 15 D E A B R D . 
evitar"Pr^rp"S0 su influencia para 
Por narL °mp, lmiento de hostil idades 
PíoUX0íntp?tera 68 testieo de que . nterpuso su 
r Parte de los imperios centrales. 
I Benedicto X V e n j u g ó l á g r i m a s 
1 Prodigó todos los b á l s a m o s de l a 
^ ' l ión . siendo reputado por esta-
l l a s como Wlison, L l o y d George y 
leineLceau, como "un verdadero 
^stol de la paz". 
El tan combatido clero, en vez de 
orSaniZar revoluciones como lo ase-
la mal informada s e ñ o r a , l l u -
®ma a las alms para sacar las de 
°.3 grandes errores, parte para l a s 
S 0 D e s por l a ^ o r i a de Dios, le -
^nla nuevos templos y l leva hasta 
5 toas apartados rincones de l a tie-
«« luz salvadora de l a c iv i l i za -
r ^ Í L ^ . ^ b a j a d o 
• Igles ia y 
)osible refe 
.aííla del saber, s in 
C>te8 y l i ? 6 6 numerosa de 
por las artes 
- i l i  sus 
a cualnnio ^ P o s i b l  r r ir -
> Una f í ram  l . 
la8 cien-- " " ^ J a d o  
Dr/8 deTuUe!^ntada sobre las ver-
í aDza. ni \ q len arrebata su es-
¿l. POr e H a f - ^ ^ m b r e feliz. 
M A R T E S S A N T O 
A v/as 8 y m e d i a . — F i e s t a Solem-
ne a N . P . J e s ú s Nazareno del Res -
cate, conteada por su C o n g r e g a c i ó n , 
estando el S e r m ó n a cargo del l imo, 
s e ñ o r C . Peni tenc iar iu Santiago G . 
A m i g ó . 
A las 7 P . M . — T e n d r á lugar el 
conmvoedor ejercicio del A P O S E N -
T I L L O estando a cargo del s e ñ o r 
C u r a P . Lobato . 
D I A 17 D E A B R I L 
J U E V E S S A N T O 
A lat; 8 A . M . — M i s a Solemne 7 
c o n d u c c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
to a l Monumento . 
A las 4 P . M . — L a v a t o r i o y Ser 
m ó n de Mandato por el s e ñ o r Te-
niente-Cura R . P . L . F a r r u g i a . 
A las 7 P . M . — E s t a c i ó n Canta-
da y S e r m ó n por el M . I . Lectora l 
R . P . A . B l á a q u e z . 
DL4. 18 D E A B R I L 
V I E R N E S S A N T O 
Obrapla, Teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639,- M-6654. 
11639 31 Myo. 
a Angeles y paga dr 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los días P a r a avisos Telé-
fono A-8256. 
6246 18 kb., 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
VT'u urinarias, enfermedades de sefio-
rus > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125.. Teléfono A-7840. 
C í a s : I n d . 13 ab. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades fle s e ñ ó -
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 16, altos. 
t m o a 7 my. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90., 
C4506 Ind . 9 J n . 
D R . J . B . R U I Z 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c ivues y 
Crim:! ales. Cuba, Húmero 49, esquina a 
Obrapla, Consultas* de 11 a 13 a . m. 
y 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126, 
P . 30d-ll M20. 
De los hospiULiea de Fi laaelt la , New 
York y Mercedes. Especial ista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
D R . A B I U O V . D A Ü S S A 
T U B E B C U L O S I S , E S T O M A G O TC D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 .. 3 p. m., 
J3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaíe , corrientes e l éc tr icas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marí'is , jueves y sábado. Reina 121. 
¡Tel. M-7030., 
11191 24 A b . 
H E M O R R O I D E S 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles 
C9676 Ind-23 Dbre. 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O X A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coraaón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Mufioz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te l é fo -
no A-9559. Consultas de 10 â  12 y 3 a 
5 p. m. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
KapeclaMdad enfermedades den pecno 
Tuberculosis), Electricidad médica . 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62, esquena » Colón. Te lé fono 
A-Sc44. 
C l U f Ind. l « Feb. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especjall&ta en Enfermedades «e niños 
medicina en general. Consultas de 1 a 
2. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
D r . M A R I O D E J F R A N C O Y B E 0 T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 84. Te lé fono «C-
4667 Estudio Privadv. Neptuno. 220. 
A-6860. 
C100« Ind. lo. V. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOOADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles v mercantiles, ü l v o r -
Cloe, Rapidez en el despacho de las es-
crltmas. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en ing lé s . 
Oflctnas: O'Bellly 114 alto». Telé-
fono ak-6679. 
visual de la uretra, vejiga y caterismo • y de ,?1¿ofoUárez' 32' PoU-de los uré teres . Examen dtl r iñón n01. < o"nloa. Teléfono M-6233. 
los Rayos inyecciones de' 608 y 914. i 
. C o n s u l t a s de 12 a 8. Reina, 105  
A las 8 A . M . — D i v i n o s Olicios 
del d í a y A d o r a c i ó n de la Santa 
no 8 o n [ C r u z 
A las 12 y m e d í a P . M . S e r m ó n 
de las siete P a l a b r a s estando las 
tres pr imeras a cargo del P . L . 
Eatog i ranqui l i - F a r r u g i a y las cuatro restantes a 
^tr» i ^ m o s atarmoc ^- • cargo del s e ñ o r C u r a P á r r o c o . 
%8ir a reigión c a t J i ! . d i r i « i d o s A las 4 P . M . — D e s c e n d i m i e n t o . 
s tiempos que 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CABZiOS O A B A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías bañi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones.. 
Partos y enfermedades do nlfioa.; C u -
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
i pesos. Reconocixüiento: 8 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Knfer-
raedades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y s í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
P a r t o Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. L o s tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
¡Medicina interna, especifí lmente enfer-
'medadeg del pecho, e s tómago e intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113 
Teléfono M-1415. 
16 ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Baños Ruaos, Tur-
cos, Luzt Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Al ta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tát ico, Corrientes Farádicas , Galváni -
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza 
ro), '46. 
C2222 Ipd . S Mso. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la Unlver-
sida.'. de la Habana. Aguacate, 27, alto». 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l i . ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio., 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O X A D B O N A S 
Muchos años de práct ica . L03 ú l t i m o s 
procedimeintos c ient í f icos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
820)1 26 AbrlL 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. T?arli y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465 
E N " E L P A S A J E ' * 
Z u l u e t a , 3 2 
T o d a v í a e s t á a q u í e l h o m b r e 
d e l a s c a m i s a s b u e n a s a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
C3280 Ind. 13 Ab., 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la fcscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cr-sa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altoa, entre San Rafael y San ¿osé." 
Consultas de. 2 a 4. Teléfono A-4419 
í ^ é ^ ^ ^ a m i n o r a r 
or v u ^ s o t r o s , m á s y máa 
^ v —'"os la ff„ Como dlce^ 
.f^eiua,,., ae Jesus, la* a ^ ' ^ „ _ 
D I A l í ) D E A B R I L 
S A B A D O D E G L O R I A 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Ple i y Señoras) 
Se na trasladad0 a Virtudes. 143 y m i l 
(?lo, rJtos. Consultas: do 2 ¿ 5 T e l é f ^ 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MBDICO C I R U J A N O DB I A TACWJi-
T A D DB P A X I B 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s í tuere ne-
Consultas de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
A-M85?" Reíu*10' ^ bajo. . TeléfonS 
0674 I n d . 17 E n 
O S W A L D O C A R R 
CORüKDOR D B A D U A N A (Asociado)! 
Licencia No, 145 
no A-9203 
C2230 I n d . 21 8. 
Oficios No 
11053 
12-14. Depts. 224 y 
Teléfono M-4655. Habana. 
¡25. 
21 ab. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
^tnfSST^T f e ^ ^ i o ^ r í ^ r y 
. B e n d i c i ó n de P i l a .es ¡varr. cobro de deudas de todas c t -
' ""-^ tíautismai, L ie ianías de los ' 
1 sus creeu|y Misa Solemne de G L O R I A 
Ued k fé , 
S , 8 6 ^ de d^nMtera ^ c h a z a r 
lUrbarla hasta e n J ! " 6 ^ ^ - j B a u t i s m a l . e t a n í   l  Santos f fM;fü'vorcíos , testamentarlas y ab-m-
I t e s u t e ^ Empedrado 34, Dop. número 
A las S y m< 
con oficios del día, 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías TTH 
narlas y Electricidad Médica, Ra£os X . 
t f i ta^re^enc,a y corrientes.' Manriaue 
56. De 1,2 a 4. Teléfono A-4474 q ^ 
A L M O R R A N A S 
Curacltn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningi .» dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo, 
$2,00, Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, numero 9 0 . t e l é -
fono A-0861. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposic ión 
de la Facultad de Medicina. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de s e ñ o -
ras: Consultas lunes 7 viernes, de 1 a 1 
3 en Sol 79, Domicilio: ló , entre J y K , ; 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X , T e l . F-1184. 
11920 
J . B A L C E L L S i C o . 
S . e n C 
J a n I g n a c i o , N ú ~ . 3 3 
Hacen pagos por el cable y eiran Y o H ^ T r ^ y 4 a r P vista ^ o l r e N ^ Yorl Londres, Par í s y sobr« todas i . . 
s y Pueblos"^ ferris!^ y Canarias. Baleares 
28 Myo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia 
partos, enfermedades de niños, del pe í 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Agular, 11. Teléfono A-6488! ^ a *• 
D r - G A B R I E L M . L A N D A 
D e a a A a R ^ d e s N ^ R T r ? i^r* 
Consultas de 9 a 3. Mont« 9 ^ 
„ (Junto al City Bank) » ^ Máximo Gómez, "antes* Monte""?4" 
D R . J . A ^ a L B E R T Í 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
« ( J ^ ^ n 1 6 " . 1 0 esPecIal de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico 
Consultas Sanatorio D r . MalberU. de ¿ 
D r . J O S E A L F O N S O 
Agentes de 1» 
Compañía de Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a vmargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi -
co y Europa, as í como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, FiladelfJa, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados E n esta ef í -
clna daremos todos los detalles que se 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A-3988. 
10131 16 Ab. 
D i . A u g u s t o R e n t é 7 G . d é V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DÍ3CANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios odonto lóg icos ael 
Centro Gallego. Profesor de l a Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a . m. 
Para los señorea socios d«l Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. día» háb i l e s . 
Habana 66. bajos. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todaa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letraa a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Par ís , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méjl-
co y Europa asi como sobre todos l o » 
pueblos. RoyaL 
V s p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z y a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi'os) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ru 
consignatario. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus ' 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
E l vapor 
A L F O N S O X f f i 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e) d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
E l hermos j t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
30 de abril , admitiendo carga y pa 
sajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes, ^ i g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A^3082 
H a b a n a 
W H I T E S T A R L I N E 
M I S C E L A N L \ 
Servido de I.nx« 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Tí» HTTBVA T O X K , en conexión con la PANAMA P A C i r i O JáíTSTB 
S A L I D A S D B N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Magníf ico Trio 
fcnclnyendo fMaJestic», el buque m á s srrande del mundo y que sostiene na 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T X C O L Y M P I C H O M E R I O 
18 ,000 tonelada* 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
* JDe H A V A N A a VTOO (Directo). Qothland (3ra. Clase solamente) Abri l 15 
Otras salidas semanales desde Nueva York 
I H O L A T E I I R A I - R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A . 
^lymouth-Wverpool Cherbourí Antwerp, Kamburff» 
r a r a reierv»», Freclos 7 Fechas de Salida, diríjanse a: 
S K E B A C A S I S S E C O M M B R C I A L CO., Oficios 12 7 7̂ 4, Habana 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
-«< HIGIÉNICA^ ' 
D E L P R O F E S O R 
N . L 0 P E Z C A R 0 
Compre sus v íveres en 8 y 15, a l -
n a c é n " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, t e l é f o n o F - 1 0 7 9 y en S n . 
Francisco y Pr ínc ipe . M-2950. 
12867 14 ab 
«E V E N D E U N L O T E D E MUÑECAS 
keiiew y se dan mn̂  baratas, por tener, 
so que embarcar su dueño. Razón F l -
"iieroa No. 5 entre L u i s Estévez y E s -
t, ,,1.1 Palma, de l a 6 de la tarde. 
'l3827 1-1 ab. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
L O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir fo> 
l ú e todo-s los bultos de su equipaje, 
xu nombre y puerto de destino con 
rodas sus letras y con la mayor c!a-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 altos. Telf . A7900 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
Hjamente el d í a 2 3 de Abr i l , admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . | 
Precio del pasaje en tercera c lase; 
o id inar ia: 
P a r a Canar ia s exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, $73.60 
incluidos los impuestos. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido traaatlAntloo 
' ' O R C O M A " 
•íe 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 18 do Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L . 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
Lia tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose" a los ea-
fiores pasajeros en camarote* de S y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cía* 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, medico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
r ías de pasaje en todos los buques dt 
esta Compañía . 
S E P A R E PIíGr^TO S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en bi l lete» da ida y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor " O R I T A " , el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPE8A", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA , 23 de Jul io , 
Vapor " O R T E G A * , el 8 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d a 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el SI ere Marzo. 
Vapor " O R I T A " , el 6 de Abril 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA*, el 8 de Juirto 
Vapor " E B R O " . el 23 de Junio. * 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
flervicto regular para carga y pasaje 
ooii trasbordo en Colón a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica Nicara-
a«a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f l 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
f rancés "CUBA" saldrá el 4 de AbrlL 
* . - 2 ^ ^ K T T F !• saldr,i e> < de Mayo. * « • "CUBA*, saldrá el 18 de Maya 
P a r a C O R Ü f í A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés ^ A ' . ^ a i d r á el 15 de Abril. 
m • ^ - « r r 5 ^ 2 2 2 E u . . " a I d r A el 30 de Abril.. 
^ A E A Y L T T R " saldrá el 15 de Mayo. 
« * 'JI ^JÜBA , saldrá el 30 de Mayo. 
. - • ^ S f * ^ " ' saldrá el 15 de Junio. 
- ' - - ^ T 4 1 ? D R B , j x8aldrá el 80 de Junio. 
» n * "CUBA saldrá ei 15 do Julio. 
P a r a C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correi f rancés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A B O L I N E " . saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . T e l é f o o o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S . A . " 
fl. S A N P E D R O 6 — D i r e c c i ó n TelogrAflca: "Empreñave". Apartado 1641. 
l a s C a n a s 
Desaparecen con el AOI'A 
D B COLONIA "DR. L O -
P E Z C A R O " 
Locldn higiénica, inofen-
siva, de agradable pertu-
me, que devuelve al ca-
bello canoso su color pri-
mitivo sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco 53.50. Pida pros-
pecto. 
P I N E D A Y P A R D O 
Representantes: 
Amargura 43. T f . M-0803 
ü H S O L A P p o e $3 
Obispo y A g ü i a r na 55(at io») 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b o n a . 
¿QÜIERE V D 7 f ^ 4 
dFarlos? Puede , ^ A H GIS™, 
mente ^-ndiondn ed San.,0 
Prendas de úUimnentre BusrloíTJ 
to que en las ^ " ' V o d ^ 
como, y ie f a j , ' 6 " ^ . ^ ^ 
compuesto de um. V108 Un 
mal, un par yuUgn0aB ^oniina 
seis sortijas piedr caden *11' f 
tijas tipo tresllin ê niña;na «ou 
ta ilistiWos ti nos' se!s A s ; $ \ 
tes enchapados?8^".6*" 
pasta, seis ¡dem con rt-?are3 PnN 
doce sortiirm Q'̂ uino f^a í 
tipos. docejaSsorPuSasv 
surtido tamaños, s8e|qy afilIlto 
combinaciones v ¿ r i ^ ^t iW 
sos de caballero ^ s ' . « e l ^ . - -
sado de enchape de í0 arrib> 
además un collar Cok ^ 
las con fiecos seis «,e„de cora?'1^ 
2lnAu/6.n_.?smaUado ^ ^ P a ^ 
pares aretes presiAnPrtIa ^ a l i ^ 
sos modernistas de c n ? 6 ^ . S 
vp, seis pares areteS vi?tas 
diente, catorce milR710 lc!ri0 1 
collares verde0 P ^ r í 0 8 , ^ , , ^ 
azabache con flecó* i1 ftos. seis' 
Idem marfil I m U a c ^ ^ ^ f 6 ^ 
la, y una motera con ,.*eis ^ 
Ind-25 E n . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Alt 7 d 6. 
T E L E F C r t á S z 
R E D S T A R U N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
Í : L G R A N D E T C O M O D O T R A S A T L A N T I C O 
G O T H L A N D 
D E 16,500 T O N E L A D A S 
Construido para pasaje de tercera clase excluaivamente 
•—sin preferencia alguna-^ 
Paldrá de l a Habana ; el día 15 de Abril 17 de Mayo y 15 de Junio para 
los puertos de: 
V i g o y C o r u ñ a 
T B . V T A J A S Q U E O F R E C E E S T A C O M P A Ñ I A A L O S S E Ñ O R E S P A S A -
J E R O S D E T E R C E R A C L A S E : 
Todo^. l ^vapor es dedicado exclusivamente a pasajeros de tercer». C a n d e s cubiertas a l a 
ñores pasajeros." 
exquisitas a la" espafiola 6-1-ter^- BAÍÍ0 
y juegos d o ^ o r s e J r e s ^ S J ^ , ^ * I>aSe03 
r o m f m P » 0 8 camarotes de 2 4 T 6 lit^rn Comidas exauisitna ^ i» i Y b hteras 
um con vino a discreción, 
servidas en mesas en amplios comedores. 
L levan camareras españolas para seftoras y n iño i . 
« mida especial para niños . Asistencia de médicos eapafiolea. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R O : $ 7 3 . 0 0 
(Incluidos los Impmeetoe). 
NOIA.—Durante los meses de Octubre a Febrero han llegado por T ; I -
»ore« i e esta misma Compañía más de ocho mi l pasajeros. 
R R S S R V R S U V A S A J R COK T I E M P O 
P a r a m á s informes, d ir í janse a sus Agrentee Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i c i o s N ú m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 7 3 2 2 . 
c323€ Sd 13 
H O L L A N D - A H E R I C A L I N E 
^ V O L E N D A M " 
( f m e l é 4*1 
l a S M l t tamalada* y debía hélice, ai ldra el % D E M A T O , y «1 
" R Y N D A . M ' * 
a* S i a T f tone lada» y doble héllee, el 28 D K M A T O para 
í i o o . L A C O R Ü R A , SANTANDER.^V™™"?^*™ 
f U R - M E R (a I 112 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y céraedo» camaiot* eoa e » « » » . W A M 
•omento, frta y callente en todos sus camarotes. 
Oran lujo, confort 
«tfteo servicio, ht 
(Wtnedor amplio p 
f«r«onaa. Berrlolo 
A-5316.—Información General. 
A-4730.—Septo, do Tri f ico y Fletes. 
A-6236i—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5203.—Primer Esplffdn de Paula. 
A-5834.—Begrnitco Pcplf^n do Panla, 
REIiACXOW S H LOS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Tapor " G I B A R A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y i 
V E L A S C O . ^ V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí. Antilla, Presten), S A G U A D E T A -
NAMO ( C a . * Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A , 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N , . E D E N , D E L I A , G E 0 R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A C U N A G U A CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U L JAROxVÜ. R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , CES^ 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 4 del actual, directo para BARACOA-
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C T E N P U E G O S , C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA* 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor " t l E N P U E G O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L U f S E S C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes. a las S p. m.. 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
R A N Z A M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA 3f L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la sal ida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue to el sábado día 12 de Abril a las 
10 a. m., directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A -
T A ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del aa-
tual a las 10 a. m. , directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento do 
embarque x «n 108 bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y a l buque. 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni-
ños . Agujas de m á q u i n a s de coser de 
tedas clases. G r a n Taller de R e p a r a -
ciones de Bicicletas y M á q u i n a s de 
Coser. , ' 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reil ly y 
Piogreso. Telf . A-3780 
30 d 15 
i», jr a enern ro  „ . 3 'd 
etc Todo muya CD0 órete, 
sortijas en eátuches, y ^ 6 ^ 
glones numeracioa y dehJ 1108 
radns. Son 134 artlcu^i amenU f" 
(•Veinte pesos) en ci>°8.p0r s410 
den de B O R N BROTHPn^814' 
Habana. Referencias 'Th!' < > 
ty Bank of N . Y ¿i Nati 
61 de 10 q u e ^ pideu.e3lra 
S E S I R V E N C A N T I N u T ^ - - ^ 
12993 ^ 
"«I 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S U F t 
A P R E C I O S D E F A B R I Q 
p u e d e u s t e d adquirirlos 5 
n u e s t r a s c a s a s d e Tenietii 
R e y y H a b a n a , S a n Raiad). 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n í l i l 
R e f o r n i a m o s C o l d w 
c o m o n w 
M U S I C A 
I N S T R Ü M E I N T O S 
í I O M f ' O S T E L A 48. H A B A N A 
F A B R I C A I N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E I F A U 
C]f30 Ind. 16 
M m e . F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Melenas rizadas y onduladas, por exper-
tos peluqueros. 
Shampoo, massape, manicure, etc. etc. 
Servicio sin espera. Un artista para 
cada trabajo 
CONSULADO Y COI.ON, Junto a Prado 
E i salón m á s moderno de la Habana 
Teléfono A-1202 
14266 15 ab. 
M I S C E L A N E A 
H I E L O 
So sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depós i tos a todas harás. 
Aguacate y Teniente R e y . Tel . A-?853, 
M-7588. San Ignacio y L u z . 
13677 1 my. 
13S • « • r t o s « 
I M P O R T A N T E . A C A B O D E R E C I B I R 
los métodos c ient í f icos . Imprescindibles 
para conservar el organismo flexible, 
saludable y corregir defectos f ís icos , 
evita grasas y obstrucciones, origen de 
tantas enfermedades. Tel . M-1476 E n -
ío0«,Í0™COrr<;? Ma- Rodríguez. Pra-
-..o.J70' ant,ftio, altos. Habana. 
M I S C E L A N E A 
ASMA, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S 
debilidad general, se curan tomando 
Diloá, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 20 Ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F.l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n ^ r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de í e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de mimbire p a r a r o p a 
¡ u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
| todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
Surtldo completo de los afamado» 81- ría «fe 1 "i^ 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . | a e 4 ' ' ' / - ' . 
, T o a d a e m c i I s r r i c c e P s S I M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
Reparaciones. Pida Catálogos y precio.. ! g d i n a , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i v 1 0 2 $ 1 . 5 0 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
€2136 Ind. U M i . 
quo se p r e d i c a r á n en la Santa 
Catedra l durante el ntimer se 
de 1021 
A b r i l 11.—Jueves Santo (El I 
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e i feanto (U 
l e a a d l . M . I . S r . Magistral, 
A b r i l 20.—Domingo de Resum 
c i ó n . M . I . S r Magv'aal. 
A b r i l 27—Dominica "in albls" 
I . Sr . D e á n . 
.Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes . M . I . S r . Arcediano, 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Ntra. 
de la C a r i d a d . M . I . Sr, Lect 
Mayo 2 0 . — N t r a . Sra. de la 
dad. P a t r o n a de Cuba. M. i . t 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a Ascensión del »| 
ü o r . M . t , S r . Penitenciarlo. 
Jun io 3 . — P a s c u a oe Pentecoitéi 
&». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 15—Domlnlcft de la í 
t í s l m a T r i n i d a d . S*. Pbro. D. í 
J . Robores . 
J u n i o 19 ,—Sanct . Corpus 
M . I . S r . Magis tra l . 
J i m i o 2 2 . — J u b i l e o Circular. 
S r . Arced iano , 
ChL4 
H a b a n a y Diciembre 19 de 
Vi s ta l a d i s t r i b u c i ó n de sermo* 
presentada a Nos por el Ven. Cat' 
do de Ntra . S í a . Iglesia Catedn 
venimos en aprobar*' por el pWI 
te decreto, concediendo ademái. * 
dias de indulgencia, en la forf 
acostumbrada, a cruantos oyeren*! 
rotamente l a div ina palabra. 
JU E L , OIMSPO 
P o r mandato de S . K . B-
Dr. Méndrt. 
AKvídiano, Sec retí'1' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M o n t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a - ^ ^ " ^ f ^ d e W K » 
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
• I G L E S I A D E SAN FRANCISCO ^ J 
ta Iglesia se celebrarán ^"^' '.eg. W 
mana Santa, los cultos siguie 9 ̂  
Trece. Domingo de Ramos, A ^ ^ 
nos cuarto, bendición solemne 
bucirtn de los ramos y a co ^ 
la Misa solemne con la ^a;'u doiore*' 
A las 7 de la tarde corona 
Viacrucis cantado, P1At'ca. ^ 
Día 17. Jueves Santo. A las ° 
solemne en la que se disir 
Sagrada Comunión y sermón, 
p m. corona dolorosa^ 
Pasión y Miserero. 
serme 
3. Día 18. Vie 
to. A las 8 de la mañana los Oí 
día. Adoración de la Santa Cru 
crucis. A las 7 p. m c0'«"aarer 
sermón de la Soledad y M^r , 
19. Sábado Santo. A las 7 conu 
Oficios del día. 18 
14244 
14241 18 ab. 
í ? < ^ ^ L O Q U E L E A T O R M E N T A S E 
F u l m i n ^ ^ " U.n instante. con Pomada 
om^o ^ . s i n que usted ni se dé 
^ ? M t E n todas las Boticas. 
142"i 22 ab. 
VENDO M U Y B A R A T A Y E N MAG-
S £ M £ "F***™** vma gran cocim. vSSSzJ*. muy poco uso, propia para 
restorant o fonda Informan en Peñón 
i ^t ' . Cerro' Em'l ío Falceto. 
137,3 14 ab. 
jo, confort y ••merada Hmp!«wi ea todoa rúa 
üo, h i b l l m . n t . dlrlrldo. Kxc. lent? c o ^ ^ r l n l l ^ V * * * -
pilo para 300 cubiertos, «n m ^ a s Individúale» n l l i ¿ ••P*ñelm 
T r i d o u M . " . P M . Informe., d l r l í f r . . *• • 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
R . D U S S A O » S . e n C . 
• n O Z O S . 83. ( J L L T O B ) A » J l » T A B O ItY* 
O % » 7 'm Ait, I B A a 1 
t i z a d S i i ^ J ^ f . ^ * « a r m o l $23.00 con 
caja de madera, S15.00. Inf&rmp<s mar, 1 
I ^ J f f i ^ ! ^ de ^ g a b i n e t e s i n d e -
Eo"^^*^U:Ft¿&n& ¡P™*™** a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
121'5 30 A b . 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
jot corta las Melenas es la P e l u q u c 
ría de Cabezas , Industria 119, cas' 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señori tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
curso de las Melenas celebrado en !a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y l a firma de las 
i c ñ o r i t a s premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta ca-
sa, te distinguen por su buen gusto 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($23 
toda la cabeza) ni en arte. T e n e m c i 
la m á q u i n a m á s moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
toda la cabeza y siempre garantiza-g ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e „ 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n ^ ^ T e , é f o n o M03}' 
' * ab. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto v 
SÍ pierde mucho tiempo, planchando 
con una Royal , tiene menos gasto y 
c! aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S , Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475, H a b a n a 
T E L E F O N J M-3523 1 
26 Ab. 
d e l 
A B R I L , 20 
A las 6 p. m. saldrá preces 
te la venerada imagen aei i ^ j 
la Iglesia de E l Can° Av̂ loSe a 1 
le Arroyo Arenas, canta.."nlándo8 
gada tolemne Salve, y fuegi 
conclusión varias piteas 
t l f l e ía l e s . . „, . .Cf 
A B R I L 21 da de^ 
A las S y cuarto mi^a rezaa 
munión . 
A las 0 a. m. solemne tros en honor de J ^ l r . - i r A e 
Rescate en la U U O H a S r o «r 
S r . Pbro. Liceto. SantíaS° pe, 
Proto Notario Apostólico ^atedra«^ 
rio de la Santa I S ^ ' a ~ñorcS 
Coro será dirigido por los sei 
y Núñcz . saldrá P1* 
A las 6 y media p. ™- ¡mage" * 
Bionalmente la^"1 a g ^ us callef.^ 
Nazareno del Ĉ&\%̂L 
pueblo de Arroyo Arenas ' de iüv 
a su regrese variadas píezas 
artificiales. „ ^^inrí A 
151 altar de la Errp-ta ^ ¡turaies ¿ 
do con plantas y /l0,ref herma"0* 
jardín " E l Clavel" de los '-.^areno. 
mand, como obsccimo ai Krmi"..¡oí 
.\n.bas. noches }vc'™3oT y e^JJ 
hermosa iluminación '"'^unicacion»" 
Habrá facilidad de comu» 
todas horas. , , tnoi. 
E l Cano. Abril U d|:1 párroco ^ . 
atanuel̂ oncoĵ ĵ  
M E R c E I ) I G L E S I A D E L A 
Loa días 1-1, la y 0 /fZ'&á designados para el ««flr» , 
se practica en la ^.'^d ^nana, 1 
L a s horas son: por ta » j juev 
y por la tarde, a las 4- ¡x,, gen 
to. además de la c0"11." H las I 
la misa solemne, se «'Y^.-gn VT* 
dia otra para los nue n-1* c0lltii 
dicho retiro, recibiendo ga. 
la bendición apostólica P«r" , ¿x-
dulgoncia plenaria . 
Todos los actos del Ĵ 1 Aiv»re* 
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¡ o s o s ' 
isco. ::NF 
NT F R A N C I S C O . KL» 
honor J.eaa de Comunión 8» t martes. 
C E R R O 
P R O G R A M A 
tada. „ , ¿gvoto 
A V I S O S 
L A 
R R O Q U I A 
A 'a9 ' mis; 
" L U N E 8 - S A N T O 
r.qús Nazareno 
o » J ^ i - M i s a del d ía . 
8 a- m-TT, n m.—Sai Santo «jer-A I»» s,ay media P ' ^ í i c o s piadosos. 
S i P l á t i r F I Í Í Í del" Val Sub Pr or 
t» del K;,tn de San Juan de Letran . 
^ ^ " ' I f E R C O L E S SANTO 
Idad a,toda_orque8: 
C O M E R C I A N T E S 
T particulares del Interior, deben pe* 
dlr el Folleto Explicativo y Bolet ín de 
Art ículos que distribuya esta Compañía. 
E s de grandes beneficios para todos. 
So reparte gratis. Agencia Comercial de 
Cuba. Apartado 1525. Habana. 
13Í18 1« 4b. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S 
lo casa San Francisco y San Lázaro, 
Víbora. Llave en la bodega. 
14191 16 A b . 
Cuba. J U E V E S SANTO Polhamua. J 
m —Oficios del d í a . - - r « r - 14163 
A la» 9 awir£r ¡crá llevada S U D I V I - A R ^ „ T m i n a ^ ^ ^ T ^ Procesionalmente a l 
U \ O R A T O R I O «n U iCUNiTog 
^ ' a u e ^ í s T e ^ to^co^: 
^ 7 ^ p ^ e ? c i c l o d e l 
Via-CruclBviERNES gANTO 
A G U I A R N U M E R O 122, S E A L Q U I L A N 
el primer piso izquierda y el segundo 
piso derecha, compuesto cada uno do 
sala, tá le la , 4 cuartos, cuarto de baño 
y demás servidos en 85 y 105 pesos 
respectivamente, situaci6n entre Mura-
lla y Teniente Rey . L a s llaves en los 
bajos. Imprenta. Más informes: David 
Animas, 90. bajos. A-3695. 
17 A b . 
>IQ j, m.—Oficios pro-
. ^ T e l ' d t a ^ o l f f a - adoración de la 
£anV c™*- m _ s e r m 6 n de la Agonía. 
A la 1 p-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 190, entre Gervasio y Belascoatn 
con sala, recibidor, 4 cuartos, salón de 
comer, cuarto y servicios de criados. 
Ii)forones en los bajos. 
14285 U ab. 
oleda!..F^. notables artistas 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Aven ida de la R e p ú b l i c a 
No. 313, esquina a Espada . Informan 
en el c a f é . Vista' Alegre. Combarro. 
T e l é f o n o A-6297 . 
14251 2 7 ab. 
lnter-1 
ab. 
^ 'Tcui tos , t les aruBi-»» Í ;" ,"^ S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
e8Ítarán "bras de puro sabor c lás ico ] de la caBa gan Rafael Aramburo 
?r-í .a dirección del ins.gne juaosiro n ^ j , , ^ , . 4 habitaciones, co-
ooVoei Pastor. ' c iña y servicios, balcón corrido a dos 
SABADO SANTO calles, espléndidas sobre la ciudad y el 
„ „ m Bendición del Fuego ¡ ny^», L a llave en la zapatería, bajos. 
A laS ririo Pascual y de la Pi la informes: Sr. Suárez. Tel A-2960 sagrado, del ^ ' ^ ^ con la Mlsa de 14259 15 
Bautismal, 
Gl0rÍ^TKGO D E R E S U R R E C C I O N 
I)0M o a m -Solemne Misa do Be-
A laS1An nredibando el Cura Párroco, 
surrección preoic cat61i(»)S ge-
C3355 
4d-18 
Parroquia de S a n N i c o l á s d e B a r í 
»o/>iAn de J e s ú s Nazareno. La C o n ^ ^ o i ó n de J ^ Parroquial 
^ " ^ S 1 m «na 8ole,mne fUsta en 
10 • ^«i Milagroso Nazareno, estando 
honor.mAn a clrgo del muy elocuente 
el ^ mmo y Rvdmo. Monseñor Ban-
oredor l l tmoy orquesta bajo la 
' ^ " . . A A del M¿estro P o r t o l é s . 
^Por la noche a las 7 se hará el plado-
P ^ Í M H O del Aposentlllo. L a cama-
80 ^fnv t i por este medio a los asocla-
^ / v devofos del Milagroso Nazareno 
«ta grandiosa fiesta. 
E N I N F A N T A Y M A L O J A , A DOS cua-
dras de Carlos Tercero, se alquila casa 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-' 
na, servicios y patio, a familia de es-
tricta moralidad. L lave e informes en 
la fonda. 
14119 15 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
be alquila un espacioso s a l ó n de es-j Barberos. Se alquila con muebles. In-
quina acabado de construir. Tiene 500 , forman_en Maloja y Marques Gon-
metros cuadrados y se encuentra si 
tuado en la C a l z a d a de la Infanta 
y S a n Miguel. E s propio para esta-
blecimiento o e x p o s i c i ó n . S e puede 
ver a todas horaa c informan en e. 
Izález, Bodega. 
12534 17 A b . 
ISB A L Q U I L A N L O S A L T O S P f J ¿ 
casa de moderna construcción, s tuada 
en la calle 29 entro B y c- V^d,a^¿ 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos .. Lino 
para criados, doblo servicio «an'ta™>. 
Ibaño moderno, doble l ínea t W * ™ . 
. L a s llaves en el piso do al lado Pre 
Icio $75.00. Informes: Tel. A-¿8í>b 
14073 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
19 ab. 
mismo. 
14029 19 ab 
C R I S T O , 4. S E A L Q U I L A E L A L T O 
con todas las comodidades modernas, 
sala, saleta, 4 habitaciones, doble ser-
v ic ió . Llame informes en el número ¿¿. 
bajos. 
14011 15 Ab. 
SAN L A Z A R O 161. A C A B A D O D E F A -
bricar. se alquila el tercer piso com-
puesto de sala, recibidor, comedor, tres 
habitaciones, servicios intercalados, agua 
abundante. L a llave en la botica de la 
esquing. 
14079 14 ab. 
P A R A B O D E G A U O T R O E S T A B L E -
cimiento que convenga, se alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo. letra A 
E l papel dice donde e s t á la llave, in-
forma su dueño S r . Alvarez. Mercade-
res 22 .altos, de IX a 12 y de 5 a 7. 
14086 14 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
58, entre Marqués González y Oquen-
do, de construcción moderna, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez, Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde es tá la llave. 
14085 14 ab. 
E N L A G R A N CASA D E ESQUINA. 
Monte 394, altos, esquina a San Joa-
quín, se alquila un precioso departa-
mento de dos habitaciones con balcón 
a la calle y lavabo de agua corriente 
en precio módico . Se puede comer en la 
casa si lo desean. Se piden referencias. 
14103 1* ab' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una Industria o esta-
blecimiento, los altos superiores pura 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A -
bricar, se alquila el pri I er P'so com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
ció 90 pesos. Se exigen referencias. 4 1 ^ I , R T . ( . M I • n E N T R E 17 Y 
Informan en la librería del señor J . A l - S L A L Q U I L A C^| íJ*Vnmodidades Puo-
hela. Padre Várela, número 32-B. Te- 19. un piso con comoduiaaeg r u ó 
lófono A-5893. de verse a todas horas. Ldi í ic lo ^ u o i o 
13965 19 Ab. 13879 16 ab. 
XaulTr^^^ alquilan los altos de Belascoain 88 ^mento" aVl^con tres bon 
timarán las mejoras que se fstán0 ha- letra B . con sala, recibidor, tres cuar- f 
clendo en ella. Véanla . Informa el bo- , i - . . i i ' v i ^ !linPlas!,.en .5 v n Ts'í entre 2 y 4 
tos, b a ñ o intercalado, comedor, coc í - ta lamiha en 2u No. ¿So, emre ¿ y •» 
i • - j • i E n la misma informan 
na de gas, cuarto y b a ñ o de criados,' 13890 
-'r a el bo 
deguero y su dueño en San Miguel 
86. Teléfono A-6954. ^ * 
13531 ig Ab 
S E A L Q U I L A N A L T O S R E C I E N ~ F A -
brlcados, terraza, sala, tres cuartos ba-
ño intercalado, cuarto y servicio criado 
cocina carbón, instalación gas, sotenlá 
pesos. Bruzón y Almendares. frente 
parque, Carlos I I I . Llaves bajos. Infor-
mes: Mercaderes, 27. Aguilera 
14003 16 Ab. 
S E A L Q U I L A S A N J O S E 194, C I E L O 
raso, 2 ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina 
carbón y gas, servicio de criados gran 
patio y azotea. Precio 70 pesos L a 
llave e informes en la misma Teléfo-
no M-4599. 
13981 14 Ab. 
Se alquilan casas nuevas en S a n Lá-
zaro y Aramburo, Buen precio, buena 
a t e n c i ó n . Informan en las mismas y 
en la Manzana de G ó m e z , Deptb. 252 . 
11348 24 ab 
A L Q U I L A M O S E N E L C E N T R O D B L A 
Habana, un local de esquina con dos 
pecesorias en flOO mensuales. Se hace 
contrato; propio para café o figón. Se 
vende un local preparado para comer-
cio o sombrererí» en la calle Monte, 
renta $95; el local con contrato. Se al-
quila otro local de esquina, propio para 
depósito de tabaco o v í v e r e s . Informes 
Sr . Mart ínez . Cuba 36, departamento 
112, de 2 a 4 p. m. T e l . 1-7808. 
14037 16 ab. 
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbo l Seco y P e ñ a l v e r , L a 
Vinatera . 
14120 2 0 ab 
A L Q U I L O B A J O S D E E S P E R A N Z A , 
91. L lave a l lado. Teléfono 1-4136. 
14116 16 Ab. 
13984 14 Ab.. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
¡ s a s casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
L o s Cuatro Caminos. L a llave en la 
pe le ter ía de la esquina. 
Ind. 13 ab. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
nomlngo de Ramos. A laB 8 y «0. 
B e n d S de Palmas, Proces ión y Mi-
« Eolemne con Pasión cantada. 
'Vune? Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y 30 de la noche, Rosarlo y Vía-
CrjSeBve8 Santo. A las 8 y 30 Misa so-
^ d T R V T ' T r ^ ^ Seco y Ferrocarri l de Maria-
b a f o r ^ ^ ^ Inf0rman " 
Rdo P. José Camarero de la Compa-
Ma de Jesús. A las 8 de la noche el 
MODERNOS A L T O S CON S A L A . 8A-
leta. comedor, 4 cuartos y bañadera en 
$85. J e s ú s María 73 entre Compostela 
y Habana. Informan Zanja 116 A. altos 
140C5 1* a1' 
M a l e c ó n 356. S e alquila el principal 
con terraza, sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o completo, cocina de gas, 
servicios de criados. Informan Belas-
coain 88. T e l . A-0577 . 
14046 J 6 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
SAN J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y 
Luz, lugar alto, fresco e higiénico, se 
alquilan dos casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartos, 
servicios, comedor y cocina .patios al 
frente, costados y fondo, todo amplio 
sencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadli;o 12, apar-
tamento 21. ^ 
14077 21 ab. 
M A L E C O N 316, S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con saM. antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tíos. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tameiitos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de móra-
l'dad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
13595 15 ab. 
Se alquila e s p l é n d i d o local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega a otro 
giro, en S a n L á z a r o y Arambnru. In-
forman en el mismo y en l a Manza-
na de Gome?, 2ZZ. 
11348 24 ab 
B E A L Q U I L A 5 5 P R E ( ; 1 0 ^ 0 C D ^ P H ^ ' 
itas habita-
brisa, claras y 
y para cor-
14 ab. 
y dos patios. Informan Belascoain 88. V K D A D O , S E A L Q U I L A N 
T P I A fl'i?? p lénd idos 'y frescos altos c 
V J M W - i todo lujo, listos para estr 
14047 16 ab 
S E A L Q U I L A C O N M U E B L E S , T E L E -
fono y cocina de gas, en módico precio, 
el piso bajo de la casa Malecón SOR, 
compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y servicios. Informan en la 
misma de 3 a 6 de la tarde. 
14054 14 ab. 
L O S E S -
construldos a 
strenarse, calle 
Drentre"23 y 21 a la brisa con terraza 
sala, gran saleta, hall, cinco cuartos 
con -Jos baños Intercalados, sirven para 
dos familias, gran comedor, pantry y 
cocina, terraza al fondo, cuarto y ser-
vicio para criados, garage y dormitorio 
con servicio para chauffeur. Renta ¿¿0 
pesos. Informan: Baños , 30, entre 17 y 
19. Teléfono F-4003. . ; 
13821 l * A b . 
Se alquila el piso principal de la casa V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajos construidos a 
calle Oquendo No. 23 , entre S a n R a 
lael y S a n Miguel, Se compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, h a b i t a c i ó n y Servicio para 
criados. Informa: M . Rodriguez. R i -
ela 23 . T e l é f o n o A-2706. 
14060 17 ab. 
todo lujo acabados do terminar. Calle 
D entre 23 y 21 a la brisa con portal, 
sala, gran saleta, hall, cinco cuartos 
con dos baños intercalados, sirven para 
dos familias, gran comedor, pantry y 
cocina dos grandes patios al fondo, 
cuarto y servicio para criados, garage 
y dormitorio cc»i servicio para chauf-
| feur. Renta 230 pesos. Informan: B a -
ños, 30, entre 17 y 19. T e l . F-4003, 
13822 14- A b . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la moderna y fresca casa San Nico-
lás 46. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios—modernos, comedor, cocina de 
Ras y Servicio de criados. Precio $105. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono A-G420. 
14043 15 . ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E MAM-
postería moderna compuesta de sala, 
habitación, servicios sanitarios, lavabo, 
instalación eléctrica agua de Vento, 
portal al frente y al fondo, en 22 pe-
sos. San Miguel y Santa Rosa a las 
dos cuadras de la Nueva Quinta L a 
Baldar. D.. Gal lñanes , 
13277 14 A b . 
Bonitos departamentos de tres habi-
taciones, cocina y con vista a la ca -
lle en $30; otro en $ 2 5 ; y otros de 
dos habitaciones y cocina en $15. 
Z a n j a 128 B . 
13836 15 ab. 
C A M P A N A R I O No. 39, A L T O S . S A L A , 
balcón al frente, tres amplias habita-
ciones, recibidor, servicios sanitarios 
intercalados, comedor, saleta, cocina, 
servicios y cuarto para criados. '$110. 
í iador o tres meses en fondo. Informes 
M-4560. D r . Seijes o San Ignacio 78. 
18880 14 ab. 
V E D A D O . C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. ¿íituada en la calzada 
de Concha y Rodríguez . Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
ta Amalia, (Alvarado y Rivera) , una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N -
terlor nueva, compuesta de dos habltii-
clones, con su cocina y baño indepen-
diente. Milagros, 124. entre Lawton y 
Armas. $22 con luz. 
13S46 . 18 A b . 
H A B I T A C I O N E S . S K A L Q U I L A N DOS 
juntas con su cocina, baño y patio in-
dependiente. Santa Catalina, 85, entro 
Lawton y Armaa. SL'ü con lúa . 
13817 is Ab. 
Se alquilan unas espaciosas y bien si 
luadas naves en la C a h a d a de Con-
cha entre las calles de R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z y Municipio. Informan en 
S a n Ignacio 56. T e l é f o n o s A-5409 y 
M - 3 2 9 I . 
13832 M a ' u 
S E A L Q U I L A 5 L B O N I T O Y C O M O D ^ 
pequeño chalet San Francisco, 49-A, 
Víbora, con sala, comedor, 7 habitacio-
nes, garage, etc. L a llave en la bodega. 
13977 15 A b . 
SB A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
y 6, se alquila o se vende esta hermosa to; entrada IndependienttS, compuesto de 
residencia, dentro de una manzana de dos grandes habitaciones, con «ala 
diez mil metros, 
ma. 
14006 
Informan en la mis' 
19 Ab. 
SE A L Q U I L A CASA KIÍCIEN CONS 
truída, 15 entre H c I No. 188. Pr in-
cipal, sala, cuatro habitaciones, y baño 
de lujo. Bajos, comedor, pantry, coci 
na de gas -cuartos de criada y chauf 
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera de mármol, agua fría y calien-
te y portal en ambas plantas. Infor 
man en 15 No.-190. 
13740 15 ab.. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A ca 
su calle 25. número 412, entro 4 y 6, Ve-
dado. Informan en 2, número 8, entre 
9 y 11. 
13729 14 Ab. 
Monte 74, entre Indio y S a n Nico lás . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Lázaro 396, entre S. Francisco y Espa-
da, compuestos de sala, saleta, cuatro iSe alquila gran local, 400 metros d: 
cuartos, baño, cocina y servicio de I r- - i ' ^ 
buperncie, para un gran a l m a c é n , 
 
criados Independiente. Alquiler 125 pe-
sos mensuales. L a llave e informes al 
lado. a 
1395 21 A b . 
S e alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
sermón dVPasión por el Rdo. P . Josó 
M. Corrales. Capellán de las Repara 
doras. . , _ 
Viernei-Santo. A las ! 
mismas. 
14120 2 0 ab 
esquina. Arellano y Co 
Más Informes: David Polhamus. Ani-
mas, 90, bajos. A-3695. 







r n A": 
^ n b t M ai D I A R I O D E L A M A -
^ y anúnciese en e) D I A R I O D E 
^ L A M A R I N A 
S e alquila para el primero de mayo 
un hermoso s a l ó n , claro y ventilado, 
en Cuba 110, con armatostes pro-
pios para a l m a c é n de seder ía , tejidos, 
pe leter ía o negocio a n á l o g o . Informan 
C u b a . 108, bajos. 
14135 2 0 ab. 
A M A R G U R A , N U M E R O 56, C A S A D E 
los Divinos } Planta baja con 200 metros de superf 1-
'V"•—."Trj'i o " j . r jf» «i «•rmAn <í« l cle> propia para cualquier blase de es-
K T a i / p ^ P r e ^ 120.pesos. L a s 
señor Canónigo D r . Andrés Lago. A llaves • • la 
las 7 y media de la noche el sermón do 
ia Soledad por el Rdo. P . Escolapio ¡ 
Pablo Durán. i 
Sábado de Gloria a las 8. L o s Oficios 
Santos del d í a . ' 
Domingo de Resurrección. A las 9. 1 
Mlsa solemne en que predicará el Rdo. 
P. Esteban Rlvaa, de la Compañía de 
Infla, 
18994 20 A b. 
CAPILLA D E P . P . P A S I O N K T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
Día 13 Domingo de Ramos 
A las 8 de la mañana, bendición y 
distribución de las palmas. 
Día 16. Miércoles Santo 
Alas 4 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Día 17. Jueves Santo 
Vis asolemne, sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la m a ñ a n a . 
Alas 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4 Mandato y sermón. A las 7 
Ejercido de la Hora Santa, segundo del 
«abat Mater. 
Día 18, Viernes Santo 
Oficios a las 8 de la mañana , 
i .r ios de la tarde sermón «obra 
*s siete Palabras, seguido del Vía-
»ucls A laa 4 1|2 Maitines de Tlnle-
»'«s A las 7 sermón sobre la Soledad 
c L í la;ntJ?1?aa Vlreen, seguido del 
^to del Stabat Mater. 
Día 19. Sábado Santo. 
On̂ 10o a Jas 8 de la mañana . 
Mu* Í , Doinlneo de Resurrección 
^ la mañ elmne, Con 8erm6n' « las 8 
J Ü 0 0 ^ 17 A b . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Crespo. 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 
14166 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coain, con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e Instalacio-
nes de gas y electricidad. También dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos in-
dependiente de la casa . Informan en la 
misma al fondo. 
14018| 26 Ab. 
S B T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E que durante 18 a ñ o s o c u p ó la Com 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N L A C A L L E 
Obrapía, 63, compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y baño. 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para uná familia, y a la vez. 
para oficina. Para llaves e Informes en 
los bajos. 
_13979_ 16 Ab. 
D R A G O N E S _46.' P E G A D A A G A L I A N O 
una planta baja de 496 metros de su-
perficie sin estorbos ni tabiques. Se da 
oontralo, propia para industria, comer-
cio o depósi to . Tiene metro y medio 
azulejado. Informan en los altos. 
10760 15 ab. 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano G a r c í a , Mural la 
número 53 . 
13950 2 6 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos de Jovellar 35 a una cuadra de Kan 
Lázaro y cerca de la Universidad. L a 
llave en los altos e Informan en Reina 
No. 120. Habana. 
13932 13 ab. 
Vedado. S e alquilan amueblados los 
hermosos y frescos altos de la casa 
Calle L í n e a , 126, esquina a Diez, por 
seis meses a partir de mayo 15, am 
p ü o portal, cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , dos habitaciones para criados 
con sus servicios y d e m á s comodida-
des. T e l é f o n o 1,'--1506. 
13638 16 ab 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casas acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie Línea, número 24-A, entre J y K . 
E s t á compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, patio > 
O F I C I O S 9 0 
S e alquila este hermoso piso bajo. 
E n $38 y $40, departamentos de 3 
habitaciones con p e q u e ñ a terraza, ser-1 traspatio, en la misma informarán 
vicio privado e ins ta lac ión e l éc tr i ca , i -_i^i67 
primer piso. Compostela 113 entre Soi 
v Mural la . 
13871 20 ab. 
unos espléndidos altos. Informan en 
Monte 2 G, altos. Sr . P e ñ a . 
13925 13 ab 
E n ciento veinte pesos se alquila en 
la cal le 'de S a n R a f a e l un amplio sa-
lón de 6.00 x 25 .00 ms. preparado 
para comercio y p r ó x i m o a terminar-
ie. Informan: O'Rei l ly 52 esquina a 
H a b a n a , Depto. 301 . Telf . M-1548. 
13801 14 ab 
p a ñ í a Trasat lánt ica Francesa , frente 
ACABADOS D E F A B R I C A R , L O S tres 
pisos oe Romay, número 25, (a media 
, cuadra de Monte), compuestos cada uno 
•i la Alameda de Pau la . Informa M a - ! de sala., recibidor, 4 cuartos, baño in 
nuel M u ñ o z . Oficios 88, bajos. 
12242 15 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N E L 
centro de la Habana, alquilo la esqui-
na de Cuba, 119, esquina a Merced con 
cuatro puertas por Merced y dos por 
Cuba muy propio para café, fonda o 
cualquier comercio, precio cien pesos i 
13838 17 A b . _ 
Se alquila el segundo piso de P e ñ a l -
ver 93 . T iene sa la , tres habitaciones 
y d e m á s servicio; dos balcones, uno a 
P e ñ a l v e r y el otro a Condesa. No hay 
nada m á s fresco en la H a b a n a . P a -
ra informes. Hotel Nacional. S a n J o -
sé y Amistad. A-7171 , 
14207 16 ab. 
O F I C I A L 
d«E,PU^LICA D B C U B A -
•p. —- - i a, y Marina. 
lracl6n"'Hrif?artai?ento de Admlnls-
* las 9 a b^na%at>r,1 7 de 1924. Has-
^'o del L 103 dIas del mes de 
^ntlnuaoiAn tual B* expresan 
?t,lc'na sita *n i^f T ^ ^ l r á n en esta 
piones'1* enn,. Dlarla y Suárez, propo-
^'nlstro vPi^f08 cerrados para el 
f*01* el a t ^ ffntrega al Ejérci to du-
f̂. Rectos ofi8^1 de 192* a 1926. de 
fintea D l l ^ comprenden los 1 
& P^a Umfn3; v,vere8" «1 12. ' 
Ust,,..• ,jnirorni«B" v «A. .<_ . .< 
Art ículos de 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Alquilo dos modernos pisos altos s i -
tuados en la esquina de la calle de Sol 
e Inquisidor, se componen de 3 habita-
ciones, sala, comedor, baño completo y 
cocina de gas. Pueden verse a todas ho-
ras . L a llave en los bajos. Para Infor-
mes su dueño: Empedrado, 30, esquina 
a Aguiar, entrseuelos), de S a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-2887. 
14186 17 A b . 
Se alquilan los altos de Acosta 68. 
Tienen sa la , comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , coc ina , y cuarto y ser-
vicios de criados. L a [lave en la bo-
dega de la esquina de Curazao . I n -
forman M a n z a n a de G ó m e z , 260. 
14203 18 ab 
A U N A C U A D R A D E L PRADO, S E a l -
quilan los espléndidos y frescos altos. 
Independiente» de San Lázaro, 31, fren-
te al Malecón, hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de marmol, cinco grandes 
cuartos, con lavabos de agua callente 
y fría, gran baño, comedor, pantry, co-
cina tres cuartos criados, con servicios. 
Renta 230 pesos. L a llave en la misma, 
de 8 a 11 y de 1 a B. Informan: Baños , 
30. entre 17 y 19. Te lé fono E-4003. 
12820 14 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concordia. 168. esquina Arambnru, 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Informa en la 
planta baja . 
13027 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTO'1» 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bian decorados. L a s llaves en la bode-
ga e Informan. 
12850 17 Ab. 
-~ • ' • - • A G U I A R 105. S E G U N D O 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O moderna, bien ventilada 
tercalado completo, comedor y cocipa de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe 
S E A L Q U I L A N E N E L VEDADO, P A -
seo, 273, entre 27 y 29. departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dos habitaciones, cocina, luz y servi-
cios independientes. 
13709 19 Ab. 
Calle 10, entre 17 y 19, Vedado , se-
gundo piso, acabado de construir, 4 
cuartos, closets, b a ñ o intercalado, co-
cina de gas, entrada independiente de 
rendas * I n ' f o r m a n T L Í b r e í í a ' d Y ' j . ' A l - | criados. L a llave en la bodega de 17. 
bela .Padre Várela, número 32-B. Te-léfono A-589 
139 19 Ab. 
Informan te l é fono F-2124 . 
. 13824 17 ab 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con 250 metros para co-
mercio o industria. Estrel la 67. Se da 
contrato. Véase a toda hora. 
15462 ^ 17 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
'PISO. CASA i g g g S 
familia ex- SB A L Q U I L A , B E N A V I D E S 21 E N T R E Amargura 82 .esquina Aguacate; amplia i tranjera, alquila sala cuarto y cocina Mangos y Remedios, media cuadra tran-
con puertas metáJlcos. Alquiler rfeduc 
do. L a llave en el 84. Informes Amar-
gura 32, sépt imo piso. Sr. Cintas. Se 
da contrato. 
13612 18 ab. 
matrimonio. Precio moderado. 
_ 1377S 1G ab. 
A G U I A R 105, SEGUNDO ""PISO.^CASA 
moderna, se alquilan: sala, un cuarto, 
comedor y cocina, todo amueblado, bien 
ventilado. Precio moderado 
13779 ' 16 ab. Se alquilan los hermosos bajos de la 
calle de Armas n ú m e r o 65, casi es- g 
c u m a a S a n Mariano, a una cuadra pióndidos pisos altos de ia casa Aveni-
. I r» i » , da de Maceo, número 354, (Malecón) , 
del r a r q u e Lawton , compuestos tle entre Gervasio y Belascoain. L a llave 
imríal oran sala v r^riKirlnr riiafrr> en Joa b¡iÍ0Si> donde . informarán y 
portal, gran saia y recioiaor, cuatro B] bufete de, ^o^o,. Gonzalo P é r e z , 
mplias habitaciones^ b a ñ o intercala-1 lófonos A-6055 y F - s i e 
i M i r 1 • • I 13319 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88. esquina a Neptuno, se j do, s?Jón de comer al fondo y servicio 
alquila en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio ?130. Informa el portero, 




A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O OE 1 ponen de sala, recib 
Belén se alquila, el piso principal de baño Intercalado, co 
L u z número 24. Informes en la misma. 
13715 I7 Ab . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y , 22, 
segundo, compuesto de sala, saleta, 0 
habitaciones, baño intercalado, doble 
servicio y gran terraza. Informan: Mu-
ralla. 84. Te lé fono A-6455. 
1400B 1 4 > E - _ 
S B : " A L Q U I L A UNA E S P L É N D I D A na-
ve en la calle de Matadero, número 2, 
casi esquina a Monte, junto al Mercado 
Unico lugar céntr i co . Informes: Ferre-
tería 'Larrea Hermanos y C i a . Empe-
drado y Aguiar. 
13316 I7 A b . 
para criados. Informan en los altos. 
13522 14 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
í de la esquina de Compostela, se com-
ibldor, cuatro cuartos, 
medor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
í Z m 16 Ab. 
V E D A D O 
í j u r a c ón^ T % H6} <21' Ú * ^ ' 
—ntos de Cirn^f- Medicinas e Instru-




P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un moderno 7 espléndido 
local en Monte, 379, a una cuadra del 
Mercado Unico, tlena 400 metros cua-
drados de superficie y hace frente a 
la Calzada del Monte y calle de Omoa. 
L a llave e Informes en Manzana de Gó-
mez. 260. 
14201 1« Ab. 
S e alquilan los moderaos y amplios 
altos de Neptuno 166, entre Escobar 
^ S ^ l " ^ ' ' " — iy T i e n e n terraza a l . calle. 
^P/oposicioneH T,?,eK1.abrlrán y l e e r á n ! s a l a , recibidor, tres habitacomcs con 
^ ^ o n o ^ ^ ^ . ^ n i e n t e . Se d a - ' . mid ,EY- M . L " * <Ju¡en 10 solicite. J . " I b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
¿ O e ? : 1 ^ y « r v i c i o . d e criados. L a llave •iit^ ,J«íe del n^6 ?8tado Mayor Ge-
r f c ^ n . 61 DePartamento de Adml-
«d-12A 12d-10 Myo 
^ i d a c U ? 80,eíanáC d o 8 P » ' o s . S u 
W l P a r a ' .000 sacos de a z ú -
^ v e ^ ' y £ta en ,a b a h í a donde 
J 4 I 9 8 m ' Tel . M-8522. 
Í E L ^ T 15 ab. 
^ ^ ^ a f ^ a ^ ^ T A B L E C I M i B N : 
^ ^e R d&a en los H««A. l» aa  horaq i - e  10B depO-




í 0 S ' ^ S ^ 3 0 5 1 0 0 de 500 c a -
' í ^ s i 'f 0 Uoyds A - l 
13127 ^ Cuba 202. Habana. 
12 ab. V 
en los bajos. Informan Manzana de 
G ó m e z 260 . 
14202 18 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Miguel, 109. entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina de gas, calentador, cuarto y ser-
vicio de criados. Informes en los a l -
TOS- 19 A K 
14205 H A b . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S PISOS 
altos en Aramburo y Anima», tienen 
sala, comedor, tres habitaciones baño 
completo intercalado y cocina. L a l la-
ve en la esquina. Informan: Manzana 
de Gómez, 290. 
14204 ! • Ab 
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A , 5, 
altos sala, clnoo cuartos, comedor, ser-
vicio* sanitario y de criados. Informan 
en los bajos .Teléfono M-2604. 
13971 2« A b . 
S E A L Q U I L A U N A COMODA Y V E N -
tilada casa en Infanta, entre San Mi-
guel y San Rafae l . Informan la misma, 
14082 19 A b . 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa San Lázaro, número 12. con 
sala, saleta, tres espléndidos cuartos, 
cuarto de baño intercalado, amplia co-
cina y. servicios de criados. Puede ver-
sé de S a 11 y de 1 a 5, Informes: A-
4358, altos botica "SarrA". 
H™* Ab.: 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
la casa San Lázaro 382, entre Venus y 
Marina. Se compone de sala, saleta. 3 
habitaciones, - baño Intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio sanitario 
para criado. L a llave en el tercer piso. 
Informan: Habana 88. Dept. 310. 
13913 l6 «rt»-
Se alquilan los espaciosos altos de 
la sombrerer ía de Col l ía y Fuente, 
Obispo 3 2 ; tienen cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y servicio 
sanitario. 
C 3215 8 d 9 
vía Luyanó . Sala, portal tres habita-
ciones, baño intercalado, cuarto criado, 
servicies, patio, traspatio. Precio $60. 
Teléfono 1-2396. 
14148 13 ab. 
S E " A L Q U I L A L A CASA, D E N U E V A 
planta, L u i s Estévéz No. 24, Víbora. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, hall, comedor, cocina, pa-
tio y traspatio. Informan Tel . M-1835 
1422 6 19_ ab. _ 
B E A L Q U I L A P A R A E L D I A lo. D E 
Mayo en el mejor punto de la Víbora, 
Reparto de Chaple, hermosa residencia 
propia para familia de gusto, para 
más informes en Lampari l la 60. Telé-
fono M-B358. 
14216 15 ab. 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S P O R 5 
meses eji precio módico, bonita y có-
moda casa, situada en la Víbora, calle 
Milagros 10C, entrtf Juan Bruno Zayas 
y . Cortina. Informes y detalles en la 
VEDADO. P A S E O E N T R E 17 Y 19, S E 
alquila en f200 una casa compuesta de 
dos pisos con tres habitaciones, baño 
y todo el servicio en los bajos y dos -
habitaciones, baño y terraza en los a l - | m i ^ a „ V Por el Tel - M-53o8. 
tos. Ni tiene garage. Informan en el 
Teléfono A-1544. 
14230 16 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A U N SAS-
tre con luz y te léfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-9427. 
13257 19 Ab 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados bajos, calle 23 No. 336, entro 
A y B . Informan F-1161 y A-6202. A l -
quiler $150.00. 
14242 . 15 ab. 
V E D A D O . E N O C H E N T A P E S O S S E 
alquilan los altos de H , 91. erTtre 9 y 
11 .con cinco cuartos, baño intercalado 
recién reedificada. L a llave en los ba-
jos . 
14197 16 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta, número 106-D. entre 
San Rafael y San Miguel, compuefetos 
de cinco hermosas habitaciones, sala, 
saleta, una preciosa terraza, un cuarto 
de baño Inmejorable, completamente 
nueva y con todos sus servicios a la 
moderna, muy clara y a la brisa. In-
forman: San Miguel, número 211. altos, 
esquina a Infanta. 
13650 17 A b . 
N E P T U N O . 2 8 7 . A L T O S 
E n la esquina de Basarrate, lugar alto 
y fresco, se alquila, compuesto de tres 
habitaciones, otra para criados y de-
m á s dependencias. Puede verse de 9 
de la mañana a 3 de la tarde. Informes 
en la misma y taller de carpintería del 
S r . Montañés en Neptuno. casi esquina 
a Basarrate. 
13699 16 Ab. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
brlcar los lujosos altos de San José 
124. entre Lucena y Marqués González, 
con sala, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos do 11 a 
12 y de 5 a 7. 
13455. 13 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel, número 274, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cuatro hermosas habitaciones, un de-
partamento en los altos sala, saleta, 
sus columnas estucadas, bailo a la mo-
derna y todos sus servicios sanitarios 
nuevos. Acera de la brisa. Muy clara. 
Informan: San Miguel, número 211, al-
tos, esquina a Infanta. 
13650 11 Ab. 
S B A L Q U I L A N E N 45 P E S O S B A J O S 
Misión, número 118, sala, saleta, 2;4 ser-
vicios. L lave bodega. 
13644 17 A b . 
S e alquila el segundo piso de V i r -
tudes 93 - A , entre Manrique y S a n 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados, servicios, cocina de gas. etc. 
L a llave en la misma. Informan en 
L e a l t a d 32. 
13720 14 ab 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O pri-
mero de la casa Compostela, 88, entre 
Muralla y Soi. L a llave c Informes en 
Muralla. 71. Te lé fono A-3 450. 
13521 14 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel, número 209 entre 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro espléndidas habitaciones, sa-
la, saleta, un departamento en los a l -
tos, con todos sus servicios sanitarios 
a la moderna, . completamente nueva y 
acera de la brisa. Informan: San Ml-
fenta B 0 2114 Mqulna a I n -
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 18G, fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, ttodo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
13632 13 At>. 
E N S U B I R A N A 97. S E A L Q U I L A ~ L O -
x:al propio para cualquier comercio, al-
14216 15 ab. 
S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
"Villa Candila", Gertrudis esquina a 
Agustina con sula, saleta, hall, come-
dor, un cuarto do 4.40x5.00, 4 cuartos 
más do 4x4.40, magníf ico cuarto de 
baño, cocina, garage, 2 cuartos de cria-
dos, servicio para criados, caballeriza, 
jardines y traspatio con frutales. L a 
sala, saleta, hall y comedor con zócalo 
de azulejos finos americanos. Informan 
en Salud 8, altos. Tel . A-1419. 
14 246 15 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA A C I E R T O " ^ 
entre Municipio y Rodriguez. L a llave 
al lado. Informan Esperanza 65. 
14254 16 ab. 
\ DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
¡de Concha entre Luco y Justicia, se a l -
E n el V e d a d o : se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la ca-
S.T calle J casi esquina a Ca lzada , con 
sala, saleta, terraza, hal l , 5 cuartos, ^uila" lo/ al\03 deK.la, casa E n n a 
' " ^ Constan de sala, gabinete, tres, cuartoe, 
cocina, baño, comedor al fondo y terra-
za al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. v 
14247 16 ab. 
dos b a ñ o s de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ñ o K esquina a 11. T e l é f o n o F-2115 . 
14150 17 ab. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O . A 
dos cuadras de la calle Veintitrés,* se 
alquilan los altos sin estrenar de la 
casa calbí F , entre 27 y 29, acera de 
la brisa, tiene terraza, vest íbulo , hall, 
sala, seis cuartos de familia, dos baños 
de familia, pantry, comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage y cuarto al -
to para el chauffeur. Informes: A-4Ü53, 
altos, botica "Sarrá". 
14035 18 A b . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
frente a la calle de dos y un cuarto 
con luz y lavabos; hay comida si se de-
sea. Pozos Dulces y Lugareño, una cua-
dra del paradero del tranvía do Prín-
cipe. 
14067 14 ab. 
ría de la esquina. 
13128 15 ab, 
S e alquila el primer piso alto de 
la casa Belascoain n ú m . 95, propio 
para persona^ de gusto o profesional. 
E s lo mas c ó m o d o y elegante y e s tá 
(.otado de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. Informan en 
l# porter ía . 
" 3 0 7 , 7 ^ 
quller módico. Informan en la toñe le - . C H A L E C I T O 4 P O S E S I O N E S . UNO A L -
to, 20 minutos Galiano. Tranvía Veda-
do, esquina. Trenes Zanja, frente. $5ü 
Casitas dos posesiones, baño cocina 
verja hierro, jardín frente, te léfono con 
o sin muebles, $30. Una casa portal 
sala, 3 cuartos, 40 apartamentos inde-
pendientes, 2 posesiones, baño, cocina 
$25, amueblados. A personas mayores' 
Cuartos independientes también . Callé 
Norte 2, una cuadra Paradero Quema-
dos. Pasaje 5 centavos. 
14083 14 ab. 
comedor, lavabos de agua corriente, co-
cina y todos los demás servicios. Calle 
Fábrica No. 57 Luyanó, frente al Par-
que Justtlcia. Muy barato. 
13742 19 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para señoras o matrimonio sin n i ñ o s . 
Municipio y M . Pruna, Luyanó. Se tx -
gen referencias. 
13763 I T ab. 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P I N -
tar, alquilo los hermosos altos do Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta cin-
co cuartos, terraza. doblAs servlcj'oa y 
baños . Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 Ab. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $65, acabados de fabri-
car en Lan Leonardo y Durege, en lo 
más alto y espacioso de Santos Suárez. 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuartón 
servicio intercalado, cocina, servicio 3 
cuarto de criados. Informan: Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
13776 14 ab. 
S e alquilan los bpjos de la casa c a -
lle de Avenida de Acosta y P r i m e r a , 
V í b o r a , compuestos de portal, sa la , 
comedor, tres cuartos dormitorios, 
b a ñ o , cocina y patio. Informan Alon-
so y C a . , Inquisidor n ú m e r o 10, te-
l é f o n o s A-3198 y M-5111. 
13691 17 ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en $65, acabada da fabriegr 
en Rodríguez entre Serrano y Durege. 
frente a "Cuba Biscuit", un salón i'O 
metros por 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-3121 
13776 14 ab. 
S E ALitjLUJLiAN E N $65.00 L O S A L T O S 
da la casa Princesa y San Luis , acabada 
de fabricar, con amplia sala, antesala. 
4 habitaciones, baño Intercalado, halii-
taclón para la criada y servicio. L a 
llave en los bajos. Para m á s rápido in-
forme, llame T e l . M-1981. 
13768 19 ab-
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Strampes, entro Milagros y Libertad, 
"Vil la Alegre", sala, vest íbulo hall , 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor, pantry, garage y todo el confor-
moderno. L a llave en la bodega. I n -
forman en 23, esquina I . Vedado, 
13654 16 A b . 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del R e p a r t a 
do Mendoza, calle de Strampes, e n í t e 
Patrocinio y Carmen , se alquila coi» 
terreno cercado para cr ía de gallii\ab. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comeBor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran 
des y hermosas habitaciones con ta-
rrazas con vista pa^a la H a b a n a , cuar -
to de b a ñ o y ^amplios pasillos. E s -
p l é n d i d o garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
6 T e l é f o n o s I -187I e 1-2841. 
Ind . 
E N E L P A R A D E R O D B L A V I B O R A , 
se cede a persona de estricta moralidad 
un departamento y habitación con co-
cina de gas y baño . E n la misma un 
garage. No se admiten niños ni enfer-
mos. Informan en Avenida de Acoata, 
9, entre l a . y 2a. Víbora . 
13633 15 A b . 
Se alquilan en C a l z a d a de C o n c h a y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35 .00 y 
unas naves, cuya s i t u a c i ó n será muy 
p r ó x i m a a los muelles con e l arreglo 
de ía calle F á b r i c a . Informan en las 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252 . 
11348 24 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
¡iltos de la calla Rosa Enríquez. 12S, 
entre Infanzón y Abreu. Luyanó, a doM 
cuadras de los carros, se componen dft 
sala, saleta, comedor, tres cuartot-, 
cuarto de baño y cocina. Laa llaves los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
13475 16 A b . 
S E A L Q U I L A E N F E L I P E P O E Y , nú-
mero •¿, entre Estrada Palma y L u i s 
Estévéz , Víbora, una casa que tiene: 
jardín, portal, aala, gabinete, 4 cuar-
tos, oafio Intercalado, cocina de gas 
cuarto y servicios de criados y grarí 
traspatio con árboles frutales. Infor-
man en la misma. 
I " 2 6 17 Ab. . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar con ocho dormltonua 
sala, saleta, comedor, galería de crista-
les terraza al fundo, dos baños en el 
mejor punto de la Víbora al lado do la 
Víbora" 66" * *Q*' Calzadtt do ^ 
"' 18 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A l -
tos de ia casa Curazao. 30, a la brisa 
y muy frescas, alquiler 50 pesos dot 
meses en fondo. Informa: Colón I 1 A 
pez 
13047 16 Ab. 
A L T O S M U Y F R E S C O S E N 75 pr-sn^ 
alquilo el principal de Concordia IKÍ 
entre Oquendo y Soledad. Está aoahV^ 
de pintar todo y tiene s a ^ comear 
cuatro cuartos, dos más en la a z m ^ ' 
escalera de marmol y entrada Indenen' 
dlein,na<Ii LlaVe en 108 bEJ0S- A-¿523P n 
13061 20 Ab« 
S E A L Q U I L A N E N $120.00 M E N S U \ -
les, los altos de la casa calle 29 entre 
A y B , compuestos de sala, saleta co-
medor, tres habitaciones, baño, cocina 
y servicio sanitario. Pyeden verse de 
9 a 12 y de 2 a 4. Informes: Teléfono 
F-4280. 
14 ab. 
S I N E S T R E N A R E N L O M A S A L T O I 13988 
del Vedado, a dos cuadras de la calle ! 
Avenida Diez de Octubre n ú m . 398-A 
(antes J . del Monte) . S e alquila la 
planta baja de esta recién construida 
casa, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cuarto y servicio de cr ia-
eos, entrada independiente, varios la-
vabos, mucha abundancia de agua, 
hermoso comedor, despansa, cocina 
ae gas y otras muchas comodidades, 
cjue en conjunto constituyen una mag-
níf ica residencia para familia de re-
tinado gusto, sin olvidar la s i tuac ión 
que ocupa que es de lo mejor de di-
cha avenida; del precio y d e m á s 
condiciones, informan en los alt 
S E A L Q U I L A UNA .CASA E N J E S U S 
del Monte, Reparto Santos Suárez, muy 
cómoda y acabada de pintar, callo Ro-
driguez 55 entro San Benigno y Flores 
Precio $45.00. Informan al lado a to-
das horaa . 
13926 16 ab.. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A M O D B l T 
na en Concha y Guasabacoa para esta-
blecimiento, que no sea bodega y un 
local para barbería. Informan en 1.* 
bodepa do la esquina, 
13609 14 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na doble servicio y cuarto jle criados. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono F-2444. 
: 14 A b . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do, número 35. esquina a Dolores que 
tiene 592 metros cuadrados de superfl 
c ié con más de 300 metros de empa-
vimento do concreto, su servicio sa-
nitario, una casa de madera y teja?» 
francesas de dos cuartos y cocina coi-
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en el patio con instalación de lúa 
eléctrica, mas un techo de 18 por ^ 
metros con toja do fibra que sirve na 
ra taller o garage, con 3 llaves de acua 
un motor eléctrico de 3 y medio cabu ' 
nos de fuerza, e s tá cerrada eon cer-
ca do madera, pasan por esta esquina 
500 a 100U vehículos diarios, un K 
eléctrico en frente de la casa. E l duo-
110: Calle Tamarindo, número 49 Anar-
tado Correo, 1247. p 
- 13335 17 A b . 
IOS. 
15 ab 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Informes; A-4S58, altos bo-
tica •'Sarrá," 
"034 11 A b , 
y moderna callo Prlmpm »« ' 
tre Josefina y GertrSdís P r e c l o " ^ ^ ' 
jado. Se enseña de 1 a 5 ámil tlSf" 
Teléfono I.4992 0 i- a u de la tarde, 
14071 té K 
14 ab. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A CASA COV 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocin« 
en la calle de Rosa Enríquez, o s í u n 
a Infanzón, puede verse a tod¿s horas 
L a llave e Informes a l lado. 
• l-""*0 15 A b . 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A ' 
la, saleta, 0 cuartos, cocina »• 
c ió sanitario, patio, traspatio 
v e , « 4 l l f o r m a n en la misma. 
P R O X I M O A DESOCÜPAK'Í 
mito proposiciones por un nho 
ra entableclmlento. en la Caízaí 
s ú s del Monte. H a estaco Ble 
oleado a comercio y reúne excel 
T30618 Para bodega- A-6523 
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..ermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin niños, casa üe 
moralidad. , . 
13859 I4 Ab- -
Al \ / C NUw Ynrlc un I R A Y O , N U M E R O 49. S E A L Q U I L A N 
Alquileres V a n o s . — L n fNew xorK un idos h¿ 
gran departamento, de lujo. Quinta 
Avenida, por meses o a ñ o $500 ; C a -
sa con muebles en Habana , $130; y 
$160 al mes; Vedado. $130 y $200 
( 2 ) y $375; casa de lujo. Buena 
Vista , $125, dos meses; otra $200. 
Country Club, una gran casa $300 
al mes. S e necesita una casa sin mue-
bles. Vedado, con cinco cuartos, ga-
rage, etc. Traitran sus casas v a c í a s 
o Beers y C o . O R e i l l y 9 \\2i A-3070 . 
M-3281. 
C 3319 3 d 12 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
$18 y con muebles en $22. casa moder-
na y agua abundante. Cristo 17. 
_1387S 14 AB-
E N CASA DONDE NO H A Y I N Q U I L I -
nos. se alquilan dos habitaciones solas 
en azotea, con cocina y baño. Industr-d 
No. 13, altos, a personas de moraiid 
13894 14 ab. 
A.LQUILO C U A R T O S A M U E B L A D O S , 
balcón a la calle, casa de imilla. Co-
rrales. 105. altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lineas a per-
sona de moralidad. • 
12159-60 15 A ° -
alquila o» TI„IIqvista una vivienua. 
San Quintín y ^ H S / ^ a . W»n»«d<>r y compuesta de portal, lndepen-
2?e8ntheí^nfO0nrmesC°en la misma y en 
tenerife, número 14. ^ 16 A b . _ 
r o a ? . X l T * , ^ . . V í . é f o n ^ . - « « l . 
14144 
13786 
S E Q U I L A N BON1TUS M O O K R N O S 
foTrnuy ba^tos^una V Xn-
H ^ e H ^ ^ T ^ ^ 
Informan. Bodega. Teléf. í-j Ab 
12259. - - — 
Se alquila la e sp léndida casa C a l z a -
os del Cerro 5-75 esquina a C a r v a j a l 
en la parte m á s ^ ^ a ^ S 
de la esquina de T ^ a i . T e l . 1 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32. entre Pasaje y Parque Cen-í - inca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de 
rnavera, situada en el Wa]ay, con j a r - j las.^su s i tuación y precios 
ames y arboleda. Informan Banco G a 
vivienda d . la F i n c a W ¡ « ^ f S S S W f f ' B S 
13018 5 Myo. 
n V» i c T ' C J ••. ! W I S O E L \ N T I G U O H O T E L E S -
llego, r r a d o y oan J o s é , oe admiten' trella eSqUina a Divis ión, su nue-
proposiciones de compra de la finca. ^ J ^ ^ m ^ t ^ B ^ S i 14026 26 ab 
HABITACIONES 
H A B A N A 
13140 15 ab. 
"CJV AT OIJIUAN L O S A L T O S D E L A ca-
c Í í ? o 67T con cuatro habitaciones 
v servicios modernos informan er la 
misma y teléfono A-5867 . « 
13725 19 Ab. 
C Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A UNA S A L A Y U N cuar-
to o bien si se desea, en la misma, dos 
habitaciones y cocina, se alquila de pre-
ferencia a familia extranjera sin niños, 
se exige buenas referencias, precios de 
consideración. San Miguel 59, bajos, 
(taller de bordados), cerca a Galiano. 
14209 , 15 A b . 
EN O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E ~ v T -
llegas y Aguacate hay habitaciones des-
de $15.00 amuebladas y desde $10.00 
sin amueblar. Indispensable anteceden-
tes muy buenos y únicamente hombres 
solos. 
14248 16 ab. 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y sistencla. Precios reduci-
dos. 
14268 15 ab. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
•rústica situada al final de la calle 
Amargura con casa compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to; tiene frutales de todas clases. I n - _ 
forman: San Miguel. 117-A. Teléfono en ]a casa áe mamposter ía 
M A N R I Q U E 124. BAJOS. S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación amueblada, 
con todo el confort. T e l . M-3884. 
14180 22 :ib. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones de mampostería , una acceso-
ria y locnl para máquinas en 15 entre 
18 y 20, Reparto Almendares. Informan 
A - 5 6 8 8 . 
14165 22 Ab, 
14. 20 nb. 
S E A L Q U I L A N 2 CASAS POR L A tem-
porada en»lo mejor de Cojímar frente 
al mar. Informan: F-5261. 
13947 26 Ab. 
M A R I A N A O , C E l í l A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 6 
Se alquila en Amargura 16 casi esquina 
a San Ignacio." muy cómoda y fresca. 
14228 15 ab. 
SAN R A F A E L 71. A L T O S . E N T R E 
Campanario y Lealtad, se alquila una 
habitación, muy fresca y también una 
sala. 
14214 15 a b . _ 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
dobles, muy ventilados, agua abundante 
fría y caliente y servicio completo su-
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a a calle, dos y tres cuartos, | perior. casa seria. O'Reilly 5. altos, 
baño intercalado, servicios, confort mo- i 14240 30 ab. 
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo- — . _ _ T . ; — 
cales para Café, fonda y barbería, ca-I S E A L Q L I L A E N O B R A P I A 13 DOS 
- i s p o s i „ . . 
ladas habitaciones con todo el servicio 
nuevo, abierta toda la noche. F í jense 
Estrel la , 185. 
13765 15 Ab. 
G r a n Edificio Corbon. Industria 72 1 \2 
ados cuadras de Prado. C a s a de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, t e l é f o n o en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. E n la planta ba-
ja hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
S E A L Q U I L A , U N A H A B I T A C I O N E N 
$15.00 y otra amueblada en $25.00, pro-
pia para matrimonio moral. Amistad 
No. 83 A. altos. 
13939 14 ab. 
H A B Í T A G O N E S 
S E A L Q U I L A UN A H E R M O S A H A B I -
tación con todos sus servicios necesa-
rios, alta con referencias a hombres 
SO wnInforman en carmen, 62 xoaoo 14 Ab. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
añonados al comedor a 17 pesos men-
en adelante T-ato inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad, 
fce exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz e léctrica y timbre. Baños de agua 
callente y fr ía . Prado, 51. Haba.na. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
Y OIAA0' preclos módicos . 
- 9300 14 Ab. 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con labavos de agua corrien-
te, esmerada limpieza luz toda l a 
noche. T e l . M-4544. 
12089 14 •A-BR' 
E N L U Z . 2 4 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene i* 
casa te lé fono . 
13385 17 ab 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador' a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E I i A Y O B B A F X A 
Entrada por Compostela, 66 
sitas de 25 a 40 p e s ó s e Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
14168 29 Ab. 
F E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E MA-
jianao, bonito y cómodo chajlet en Sa-
;má. y San Andrés, compuesto de dos 
jplUntas y garage. L a llave en el 32. 
ÜTara más informes su dueño, en L a m -
tparilla 60. T e l . M-5358. 
14216 15 ab. 
• •• Bi '» 
i S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N C H A -
let moderno en La* L i s a reparto de To-
rrecillas. Tiene cinco dormitorios, dos 
• baños, garage, varios - cuartos dé cria-
dos y todas las comodidades, jardín, fru-
tales, huerta, se da en precio módico a 
persona de garant ía . Teléfono 1-7967. 
14156 18 Ab. 
¡Reparto Almendares, frente al Parque 
J a p o n é s , Calle 16 entre C y D , se 
alquilan dos lindas casas acabadas de 
fabricar. Informes, S a m á 12, Maria-
aiao. T e l é f o n o 1-7159. "* 
13967 18 ¿ib 
C O L U M B I A . S E A L Q U I L A U N C H A -
let con todo el confort apetecible, fren-
te al paradero "Rabel". 7 dormitorios, 
dos baños de primera, buen jardín, 4 
dormitorios de criados, su servicio, sa-
la, billar y garage. ^1-7691. 
habitaciones juntas o separadas y en 
Aguiar 72 un departamento con vista a 
la calle; hay agua abundante. L u z toda 
la noche y teléfono. iw* 20 ab. 
B E R N A Z A . 3 6 . 
Frente al parque de Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan esp lén-
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
H I 4 I 22 ab 
E N E M P E D R A D O , 4 9 . B A J O S 
Se alquila una gran sala propia para 
oficina, escritorio o cosa análoga, tam-
bién se alquila un cuarto para hombre 
solo, es casa particular. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en ade-
lante. Edificio L a r r e a . Empedrado y 
Aguiar. 
13316 17 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación en casa de familia con balcón a 
la calle y te léfono en $15.00, un mes 
adelantado y otro en fondo a personas 
de moralidad. Si no reúne esas condi-
ciones Inútil presentarse. Fernandina 77 
altos. 
14060 14 ab. 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n u m e r o 7, 
L e n t e a M o n t e . 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los" T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o en este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e n -
d i d o . 
H A B I T A C I O N E S 
Z U L U K T A 36 D. A L T O S . S E A L Q L 1 -
lan dos habitaciones, una con ba l^n 8 
3a calle, para dos personas * " * t r ' 5 ¿ . 
nlo sin n i ñ o s , Se dan las mejores refe-
rencias. „0 ab 
13901 ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58. esquina a Obrapía . G r a n 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832. 
13845 2 5 a b . 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballe-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 30 pesos persona. 
13365. 1/ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é fonos M-3569 y M-3259. 
13613 n Ab. 
H O T E L " R O M A " 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha s i -
no completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Sor-mío privados. Todas las habita-
cíonos tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-163(r. Quinta Avenida. Calle y Tolé-
g r a l i "Romotel". 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n c a d a independ ien te , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o sin m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f ono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . G A -
liano 117. altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle. Tayibién se da comida a preclos 
económicos . T e l . A-7069. 
12953 14 ab. 
E N C O M P O S T E L A , 80, C A S I E S Q U I N A 
a Muralla casa particular, se alquilan 
una hermosa sala y un cuarto a caba-
lleros o matrimonio si quieren muebles 
se ponen. 
13299 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te léfono > 
demás servicios a preclos de verano. 
Hotel Hardlng, Crespo 9. 
11562 25 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, coclnr. y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
13273 17 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A ] , 
V T I ^ K S I T A U N A C O C I N E R A Q U E ^ O M E R C Í A N ^ T T 
súsdMaría SO, segundo piso. 
13934 . 13 ab. 
C O C I N E R O S 
. . n r r i T A U N B U E N C O C I N E R O f E 3?. i n Acuacate, 20, segundo piso, japonés en Agua^* . ^ Ab 
14153 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T A N C H A U F F B 1 RS, P R B -
Untarse con referencias en la Escuela 
AltomoviUsU de Alberto C . Kelly. San 
Lázaro 249. Habana. 
14096 14 a • 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
Ramona García. Se solicita «aber el 
domicilio de estas dos señoras p a u 
asunto que les interesa. Son españolas . 
Vivían en Agosto del año pasado en 
Bella Vista 8 A esquina a Magnolia, 
"erro Carmen Fernández tiene un niño 
A más de agradecerlo se grati f icará A á s de agrade 
a auien Informe la actual residencia a 
Lealtad 119- T e l . A-452/. 
13918 18 ab-
D E S E O S A B E R D E J O S E R O D R I -
guez Pérez, de Orense, Souto Mandras, 
lo reclama* su cuñado y hermano Ma-
nuel Rodríguez Pérez, al Ingenio E s -
13695 Ab. 
V E D A D O 
E N C A L Z A D A , 7 6 
Entre D y E , alquilo espléndido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa casa de 
planta baja, se quieren personas de 
orden. 
13918 16 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spíri-
tus en la fonda L a Bicnechora antigua 
de Puns. Calle Luz. n ú m . 41 y 43, fren-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
i familia caso de parecer. Diríjanse a 
Guanabaco^,. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez , número 31, 
se le gratifica a la persona que le en-
cuentre, 
12358 v 20 Ab. 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con salón y un cuarto anti-
guo, baño, cocina y patio independien-
te. Calle 19, entre E y F . Vedado, nú-
mero 2 0 - A , pregunten al fondo de la 
misma por Bernabé. 
13053 14 Ab. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N T E N I E N T E R E Y 90. T E R R C E R P i -
so, se solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación. Se pre-
fiere castellana o asturiana. 
14219 15 ab. 
S I T I O S 12 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
altos í e Borbolla. Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, con 
toda asistencia. Admítense abonados al 
comedor. Transeúntes , cama $1.00 cada 
comida $0.60. Admítense abonados al 
comedor. 
14074 i my. 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquilan habitaciones nuevas, lindas 
baratas. 
13744 14 ab. 
14128 16 Ab. 
14036 14 ab, 
E N 30 P E S O S S E A L Q U I L A U N A V E N -
tilada casa en la cafle O'Farri l l . entre 
Prlmelles y Mendoza. Reparto Miramar. 
portal, sala, 3 cuartos, cocina, comedor 
con 106 metros de patio cercado propio 
para cría, todo buena tierra. L a llave 
en- la bodega de la esquina. Informan: 
«a., esquina I , fonda en la mis-«a. se 
i Informa de una gran nave q;.* es tá 
•en Quiroga y Vena^ide: . L u y a n ó . 
14002 15 Ab. 
fSE A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O . CA-
lle Steinhart entra A ^ n i d a de Colum-
bia y Medrano una casa moderna con. 
portal, sala, saleta, hall, cinco habita-
fC-iones. doble servicias, garage con al-
"tos. patio con árboles frutales. Doble 
,línea tranvías. Precio $110. Llaves e 
Informes: Real 60 Marianao. Teniente 
íReySO. Telé fonos 1-7417. F.2010 A-3180 
13898 18 ab. 
DOS L I N D O S Y F R E S Q U I S I M A S HA-
bitaciones. balcón a la calle; luz. t e l é fo -
no, agua caliente y fría amueblada únl-
'n(;'uiIino> 10 mejor de la Habana. A-7360. 
14129 15 A b . 
E D I F I C I O CARREÑO. A V E N I D A D E 
i Washington, número 2. buena oportu-
¡ nidad, para escoger locales para toda 
' clase de establecimientos, salones para 
sociedades u oficinas. Departamentos 
para familias. 
14006 19 Ab. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , P O R A N I M A S 
Varios preciosos departamentos inde-
pendientes, con sus servicios, y vistas 
a la calle, hay habitaciones con vista 
a la calle, se ve a todas horas. 
J j ¿ 2 8 16 A b . _ 
H A B I T A C I O N F R E S C A CON L U Z TO~ 
da la noche, para dos camas, con los 
servicios y baño cerca en casa particu-
lar en 15 pesos, se prefieren hombres 
solos. Arsenal, 32. 
14134 15 A b . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i usted busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. B e l a s c o a í n 98 y Nueva de! P i -
lar, t e l é fono M-1194. 
10893 20 ab. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
14116 22 Ab. 
I X T E R E S A ^ T T E A L O S P A N A D E R O S I 
Se arrienda con contrato un gran horno 
coi? un espléndido local, tanques para 
agua y servicios sanitarios en el barrio 
de la Lisa , único este progresivo ba-
rrio . Informan: Monte, 15. Sastrería v i 
Real . S. L a L i s a . 
13812 15 Ab. 
K E P P A R T O A L M E N D A R E S . S E AL*-
cui la una casa compuesta de jardín 
portal, sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño y cocina; es muy fresca y 
tiene el tranvía en la puerta en Ter-
cera y 14. L a have al lado. Informan 
Miramar entre A y B . R Blanco 
1«7?2 m 14'ab. 
C O L U M B I A . • B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a ^los cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
S e a l q u i l a n u n m a g n í f i c o a p a r t a -
m e n t o en e l n u e v o ed i f i c io s i t u a d o 
e n M a n r i q u e e s q u i n a a M a l e c ó n . 
M u y f r e s c o . A g u a f r í a y c a l i e n t e . 
E l e v a d o r d í a y noche . I n f o r m a n : 
P r a d o , 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
14182 15 Ab. 
A P A R T A M E N T O 
tas sala, recibidor hall, gabinete, co- Se alquila uno muy fresco y lindo con 
medor. puntry, cob na, cuarto criados, vista a la calle, compuesto de tres ha-
bafto. Idem portal, terraza, altos 4 bitaciones. un pequeño hall y un 
euartoa y dos de criados, hall, baño mo- níf ico cuarto de baño con atua fría J 
dernej garage para dos máquinas , la- caliente., servicios de criado hV? C t» 
vadere. gallinero «te #tc. . gran jar- léfono. puede tomarlo con 'muebles o 
din con 50 metros de frSnte. Informes: sin ellos, en la misma ^ a rv^ ^ l i ^ o 
Juarrero. en lu misma. Teléfono 1-7656 Niágara House Prado 4'7 WWHIMW,. 
13035 15 Ab. 14146 • ' * 03 A B 
M A R I A N A O R E P A R T O L O M A L L A - | S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N TiZ 
ve. se alquila una hermosa casa a c á - , casa nartioiilaT- o v , í^ i ,ON E N 
baha de fabricar de mampostería . cielo I balcón a la calle An^ —--es--sol"s 
)undante agua. 14179 raso, luz eléctrica, ab 
Se compone de portal, sala, tres Bonitos 
cuartos, buena cocina, espléndidos ba-
fto moderno, patio y fraspatio. precio 
28 pesos. Preguntar por la bodega de 
Rafael Suárez . Calle Emilio Zola. Te-
léfono M-6245. • 
13681 17 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
ísftrra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías , a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién hay 
un buen local l>roplo para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia, 
razón en las misivas. 
12331 . 16 Ab-
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E s -
plendida casa propia para una familia 
que cuate de vivir con amplitud. Tiene 
un gran salón; saleta. 4 cuartos. 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador cuarto de criados, zaguán pa-
r a automóvi les : servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un síran patio. L u i -
sa Quijano. 24. Informes: Señor Díaz . 
Trocadero 55. Teléfono A-353S, A-9770. 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
P A R A P A S A R E L V E R A N O . MAGNI-
flca casa en las cercanías del Reparto 
Los Pinos con todas las comodidades 
para familia de gusto, con agua propia 
abundante, alumbrado eléctrico, gran 
jardín con árboles frutales. Precio mó-1 encinas, amplios y e c o n ó m i c o s 
dico. T e l . A-1462 o 31-1696. 1 ^ 7 7 
13910 • ló ab.. i I t W ' 
imas, 30, altos 
18 Ab . 
E N B A R A T I L L O . 3. I fSQUINA A OblsT 
po, se alquilan altas y frescas habita 
ciones con vista a la calle cc»i agua y 
luz en abundancia, en la misma se s o l í 
c ta un socio de cuarto que sea formal 
senté referenc,as ^ «o se pre-
m i t í 20 Ab. 
S E A L Q U I L A U X A G R A N H A B I T A " 
Ci6!ls^ matrimonio. Tiene todas las co. 
Jcs^ f o / A ^ Seria, y ^esPetable. San 





b E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle a hombres solos o ma-
trimonio sin niños en Habana y Teia-
cilio. Informan en la bodega 
14061 16 ab. 
LN E S C O B A R 98, CASI E S Q U I N A Á 
Neptuno, se alquila una habitacifin a l / i 
a un matrimonio o dos hombres solos 
y en San Rafael 86, dos habitaciones 
altas, grandes a personas que den refe 
rencias. Precio módico. 
14102 14 ab. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preclos 
razonables. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
í>, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 5 Myo. 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248 . 
13103 20 Ab . 
H O T E L E S 
" B R A N A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - tías las habitaciones y departamentos 
clones amplias frescas y baratas en • • •.. • l - L 
San Rafael 144 entre Belascoaín y Ger- i con servicio sanitario, las mas ba-
vasio con o sin muebles en Amargura 
S6. habitación barata y buena en la azo-
tea. 
13189 16 Ab. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . T e -
l é fono A-4556. Amplias habitaciones 
>• apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 2 0 ab 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e independiente. $33.00. 
Revillagigedo 20. 
Se alquila un departamento con vista 
a la calle $24 y otro Interior $20 y 
habitaciones a $12 y $13. Falgqera 25, 
se alquilan habitaciones a $12 y $13 
en Aguila 353. 
Se alquila una habitación en $ 1 2 . 0 0 . 
Omoa 7. 
Se alquila una habitación a matrimonio 
sin niños eR casa particular de mora-
lidad. Omoa 9. 
13181 15 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y grandes, en Zanja, nú-
mero 6. 
13727 19 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la sala de San Rafael 44. altos 
para oficina o sociedad. Informan en 
los bajos. 
13954 n A b . 
P R A D O . 1 1 3 
E n los altos de esta casa, antiguo Ca-
pitolio se alquilan hermosas v ventila-
das habitaciones, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. 
_J3962_ 2 l _ A b . • 
E N G A L I A N O . N U M E R O i s V E N -
tre Reina y Salud, se alquilan habita-
clones y se sirve comida. 
13834 18 A b . 
S E A L Q L I L A . P R O P I A P A R A C A B A -
lleros. una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con muebles o sin ellos. V i -
llegas No. 113. primer piso, casa de 
moralidad. 
M H 1 25 ab. 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T O Í E X -
tos juntos o separados con puerta a la 
calle en lugar de mucho tránsito pro-
pias para lechería, puesto de frutas 
taller de mecánica o cosa análoga, sí 
se desea puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado. Pue-
de verse a todas horas. l e s ú s del Mon-
Habitaciones. Amplias, frescas, amue 
bladas y sin muebles se alquilan e m te 61. esquina a c 
la hermosa casa calle Tejadi l lo No. 12 r s e o 
entre Aguiar _ y C u b a . E n la p l a n t ¡ | O B R A P Í A 96-9S 
18 A b . 
baja se alquilan apartamentos para ¡ ^Ít^^i_0.ncs 
21 ab. 
S E A L Q U I L A N HA 
les para oficinas i. 
ombres solos de moralidad con lavabo 
e agua corriente. 
Informes el portero 
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO 
que vaya al interior si no tiene refe-
rencias que no se presente. Informes: 
Andrés y Agustina. Vil la Julia, Víbora, 
a todas horas. 
H 1 3 7 16 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que lleve poco tiempo en 
el país para tratar en la calle 25. nú-
mero 355, altos, entre A y Paseo, Veda-
do. » 
14161 17 Ab. 
P A R A MARIANAO. S E NKCEáíTA UNA 
joven peninsular, para limpia;- y ayu-
dar a la cocina para un matrimonio y 
dos n i ñ a s . Ha de ser limpia y fuerte. 
Informes: Virtudes 68 entre Galiano y 
San N i c o l á s . ' *, 
14084 14 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE~MA*-
no que sepa cumplir con su obl igación. 
Informan calle 9 No. 16 entre H e I , 
aitos. Sueldo $25.00. 
14080 16 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular. No importa que sea recién llega-
da. Calle C No. 171 entre 17 y 19. Ve-
dado . 
14101 . 14 ab. 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E MANO 
que traiga referencias. Calle Andrés 
esquina a Agustina. Vi l la Sarah. Víbora 
14049 14 ab. 
P A R A " V I L L A F L O R A " , A L T U R A S 
do Almendares, se solicita una criada 
que entienda de cocina o quiera apren-
der. Informan en Villegas 81. Pref ié-
rese castellana. Sueldo de $20 a $25, 
ropa l impia. 
14059 14 ab. 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . S E S O L I -
cita una en Concordia 24 entre Aguila 
y Galiano. $30.00 sueldo. Se piden r-J-
ferencias. 
14063 14 ab. 
S E D E S E A UNA B U E N A M A N E J A -
dora con referencias y acostumbrada 
al trato con los n iños . Buen sueldo. 
S r a . de Ariosa. Calzada de Columbia, 
frente al paradero Rabel, de 8 a m a 
2 p. m. 
13956 14 Ab, 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O . D E S E A 
saber de su hermano Kinilio. que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
magüey. para asuntos de familia. Qus 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia, Habana. 
12248 15 ab. 
V A R I O S 
"SE S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para líapresentar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
14169 22 Ab. 
« »* ca%nlce?laCa"tina:'aLPar,^ 
Necesito 
señoritas a 
sion para la venta J 'Üeldo v 7 ^ 
fáci l . I n d u s t r i é n á e ^ . a r t í c I > 
20'ab 
A G E N C I A D E 
L A PREVn5HT^^r:=::=::==s^ 
plazas de cuoir.** V E n T n ; 
pesos, idem d T ^ f^de ÍP1 T ^ 
a 40 para slrv?en^C I 1 ^ \ 45 ¿ 5? 
O ' R E I L L Y . 13 - r r i r / la-
E s t a acreditada . LEPoNO ^.. . 
pidamente buenSs d e » 
ros y todo cuanto êpen<1ientes u * 
site con buenta 0re?ePrfonal fij^ 
tltud y moralidad s l ^ ^ s d r s > 
Isla cuadrillas de f^^^ltí^ 
campo. O'Reilly l3trab,^oresa ^ 5 







T f e l l 
C r i a d a s d e m a n o 
y manejadoraj 
S E D E S E A COLOCAR U x t l T T ^ = 
panola de criada de mano o man>N ^ 
sabe un poco de costura nf 
tiempo en el país. Arzobisn., a Pdft 
Cerro. Teléfono 1-5865 ^ 
14192 
15 Ab 
foE_ D E S E A COLOCAR UNA j ' . T n ^ 
paño a de criada de mano o 
ra. tiene referencias Inío™"'311^ 
6, número 3, entre 3á y n: ^ 
14200 * r 
C O L O N 1 l ~ Ü 5 ^ ¿ S O R r ~ n V b -
diana edad, desea colocarse Me-
jadora en casa de buena famm; ^ 
referencias de la casa donde hn Sfl 
española. Para maneiad^r.. 11 !jervií'.. 
14236 
D E S E A COLOCARgE^UÑAloVENrvi 
panola.para criada de mano o de r 5 
tos. Informan en el Tel F.^ss 
dado. ' """"̂  n 
14229 
lo ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -
medor, que tenga referencias. Sueldo 
$25.00, ropa limpia y uniformas. Señor 
Prlmelles. calle I No. 37 enrte 15 y 17 
Vedado. 
14224 15 ab. 
Necesitamos vendedores de ambos se-
xos, práct i cos en ventas por las casas, 
para colocar art ículos de consumo 
oiario y de mucho porvenir. S i dispo-
ne de dinero para vender por su cuen-
ta, mejor. S i no tiene experiencia, y 
deseos de trabajar, no se moleste. Con 
cedemos agencia exclusiva para ba-
rrios. Informan en C . de Concha 238 
de 1 a 3 de la tarde. 
14250 15 ab. 
S E D E S E A UNA C R I A D A E N E S T R E -
11a entre Marqués González y San Car-
los . 
14249 15 ab. 
S E S O L I C I T A U N C O B R A D O R 
Que sea persona formal y ofrezca ga-
rantía para hacerse cargo del cobro de 
cuentas a establecimientos, abonándo-
sele una buena comisión. Informes Je-
s ú s del Monte 479 B. de 8 a 10 p. m. 
14228 . 15 ab. 
S O L I C I T O DOS C A R P I N T E R O S Q U E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU^lmT 
de criada de manos en casa de 
lidad. Tiene buenas referencias iT" 
Reina 119. ' *n-1 
^231 15 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CüüvT 
se de criada de mano o manejador 
tiene referencias. Vedado. Calle S i 
ü, bodega. ' 
l ^ l 15 Ab. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A Ñ Ú 
para casa de moralidad, referenciasV 
dan a sat is facción, se puede ver e' I 
Chacón, 13, altos, izquierda " 
141ti0 15 Ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA RECIEN 
llegada desea' colocarse en casa forra¿ 
sabe trabajar, es inteligente, la garan-
tizan en Villegas. 46, pregunte por Fi. 
lumena Rodríguez . 
14159 15 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E DE MAXEJA-
dora o de criada de mano una Jovei 1 
peninsular muy cariñosa con los niños, 
sabe cumplir con su obligación, llevj 
tiempo en el país, prefiere casa de mo-
ralidad serla en el Vedado, ha de gaior 
25 pesos. Informan: Ayesterán, 14 Te-
léfono A-829«. 
14149 15 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano, «abe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Cuarteles, 40, bajos. Te-
léfono A-9967. 
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D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuartos,' 
coser o para criada de mano. Informa: 
en Villegas, número 113. Teléfono ü-, 
4832. 
14020 14 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o de w-' 
medor; es seria y formla; sabe cumplí 
quieran trabajar mes corrido. Se paga-i con su obl igación. Informan Zulueta» 
rá seglin sus condiciones. Corrales 251 altos. 
bajos, antiguo. 
14257 15 ab. 
COMPAÑIA T E A T R A L . N E C E S I T A M O S 
dos señori tas para un espectáculo tea-
tral. No es necesario que sean artistas 
So les paga buen sueldo. Sólo exigimos 
formalidad. Para tratar. Prado 93 B, 
altos. Café Pasaje. T e l , M-6491.. 
14283 15 ab. 
14052 14 ab-
S E N E C E S I T A N 
Expertos peluqueros y manicuristas ex-
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser jóvenes , bonitas y educadas. Con-
sulado .65. 
14287 16 ab. 
S E D E S E A UNA C R I A D A A S E R P o -
sible peninsular para los quehaceres en 
la casa de un matrimonio, no lavará, 
se paga buen sueldo y buen trato. Para 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l tad I ^formes: Prado, U l . Peletería 
102. 
14004 17 Ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco. alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20. 25. 3.0 y 50 pesos, con luz. casa 
de orden. Escarcena. F-3194 . 
12337 14 ab. 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 ^ 
E n Belascoaín 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan, con pisos de mosaicD 
y lavabos de agua corriente. E n la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Telé-
tono M-8750. 
13146 15 ab. 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a ca l l e y su 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o sin m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
10328 20 ab. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34. antes Zulueta. Ha-
bana. 
135G4 18 Ab. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente .lesde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
ú l t imos magníf icos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en Jo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San José . Teléfono 
A-3728. 
11637 26 Ab. 
oelascoain 95, sexto piso, izquierda. 
Matrimonio ceder ía dos fresquís imas 
habitaciones a personas serias. E s p l é n -
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o . 
Ide agua corriente, luz toda la noche, u a n v í a s frente V costados. 
13771 14 ab. 13615 16 ab. 
R E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R 
para ayuda, a Idb quehaceres de una 
casa de corta famil ia. Maloja, 51 altos 
I3850 14' Ab. 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
buenas sombrereras. L a Casa de E n - i -
que. Nepturo. 74. 
12705 18 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -
ra los cuartos y para zurcir la ropa 
que es té dispuesta a acompañar a corta 
familia a Camagüey. tratarán en Línea 
91. esquina a 6, en el Vedado 
13482 • JS A B 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS Q U E 
tenga recomendación de casas particu-
lares que haya trabajado. Sueldo $45. 
También necesito un segundo criado y 
otro para ayudante de cocina y limpiar 
el patio. Sueldo $25. Habana 126. ba-
jos, informan. 
139Í1 14 ab. 
C O C I N E R A S 
P a r a la V í b o r a se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
tenga referencias. Sueldo 2 5 pesos, 
informes, t e l é fono 1-2484. 
S O C I O C O M A N D I T A R I O 
S e solicita un socio comanditario con 
$8.000 dando amplia garant ía para 
un negocio en H a b a n a , que no tiene 
competencia en C u b a . L a casa está 
muy bien acreditada, desde 4 a ñ o s , 
con clientela de la mejor sociedad. 
Dirigirse a B . K . , Cal le 25 n ú m e r o 
217, Vedado. 
14039 16 ab 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVEN'Kí 
do criadas de mano o manejadoras. Di-
rección Avenida de Bélgica 75,. Telf-
fono A-0067. Hotel Cuba. 
14053 H ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DKSüA 
colocarse de criada de mano,̂  üwt 
buenos informes. Santa Clara, 17, mo-
derno. 
14015 14 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^L'CHAC1Í|| 
para criada de mano o manejadora.?'-] 
tiene pretensiones. Egido No. lt). 
léfono A-2308. , . 
14088 1* itgg 
D E S E A N C O L O C A R S E D E CRIADAS 
o manejadoras, son recién llegaj1^ ' 
de mediana edad y una de U 
recomiendan. San José, 148. BOO^" 
E l dueño . , . 
13983 
I M P O R T A N T E CASA D E ANISADOS, 
española, desea representación seria en 
Cuba. Escribir con referencias Sr. Bal -
maseda. Hotel Sevilla. 
13874 .16 ab. 
Vendedores. Acu.% n a nuestra venta 
l iqu idac ión que termina el d ía 2 0 del 
actual . Grandes ventajas por docenas. 
P ida listas de precios si vive en el 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 20. 
13637 20 ab 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MüCH* 
clías españolas , una recién l ^ ü a • 
otra lleva tiempo e nel país. 
nejadoras o criadas de ruano. ín\0.Tn{> 
en calle 23. esquina I , número l«. 
dado. María y Carmen. 
13980 14 Ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos . Re-
gistradoras alemanas. 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona, 3 . Aparta-
do 2512. 
LiOSl 20 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ h\Li 
pañola recién llegada de mediana w 
para criada de mano, orefiere cisd 
moralidad. Tamarindo, número M * -
13961 .21—^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCÍj 
chas una para criada de mano o nw 
jadora, otra para cuartos o P'ir? .̂gn: 
medor. tienen referencias, iniou-
Teléfono M-4669. , , 4h 
13791 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N j l 
clén llegada de criada de mano o 
jadora. Tiene quien la reconnenae. 
te 118. segundo piso. No admite 
tas- ir. ab-
_ 14081 i2-^5a 
D E S KA C O L O C A R S E UN J0Vi:^lS ¿e 
pañol de criado de mano. Lleva ^ 
S años de servicio sirviendo en 1 ^ 
sas de m á s aristocracia de Ja " 1,5 
Tiene inmejorables referencias j 
mismas. Diríjanse. Vedado, cane 













he de mi 















S e solicita un buen camarero para 
habitaciones. H a de saber cumplir 
con su trabajo. S i no tiene referen-
cias, que no se presente, Zulueta 3. 
14019 14 ab 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el t í tulo d© Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviac ión de Mr. Albert C . Kelly Ven-
s a hoy a nuestra oficina para informa-
M A T R I M O N I O S O L O D E S E A UNA CO- C10"m 0^P 5" por escrito Prospecto o 
c iñera que ayude a la limpieza y duer- cart, d | Examen para el Chaufeur. 
ma en ¡a cas^. tiene que traer referen- e'iviando 6 sellos de a 2 cts . Oficina: 
c ías y se da buen sueldo. Calle H. nú- S í £ * r * 249• 
mero 154, 
14118 15 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Consulado 128, entre Virtudes y Ani -
mas, sueldo 25 pesos, tres de mesa, tres 
pesos para la plaza, cocina de eras. 
14140 15 Ab. 
E N L A C A L L E F , N U M E R O 16. V E -
dado. se solicita una cocinera que ten-
ga referencias y que duerma en la co-
locac ión . Buen sueldo. 
14147 15 A b . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N T 7 
í m i €ntre C y D- Vedado. ' 
13 Ab, 
S E S O L I C I T A COCI: 
joven, que duerma e í E ^ A c f s | P A | í u ° M o 
135618" * 9- nÚmero 10. Vedado 
14 Ab 
5 ? bC?)VICITA E N L A CALLH] 17. NTj! 
mero 319. entre B y C. una buena cocU 
ñera que sepa de reposter ía . Se da buen 
• " H f t i defiriendo duerma en la casa 13963 14 Ab . 
1409: 14 ab. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S O L I C I T A 
empleo. Inmejorable recomendación I n -
forman 1-1792. 
l404^ _ 1 6 _ a b _ _ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S , G E S T I O N A R 
ventas por nuestro sistema, suscripción 
pago cuotas un peso mensual. Sueldo 
o comis ión . National Plano Salea. 
Bank Nova Scotla. departamento 200. 
14113 14 ab. 
S O C I O C O N S O L O $ 7 0 0 
Solicito para ponerlo al frente y a mi-
tad de utilidades, de un, negocio de le-
che, funcionando.. Tiene camión, carros, 
caldera, paila, etc.. todo moderno, buena 
marchanter ía; hay utilidades desde el 
primer mes. Tiene casa y luz gratis. 
Una oportunidad para hacerse rico 
pronto, por 110 poderlo atender. Es tará 
al f í en te de todo incluso de la admi-
• i s tración. Neptuno 109. 
14104 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA n S nti«5| 
española para criada de m,an°' locac'*11' 
algo Je cocina, duerme en .:or pl»1 
pidan referencias, casa d0eI-?°j„do. pr6* 
Brito. Calle 17. número 8. ver»8 
gunten por Isollna Pazos. Fu^"etre Li-
en calle N. número 6, solar, 
nea y Calzada, Vedado. ^ ^1,. I 
- . ^T-Ñ-
SK D K S E A C O L O C A R UNA en 
española de mediana edad at c0c-
casa particular, entiende aiB" 
na. San Nicolás , 168, bajo!.. Ab 
13864 .— 
UNA J O V E N ESPAÑOLA ^ada de 
llegada desea colocarse de. "¡¡ja d"8 
mano o manejadora, tiene lar". Mar(íi. 
responda por su conducta. Jeo 
90. bajos. 14 Ab-





C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y ® 0 
,A C O L O C A R S E UNA ,ur 
ra limpieza de habitac o e|¿ u„ n g ; 
clr muy bien o Par*. "J^níorni21";.., 
tiene quien la K^antice. ^ , P,!ar. 
lie Santo Tomás, 21, Nue\a l4 ^ j . 
D E S E A 
ra 
14027 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O* 
ra cuartos y coser: '""-bféll at>e"° :3. 
casa de móral ldad. Tañó le j . ^ , 
mesa. Santa Emil ia l ^ - ^ ^ ^ ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
BUEN C R I A D O D E MAN'O ^ b a j ^ 
rendas de las casas en ^ Ks prg 
ofrece pa_ra casa V ^ f ™ ™ ^ en el servicio y sabe c 
obl igac ión . Informan 
14184. 
20 ai 
M ? 5 
-ia. 
- T T o L O C A P A ^ . 
S £ üon" las ^ ^ d T r . m b ^ 
14 ab. 
IL,vu- <ié man"; * mejores ic 
a V & J l con ^ ^ b a j a d o . 
S ^ ^ a ^ a s ? u ° b Calle 1" No-




0 de cuu. 
b -3568, Vj. 
15 ab. 


















i los niños, 
ición, llevj 
asa de mo-













A R O X C D 
D I A F I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 de 1 9 2 4 
P A G I N ' A V E I N T I U N O 
"SE OFRECEN 
nioia». 
40, tiene ovie 1 _ A 
leíame A d e p r e n d a s 14 Ab. . 
f tiene feléfono A - l T ^ • ^ Ab 
J -n por Kí , -—rrrVTwi 
15 b 
peninsular: r^omendacinn d« Y- mano. P tiene roconwe T mbjén 
fe^»^a¿u?K,rt^Vrpara 
ainbién 
^f'rece otro P » ^ ^ " o depencUen -
*0,nas clínica. ^ S a . Habana 12<5. 
.ficlna -̂ buena cruaa. 
, y 14 ab. 
de coemera.^ duerme 
^ ^ A p o d a c a . r i . 
r ^ n v ñ y ^ h i l o í ella para epe 
P l . i ioven fin ^J0^uiel. trabajo, no 
él par*_C.U, J imoo. Jnfurman: S ^ y ^ l / l a T i r ^ c l m p . i o
IÍS im2; altos. 15 Ab. 
Raye-, ' 
14131 . - r - : . . , i ^ i . - T \ A (•(u'I-l41ii— ^ m r - A R S E U N  CtUJl-
. ^ l . ^ t . - r í ; . . va fue-S L asturiana- ha^. Fablo Ilúmer0 2. 
^ t Habana. San Pa 
ra ^ "encargado infü rma. 15 Ab, 
SE OFRECEN 
1 NA SEffORA JOTBN, ESPAÑOLA. DJÍ-
sea colocarse de criada. Tiene que ser 
en casa de moralidad y de corta fami-
lia. Calle Calvez entre Lanuza y Mira-
niar.. Reparto Mendoza. 
1420S 15 nb. 
J O V E N ESPAÑOL SK O F R E C E PA-
ra ir a 1<>S Estados Unidos, lleva cin-
co años en el país , sabe leer y escri-
bir y buenas referencias. Informan en 
Villegas, 101. departamento número 10, 
de 8 a 11, de 1 a 4. 
14024 14 Abj 
ENSEÑANZAS 
Una señora americana, de buena edu-
cación y que ama a los niños, desea 
encontrar una familia que vaya de 
\iajc, como profesora o compañera, 
habla correctamente el francés e in-
¡gles, ha viajado mucho por Europa. 
¡Se hace cargo de los pormenores del 
viaie. Señora, Apartado 1170, A-3070 
v M-3281. 
C 3318 4 d 12 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial 'de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá'cuic- Mercantiles. Teneduría de L i -
i bioa. Gramática . Escr i tura en máqui-
j na. c(o. Clases para dependientes del 
Con-eiti por la noche, director: Abe-
i arar L . , Castro. Je sús María, númo-
r ) Tu. altos. 
MATRIMONIO ESPAÑOL S I N H I J O S , 
se ofrece, saben trabajar de todo en 
casa particular. Animas, 10, altos, su-
bir por Consulado. Antonio Manzano. 
14016 14 Ab. ^ 
S E O F R E C E UN H O M B R E C O M P E -
tente para cualquier cargo de respon-
sabilidad e inteligente en lodo lo que 
abarca la agricultura con buenos infor-
mes y garant ía . Informan los te lé fonos 
4-1971 y A-3866. Luz, número 7. S r . 
Sosa. 
13867 15 Ab. 
Enseñanza completa de la Contabili-
cad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
analítico y esencialmente práctico. M. 
D S. Calle 6. 185. altos. Vedado. 
Telf. F-4631. 
13325 22 ab 
D I S T I N G U I D A I N S T I T U T R I Z FRA-N-
cesa. desea empleo en buena familia. 
Uirigirso M. E - rasu-lt-rí.-i Lucerna. 
Keptuno 104, Habana. 
14033 14 ab. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez Car-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado. Sabe servir bien la mesa más 
pxigcntj. Tiene buenas referencias. Ha-
bla el f rancés . T e l . M-4617. 
i.'!924 • io (*>• 
J i ^ U 7 - - - p E Ñ - i N S U L A R D E S E A 
«SJCÍNEBA .'ne pretensiones, duerme 




r-fT^-MiSK UNA C O C I N E R A 
p S ^ u r ^ i casa de comercio. Infor-peninsular eu 
„,an en crespo - 14 ab. 
J ^ - r - T - n i OUARSE UNA SEÑORA 
^ S k d ? cocinera, informan en 23, 
«paílola de CT LÉFONO F - 4 0 7 4 . 
número •l 19 Ab. 
. UNA SEÑORA M E X I C A N A D E Uk-
diana edud, desea encontrar colocación 
para cuidar un niño y lavar los pañales 
o para habitaciones, sabe coser, tiene 
quien la recomiende, quiere casa de mo-
ralidad, pide un sueldo modesto y buen 
trato. Para verla y hablar con ella, di-
rigirse a la relojería de D . José Ro-
dríguez. Calle de Bernaza, 12, entre 
Obispo y Obrapla, horas de 1 a 5 de 
la tarde. 
13805 20 Ab. 
 
13719 . , —— 
- - T ' r n L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
^ a Sabe dc repostería . En la 
apañóla. j da de mano. Sabe cum-
ir-isma una ^ligacl<-)n. Dirección Ba^os 
P l i rc - ^ e s U a a 23. 
13S04 \»vt , — — — 
-rr^NK^N C O L O C A R ÜOo JOVtt-
• J ?MÍftolas, una para cocina y ot.-a 
"'̂  u. limpieza, tienen r s f e i e n c í a s . 
S m a n : Aguacate. 3?. aU03, d?pa.-
r.K. 8. , . 
M EH A N O G R A F A INGLES-ESPAÑOL, 
desea colocarse en oficina o casa co-
mercio. Dirección: R . G . Monte, nú-
mero 5. • 
13811 14 Ab. 
UN SEÑOR C O R R E C T O , P R E S E N T A -
ble y de reconocida honradez, se ofre-
ce para acompañar a un americano u 
otra familia que vaya a los E E . Uni-
dos, para trabajar en todo lo que se 
presente. 
Pueden pedir informes a ]a Superlo-
ra del Colegio Asilo ' San Vicente de 
Paul" . 
6d-10 Ab, 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-




CUBA. 58, EN^|^R?i5lJ]ILL'1' T E-M-
I Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección pan-. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido t«ltjs aprobados, 22 profeso-
res y '¿0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía "n español e ing lés . Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanografía a', tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g lé s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en genera l .^ 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, Karantiz%mos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplérididos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27(;6. Cuba, 58, entre O'Rei-




8704 Ind. 15 N . 
tan 13^9 p; Ab. 
MSfe. COLOCARSE UN C O C I N E R O 
ü.flKn Entiende de repostería en ca-
M de familia o comercio. Va al cain-
" ci necesita. Informes Obrapla 13 
„  f ili   i , v  i m-
po BÍ se necesita. Infor es brapía 13 
habitación No. 4. 
1234 1'' aD- „ 
rOCINKKO SE O F R E C E P A R A CASA 
narticilar para esta o campo, gana de 
60 para arriba, blanco, para familia 
del oals o extranjera. Informan: Te-
Ttt̂ r. Ar.Qñfin. Neutuno. 28. 
Para acompañar en viaje por Euro-
pa, etc., y cuidar niños, se ofrece se-
ñorita que habla perfectamente fran-
cés, alemán y español. Escriban al 
Apartado 1034. 
13547 14 ab. 
l í í , i i  
léfoiio M-9560 . pt . . 
14125 16 Ab-
COCINERO DESEO C O L O C A R M E . NO 
ha habido una sola casa donde no haya 
estado más de dos años y con recomen-
dación de la última, pido buen sueldo. 
F número 50, entre 21 y 23. Vedado. 
'13839 14 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCT-
nero. Tiene quien lo recomiende. Se co-
loca igual para casa de comercio o par-
ticular. Informan en San Miguel 69. 
Carnicería. Tel. A-1263. 
13807 14 ab. 
lUCHACHA 




¡ CRIASDl'RA ESPAÑOLA D E S E A CO-
ocarse. Tiene Certificado dfr buena le-
che y puede verso el niño. Zanja 144 A . 








14 Ab.̂  
IL'C HACHA 
ejaJora. 9'> 











ero 14. ^ 
JOVEN;5: 
diana ed»* 
Te casa « 
ero Ŝ 'A-
^ j j ^ A b ^ 
s M u c n 
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1.VFOR.MAN D E UNA C R I A N D E R A 
muy buena, de dos meses y medio y 
Pírsona de toda confianza. Familia Des-
vemlne. Paseo No. 20. Vedado-. 
14076 14 ab. 
DB CRIANDERA D E S E A C O L O C A R S E 
una, señora española, b ú í n a y abundante 
«che. Su niña se puede ver donde in-
forman, Gloria 138."' 
14082 17 ab. 
CHAUFEURS 
UN JOVEN ESPAÑOL, C H A U F E l ' R , 
Practico en el manejo de cualquier cla-
««Qe máquinas, se ofrece para particu-
«r o comercio. Tiene referencias inme-
"îo • Iní'ornian por el Tel. 1-1927. 
jj208 15 ab. 
UNA SEÑORA J O V E N Y D E R E C O -
nocida moralidad que posee conocimien-
tos, se ofrece para acompañar, ama 
de llaves, institutriz y para dar clases 
de instrucción a domicilio. No le im-
porta viajar . Para informarse directa-
mente con la señora pueden hacerlo al 
te léfono A-8080 y para más Ihformes 
pueden dirigirse a la Superiora del Co-
legio-Asilo "San Vicente de Paul", Sor 
Petra Vega. Teléfono I - lü85 . 
6d-10 Ab 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten internas. H--bar.a. 65, altos, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método *:Parrilla". 
11914 28 Ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part eulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba. 99. altos. 
12560 2 Mayo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 asz 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
cuartos o para cuidar a una señora. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Jesús María 33. Teléfono A-1766. 
' 12412 14 ab. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
| rlcanas que le enseñan con m á s perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos de 2, 3, y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Indu^tr.a No. 72, primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
PARA LAS DAMAS 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace ¿es-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
i¡a y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
10204 21 Ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Rellly 9 1|2. Tels. M-3281. A-3070. 
12264 15 nb. 
PROPIETARIOS 
Persona seria y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica. Sr . R o m á n . Apartado 123 5 
Habana. 
13254 7 Myo. 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros flores, bor-
dados, pintura oriental, Directora Ma-
. ría Zamora. Castillo con medallas de 
I oro y la Credencial que me autoriza a 
i preparar alumnas para el profeso-
rado con opción a título de la Central 
I Martí de Barcelona, ('lases diurnas y 
I nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po, se admiten internas y cortan patro-
I nes a medidas. Cerro, S19. altos. • 
| 13333 J27 Ab. 
12051 14 ab. 
1 1 DISFRUTE! 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
cDónde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase ae 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono: Tenemos mucha practica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, ic 
mismo que tnatalacion»^ e léctr icas , 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborable!. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORP 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. , 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
«•n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
I TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es íns 
tantánea. en un solo pomo; su ap!i-
; cficion es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
j tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas, 
i Su precio es de $2.00 y por correo 25 
cts. más. En él salón de Belleza de 
k doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar tu juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
tíe señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendef 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático?, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
¡ALTO! 
Melenas a la Parisién. Mariano G i l . 
Melenus a la Americana. Mariano G i l . 
1 Melenas a lo Garsón, Mariano G i l . 
¡Melenas a lo Garsonett, Mariano G i l . 
(Melenas como la pidan. Mariano G i l . 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
no G i l . Industria 119. Peluquería, casi 
esquina a San Rafael . Teléfono A-7034 
12489 16 --b. 
Liquidación hasta el día 20 solamen-
te. Aretes fantasía cierre francés, co-
llares, pulsos. gargantillas, yugos, 
etc. Grandes rebajas al po/ mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
vive en el interior y le enseñaremos 
cómo disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
E v i t a las caries y preserva do la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. , 
Preparación deliciosa y delicada, (125 j 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 3Ü y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
14008 16 Ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A C R I A -
da de cuarto o comedor o cocinara. Si 
es para salir fuara de temporada mejor. 
E s cubana y tiene récomendacionea. 
Hotel; Cuba. Egldo 75. T e l . A-0067. 
13908 13 ab» 
. . O F R E C E C H A U F F E U R P A R A CA-
* particular con 4 años de práctica .sin 
w slo^es de mediana edad. P a r a l n -
te.Tdeelé2fT4^3l¿6- PreírUntar Pür 
1401O P- M - U A1, 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nacía 
adelantado. Teléfono 14493. 
13528 I I m. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11565 L 25 ab. 
ff5 C0LOCARSE UN B U E N chauf-
comenía^a3a P ^ c u l a r con buenas re-
13e,gaciones. Teléfono M-20Ü2. 
^ S ^ ^ ^ O ^ S I N ~ P R E -
"cular ti<^! ta colocarse' en casa par-
íono M . B : ^ buenas referencias. Telé-
14030 " 
14 Ab. 
2SffinKPAN-OL J O V E N . D E S E A 
;tlende 0tro<,C^a,partlcular' 10 mismo 
'«cías vOS quehaceres, buenas refe-
13685" -^rez. Apartado, 2498. 
S s ^ ^ 16 Ab. 




14 A > 
NO 
^ l e ¿ w í ^ ^ T ^ Ñ H A B L A 
^ h o ^ o0rrf^0po"sf ofrece servicios 
íí^e m n l l l y T Í i ^ a j a d o r ' referen-
i.^rosa * Teléfono 1-3244 . Se-
136«6 " 
24 A b . 
VARIOS 
£ Emilia D u c r l f 0 ^ ^do si es 
Ujjg1- derechaerme Cn l * ' c ^ a . Apo-
^ I S O ^ ' V O — 15 ab. 
SS*0 ¿ ^ O L O C A R S E UN uT-
ref4I,a Que nar , f," 0 m i s ™ Para la 
. f e ^ . H e t l f i » ; ^ bUenaS 
fi^rr^-— 16 Ah 
TvoVciSoPseClaa1,n-!ínVJ cobros 
^ di ¥ l6n. retiro ni116-8,' exPedientes 
l8» y JerederQslro¿ P^s'6". declarat. 
Í £ 0 R ^ E S W ^ 22 Ab. • 
$*^* l°t\?OS ^ E F E R E N -
^ « í & a r Para ftma de llaves. ast 
^J- ¿u.11^ "i aíf i™ OS, Pegonas. No 
^l^nto 208. aUe So1 No. 85, de-
: ^ r ¡ 1"^—1 l L a b -
S ^ " o s . ¿Quiere usted fa-
J;M-RoHw 0 reedl-ficarla? Llame 
> ^goct n ern0ria8 y si "o ha-
n ' ^ C le ^ na-
(j rrio de P ^ l , una casa en 
PorTs ¿ " T qUe mide 
í 1 ^ de do ^ de fondo' ^ ^ 
^ ^ Cl P,anlaS• Cac,a Planta 
^1CÍ0 de criaVnt,erCa,acl0' cuarto 
15 ab. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA DE PARIS 
FRANCES-INGLES 
SI UD. VA A PARIS 
Con dos meses de clases con el método 
objetivo y propio de los conocidos pro-
fesores Mr et Madame Bouyer. Usted 
puede hablar francés y aprovechar de 
su viaje a Franc ia 
CURSOS E S P E C I A L E S de conversación 
para los que van a Par ís 
MANZANA GOMEZ 240. A-9164 
C A L L E I No. IGl, A L T O S . F-3165 
14237 15 ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publlca'dos. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re -
pública, 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
14155 30 Ab. 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O en 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de ensefianza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, Li tera-
tura. Paidología y f r a n c é s . S r . J . Pe-
d r é s . Gallano, 103, altos. Teléfono A -
7632. 
13799 20 Ab. 
Escuela Alemana del Vedado. Calle 1 3 
núm. 108-A, entre 14 y 16. Abre su 
curso de Kindergarten el día prime-
rc de mayo, para niños de ambos se-
xos desde los cuatro años de edad. 
Se iniciará a los párvulos desde un 
principio en los idiomas inglés y ale-
mán. Maestras europeas. También se 
admitirán todavía algunos y alumnas 
para las clases de colegio. Directo-
ra: Dra. Kaete Hcidrich. 
13814 16 ab 
A LOS E S T U D I A N T E S D E F R A N C E S . 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdcvila 9. altos, an-
tes Cárcel. 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aci'.-
demla Comercial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña: la que menos obra y la única 
que ioloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123, 
East 86 th. St., New York City. 
60 d 21 f. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
L a vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. L a 
falta ele preparación hace que muchos 
jóveneg se priven de asistir a reunio-
nes y Casinos por no saber bailar; toíío 
esto lo allanarán fác i lmente las soflo-
ritas -y caballeros, recibiendo leccioneis 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P . Gil. reconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 
12489 16 ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12560 2 Myo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PKUV-ERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
4« superficie para base-ball, foot-bali. 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista . Dir?coión: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
11A08 2ti A b . 
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O METODO: P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u L u r a f ís ica . Ejercicios art í s t ico» . 
Clases de baile e ing lés en grupos, 19 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 13 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente dt» 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10158 16 Ab. _ 
PIANO, V I O L I N . M A N D O L I N A , - O T R O S 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia. Capdevila a, altos, (antes 
Cárce l ) . 
12785 13 ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'* 
AVISO A LAS FAMILIAS • 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arraigas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, «en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA J.A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeres años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uña», de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitales v sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra- I 
zos y piernas desaparece para siempre, / 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGl/A MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta asrua 
no mancba. E s vegetal. Prec.o 3 pe-
AGUA RIZADORA 
S P A N I S H L E S S O N S . W A N ' T E D COM-
mercial spanlsh Teacher cobo coued gi-
ve one lesson three or four evenings 
each colek at prívate house in Vedado. 
Refer to Box número 1209. 
13813 , 15 Ab. 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
etectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales. 96 114 bajos. Te lé fno M-3286. 
13283 2 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de Pavón 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores. 19, entre Bueraventu-
ra y San Lázaro. Víbora. aveniu 
11913 28 Ab. 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación ¡e dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i. pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, r a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan t'.dos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas VJT lo que sean de muchos 
años j - usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el cam.io $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan M a r t í . e z 
Nentuno. £1. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
M-t.í:79. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono AT5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Muilínez. Nep-
tuno, 81 . 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de melé 
ñas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
A LA*MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de ooraaacs 
gratis comprándonos alguna maquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se nacen 
cameics. Se alquilan y hacen reparac.o-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono. ft.-4522. San Rafael 
y I m i t a d Agencia de "Sínger . Lleva-
mos catálogo a domicilio si ^ J o 
desea No se moleste en venir. LWame 
al te ié lono A-4522., San Rafael y Lea l -
^ í m t 10 Myo-
TINTURAS Y MELENAS 
Los dos problemas del día: Una ca-
beza bien teñida y una melena tten cor-
tada, dif íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas. 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el químico. A . Charlik. Estuche 
grande $2.00, pequeño $1.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S . 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manzj'.-iina alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el interior 20 
centavos adicionales. 
Peluquería " L a Central". Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Mi-
raí", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 17 Ab. 
La.< as melenas rizad as 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
¡iMUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN RAFAEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497' 8 Myo. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ( W a 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a ph. 






VBÑDG UN E S C R I T O R I O CAOBA, UN 
juego sala, caoba, medio juego mimbre 
un ropero 3 cuerpos, 2 escaparates mas 
un juego comedor; uñ Juego cuarto, -1 
BlUonés, caoba; una nevera, lámparas, 
una bicicleta y más muebles sueltos. 2 
cúmodaíi a $10. Verlos Gervasio 68. 
14270 xs ab. 
U U E B L B S S A N I T A R I O S DK O F I C I N A . 
Mesa plana con cristal. 60x36. Silla»' gi-
ratorias, butacas y sillones <lO caoba. 
Lealtad 12, altos. 
_1'123? IC ab ._ 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa' calle 29 
entre A y B ; un juego de mimbre, un 
juego de sala, un juogo de comedor cao-
ba, una victrola y otros muebles. Pue-
den verse de 9 a 12 y de 2 a 4. Infor-
mes: T e l . F-4280. 
_Jj220 20 ab. 
HERMOSA COCINA EN 25 PESOS 
E n B í la scoa in 123 casi esquina a Rei-
na, se alquila. Tiene muchos abonados 
y despacho de caminas, es casa de in-
quilinos. Gran negocio si es persoua 
formal e inteligente. Tel. M-8750. 
142117 n ab. 
S E V E N D E CONTADORA NACIONAL, 
modelo 33C. en 100 pesos, y diez metros 
de armatostes de nueve pies de alto 
con 12 y 18 pulgadas de fondo, sirven 
para cua.quler giro, so»» de pino blanco, 
y están nuevos, se da baratísimo pues 
estorlmn Informes: Diez de Octubre, 
6 í : , ^ e l 6 f o n ü J - ^ I S . quincal lería. 
14130 15 Ab. 
A P A R T I C U L A R E S , S E V E N D E N 
¡Tiuebles finos, modernos, baratos A-
< 3C0. 
14129 15 Ab. 
V I D R I E R A D E P U E R T A D E C A L L E 
6599 barata- S u á r ^ . 42. Teléfono A-
0l4123 17 Ab. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y ' b a ú l e s de uso. en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
-i^Si"4878- Teniente Rey número 106 
13019 18 Ab. 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dnero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joyc-
n'a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso cn 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
para dormir al fresco con la^ puertas 
abiertas, lo conseguirán comprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Príncipe. 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 • |9 Ab, 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, J\-e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, .saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados 
Véa los en la mueblería y casa présta-
mos., 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
AVISO 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego de 
comedor, modernista. $160 y $250; ca-
mas di; hierro a J?12; coquetas $15: 
aparadores $15; chiffonier $25: burós 
de todos precios; máquinas SUiger d-a 
$20 en adelante; juego de sala a $70: 
escaparates de lunas a $40 y lo mismo 
cempramos toda clase de muebles. L a 
Segunda L i r a de Oro. Neptuno 213. 
Teléfono A-S326, 
13876 25 ab. 
S E V E N D E N 20 S I L L A S CAOBA. C I N -
CO mesas fonda y batería cocina y pla-
tos y cubiertos. Amistad 83 A, altos. 
13935 14 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, más práctica; no so 
pudren. Calle Barcelona, 3 . 
13052 20 Ab. 
La Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
peños, a precios módicos. Ventas a 
plazos y al contado. Neptuno 217, 
A-7423. 
13797 20 ab. 
S E V E N D E UNA CAJA DE C A U D A -
les y una vidriera de tabacos nueva. 
San Nicolás, 111, a todas horas. 
13261 n Ab. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
l'réstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ila fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, « 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
oico interés, sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en ias operaciones. Visite esta casa y 
te convencerá. San Nicolás, 250. en-
lie Corrales v Gloria. Telf. M-Í875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antigua» y prend.n 
0 mon.-das, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
M a u oro vejo, platino. genwlM de 
1 '.tlro. todo lo de lotografía. óptica n^LeVetíUÍ^ T( ^ ' " " " M-4878 Te l ulonto Rey numero 106, frente al D I A -
1;55'!, 18 A b . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
M A R I O D E L A M A R I N A Abril 14 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O N T A D O R A S 1 Liquidación horrorosa. Algunos ren-
t.s.t, l eñemos rtc- relance en todas mar- glones rebajados al por mayor más 
caá y cualquier tamaflo, caoba o «MU*" L j j J 50 VOT ciento. Pida lista de pre-
ladas Hay una para »u negocio, véala w" » ' . . „ 1 ; » • 
antes de comprar. Toda maquina e? ab-I C!05 y catalogo SI Vive en el interior. 
Aretes, argolla;, pulsos, collares, etc. 
Born BrolheH, Muralla 20. 
solutamente garantizada. Zulueta. nú 
mero S. Cuchi l lería . Teléfono A-2€t8. 
12593 , 17 ib. 
D E A N I M A L E S 
13637 " L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, ] P R A D O 
camas, coquetas, lámparas y toda cía 
•e de piezas sueltas, a precios Inverosi 
miles. 
D I N E R O 
L o damoa sobre alhajas 
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
19 ah 
a íntimo ln-
ANIMAS. No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C . 
B A R A T I S I M O 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
« sillas, nuevo, 6e cedro y caoba y sus 
'lunas biseladas. Tenemos juegos más 
tinga, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 ^ «b . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
c?e caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
11749 28 
4 7. A L T O S , S E V E N D E UN 
Juego de sala, uno de cuarto, nevera, 
fiambrera y una pianola de magní f icas 
voces con su musiquero y piezas. Todo 
barato. 
13806 k 15 ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de cania, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. Suárez 15. 
129 20 19 ab. 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-, 
vos. Conejos. Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas, Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 ;17 Ab. 
Aproveche ganga. Se venden dos es-
pléndidos muios con r,u carro y una 
«iraña y un Ford y un buró. Juanelo, 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 4̂ ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $10.000- SS'OOO; í-6.000; $4.000; 
116.000: 138.000- S70.000:J3.000; $1,500 
al 6 1|2, 8, 9, 10. 12 y 15 0|0. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas. Soto. 
Pi Margall 59, altos. A - 9 n 5 . 
13405 15 ab. 
F I N G E N E R A L . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción. Avenida Acosta y Cuarta Víbora. 
Angel K . Aedo. Teléfono 1-4093 
10941 21 Ab. 
VENDO UN L O T E D E V A C A S P R O X I -
mas y paridas segundo parto y propor-
ción. Informe: Calzada San Acust ln. 
üuas imal , bodega. Arroyo fpolo 
13033 y 34 14 Ab-
D I N E R O P A R A H I P O T K C A S , P R I M B -
ras y segundas, desda $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
aa. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pl Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
A U T O M O V I L E S C O M P R A 
C A R L O S BELTRÁNENA 
tx-jefe de los tallerei de I M mejo-
res Agenciae de Automóviles de la. 
República. Ofrece su, talleres de re- carbonatadoras-el.minadoras del aire; 
paracione, de Automóviles en Gene- mesas acumulativas; plantas comple 
PARA PLANTAS D E R E F R E S C O S 
Lavadoras; máquinas automáticas 
Shields de llenar, endulzar y t^par; 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa>-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
13177 30 ab. 
r a l Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10^30 17 Ab. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y'objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E S C J -
-bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de ru.irto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, me'sas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravares y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'.en servidos. No confundir. Neptuno, 
1(9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda .clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
k Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D Pl 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100 y otros varios. Apodaca 58. 
13162. 15 ab. 
A.TENCION. V E N D E M O S C A J A S CON. 
tadoras de varios modelos y de cauda, 
les de varias clases y tamaños. Apo-
iaca No. 58, , ' •.-fi 
13162 15 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $ G 8 . Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas? mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $ 8 ; 
vestldores, $12; columir J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss lllonee de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
,odelos; lámparas, máquinas de coser, 
'burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5S 
13162 15 ab. 
A Z O G U E SUS E S P f t O S 
E l duetio de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegada de París, trajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
n6mlco§ y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M:-4507. 
10742 19 ab. 
A N I B A L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
dad en traslados de 'Amparas y repara-
ciones e léctr icas . Teléfono M-2476 
13956 21 Ab. 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa' extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento v gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monté 534. A . P i ñ o l . Telé-
fono 1-3302. . 
11899 30 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N S E J S 
meses uso, se da barato y una victrola 
Víctor . Aguila. 211, esquina a Estre-
l la . 
14186 20 Ab. 
GANGA. POR E M B A R C A R SU D U E S O 
se vende en cien pesos un piano fran-
cés on muy buenas condiciones. Señor 
Primelles. Calle T entre 15 y 17, Veda-
do. De 12.30 a 3. 
14223 15 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C É O R I O S 
S E V E N D E UN CAMION H U L B U R T de 
3 y media toneladas de uso en 950 pe-
sos. También dos camiones Mack de 
volteo de 3 y media reconstruidos y 
garantizados, y un Mack de 5 y media 
de volteo reconstruido. Absoluta, ga-
rant ía . Pueden verse en San Lázaro, 
192, 194. 
' 13951 
las, compactas, modernas y de míni-
ma mano de obra; cómodos plazos: 
pídase descripciones y presupuestos a 
Alvarez y Bourbakis, Lonja del Co-
mercio, 421-422, Habana. Teléfono; 
A-3996. 
13306 14 ab. 
Í3-N A < : U I L a (V"W ^ A S A S 
f e s cuartos e n ? ^ a m ^ u sos. I«renf„ los an^0». s, 
res 
E N V I R T U D E S 
to». e n sala ^ s ^ a de p,. 







S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
carro pequeño una cuña Dodge Brothers. 
Informan en Salud, 6, altos. Teléfono 
M-7524. 
14188 19 Ab. 
S E V E N D E M A G N I F I C O M E R C E D E S 
alemán con motor sin v á l v u l a s : de 7 
pasajeros, ñlt lmo tipo, 6 ruedas alambre 
gomas de cuerda nuevas, se garantiza 
su perfecto funcionamiento, se da ba-
rata por embarcar. Informa: Manuel 
Rodríguez. Muralla, 60, a lmacén de jo-
yas . 
4d-12 Ab. 
Cadillac. Modelo 57, completamente 
nuevo, siete pasajeros, se vende por 
la mitad de su valor. Puede verse a 
todas horas en Príncipe 14, Garage 
Occidente. 
14212 17 ab 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios ^de 
sacrificio. Fogler. Amargura, 48. 
1419(5 27 Ab. 
PIANO. SE V E N D E UNO C A S I NUEVO 
tres pedales, juego sala tapizado, má-
quina Singer, camas. Industria 13, altos 
13894 14 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
pianos y victrolas de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio, l lámenos 
al teléfono A-3091 que pronto estare-
mos en su casa y de seguro que hare-
mos negocio. 
13997 y 98 18 Ab. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A N T E S D E C O M P R A R S U A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida. • • 
13536 • 18 Ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárse los . mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Te l . M-1059. 
13113 5 Myo. 
M U E B L E S 
Be compran muebles pagándolos más 
2ue nadie, as í como también los ven-emos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
S i quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que nir^una de su giro, 
baratas, por proceder de empeáo. No 
se olvide: L H Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay TJnderwood 5, Remlngton 10 
moderna Royal, 10 Monach, 3 Víctor 
modelo 3, una máquina de viajante sis-
tema Hair.ond moderna, una Smlth Pre-
|mler. 10 moderna y much í s imas más de 
otros sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos, pueden verse á todas horas en 
indio, 39, se venden separadas, tam-
bién en días festivos pueden verse 
14000 18 Ab. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
lor. Je sús del Monte. 311. 
13018 15 Ab. 
I M P R E N T A . SE V E N D E B I E N S U R -
tida y en buenas condiciones, bastante 
material y máqu inas . Carlos I I I 267, 
entrada por Lugareño . 
14048 21 ab. 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E R O , 
Stelner antiguo, arco, estuene. Amistad, 
15, altos, Montero. 
13508 14 A b . 
P A R A E N T I E R R O S Y P A S E O S MAG-
nífico auto muy cómodo de 7 pasajeros, 
s^ alquila entierros 4 pesos, paseo, 3 
paseo, hora. Tel. M-2717. Cárcel, 9 a l -
tos, (antiguo) 
l j£M__ 18 A b . _ 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S COMO N U E -
VO, muy buen motor y bien equipado, 2 
ruedas de alambre de repuesto, gomas 
do cuerda Firestone. También se vende 
un lavabo de pared con dos llaves y dos 
patas de loza. Calle 11 No. 158, princi-
pal. Vedado. 1 
14232 19 au. 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E 
vende nueva y maquina J' caldera nueva 
150 caballos. O'Relily y Mercadees, 
cuarto piso, número 414. de 3 a 4 infor-
man. • 
t 3667 2 Myo. 
Aserraderos, Ofrecemos uno marca 
Lañe, carro de cremallera de 25 pies. 
Otro de cable tipo portátil. Indus-
trial Machinery Co. San Ignacio, 12, 
Habana. 
C A D I L L A C , T I P O P E T U C C I O N E E s -
pecial" con carrocería de aluminio, re-
flectores do L ' E Clalreur, potente auto-
voz, seis ruedas de alambre con sus 
gomas de cuerda completamente nuevas 
y en perfecto estado de pintura y fun-
cionameinto. Garage de Prieto. Paseo y 
3a. Vedado. 
13853 15 Ab. 
S E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S M E R -
cy en oerfecto estado y un carro cerra-
do. Baratos. Informan en Blanco, 8 y 
10. Garage. Teléfono M-3377. 
13844 15 Ab. 
Bomban centrífugas Dúplex y de tre-» 
pistones, a precios sin competencia. 
También bombas de mano todos ti-
pos. Industrial Machinery Co. San Ig 
nació 12. 
oo. 
altos £ : a U l M , Y . de UlecKnienir, i.""-"» niori». 
mejor de £ J ^ f "a ^ b t e ^ 
ció 50,000 . ane' renta » 6 n , , ! 
B N I N D U S T R I A - ^ 
tos, con sala ¿, ' eerca d. t. 
«o interes ado redor tr'1 , 
dos cuartos en'iJ0as a W . 
sos. Precio ^ f e 2 0 ^ -
E S Q U I N A E N r T Z 
E S Q U I N A E N n T T T r ' " 
servicio*. ^ a , , 
cuarto en \.. rs 10 irl«I CDJ..' 
Precio $60,(!oo ZOtea-
L E A L T A D CFRrTT " 







HUDSON MODERNO, . P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros tomo nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97. bajos. 
12960 14 ab. 
Motores de petróleo crudo de seis y 
i echo caballos. Sumamente económi-
cos y seguros, completamcntr nuevos, 
industrial Machiner yCo. San Igna-
cio, 12. 
¡QUEMA7/0N D E GOMAS! E N A. D E 
Zapata a 29, sigo realizando un buen 
lote, venga a verlas y l levará cuatro 
por el precio de una, no hay de EVrd . 
13539 14 Ab. 
GANGA 
Se vende un automóvi l "Chandler", se 
da muy barato por necesidad de desocu-
par ti local. E s t á acabado de arreglar 
y pintar. Informes: G . del Monte. H a -
bana, 82. 
13837 18 Ab. 
Panaderos. Queda un lote de losas de 
horno de 50 x 50 centímetros, clasn 
extra. Industrial Machinery Co., San 
Ignacio 12. 
13473 15 ab. 
de 
tiene sala, sa 
cios, renta 200 neso?8 Cü*nt,. 
14427 Uan ^rez . 43' H , 
el Vedado ^n?0A U n B a 0 ^ f l r ; 
casa al lado y ,,n "a esqutna , • 
buena bodega V u y ^t"0 « 4 ^ 





l Francisco plpn* Pato, u?! 








3N J E S U S ÜKLlĴ rr-ir' i- Be!- M'3 
•asas inampostería an ' ^ ^ r,M U06̂ — 
' • de Pérez, a dos " L"a<- • n i m i 
propias para' reedmcaruJ1-1"38 
varas . Dueño 





VENDO E N L A C A L ^ A n r * — ^ 
fen lo mejor, acera fe ^ 1,8 * « 
f-asa de altos, con « 1 0s 
cuartos, renta Jno; *:̂ Co.meá«i 
DOS M O T O C I C L E T A S , C A D A UNA CON 
su Slde-Car en buenas condiciones, úl t i -
mo modelo, se venden muy baratas v 
otro sin Side-Car marca F . N. de 4 
cilindros a precio de ganga. Informan 
Escuela Automovilista y de Aviác ión . 
San Lázaro 249. 
14093 14 ab. 
GANGA. S E V E N D E UN F O R D E N 
buenas condiciones de arranque. Precio 
$150. Para verlo de 12 a 2 en Suárez 11 
14218 - 16 ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S . R B C I -
bos para hipoteca. Contratos para in-
quilinato. Cartas de fianza. Impresos 
para demandas, Carteles para casas va-
cías. De venta en Obispo 31 1|2, Libre-
ría . 
12412 17 ab . 
C L A V E B E N T L E Y E N ESPAÑOL 
Deseamos comprar un ejemplar usada 
o nuevo. S r . Quevedo. " L a Borla''. 
Neptuno 164-166. 
13761 19- ab. 
AVISO. NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos más que nadie. Llame al Teléfono 
1-2838 y en el acto será usted servido. 
14070 26 ab. 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a'Santa Teresa, 
como también infinidad de Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existenc^s se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide, 10 
de Octubre 563, antes J e s ú s del Monte. 
Aproveche la ocas ión . 
14070 26 ab. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . B O R D O Y, libre-
ría . O'Reilly, 60, Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte, y en todos los Repar-
tos y para 1 Campo en la Provincia de 
la Habana, dinero sobre alquileres. E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
14127 20 Ab. 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso ^ 
precios de ocas ión . Nota.—También se 
¡reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 
A V I S O . COMPRO TODA CLA.S 3 J E 
mueble.! de uso, pues nece-no prnn 
c a r i dad por encargo q'ie ternt-J pai-a 
el c.;>mpc. Llame al t e l é f o u M-IMTí», 
q j c voy enseguida. 
136;>0 2-: Ah. 
P E R D I D A S 
10216 16 ah 
Aviso al que quiera abrir un café, 
p lechem, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
¿1^50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochenti 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
P E R D I D A 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
52.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80 teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
Se grat i f icará a la persona que presen-
te en Gervasio, número 37, una perrita 
color canelo, tipo galga, entiende por 
"Nelly", 
14161 22 Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
T E N G O E S T A S P A R T I D A S P A R A 
hipotecas, garantizadas. $40.000; ?30,000 
$17,000 y $15,000 al 7 0|0^ $6,000. $9,000. 
$11.000, $13.000, $4.000, $3.000 al 8 0|0 
y compro capitales de censo en la Ha-
bana. Asunto directo. Empedrado 18, de 
9 a 11, Mazón. 
14162 15 ab. 
DOS C A R R O C E R I A S , UNA D E D O D G E 
Brother, cerrada, muy propia para re-
parto y otra también cerrada adaptable 
a cualquier chassls, se venden baratas. 
También se Aende una plancha grande 
muy fuerte para camión . Informan E s -
cuela Kelly. Parque de Maceo. San Lá-
aro 249. 
14092 14 ab. 
T E N E M O S P I E Z A S D E C H A N D L E R , 
Buick, Overland, de todos los tipos, Che-
vrolet, Fiat, Dodge Brother, Studeba-
cker, Betlehem, Brisco, Lleeffry, "\Vi-
Uy's Knight, etc. Informan: Escuela 
Automovilista y de Av iac ión . San Lá-
zaro 249. 
14094 14 ab. 
GANGA. S E V E N D E UNA B U E N A MA-
qulna en perfecto estado y condiciones, 
para fióte pasajeros, con motor a toda 
prueba, y- facilidades para el pago. 
Puede verse en 2 y 23. Vedado. Pre-
guntar por Cándido. Chauffeur o te lé-
fono A-7754. 
13863 14 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
AUTOltlOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva. 
Marraon y Colé, con chapa particular, j i'615^^11^,. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 i 14Í96 
Morro núrn. 5-A, Habana. 
C2571 índ 21 Ms<o 
C O M P R A S 
CAMBIO POR C A S A Y P A G O A L G O en 
solar frente al Parque Men-
Amargura, 48. 
27 A b . 




A U T O M O V I L E S 
U N A U T O M O V I L M A X W E L CON MAG 
neto Bonch, alemán y buenas gomas, 
propio para alquiler de plaza en $130. 
Precio de ganga. Informa Sr. Funes, 
Carnicería San José y Aramburu. 
14095 14 ab. 
Se vende un elegante Cadillac de / pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Limousslr^e 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 25 Ab. 
AUTOMOVILES 
venden y compran de todas mar-
C O M P R O , H A B A N A A N T I G U A 
Dos casas de 4 0 y $ 7 0 . 0 0 0 . deben estar 
en buan estado. Precio sin exajerar. 
Pago efectivo oro acuñado. >o dejo 
hipoteca. Tratf. directo, de 9 a 11. em-
pedrado 1 8 . Masón. 
14168 ib. 
CO!|,4or);l,d0r- Cabrera. M - 1 4 1 4 o M-U:Í. 
SANTOS SUAREZ" 
Venta de oportunidades. Se venden 1 
casas de dos plantas, ostán sUuada!, 
pesos para comprar casitas y terrenos ja i,fnea cntr(. c,6mez v Mendj 
en Habana y repartos. M .> hag<> cargo ! j ^ p a , ^ , , Santos Suárez a dirs cuait 
de casas hipotecadas. Compro crC-Oitos. ¡ dei tranvía, una consta de sila saii 
Reserva absoluta. Sr. Rodrif uez. Telé- ¡ 4 habitaciones 
fono M - 7 5 1 3 . No corredores. 
T E N G O T R E I N T A M I L 
- - . ..arato 
forma Erancisco V 
letra D ,de 1 a 3 
_ 14173 
S E V E N D E CON 
hermosa casa a media ^ 3 
en la suma de S26.5oao,'So nt 
ta mensual de $312.00: e ^ w 
y buena, construcción. Jnform. í 
51 do F T ? * * - Man"nVl 
14217 dt 0 a a P- m- exclusiva; 
¿ Ü T T J R Q E N T E . S E VBÑfflj 
sa a una cuadra de U Cabári, VI 
sia de Jesús del Mo. te Sah J ^ 
calada y muy hermosa, doble*? 
cocina, patio y traspatio, todaVe" 
lio y cielo raso. $6.500 d: r"u¿l 
reconocer una hipoteca de $4.000 »II 
por S años, pudiendo entr"37i,?l 
parciales no menores do $100 cadn 
que se estime por conveliente v i 
nuyendo el intcré.<: con cada «nttvSk 






















V E N D E M O S UN C A M I O N MACK, 3 1 |2 ( 
toneladas, propio para almacén de vfve-toneiacias, propio para ai acon de vive- uemea. v 101a ua^c ic. vjairtgc LJUFC-1 iranvu 
res, con gomas y carrocería sin estre- ^t- AntAnin Dnval CnnmrA'i* 14Q Haban; 
nar; e s tá nuevo y se garantiza. Bercedo de A^tonio Uo% al . Concordia W corred» 
y Arrleta. Concha y Ensenada. Telé- tiente al rronton Jai Alai; WeiO- e2!*,t0 fono 1-5774. 
14089 20 ab. 
SI UD. N E C E S I T A P A R A SU USO O 
para especular con ella, una muy buena 
cuña Chandler de 4 asientos, vaya a 
J2 y 19., Vedado, y seña le usted mismo 
el precio. 
14069 15 ab. 
cas. Tengo existencias de carros ve; 
düderamcnte regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace f 
1 4 2 6 0 15 ab. 
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9V35 Ind. 18 d. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 17 P I Q U E -
ra Puerta Tierra, chapa 6127, hotel San 
Carlos. 
13971 15 Ab. 
E V E N D E UN CAMION F O R D , C A -
rrocerta abierta, propio para plaza. Se 
vende casi regalado. Informan Cerro 
No. 675, Panadería . De 12 a 2. 
13819 15 ab. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades; $30,000; $15,000; $12,000; $9,000 
$6,000; $4.000; ?3,000; $2,000; $1,000; 
?500; $100. Garantía de finca urbana. 
Operación seria y rápida. Aguila 148, 
entre Monserrate y Corrales. Teléfono 
M-9468. 
14210 15 A B . 
TOMO E N l a . H I P O T E C A $3 .000 
sobre una casa de esquina que mide 8 
por 22; está rentando $55.00. Se toma 
por 1 año y dos m á s . Se paga el 10 0|0 
Informes directos, Belascoaln 64. altos 
Teléfono A-0516. 
TOMO $7 ,000 E N l a . H I P O T E C A de Hlpflllto Suárez. Aludamos todas , 
clases de muebles, cajas caudales o ma- | sobre un chalet en Almendares que va-
carros y zorras. | lo $12.500. Se paga el 9 0|0. Informes: 
Belascoaln 54, altos. T e l . A-0516. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D S I N 
F i n carrocería cerrada de poco uso, pro-
pio para cualquier industria, se puede 
ver y tratar de su precio. Alambique, 
45. M . Mesa. 
13790 25 A b . 
S E V E N D E 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 . 16 d 10 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
jurtido de accesorios y novedades pa- i 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici- j 
ñas y Garages: Concordia,! 149. fren-1 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138¡ 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d i 
D E S E O C O M P R A U U N A CAS A. esquimi 
comercio buena fabricacií 'n en Buena 
. Vista v en los repartos, punte alto cerca 
e. Garage tUre-1 tranvía y moderno O bueni ^ f f i en 
1 Habana, trato directo con ei dueño, no 
dores. Dirigirse con <U .alie;; por 
Señora E h o u . Máxii H> Oomez, 
5, altos. 
8 Myo. 
| COMPRO U N SOUAR O CA£ \ E N E U 
Vedado o en la Habana, una casa buen 
frente o dos chicas, no lnipo:ta su es-
tado si es tá en buen barrio. Trato <ll-
I recto «n Industria 130. Te lé fono M-
7791,"de 9 a 11 y de 12 a 2 v media, hr--
ra fiJa- 1. A, 
14 Ab 
ottfnero 
I T ^ T i 
baño con bafiadera. 
¡ clna y portal. Tiene jsealera de i 
'mol; e s tá marcada con el No. íl 
.marcada con oí No. 85 tiene las 
i nía:; comodidades, pero con tres haíl 
j clones. Están rentando con el | 
i rebajado (las cuatro casa?) $200.WJ 
•'¿noen juntas o separadas de modojl 
renten el 12 ujO. En la marrf.fi:: a [ 
j No. 83 bajo, informaran y por t\ M 
tado 23.r 
1 4 m • 
| C A E L E 19, C E R C A D E L PARQUE 1 
I H a L , Vendo una magnífica casijl 
! por 22.66. Bajos: reclíiidor. sala. 
• blioteca, comedor, etc., etc., Alto*; 
I co hr.bitnciones y dos hartos, cm 
criados, tiene garage. Infurmi1.: 













Z' ' M-7480 . 
: A C T T \ ! M I 13 Ai. 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab. 
^M îT.T«.mVa r̂ oT-a nníterla" vívlp iv^ • a l - i y. vendo una CÍIXÍI esquina, nioaeni».' 
S n t i e m p o . P A ^ 8 r Í ^ ^ % i « ^ r o A ^ A j ^ p o r 36 .^ fna sol. planta, portí 
y pregunte Sra. de N ú ñ e z . 
1.144r. ü AI». 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y est-ablecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oflciva. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y de ó a 9 de 'a no-
12857 14 Ab. 
quinarias, camiones 
Rapidet y economía . San Nicolás, nú 
mero 98. Teléfonos: A-3976. A-4206. 
12613 12 Myc 
D E A N I M A L E S 
14109 14 ab. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y P iñones para ios mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 362, an-
tes fian Lázaro, esquina Belascoaln. 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
13716 9 Myo. 
AVISO. S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos milores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 A b . 
S E V E N D K N 
muías en buen 
daca 22. 
13359 
V A R I O S C A R R O S Y 
estado. Informan Ap(»-
22 ab. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N MOTOR S U E C O D E 
petróleo crudo de 14 caballos en pre-
cio muy barato. Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 Ab. 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
un cachorro de esta raza, que sea legí-
timo. Dr. Martínez. Manzana de Gó-
mez 251. Te l . M-8315, de 3 a 5 p. m. 
exclusivamente. 
14217 22 ab. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o torb d e 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
a n T E B L E S X K (JANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-L010. Almacén 
l^Po^tador de muebles y objeto? de 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonal 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro cániaV H« U 1 ^ • • ' r ^ 
niño burós, escritorios de ¿eñora cua- r a Z a nolstem, jOVen y fuerte. Pue-
dros de sala y comedor, lámparas de «o J , 1 1 ' , • I 
brb/nesa, columnas y macetas mayóJi- de CU el a lmacén d e maderas 
cas, figuras e léctricas , sillas, butara* ' J A l " r- ' i \ r- . „ - l 
y esquinas dorados, pirta-macetas es-i de Avelino González . Vives . 135 
maltados vitrinas, coquetas, éntreme-
aes, cherlonee, adornos y figuras de to-
das clases, mesas corred 
y cuadradas, reiojes de 
de portal, escaparates 
breros, sillas giratorias, neveras 
redores, paravanes y olllería del 
«n todos los estilos 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 0\0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 




Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de m*-de me-
«'•santej cómodo Y'Bóñáo"Q^Thin*™ 
,>le• .cuero marroquí de 1 f in^ 
nido a Cuba, precios muy baratís imos 
« J ^ t J T I"net'1^ a plazos V fabrl-
canios toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. BUBIO 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
H I P O T E C A S . D E S D E E L S E I S Y M E -
dio, loy dinero en hipoteca en cual-
si hay buena garantía trai-
departamen-
Tamblén doy 
GANGA S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Chandler, completamente equi-
pado y en magní f i cas condiciones. E l 
que me haga una oferta razonable se 
lo lleva. Informan en la Stewart Auto 
Company, frente a la estatua de Maceo. 
Teléfono A-9870. / 
13651 16 Ab, 
D O Y E N 450 P E S O S U N M A G N I F I C O 
Dodge Brothers, a toda prueba, chapa 
de este año, y listo para trabajar, go-
mas, cables, etc./i todo nuevo. Infor-
ma, el Masajista Roca Mandillo, de 8 
a 5. Diez de Octubre, 650, entre Gertru-
dis y Josefina. 
13506 14 Ab. 
B A R A T O , 
uso, con 
taclón por ser . —ima-nacldos en el uaís- RA 
pueden ver en el Reparto Los Pinos 
U N F O R D N U E V O POCO 
todo el confort No. Ford 
4740, véalo Infanta, 102, garage. I n -
formas: San José 133, antiguo. Pregun-
ten por Pérez-. 
13513 16 Ab. 
1381; 1 4 Ab. 
y Bella: Vi l la Estrella' Para Infnt 
dHe8raF0nda ^ Perla- Sa" ^ 
13668 18 Ab. 
h ^ r . to.das «entidades co-
VA ESPFrT^TdlCSr ln.terés en L A N U E -V A HJÍSPEJCIAL.. Neptuno 191 y 193 T«. 
X X . ^ á a n i 0 ' ^ ^ ^ ^ * * *S& 
nSZTí*?*??3 7 cambiamos muebles y 
prendas Llamen a l A-2010 
Tamolén alquilamos muebles. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
fle cnarto. comedor y sala, victrolas 
planos pianolas .máquinas de coser dé 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, lo« pa-
*a™os más que nadie. Llamen Teléfon-i 
- 126^ 2 Myo. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con « sillas, 4 sillones, l sofá, espejo 
tf.nsola y mesa de centro, todo de cao^ 
ba y bien barnizado en L a Casa Vega 
buárez 15. 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E 500 -PE-
sos en adelante, cualquier cantidad in-
terés según punto y rrarantía, mucha 
reserva y prontitud. Manzana de Gó-
mez. 561. Teléfono M - S 9 4 7 . S r . López 
13665 15 Ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces 
SSJMP9 de Gí?-rc,a y Padró . Teléfono A-
12350 i6 Ab_ 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D E SU 
valor la mejor fresadora c.ue vino a 
la Is la de Cuba, lo más moderno que 
se conoce, tiene 14 mejoras sobre to-
das 'as fresadoras conocidas hasta la 
fecha tipo 3. Un torno de 20 por 10 de 
lo más moderno, otro de 16 por 12 una 
sola polea de lo más mod(>no, otro de 
12 por 9, un taladro de 36, uno de 24, 
otro de 18, un motor eléctrico de 25 pe-
tróleo de 20, muchas poleas y correas, 
toda esta herramienta es del paquete.' 
Máximo Gómez, 594 . Lfgoa 
14021 14 A b . 
A P A R A T O S P A R A M A D E R A . S E V E N -
de un cepillo de 24". una barrena de 2 
mechas, moderna: una s ierra de trozar, 
un ventilador, dos tornos y 3 poleas 
acero: todo muy barato. Universidad 15 
14098 21 ab. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA 
en la Habana que»no pase de |5.tí0J p^- | ZTZT. VTrn.no ,-iui 
sos en todo su -̂osto y que e s t é en | BN L A L E N E A D E L ^.KD-V)í(}^1^ 
, \ . 9,   cusa s i , ujn . a,aj 
I de 26 por ;*Un  la cml 
,f sala, hall. 5 grandes cuartos, sálela íl 
i comer, dos cuartos de criado?, BaritJ 
! etc. etc. Informa: Gustavo I'''1»» 
j ñ o z . Habana, 78. Telífono M-ÍIM-
1 1418? 
i C A S A C O N A R B O L E S . $7.5001 
Vejido una casa moderna en 13 ra{|1 
de Santos Suárez. partí alta entre fl 
dos l íneas, con jardín, portal. •,a'a jfl 
ileta. do? cuartos, baño moderno, w » ! 
I palio y traspatio con árboles y «"^l 
p.irn máquina acera brisa. P1"*01;, .',J 
i oe eist ! precio se deja parte en mpoy i 
a: 8 0 | 0 si lo necesita. Aguila H ^ ' • 
léf^no M-9468. Marcelino GonzW» 
1421 0 
i Ganga para los industriales. 
' nicipio, esquina a Luco, se vfnd« 1*1 
nave de tres cuerpos con 1406 otl 
I tros cuadrador,, paredes de cantíru •| 
I ladrillos, lechos de hierro y «»»J 
| pisos adoquinados y dispuesto P 
recibir cualquier industria. 5u FJ 
ció $25 el metro. Informa el J 1 
Pasaron, calle San Rafael num. * 
14123 J M . 
J R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Ccopro y vendo casas le todos prectoa 
facilito dinero er hipoteca en toda» 
cantidades. Habana 66 d« 10 a 12 v de 
3 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos, $28,000; Bernaza, 
$34.000: Lagunas. $25.000: Refugio. 
$25,000; Blanco, $16,000; San Nicolás , 
$8.500; Neptuno, cerca de Infanta. 
$19,000; Amistad. $36,000; Merced, de 
altos, $35.000; San José, antigua $15,000 
Espada, $17,500; J e s ú s María, esquina 
Hntigua con 335 metros en $35.000. 
Evelio Martínez. Habana 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
E N M A L E C O N 
Cerca de Campanario vendo una casa 
de alto, moderna, con dos ventanas con 
9 metros de frente y en total 153: ren-
ta $285. Precio $35.000. Evello Martí-
nez. Habana 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N V I R T U D E S 
Dos cuadras de Prado vendo uná* casa 
moderna de altos con dos ventanas: mi-
de 250 metros, renta $230; dejo en bino-
teca si se quiere $15.000. Precio $35.000 
Evelio Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
14261 16 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
U N PONNY 
Se vende un precioso ponny im 
portado de Kentucky. Puede verse F . MárqUez. Cuba. 3 2 
en Villa A z u l ' , Reparto Alturas IT9mo $17 soóTm.ooo, $14.000 Y «7 
del río Almendares. De 5 a 7 de 
la tarde. Ultimo precio, 100.00. 
Ind. 
50C 
primera hipoteca, obras hechas y en 
construcción. Llame al te léfono 1-285/. 
R. H. López . 
12298. 15 Ab. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
las razas H o l s t e i ñ s . - G u e r n s e y 6 ^ jersey6 
de lo más fino que viene a Cuba eV 
peramos en esta semana, un Boberbió 
i0vt^ide» VAKCAS Ho,s^ ins . Vei.dem¿s un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo .nejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos 
gusto en recibir su 
B R O T H E R S Calzada 
mero 1 2 . L u y a n ó . 
1 3 3 3 7 
sumo 
visita H A R P E R 
de Concha nd-
7 Myo. 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 0 
1,500, 2,000, 5.000, 8.500, 10.000 15 000 
25.000, 20.000, 40.000 y 125.000 pesos* 
J o s é Ramos. Refugio, número 28, bajos 
de 9 a 10 y de 12 a 3 . 
12927 14 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
11704 
D E 9*A I I Y D E 1 A 2 
?« ab. 
S E V E N D E UN C A M I O N W H I T B D E 
cinco toneladas en m a g n í f i c a s condlcio-
ncfó,irnfor,"es 0,1 Oficios, número 84. 
13305 14 Ab. 
CAMION M A X W E L L 
se vende un camión Maxwell de 1 112 
tonelada, completamente nuevo, con ca-
rrocería nueva, especial para el reparto 
ae aguas minerales en botelloiws. So 
vende barato por haber fracasado el 
neeoclo en nue se iba a emplear. Puede 
A-r2S2e0]en PaSe0 de Ma,""l 13 • Teléfono 
13415 
SÉ 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una jabonería, al contailo y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 020. Manuel Fernández . 
C3184 i n d . 8-A. 
C E R R O . S E V E N D E N DOS C A S A S con 
portal, sala y cuatro cuartos, piso mo-
saico y servicio sanitario con 12 de fren-
te por 30 de fondo en cuatro mil dos-
cientos pesos, informan: Moreno, 67, 
Cerro, a todas horas. 
14117 17 Ab. 
c Q U I E R E V D . V E N D E R SU CA^ 
Venga a la vidriera <Jje,fTcIal^ 
son, Belascoaln y San Ratacl. , 
te por López o llame al Tel. 
Tengo compradores para casas y ^ 
nos, doy dinero en hipoteca ^ 
cualquier operación en 24 hora 
Pcz- |1 ,b. 
14041 — 
E N S A N C H E HABANA: SE "V -
casa calle Montoro, f1"" ;̂,0 ai 
















S 4 ^ 
MunJial, cempuesta de -4 n jar-
en $25.000.00. Renta $200.^ 
les . Informa: Fél ix Rousseau. 0 » 
de Ayesterán y Bruzón. i c 
5343. l í *2> 
1 100 l • 
F A B R I C A R 
S E V E N P K I N A MAQUINA D E HA-
cer mosaicos con 32 modelos do dife-
rentes dibujos. Precio módico. Informan I entrada para garage. Costó 
Santo Tomás y Pajarito, 
14051 
C H A L E T M O D E R N O N A R A N J I T O 
5 cuadras de la Calzada de la Víbora, 
10 minutos de la Habana por el tran-
vía Havana ('entral. ocupa 450 metros, 




es hoy el mejor ^oc^:sg0s P 
diremos como evitar ríen» 
v presupuestos í f a t i s Of,cln 
quitectos. Cuba, 4. M-2356. } ^ 
13990 . ^Trtj 
, E l l 6 por ¿(jn 
Sr. T o m é . 
15 ab. 
1 4_Ab. 
A U T O M O V I L F L A -V E N D E U N 
mante. seis cilinnros, 6 pasajeros, con 
i> ruedas de alambre, & gomas nuevas, 
muy económico, 20 ki lómetros al galón. 
Puedfe ferse a todas horas en Colón i . 
entre "Prado y Morro. Informa el señor 
Galán . 
13413 14 ab. 
S E V E N D E N 5 MOLINOS D E C A F E 
2 de 110 vols, con sus motores, 3 de 
220 de 1|4 caballo, 1 motor de 1 caba-
llo, 220. Belascoaln y Figuras, número 
613. 
19 Ab. 
SK VKNl 'KN ;-<..s T I - R E I N A S D E V A -
por fabricante "Kerr"' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por inmuto con su 
bomba, turblha acoplada del fabricante 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
minuto. Su tubo aspirante es de 14 pul-
gadas y el Impelente de 12 pulgadas. 
Se pueden ver trabajando ert el Central 
Habana. Provincia de la Habana. 
10687 i6 A b . 
Ida en $7.500; calle Andrés entre E i n -
lay y Anlta, frente a la Primera de 
iNaranjito, vive la dueña. No trato con I ' I'or. 
¡corredores. « I fr,.<,V, 
! 14162 15 ab. !cl0 $M.o00 
V E N D O D E N 
11c Aguila, dos planta^. 
fondo, ranta $150: precio 
lie Campanario próxirria 
dos plantas, sata, «a'oe,0a- 1 c¡1ile 





E V E N D E UN D O C H E B R O T H E R 5650 ^IAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
nfc-man: Genios, número 4. Garage endo lin? ton su niesa >' motor nueva 
'ar ís . de segunda maho: la envaso para em-
13249 1 5 Ab. 
para e  
ibarcar y ens^.o a manejarla, garanti-
zando su buen funcionamiento. Taller 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NUE I de confecciones. San Rafael 234 entre 
se vende, con facilidades de pago: Infanta y San Francisco. También dos vo. 
es de lo que m á s elegante: circula en 
la Habana. Marqués González y San 
Miguel, Garage "Nacional". Pregunten 
por Antonio García. 
12957 19 ab. 
motores marca General Eléctrica, nue-
vos, uno corricnti- 110; el otro 220 mo-
nofásico y dos trifásico 220 de 1|4 y i|2 
caballo. 
13737 19 ab. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Santos Suárez, un chalet de dos 
plantas, Btto en .Santa Irene y Flores 
Teléfono 1-1832. 
14178 16 Ab. 
A UNA C U A D R A M O N T E Y C A R D E -
nas, vendo casa moderna tres pisos ren-
tando 200 pesos en $25,000, otra dos 
pisos en $13,500. Suárez Cáccres . H a -
bana, 89. 
C3337 4d-12 
C A L L E DOS, P A R T E A L T A . V E D A 
do. Vendo una magn í f i ca casa de do . . .iv.w . . . . . . . . . . . . . ^c.Ki .11_ uus 
plantas, bajos: portal, recibidor, sala, 
gran comedor. Altos: seis grandes cuar-
tos, dos baños y terraza. Informa: G u s -
tavo López Muñoz . Habana. 7 8 . T e l é f o -
no M-7480 . 14183 16 Ab, 
C A L L E 15, C E R C A D E D I E Z . V E N D O 
una casa nueva 13 por 22.G6, una sola 
planta, sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina y cuarto de criado 
garage. Informa: Gustavo López Mu-




. sitios, dos plan» 
$Tooo. j e s ú s a d j * " * * LJ 
piona, dos ^asa*. * P<,r 
dos $4(1; precio 53. 
panarlo. dos plantas 






$7.500. Informa-! CfJ*aL 
de Comerciantes. Altos ae 
lona. 
14090 — 
C A S A E N 
1 I f £ leé?*o?*Í$i una en t,e Estrella, n.--
de sala, saleta dos ^cuart^s .Tcatro 
Lópea- ,1 ,1» pleto, renta son. T e l . A-2319 
U04i _ — v r r ^ : ' 
A LA E N T R A D A D E L * ^ av» ct 
He Línea, vendo una r̂-.- «glet» ^ 
planta 6.26 P^pt4» ^ ^n'er. ^ ' 
tro cuartos, saleta ne ^ pe " {,« 
cuarto criado. 1 rec'" Muñox-
forma: Gustavo Lónez » 







Mide 20 me-chalet en 
•TO""" la l ínea. 
mens1121163 








«•OOO- TAf ' nta $32.000: buai 
000; l"fa"ío 000; Monte 
• o n s e r r ^ joVooOl ManHqiu 
fnexo"^ UiílVi8.ooo; « a > ' 0 ; o í ^ o o 
1 
M 1 a 3 
if^SSi N ^ U ^ ^ 2 8 y 0 0 0 p u n d a y 
1 entre ¡ f 
«al 





dez en Moci, eso 
tiadra de J 
"ando um 
es Qj ¿0! m 
lanzi 'na de (¡i 
excluslvan» 
_ 33 a i » 
e M.OOOalj 
5100 cada, 
14 o M-UT! 
\REZ 
Se venden 1 
tán sUuadai 
nez y Menil, 
a dus cuaí 
de si la. salí 
i bailadera, 
oaUra de n 
c! No. ti y 
tiene las • 
on tres hitó 
con el alquil 
as) 5.!0«.i)». 
is de modoi 
marcaM 9 
y por el Ap 
Mor. sala, 




a en la 
altn entre* 
ortal. ."a'»- S 
oderno, 
toles y entj* 
i. Precio h* 
rte en liiP"^' 
^ul la U« T> 
15 




ro y amiai!|: 
ispucsto P1' 
¡a. Su f 
rma el Í»S 
el núm- 3 • 
R S Ü W 
| Teatro ^ 
ifael. W 
Tel. A.23I' 
casas y ,{rIt 
oteca y ^ 
|4 horas. ^ 
A l o j e n 
5BSS 
C H A L E T A J ^ ^ ^ 
DEARIO D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1924 / A G I N A V E I N T I T R E S 
,,,d0 «mi jaru""-a'servicios. 
L ^uartL-f 'dt.ieru Teairu 
Vg Lópea- u ab 
^ T I S T E N ^ 5 0 0 
C A J ^ ^ el vedado en 





Vende casas de centro y esqui-
nas. Hncas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey o Aguiar, 
60. Dr . F.oraero. 
12377 16 Ab. 
[—• ^ T R A R E N T A I Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa 
C A S A . i de policia | gando 10% al contado, y el resto en 
cerca una casa 
C ^ . * todo anexo •tos. 
de 
„ de 400 





lo doy todo 
^ " f a b r i c a d o » ^ V 4 t r o Wilson 
p d o ^ ; ' / Vidriera 
14 ab. 
I 0 S E N A V A R R O 
J • ..lautas en O'Reihy 
* * * i' 9 óoo: en San L * i i« casa 11 ̂  i 2 5 . 0 0 ü ; au ^ ~ en P r a d o ¿ 1 2 - ^ y a -
$38.000; 
$36.000; 
$12' 500; Colón, 
Kstrella, 
rt.íO"' ' --.^.imera y t>t-B 




1 i ab. 
C A S A S E N V E N T A 
c,t3 a dos cuadras de Mon-
vende cas a * azotea, con 
Sala, ^ ^ i s o ' ü O Precio, $5,2,00. 
oin«rel0,' ^^"s y lautas. ..con comercio, 
" < ^ 0 pnH-k. $10.500; Campa-
Ka »l00;n á n t i e u a a dus cuadras de 
«'I0- ^ - B O O t tngo una partida de 
eiria,- Regla o Guanabacoa. bua-
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suarez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado, 






S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, t-os cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en $7,600 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros' a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3.300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 ÍS Ab. 
URBANAS 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en 
1871. 
teléfono I-
Ind. 6 a b ^ 
S E V E N D E A G U I A R JUNTO A C H A -
cón, casa 10x24 en $25.000 ? e" 
Escobar, cuadra y media de Kaina, ' 
por 14 en $7.500. No se rebaja. Irato 
con el dueño en Empedrado 34, depar-
tamento 10. „„ . 
13904 20 ab. 
SOLARES YERMOS 
CINCO S O L A R E S F R E N T E A E S C U E -
la de Artes y Oficios, calle Carmen 
entre Figuras y Cortina. Miden cada 
uno diez metros de frente. Precio des-
de seis a nueve pesos vara, según me-
dida. Informan bodega esquina a F l -
gueroa y Obispo 7, departamento 412 
13815 14 ab. 
SOLARES YERMOS 
A L A S A L I D A D E L P U E N T E A L M E N -
darea parte alta o sea continuación de 
23. Calle Bella Vista, en una loma a 
una cuadra del tranvía, vendo 1̂ 350 va-
ras de terrenos a 9 pesos vara . Poco l i -
nero contado. Informa: López Muñoz. 
Habana, 78. Teléfono M-7480. 
14183 16 Ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O . UNA C A -
sa de seis metros de frente por 42 do 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24. no quiero corredores 
123S8 16 Ab. 
21 ab. 
rercASA VIBORA MAMPOSTE-
_.IM} , . saia comedor, cua-
¿ jardí". PPr t^ ic ibs . so da on 4,500 
••iwrtos J j - ^ j ^ a r t s u ' d u e ñ o : Reina 
el día. no corre-
14 Ab 
cía. I-'^^."i,¿'i:iora de dulce, de 
,1 y dominf 
14931 
.^«tad café, vidi 
? v ingo todc 
G A N G A , E N $4.250 
de mam-
seguros. I B -
P ^ a S o a i n 54, altos. A-0516 
14110 . 
t-alzada e h 
Sala, salen 
de cimer «ido una lurmosa casa 
d° ' ' l e« r ¡ ! ¡T) d ' l mar, de j a rd ín , portal,^ sala, 
G R A N C A S A E N E L V E D A D O 
;erca de Pa-
• fda de l , . tres cuartos, comedor al fundo, 
^ en,," farto "crvioio de criados moaerna .. 
rfntt-os ¿e superficie. Precia rumo 





^ T V E K V O J U N T O S O SEPARA-
3T 2 Vspléwlldos chalets c i t a r ó n y te-
munolUicos, preparados para altos, 
nona , j ^ d ! . ) . sala, dos cuartos ba-
P alto comedor, cocina, baño, 
servicio; criados. 200 metros s, 
uarto y bíiMdos'en 300 varas terreno. Hay 
:°" v traspatio. Precio sin rebaje 
5 5oV5pe¿orTos 2. Avenida Serian^, 
arte alta, dos. cuadras t r a n v í a . Le-
«ancourt. Cuba, 4. M-2356. 
13991 i 19 Ab. 
_ VENDÍ! EN SAN BlíRNA RDlNO, 
ntre £)u!or?s y San Indi^écio , dos ca-
as de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
año intercalado,' comedor a l fondo ^y 
ocina, iiatlo traspatio y acabadas de 
—onstrülr a una cuadra del parciue-San-
os Suárez"v una y media de la Calzada 
e Jesús del Monie. I n fo rma su dueño 
n la mtsi&at «- V , 
13949 26 A b . 
" " C H A L E T S Y 
m U1.000, S E V E N D E UNA C A S A 
de .qpnstrucxiión moderna con saia^ sa-
letá, cuatro habitaciones y demiis ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Bcnjumeda, renta 
$8.0. Informa su dueño Sr. Alvs-rez, 
Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
13452. i s Ab. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, des cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruear. Te l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C H A -
let acabado de fabricarse, fabricación 
extra en la calle de Juan Delgado, 83, 
entre Libertad y Milagros. Reparto 
Mendoza, frente de la l ínea de los ca-
rros de Santos Suárez. se compone, de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
,tos. servicios intercalados, comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, traspatio, frente de cantería, es-
pléndido hall decorado de primera. I n -
forman el mismo. Teléfono 1-4990. 
13541 16 Ab. 
LIBRE DE CORRETAJE 
Para el comprador. Dos de $1.0.000, dos 
de $3.000; dos de $2.750; casas propias 
para persona de gusto las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami-
lia, situadas todas en 'o mejor de la 
Víbora y Jesús del Monte. Para más 
informes: Nicolás Atañes . Obrapía 57, 
altos. De 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. Te-
léfono M-3959. 
13395 17 ab. 
Solares Vedado, Calle 23, vendo a 
$19 la vara; en la Calle 21, a $18; 
en la Calle 12 a $20; en la Calle 14 
a $15. Grandes facilidades de pago. 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. R. Echeverría, Empedrado 30 
esquina a Aguiar, (entresuelos) de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387 
14185 l ^ a b _ 
VILWuu ü 5 S O L A R E N A L T U R A S ' D E 
Almendares, calle L a Paz a 100 metros 
del puente. Vendo dos en la Avenida 
Acosta. Miden 12 por 34 y 12 por 5S 
y 13 por 52. Vendo dos parcelas, una 
de 15 por 23, esquina y una de 13 por 
23 en el Reparto Lawtun, calle B y 14, 
pronto el carrito y poco de entrada. 
Aguiar 116. T e l . A-6473. de 12 a 1 y 
de 7 a 8 p. m. 
14262 17 Ab. 
AMPLIACION MENDOZA 
Por r.suntos privados vendo esta casa 
perdiendo m á s de cinco mil pesos, es tá 
pegada ai Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno y 300 metros fabricados, la 
doy en $13,000, dejo parte en hipoteca. 
Todo os de primera, usted no la fabrica 
por 18,000 pesos, destribución jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 por 4, baño intercalad»; regio, 
agua caHente y fría, comedor al fondo. 
EN'DO VAHIOS CASI-
as Je todos precios, techos concreto, 
r\ '¡(M'RWUOÍÍO intcycniuáo confort moderno, con 
•níf'lni caffil Lrd'''l?s. vfíjas. hierro y mucho o poco 
erreuo jiudiendü dejar .parte en hipo- ¡ dos choches, cocina, despens/i. pa^Uy, 
«a. Frente paradero H'avaná Central, ; cliarto criados y servicios, garage trale-
«ianao. Informes Sr. Nogueira. Te-
éÍQn̂ I-TOM. 
17 Ab. 
'EDADO, REGIO P A L A C E T E D E es-
Ai. ulna la brisa, urge !a venta por em-
ffClrSé^áü dueiio 125,000 pesos. G . 
DADO, ('ALl^Iauris. Aguiar 100,' f r é n t e ai Baticd 
^aüadá. -Teléfonos A-ü44o e 1-7231, tía 
laiit;.. n •• v i U > ce :; ; 
irtos. salea 
rindo?, garaf 
ivo hfim 5 
.no hízllm 
lí AH 
EDADO, CALLE 17, A L A E N T R A D A 
)deada de las mejores residencias cada 
•üalet de esyuina, 8 haoiiacioneB, tres-
^ñfs, garage para tres autos y demás 
arvicios, grandes facilidades íJe pajo 
iM,000., ü . Maur iz . , Asuiar, 100. Te-
«otós 'A-64t3 é 1-7331, de 10 a 11 y 
tfi r a 4. , 
ría tapada y corrida, patio y traspa 
tio, ¡"«.'jo rJra de $60.000 que es una 
de las mejores de la Víbora. Véame en 
Paz. número 12 R . Santos Suárez, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . Je sús 
Villamorín, de 12 a 6 p. m. 
12914 74 Ab . 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo él 25 por cienr 
to de renta libre pegado- tí; E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, üna 
fonda en Toyo. otra en Monte sin al-
quiler. Sañtfi Suárez, 18. Viilanueva. 
13017 " ' 15 A b . 
¡Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
j f í g S : r ' R E c i u s o r i í A L E T CON ;Central con magnífica casa de vivien-
M» .las9 (lí.cp^ioaiaades y detalles si- i i , • T-, 
«ao.en lo mejor del Vedada, 4500 pe- da y una buena carretera, rara mas 
l í ¿ e fe^ -dHo ! í u ^ d 7 Í f r ü I ' n ^ e s Virtudes 80. altos. 
^ 0 . C A S A l í ^ E R N A A L A bri- l - J ^ l i l^ll— 
iJ*L eAT??}* Próxhv.a al páreme de S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A 86. 
00 Tnu> ,000 G- Mauriz. Aguiar. ! entre A y B . Vedado, de 8 a 12, al lado 
Ude s "S A"G443 e l-7231.Kle 10 a de la botica 
13712 15 A b . 
EN $2.500 SIN ESTRENAR íEK0nrSPrjAR E N L A C A L L E 17 A Wro unP- mü. & í>a'Seo' a 37 l)esus 
'alie lí a i a l S ™mI>\eto f n : Gentío tres casas frente tranvía: están 
fofos áe t ™ 5 * * Lawton. L a m á s cara 
l ^ ^ ^ 4 4 ^ ^ 7 2 3 1 ^ ^ \»0lJlr<* 
StS^ ^ f ^ A MODERNA A 
Jt»8 i^nM'138. construcci6n de l a . , 
«0,000 üP M ent-eS' r l n t a 350 pesos! 
17 ab. 
c ^ Iaur iz . Acuiar. 
e 1772"' , 100. Te--  /231, de 10 a 11 y de 
al r*Z, h»bK" 
ilaurif - Amil?heíí retalles $11,750. 
ál ^É' fe ' 100 • Teléfon¿ A-
*h ^ J ^ a ^ l l y de 3 a 4. 
í ^ n ^ ' t f?a i fAS CENTRICO ca-
^ 5 5 8 000 V : ^ -001? cerca de m i l 
J^ono A AÍA-> ^ ' i n n z . Aguiar. 100 
4 , 3 ^ ^6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
| v ^ S ^ c o X f f i > L E L E G I O L A 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E s -
quinas manipostería 12 por 17.50 valor 
$3,500 contado, 5000 y resto a 35 pesos 
mensuales a descontar capital, intereses 
agua y contribución. Informan: Man-
zana Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
S r . López . 
F A B R I C A M O S CASAR DE TODOS P R E 
clos. Cuando quiera fabricar, pida pre-
cios. Vea las quj hemos fabricado. 
Obispo 31 112, l ibrería . 
12412 17_ab-__ 
V E N D O CASA R E P A R T O MENDOZA, 
J e s ú s del Monte, sala, saleta. 3|4. come-
dor. Precio $5000. Puede dejar en hipo-
teca. Manzana de Gómez, 564. Teléfo-
no M-8947. S r . ^López. 1 1 




„ -J?e marmol-' r-em*ís comodidadei. 
, — - ^ j . L A b -
í t > e r m í Í A c R l ° „ A , R E L A S C O A I N , 
*U 0* m e ^ t $28 non 0^Plantas- má8 ^ T t T 0 tar tos^K0-^011-3- SALA' 8A-^ de-Teja., ' 08• bailo. comedor, etc 
* ^ P a í t a ^ n t ? 1 ^ Óbis" 
U)JÍA n,, • • * 
dos T E R S I D A D , M I D E SOO 
jardín, 
V E N D O CASA C A L Z A D A L U Y A N O . 
próximo a la fábrica tabacos, sala, sale-
ta, 3|4, comedor. Precio $6,500. Manza-
na de Gómez. 564. Teléfono M-8947. 
S r . López. 




saleta "".7" d® gust0- Mbder-^ « t a . comedor, 4 cuartos. 
^Partamenío 4PiR2E.CÍO M1-000-
"Su -? 14 ab. 
nueva zoz \L .A i ^ K l M E R A 
Bala, tres PÍT- Iro8 compues-
uartos, baño ^ ' cocina. pa-
- ¿ocfnp » ^calado, co-
femado, . ag.ua media 
5. entre San Octavw 
«rotí. In íormes en"l¿ 
V 23^*^,VEDADO 




» dinA,„ ^ fabrtcarle 
sala 
a etc r)_, 
departamento 412 
A T-T , 14 ab 
'ote de tres r a « 
--7". con bup-no caSa3 Peque-
Rde ' e r r ó n o s r4e0neta H l ^ 
^ontelis ir , 6 nietro3. 
de 3 a 5 Habana 80. de 
15 ab. 




T E R M I -
nta de 
baño 






L2"yCde ^ercadere^ ^ dueño 
* Alv,!123-«0 
«51 7. cltos. 
!2Ab. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L -
zada Jesús del Monte, a una cuadra- de 
la Iglesia. Informan en el 427, no se 
admiten corredores. 
13636 17 Ab. 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R § E 
traspasa una cása que se e s tá pagando 
a plazos de mamposter ía con tres cuar-
tos, sala y comedor y demás servicios 
tiene que dar poco de entrada, en la 
calle Nueva, entre -Estévez y Univer-
sidad. Pasaje Cartaña, número 7. 
13635 17 Ab. 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
{antry y despensa. Phnta alta: por-
*tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Jos sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
V E N D O E S Q U I N A L I S T A P A R A E s -
tablecimiento, tercera contado un terre-
no esquina cerca tranvía Santos Suá-
rez a 10 per.os sin dinero con el 6 por 
ciento sin interés, los primeros 5 meses, 
quiler Santos Suárez, 18. Viilanueva. 
13016 15 Ab. 
S E VKN-DK r .XA <'ASA E N OCTAVA, 
número 3 7, entre Acosta y Lagueruela, 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ab. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árbolos y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50.000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que 1c representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo f.anto—no 
.'e dan facilidades en cuan-
to a dejar nadi reeonocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoimes: 
COMPARIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p. m Telf. A-4885. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa. 13.66 x 50. o sean 6R3 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18. se vende muy barato. Infor 
mes. Teléfono M-2412, S;. Alfonso 
13855 20 ab. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Parte alta. E n este hermoso reparto. 
tengo a la venta solares y parcelas, 
medidas especiales de 10 por 30. a 300 
varas; las vendo a plazos comodís imos . 
Si usted quiero comprar un solar llame 
tn seguida al Te l . A - 0 5 1 6 . J . P . Quin-
tana o pase por Bel^scoain 54. altos •• 
será bien atendido. 
13409 17 ab. 
U R G E L A V E N T A . A- U N A C U A D R A 
Calzada y Puente Agua Dulce, vendo 
a G nesos vara solar con ocho buenas 
habitaciones, servicio sanitario, alcan-
tarilla-lo, rentando 75 pesos. Suárez Cá-
ceres. Habana. 89. 
C3337 4d-12 
VEDADO. E N L A C A L L E 23 VENDO 3 
esquinas a $20' metro y dos solares de 
centro. Infprmes en Cuba 36, departa-
mento 112. T e l . 1-7608. Martínez. 
14037 16 ab. 
GANGA S O L A R E S A L M E N D A R E S . Se 
venden varios solares y una manzana 
de terreno próximos al Parque Japo-
nés en el Reparto Almendares. Precio 
3 pesos vara . Informan: Teléfono F -
2124. 
13973 15 Ab. 
MAGNIFICOS SOLARES E^ 
HORROROSA GANGA 
Vendo un lote de terreno, en lo mejor 
de la Víbora, Vista Alegre entre San 
Anastasio y Ldwton. Mide 24x35 varas. 
Se puede adquirir con una tercera de 
contado. Precio a $8.00_vara. También 
segrego solares.de 8x35. Urge venta. 
Dueño en San Mariano 78 A entre L a w -
ton y Armas. T e l . M-4722. 
13930 13 ab. 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
paradero y Calzada de la Víbora una 
parcela de terreno de 12 x 42 metros. 
Altura y condiciones inmejorables. 
Informan teléfono F-5003. Sr. ?<--
13835 17 ab. 
D E OCASION 
Vendo una parcela de cien por cien con 
cien metros frente a carretera, a cua-
renta centavos al contado, propio para 
industria a doce minutos de la Habana 
y a tres cuadras apeadero Lucero, hay 
electricidad, etc. A . García . Apartado 
2154. 
14014 15 Ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos, tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m. a 1 p. 
I2ñ84 17 Ab. 
GANGA, ESTO SI ES GANGA 
Vendo en el . Reparto de Nicanor del 
Campo y pegado al crucero, rodeado d« 
l íneas dobles de tranvías , un gran solar 
esqulpal mide 47x47. Precio p«f aqual 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 d ía s . Informan J . P. 
Quintana. Te l . A-0516. Belascoain 54 
altos. 
13409 17 ab. 
ESTABLECMIENÍOS VARIOS iESTABLEOMlENrOS VARIOS 
FEDERICO PERAZA BENJAMIN GARCIA 
LI corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda class 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0^0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 v será atendido. Benjamín 
García. 
REPARTO MIRAMAR 
Vedado nuevo. E n este acreditado y be-
l l ís imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. Si usted 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
lo deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoain 54. altos y le daré to-
dos los informes. 
13409 17 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Sorares á plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas de 
guaguas y de carros, 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. Para planos y demás 
informes J . P . Quintana. Belastfoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y do 2 a 5 . 
13409 I7 ab- 1 
S E ^ ^ Ñ D E N 832 V A R A S D E T K R R E -
r.o en el Reparto Betancourt, Manzana 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé- AMISTAD I36, bajos. Telf. M-8743. 
fono A-9374. Vendo y compro toda c í a - ' 
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2 .500; una Car-
nicería $2 .000 . Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N S A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Par» 
informes M. Fernández. Reina y Ríjyo 
Café. Tt^l. A-9374. Los Alpes, 
O T R A E Ñ I V Í A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
famili i . Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
V E N D C T B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4-000 
de contado, 4 años de contrato: ven-.la 
$70.00 diarios; alquiler 470.00. con una 




Uno en $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136. Benja-
mín García. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro d« 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfon< 
A-9371 . * 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández . 
Reina 53. ca fé . Te l . A-9374. 
140:.:. 26 A b . 
BONITO NEGOCIO 
Casa de huéspedes pequeña, muy bonl-
— Se garantizan $200 mensuales uti-
• I l; toJa alquilada, cerca Parque Cen-
Informes: Vidriera dulces. Café 
Centro A l e m á n . 
14068 16 ab. 
no en el Repar o .~ H 2 a $3 00 la vara T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
& á n 7 V a S z 0 í r Z a ^ 50 a ^ establecida, vendo por $4 600. 
v loa-, ^ F * * » * •LU Con mercancías, buen punto, inmejora-F-4293. 
):!r.97 18 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R E N Z A P A T A 
esquina a Paseo 26 metros de frente 
por 20 de fondo y 26 de frente de fondo 
con cinco accesorias y dos cuartos de 
tabla y teja con sus servicios modernos, 
se puede ver a todas horas a 15 pesos el 
metro. E l dueño en Corrales, número 
186, esquina a Carmen, no trato con co-
rredores, 
13701 14 Ab, 
UN TERRENITO. VIBORA 
E n su mejor situación, parte alta, a la 
brisa, próximo al tranvía y al Parque precio $1,500. Informa: Daoiz. 24, Cerro 
en construcción. Armas y San Mariano, i no corredores 
C A L Z A D A D E L MONTE, P R O X I M O A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabricación anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: R . Montells. Habana 
No. 80, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
13397 15 «b. 
S E V E N D E UN S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo. 
Mide 6 por 28 varas. E s t á propio para 
colocar un bungalow. Dueño en San 
Mariano 78 A esquina a Armas. Te lé -
fono M-4722. 
13930 13 ab. 
SE VENDEN 
E n lo mejor y más alto de Santos Suá 
rez, 2 solares juntos o separados. Mi-I GANGA 
12338 16 A b . 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y Do-
lores, io mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por all í; se da barato. Informa: 
José A . Gómez. Teléfono A-700Ó. 
12896 25 Ab, 
den 10 por 19 varas cada uno. Infor-
man en Bernaza 57, altos. Tel. M-4699. 
No trato con corredores. 
13905 18 ab. 
S O L A R D E ESQUINA. C A L L E CON-
cejal Veiga, buena medida. Precio $6.50 
vara. Otro solar cerca de Belascoain 
8 1|2 por 23 . Informan: Obispo 7, de-
partamento 412. 
13815 14 ab. 
E S Q U I N A A $5.00, G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
5 1 . 2 9 . Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
13527 14 A b . 
RUSTICAS 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a i ? ^ £ f S?fA C O M P I í A ^ F I ^ C A ^ Í V 
'10 caballerías en la provincia Habana 
ble local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce 
rro 7p5. 
13939 20 ab. 
CARNICERIA 
Se vende con 500 pesos en mano y un 
tanto mensual, largo contrato, buen 
punto buena venta por no poderlo aten-
der Informa: Tejar y San Anastasio, 
V,bora- 1^ A l 
14007 14 Ab. 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
de dulces; una. a una cuadra del Parque 
Central y otra en Reina, además de una 
conf i ter ía . Informa en Barcelona, 3, 
imprenta. 
139G4 21 Ab. 
tRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en el barrio Colón, cerca de 
Prado, con 20 habitaciones, gran coci-
na, muebles propios, deja $300 mensua-
les; es un gran negocio para (A que 
quiera hacer fortuna en poco tiempo. 
Se da jijuy barata por circunstancias es-
peciales. Véame y haremos negocio. 
Vidriera Teatro "Wilson. Tel. A-2319. 
López. 
14041 14 ab. 
KIOSCO VENDO 
Uno en el muelle; vende $23.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
BODEGAS 
vendo una en Bernaxa, cantinera; 
ctra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín Garcia . 
BODEGAS VENDO 
Una cantinera en M<?*lte. $11.000; 
vende $100.00 diarios, cantina. Tiene 
siete años contrato. Infcrmcs Amistad 
136. Benjamín Garcia. 
BODEGA 
Vendo una en el barrio de Luyanó; 
vende $80,00 diarios. Tiene local para 
familia. 5 años contrato. Ultimo precl) 
$2.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín Garciai -
CAFE VENDE $ 150 DIARIOS ! 
esiece anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
$8.000 de contado. Informas: Amistad 
130. Benjamín . 
HOTEL Y CASAS DE HUESPEDES 
Vendo un café, hotel .restauranta y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Gallano y tengo otra en Amistad. 
Inforn^is Amistad 136, Benjamín Gar-
cia. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo uni 
en $500.00. Informes Amistad l'JS. 
Benjamín García. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
y tintorería por tener el dueño que 
embarcar. 26 rte Mayo. Informan; Te-
léfono F-4804 . 
13509 18 Ab. 
25. solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoain. 61. Teléfono M-3424. 
12321 16 Ab. 
B O D E G A . V E N D O MI G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarios, se da a prueba, si es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. I n -
forma: F a n j u l . Peñalver. número 1. 
13517 16 A b . 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta. vendo lotes de 6 por 22. a 32 pe-
sos ipetro. Teléfono 1-7789. 
125S6 22 A-b. 
i directamente con su dueño, t í tu los que 
w f ^ i í " 1 ^ 1 0 ^ Escfibí a 1Coíísulíftría Se vende magnífica casa de h u é s p e 
.Nacional de Comerciantes, dando deta- , . . . . , K 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 





S E V E N D E U N S O L A R D E 20.63 P O R 
9.02 y otro de medida que se quiera en 
el Reparto E l Rubio, Víbora, cuatro cua-
dras oe la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez. bodega. 
12893 14 Ab. 
lies. Altos 
14091 
del café Marte y Belona. 
16 ab. 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
POSADA, VENDO UNA 
E n Egido. 43 habitaciones en $3 .500 . 
Deja todos los mes^s $600.0-0 Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco^ 
diarlos y de mostrador 150.00 diai i"». 
Informes: Amistad 136, Benjamín Gu í -
ela. 
1 30 A.br. 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se alquila o cede el local 
No. 5, con sus vidrieras y annatotites 
Bazar ropa hecha "El Ponsamlento"", 
Mercado Unico, por Monte. Informes en 
la misma. 
13767 -24 ab. 
B U E N N E G O C I O POR NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, al-
quiler local amplio para cualquier otro 
;,. .. • t , . ,„ Jiro. Informes en el mismo. Marqués 
oes, centuca Situación, por tener qye González, número 8. casi esquina dan 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos finquitas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo de te-
jas, dos pozos de excelente agua ina- , ¡ . 
gotabie con caseta, tanques, bombas yluanjeras, cuatro anos de contrato, 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-j óc¡¡ nta Informan, Beers & Co. 
leda en producción, toda cultivada. Se 1 " ' ^ 1C' , OOQI A an-rn 
vende. $10,500. Planos, fo tograf ías e ' O Reilly, 9 1 ¡2. M-3Z81 y A - i ü / ü . 
C 3213 6 d 9 
ausentarse su dueño, edificio modei 
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
nas alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
eos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemento del país y ex-
J o s é . 
13502 15 Ab . 
CAFE Y FONDA 
E n 2.250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el dueño. Figuras, 78. Ma-
nuel L len ín . 
13493 18 A b . 
Informes exactos. Su dueño: O'Reflly 
4. Departamento número 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
13842 15 Ab. 
F I N C A I T u S T I C A. S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma'ía del Rosario a 
una cuadra de la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de. río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
13265 , 27 Ab. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno on la 
calle de Mazón. entre S . Miguel y Nep-
tuno. Para informes. F é l i x Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. 
13314 14 Ab. 
E N L U Y A N O . P R O P i p S P A R A I N D U S -
trlas, vende lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzarla Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5{'22. 
135115 23 A b . 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 65 CA-
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores. í#u dueño: Ceñor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 17 Ab. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc , 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
$SS i 5 m : f " s l u d o s 2 2 ; jESTABLECIMlENTOS VARIOS 
domingos, todo el día y los demás j P R Ó X I M O A L M E R C A D O 
días, de 11 a 1 p. m. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platánales, en carretera a 9 k i lómetros 
de Habana, cercada en- cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,100, 
(dos mil ochocientos). Caserío Vi l la 
María. Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
C3339 3d-12 
V E N D O U N S O L A R E N E L V E D A D O 
a $32 m. Informes en "Pasaje L a Mam-
bisa", letra G. Víbora. 
13869 . 13 ab. 
COMPRO U N S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almenda-
res; doy en parte de pago un automó-
vil marca Kisse l ; es de 4 asientos, está 
propio para hombre de negocios o mé-
dico. Informes directos, Belascoain 54 
altos. A-0516, 
14108 21 ab. 
R E P A R T O E N E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
iondo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos \ \ totalidad -de ¿a 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes de 
3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C 3338 3 d 12 
14577 18 ab 
REPAR 10 MIRAMAR 
En la Quinta Avenida esquina 
al Parque de las Pérgolas, se 
vende el lote que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros por su 
costado del Parque, que hacen 
un total de 4,066 varas. Es el 
único terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza aún más la belleza de su 
situación. 
También se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el lote $40,000 
Forma de pago: $15,000 de 
contado y $25,000 en hipoteca 
al 6 0 0 por 4 años. 
Informes: 




tío un café y Fonda con mucha mercan-
cía de productos gallegos, buen nego-
cio. Informa Francisco Fernández. Mon-
te 2 D, de 1 a 3 . 
14171 ^ 16 a b . _ 
Vl'VVDO DOS B O D E G A S . U N A "$5,000, 
con $3,000 de contado y la otra $6,000 
con $4.000 de contado, una es tá en la 
Víbora y la otra en el Vedado. Buenos 
contratos y solas en esquina. Informes 
vidriera del café Marte y Belona S 
Vázquez, de 12 a 3 , 
14222 19 ab. 
F I N C A Y C A F E E N E L CORAZON D E 
la Habana. Se vende porque se pide 
lo que vale. No se vende porque el amo 
se va para España ni porque no ej} del 
giro. E l café vende diario $100. Traba-
delo. Crespo 82. de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No pierdan su tiempo los palu-
cheros y curiosos. Trabadelo 
14271 " 15 ab. 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cuban*. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797, 
14133 22 ab 
A T E N C I O N . T E N G O E N V E N T A V A -
rios establecimientos. como son bode-
gas café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles. Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a. verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Banco Nueva Scotia 415. Cuba y O' 
Rel l ly . Teléfono M-4115 . 
13114 15 A b . 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defenea, Indepen-
oencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ?b. 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res, de la casa del S r . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las* bodegas que están1 en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel. Café. Pregun-
te por mi en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente do su confianza con muy poco 
dinero? Venga á verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se desengañará qus 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y üan Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
?3.ú00 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas 
coain y San Miguel. Café, de 2 a S. 
$1,000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, Café de 
2 a 5 . 
GAI^GA. S E A I N D E P E N D I E N T E . POR 
no poderla atender doy en $300 una in-
dustria de mucho porvenir. Se trata do 
artículo baratís imo y de uso diarlo por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó, de 7 a 9 p. m. 
13 194 16 Ab. 
V E N D O G R A N T A L L E R D E Z A P A T E -
ría con máquina auxiliar y bien surtida, 
hace buen negocio, por tener que em-
barcarme. Calle 4, número 65. Santia-
go de las Vegas. También vendo varias 
máquinas de carpintería enteramente 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
13789 20 Ab . . . 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E 
des en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas y alquiladas; paga poca 
renta y se da barata. Para informes: 
Monsej-rto 1-19. bodega, 
13738 19 ab. 
V E N D O Mí B O D E G A E N $4.500. E S 
buen negocio. Inform-n en San Mi-
guel y Lealtad, bodega, 
12562 17 A b . ' 
G A N G U I T A . S E V E N D E UNA B O D E -
ga en 3.250 pesos, única en esquina con 
tranvía a la puerta por no poderla aten-
der. Informan su dueña en San Benig-
no 58. entre San Bernardino y Santa 
Irene, no corredores ni palucheros 
13785 13 A B I 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-g021. de 11 a 3 y de 5 a S de la co-
che. 
BODEGA CANTINA 
E n 7.000 pesos bodega cantina sin Ü J 
veres cerca de ios muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu ier barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
Llemn. * 
i - " 7 14 Ah." ' 
BODEGAS EN CALZADA 
E n 7.000 pesos, bodega en gran Calzada 
vende pesos a prueba; otra en la 
Bodega en .Vf. .000 oon $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 de 
renta $50 de alquiler oon dos acceso-
rias. Informa M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5 
e  lu 
pesog, a l -
Bodega en la Habana, solo cantina ta 
baeos y lunch, no vendo víveres; s a r á n 
$100 diarios de venta; la' doy 
calzada del Cerro en ^OOO „ 
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos con-
trato bue.io. Figuras. 78. A-602^, Ma-' 
nuel Llenín . * 
12857 14 Ab. 
t'.zo 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarro^ Ja 
s tio cCTitrico donde concurre mucho nú. 
nforman en Oficios y Muralla 
rueba. Precio $14.000. con $6 000 de i (dep6si,t0 úe tabacos) 
mtado. Para el resto no quiero más i _ _ L l l ^ 16 Ab; 
13781 15 ab. 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L M E J O R 
puesto de frutas en el punto de más 
tránsito de la calzada de J e s ú s del Mon-
te, se da barato por embarcarse su due-
ño . Informan en L u i s Es tévez y F Pov 






S E VÉ^ÍDE UN C A F E C E R C A D E L 
Prado, Informa Pacheco. Cuba 57 altes 
- 14057 l^'ab. 
--barenrme 
$10.000; es una ganga, ce 
contado. Si usted es del gi 
to más, seguro que la com 
Tamargo. Belascoain y San 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al contado y $.^,000 a nl.-mw 
bodega a una cuadra de Belascoain- é 
años de contrato. Informa: M Tamnr 
go, Belascoain y San M i g u e l ' c a f é 
$5.000 a l ' í ; / ^ ^ 0 1 ^ , ^ V E N D E UNA E N M X G 
1ro y ha vis-1 í 1 1 ^ 8 ^""'clones con una gran vpnVn 
Prn Infor a lnf0rman •Ca,S!ada ú * Monte f; de on.^. una, 
12946 
NEGOCIO D E OCASION. POR NO S F R 
su dueño del giro y tener otros neco-
clos a que atender, se vende una buena 
bodega, con mucho barrio, sola en es-
quina, cuatro y medio años contrato 29 
pesos de alquiler en $3,100 con I L f i M 
de contado v resto 60 pesos mensuales 
No corredores. Informes Neptuno 76' 
De 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p ™ 
14100 14 ub. 
2 a •le 




«ÍDE UNA A C R E D I T A D A fon"-
da muy barata porque el dueño se P-n. 
barca a *u país Calle Santa Clara. £3 
escii>iia Inquisidor. r 
l í Íü9 16 Ab. 
Compra y Venta de Crédi tos 
VUlrleraH de tabacoa. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos preru?" 
Mm*?4*9®***y s a " ^ - i 
13393 17 ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 M C I 0 N A L 
Conf io también las letras o giros r 
ittfotkj v cheques d*l campo. Loa V 
A B R I L 1 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 0 f S B i d 
HONOR AL CENTRO ̂ kUKO\soC¡EDADES ESPAÑOLAS 
Su Majestad el Rey Alfonso X I I I , 
te propuesta del Gobierno, cfonce-
dió al "Centro Gallego" el t í tu lo 
de Muy I lustre , por la labor meri-
toria que viene realizando de mu-
chos años a esta parte en favor de 
los Immigrantes gallegos y sus des-
cendientes; labor que afirma y con-
solida más cada día los lazos de amor 
entre Cuba y España , redundando 
en beneficio de los altos intereses de 
ambas naciones y muy especialmen-
piensa formarla y sostenerla con sus 
propios esfuerzos y ahorros. Somos 
por estas y otras virtudes queridos 
y deseados en todos los países que 
necesitan inmigrantes y con más mo-
tivo en la Patria grande, en la Es-
paña heroica que dió vida y cultu-
ra a tantas naciones americanas, y 
en Cuba donde nos contamos por 
muchos miles, y gallego és s inómino 
de trabajo, honradez, ahorro y apti-
tud para todas la ciencias y artes. 
5e c e l e b r ó una impor tan te asamblea por la c o m i s i ó n ej'ecutiva de l Centro Gallego. El homenaje a l 
s e ñ o r J e s ú s C e n d á n fué un digno exponente de afecto y s i m p a t í a 
te de los muchos que tiene la ú l t i - • artes. 
ma, en toda la Amér ica , que ella \ 
descubrió y civilizó, a costa de em-
presas temerarias y sacrificios de 
todas clases. 
E l "Centro Gallego" es la plrme-
ra Sociedad particular que necibe 
del Rey y su Gobierno el alto honor 
de Muy Ilustre, que por muy mere-
cido no debe ser menos agradecido 
de los socios y de Galicia entera pa-
t r ia de tantos varones y mujeres 
insignes, de universal renombre en 
todos los tiempos como en los nues-
tros han sido Concepción Arenal , la 
Cpndesa de Pardo Eazán, . Rosal ía 
Castro, Montero Ríos y otros 
Desde su fundación el año de 1880 
hemos seguido paso a paso la labor 
y crecimiento del "Centro Gallego" 
y contribuido en parte a su auge y 
mayor cultura de los socios que con-
cur r ían a sus aulas. Cómo profesor 
nocturno en los primeros tiempos, 
vocal y hasta presidente de la Sec-
clóu de Ins t rucc ión—hoy de cul tu-
ra— después, y en todas las épocas 
desde el D I A R I Q Díl L A M A R I N A 
y revistas regionales, hemos trata-
do de elevar y honrar al "Centro 
Gallego", a Galicia, a E s p a ñ a , a Cu-
ba y a la raza toda, y es preciso que 
cada gallego residente en esta her 
SE SIENTEN ANIMOSOS LOS VASCONGADOS P A R A SU EXCURSION A LA C I U D A D Y U M U R I N A 
Los Valencianos, estimulados por los t r iunfos de las anteriores veladas, organizan ot ra para m u y en 
b r e v e . — L a velada de ayer por la Secc ión de Bellas Ar tes del Centro Gallego 
Convocada especialmente para tal Gabaldá. Aniroi v ^ l n v Mar uel Ne-, d ) Facetas Cubanas y Vascas, 
asunto, se reun ió la Comisión Eje-
cutiva del Centro Gallego, en sesión 
extraordinaria, en la noche del 11 
del corriente, para tratar de la con-
cesión del t í tulo de Muy I lustre que 
acaba de ser firmada por Su Majes-
tad el Rey de E s p a ñ a ; merced que, 
por hoy, solamente ostenta, como 
abaldá, ngel Velo y ar el tfé- y ^ ^ l ia rmoníum. 
A la izquierda: los señores Ma- e) ^ ^ J ! ? ^ » ^ ^ 
nuel Bahamonde, Presidente del Cen rente bardo cubano D. Guctavo Sán-
tor Gallego; Dr. José Cubas Ldo. se-khez Galarraga. 
ñor Secundlno Baños, Presioente del i O Bajo el enramado, por el ür -
Casinc Español ; José Grad'iille, Se' feón. 
cretario General 'del Centro Galle-1 Segunda parte: 
go; A Pedreira, Juan R. Castro, Ldo. ¡ a, Meditación Gonguad. violín. 
E l t í tu lo de ilustre o muy ilustre, i mosa e hidalga tierra haga lo mismo 
se viene dando po • el Gobierno de en la medida de sus fuerzas y egra-
Asociación, el Centro Gallego N de I Leopoldo Sánchez, Vicente F e r n á n 
la Habana. i dez Riaño, Ex-Presidente del Centro 
Dada cuenta por el Presidente so-1 Asturiano; Dr. José F. Fuentes, se-
cial, Sr. Manuel Bahamonde, de la j cretario del Casino Español , Dres. 
correspondencia y cablegrama del | Migue l de Castro, Ramos M a r t i -
Coronel Verdugo, en los cuales se i rn6ni j o s é Camp0S Qoas, José Men-1 de la eximia poetisa cubana Gertru-
expone la gestión y resultado de l a | cia y otros 1 nuestro compañero Ren-jdis de Avellaneda, recitada por una 
• • i j _ i „i . j j „ i . . r . „ c ; „ A„ 1„ .,..•»..il-jfl matnnfpra 
cello, harmomum y piano. 
b) Breve conferencia, a cargo 
del eminente periodista vasco señor 
Manuel Aznar. 
c) A l Arool de Guernica, poesía 
iniciativa del esclarecido represen 
tante del Centro GaGUego en Ma-
drid, la Comisión Ejecutiva, hacien-
España a los Ayuntamientos y otras dezca de alguna manera la honrosa i d() constar svl sat isfación por tan 
corporaciones oficiales que se dis-
tinguen por sus obras meritorias en 
el orden social, y goneral de la Na-
ción, como se dán los de heroica i n -
mortal e invicta a las ciudades que 
ee defienden con gran valor y de-
cisión de enemigos armados. La obra 
social del "Centro Cvtilego", ei más 
antiguo de los O n t r ó n Reg onales. 
e? digmi de to .o en^o'ív.o v m^re-
dist inción y alto honor que el Rey 
y su Gobierno concedieron a nues-
tro Centro. 
Con este regio honor y la construc-
ción de la nueva Casa de Salud, es 
seguro que todos los gallegos han 
de formar parte de la poderosa So-
ciedad que es honra y orgullo de 
Galicia de España y de Cuba. 
Rés tanos sólo congratular a los d i -
cedi-'-a de tocio nremio ano h*r¡re y i rectores del "Centro Gallego", lo 
dignifique más si aún cabe a la po- | mismo del grupo gubernamental que 
derjSrt y r i : ^ S.^ieilac y lo mismo la i de las oposiciones, por el honor re-
obra na íMnnl ' do int^rest-s «ene-1 cibido para la culta y p róspe ra So-
importante acontecimiento, y sin por 
juicio de ulteriores resolucionec. 
acordó elevar a la Asamblea de Apo-
derados la propuesta de nombra— 
té de Vales . señor i ta de la ¿ociedad atancera. 
Imposible" anotar los nombres de | Tercera parte: 
los comensales, la colonia gallega a) Caprichos vascos; Sarasate, 
representada por todoJ los elemtntos violín y piano 
sociales. alH estava, ávida de pre- b) Canciones cubanas. 
miento de Socio de Honor del Cen 
tro, a favor del Sr. Verdugo, y di 
miar en él señor Cendán, la bondad 
de éste, sus innúmeras atenciones, 
para cuantos acuden a él, o que sin 
por el 
tenor señor V. u'rrestarazu. 
c) Festara. Orfeón. 
d) Canciones cubanas. 
e) Nueva Patria, por el Orfeón. 
Alguna otra muy agradable sor-
rales de E s p a ñ a en Cuba, pues los j ciedad. y en particular a los presf-lpre querido país, agradecidos vues-1 socios 
acudir lo encuentran en el cumplí 
miento de su deber, etendvndo con 
n g i r a éste y al Presidente del D i - ; el interés , demar dan los i presa proyecta llevar a cabo la bec 
múlt ip les problemas sociales que se Hón de Propaganda, pero por ahora 
desarrollan en el seno de la Sección, "o podemos darlas a conocer 
en el cuerpo Ejecutivo o en la Asam- Las autoridaUes matanceras han 
ui J prometido dar toda clase de taci l i -
* ' : , , K I»A i \ i dades para que el Día Vasco revista 
En todas partes es abordable, | loda la 8olemnidad ^ se merece y 
atento y diligente para atender a ios;deie rdt recuerdos, no sólo entre 
rectorio Mi l i ta r los siguientes cable 
gramas: 
"Presidente Directorio M i l i t a r . — 
Madrid. 
Enterados concesión honroso t í tu-
bj Centro Gallego, coronación su 
obra durante muchos años este eiem 
gallegos somos, por herencia, edu-1 dentes, señores Bahamonde y Pego 
cación del hogar y espí r i tu de raza, I Pita, cuyas relaciones de amistad 
tan amantes de la Patr ia grande co- con altas personalidades del Gobier-
mo de la chica, del t e r r u ñ o nativo no español les facili taron la conce-
como del adoptivo, y los que mejor sión del honroso t í tulo que t en ían 
nos adaptamos a toda clase de traba- i solicitado para ella, 
jos honrosos para el hombre que 
tiene que mantener una familia, o I M. Gómez CORDIDO 
los vascos, cuya convivencia entre 
t r á mediación, rogamos aceptéis en-| Por eso, junto a la Sección, BSt&t inoaotaps tanto estimamos, sino que 
cargo transmitir a Su Majestad el | han todos, el cuerpo Facultativo de ! tani)jién perdure en los anales de las 
Rey expresión nuestra intensa g ra - i l a Gasa tle Salud "La Benéfica ' . f 1 ' i fiestas gratos recuerdos de la bella 
SE REilO AYER LA ASAMBLEA PR01CIAL CONSERVADORA 
OÍiTJB B H L M O N T I N O 
Celebró «esiónó el "Club Belmon-
tos empleados de la Adminis t rac ión, ciudad yumurina 
los Miembros del Ejecutivo; de la 
I Asamblea de Apoderados di) las di -
¡ ferentes Secciones, que componen 
! con la de Sanidad, los organismos I tino' de la Habana", correspondien-
Complacido trasmltole expres ión! directivos y Administrativos del I te a és ta Sesión a la que preside 
grati tud Colonia toda por éxito sus Centro Gallego. el entuJiasta Belmontino Baflbmo 
A. las doce fué servido este exce- Fe rnández , resultando an imad í s ima . 
t i t ud y acendrado respeto 
Manuel Bahamonde, Presidente 
"Coronel Verdugo. 
Alcalá, 11 , Madrid. 
[DESDE W ñ S H l f e 
En los Estados 
5 de A b r i l . 
Unidos siempre | 
hay un Gobernador que "hace co-i inultos 
Has": ahora hay dos: uno, el de 
ril-'as, que exhib 
Calilornia que e'n dos" a ñ ^ ' h a ' c o n ^ I hasta un S de PSÓD0 
seguido reducir mucbísimo los gas- tra esa ^ Sorá *is J * 
la nena A. ^SOCÍQ ^ 
gas 
tos d'j aquel Estado, gracias a una 
enmienda constitucional, cprobada 
por un plebiscito, a hx cual no die-
ron importancia les poli t i f ians. 
Por esa enmienda, la Legislatura 
no pr.ede aumentar los crédi tos pro-1 dadas 
puestos por el ( obernador más que 
por una votación de los dos tercios. 
Esto es uná adaptación del sistema 
^ u i ' existe en Inglaterra y por el 
cual puede el Parlamento negar o 
disminuir créditos, pero nunca au-
mentarlos, ni por los dos tercios, 
ni por los cuatro quintos; precau-
ción sabia que se ha copiado—vir-
tuosaménte—en Cuba, pero se ha 
anulado con el abuso de los créditos 
especiales. 
El otro Gobernador es Mr. Do-
esa gente 






8 « * " ^ ' asitsir a . • 
banquetes, r „ a ^ t J 
^'•emonias J 6 ^ » ! 
If^as por ( ' a m a r a s / / ^ k 
^edades f ra te rna l 6 
no ha sido ele-íto íL etc- Di? 
ra gobernar desde sTj-80, ^ 
Proceda así por,, ^ ¡ n * 
reelegido; y 8Í a' -
ser derrotado. ' nP k 
Es el único Goberné 
seguido esa c o n d a l d(lor 
el único f u n c i o n a " enfrio 
SlcVat8a trs^* 
cuant ía suelen prestars 
nahey. de Oblo, el Estado que ha Coolidge 
que desde el PreSirn.elecliTo. 
a'calde * 
. estaros _ 
icios. El actual 
de Ohio. 
Y aquí tenemos un .,.„„ 
contra de la reelección S í f 
¡mera ésta y se eligiese p ^ í 
largos, hasta de ocho a f f N 
c lónanos no tendrían Z\H 
cursiones y i,rntiñnní.:e 
e a eso* 
ha el- Pres¡cleW 
dado más Presidentes a los Estados í pero no ha ido t in?lnado "U 
Unidos y al cual pertenece el ex-¡ bernudor e o u :,0s ^ o , 
secretario de Justicia, Mr. Dau-
gherty, que tanto ha dado que ha-
bí i r esta vegada. 
Mr. Donahey es una mezcla de 
buen sentido y de elevación moral; 
tiene ciertas ideas, que no son las 11 
que suelen tener los imlitlcians. \ plagados de Irga-" ^ 
Una d-i ellas es que en este país sé | platitades, como diron(:0In,lll! 
legisla demasiado; y por esto pro- ¡ adula, a tales o cna'pi; i ^ 1 
diga su veto. Se le pone a toda ley I la ^población y pescar "-e'elnellt,l' 
que no es de absoluta necesidad, aun-| ramente en muchos 
que no sea injusta ni disparatada. ; ver:', n con uná 
Anunció que seguir ía esta conducta 
cuando tomó posesión del cargo y ha 
cumplido su palabra. Lleva ya ve-
tadas 27 leyes; ton lo que ha "ba-
tido el record" en aquel Estado. 






Cooktail. Presidente Cendán. 
E n t r e m é s Variado. S. Acosta. 
Arroz con pollo, Bahamonde. 
Chilindrón de carnero, Saavedra. 
y tomándose en ella importantes 
acuerdos, todos ellos encaminados 
al bienestar y progreso del s impát i -
co Club. 
A propuesta del socio José Fer-
gestiones concesión 
merced 
j Comítíión Ejecutiva, reunida espe-l 
A la una de la tarde de ayer en Vice Secretario: Guillermo Mar t í j cialmente, consignó su júbi lo y acor-j 
la casa Mar t í esquina a Prado, se ! nez. [dó elevar Asamblea propuesta vues-l 
celebró la reunión de Delegados ele-1 Tesorero Carlos Fraile. tro favor nombramiento Socio del 
gidos por los distintos t é rminos , p a - ¡ Vice Tesorero: Celestino Baizán. Honor. j Ensalada de frutas. Váre la Ze-j nández. se tomó el acuerdo por una-
Vocales: Agust ín de! Pino: Juan! Manuel Bahamonde, Presidente." ¡ queira. nimidad, de nombrar una Comisión, 
Garvo; Pedro P. Soldevilla; José i Postres: Pudín Diplomático, Ldo. I a íjn de que se encargue de visitar 
Pérez ; Juan Fraga; Enrique ' Sardi- I E L HOMENAJE A JESUS CENDAN i Leopoldo Sánchez. j a aquellos socios morosos y animar-
ñ a s ; Agust ín Sánchez; Optaciano En la finca "Las Piedras", se dió I Vinos. "Cuqueira agua mineral de , ios para qUe luchen por el engrande-
Delgado: Guillermo Zayas; José Pi-1 cita ayer la colonia gallega, para i la propia finca. Café Tabacos, Na-j cimiento del referido Club. Dicha 
ñe i ro ; Fulgencio Menéndez. . I ofrecer el cálido testimonio de sus! clónales de Pa r t agás / la espumosa j (jomisión quedó integrada por los 
Delegados a la Asamblea N a c i ó - ¡ s i m p a t í a s y de su afecto, al s e ñ o r : sidra " E l Gaitero. A l descorcharse I entusiastas Belmontinos, Rafael Car-
nal: Miguel Suárez; Agus t ín del Pi - Jesús Cendán, Presidente de la Sec-! esta, hizo uso de la palabra el Dr. j cía> j o s é Suároz y el autor de la 
no; Pedro Pereda; Jorge Ibarra ; Jo i ción de Sanidad del Centro Galle-1 Baños, enalteciendo la labor social | proposjci5n> quienes garantizaron, 
g0 ¡del señor Cendán; le siguió el señor j que laborar ían cotí té y entusiasmo 
Máí de quinientas personas asís- ] Sacido el señor José F. Fuentes, en pro del Club Belmontino, 
ra formar la Asamblea. Provincial 
del Partido Conservador Nacional. 
Abier ta la sesión con asistencia 
de 79 Delegados y una vez consti-
tuida la mesa de edad con los se-
ñores José Mar ía Cuevas, Juan Fra-
ga y Pedro Dobie se procedió al ele-
gir el Comité Ejecutivo, resultando 
designados los señores siguientes: 
Presidente: Emi l io Sard lñas Za-
mora. 
Vicé Presidentes: Miguel Alba-
r r á n José María Cuervo; Jorge Iba-
r ra ; Juan Bore l l ; Federico Casarie-
go y Juan Serra. 
Secretarlo de Actas: doctor Car-
los M. de la Cruz. 
Vice Secretarlo: Leerto Mollne. 
Secretarlo de Correspondencia: D.r 
Vi to M . Candía y León . 
que hoy carecen. 
También se ha negado Mr 
bey a que una Universidad hl 
se Doctor. Se le p -op^ 1 
guras^ el curso y disparase nLi 
ve arenga; y se le tonferií 
histeria, de afán de hacer leyes queigr»ido Dijo que le agradarla J 
hay en este país. A los legisladores ! ser Doctor, pero después de "y 
se les ha metido en la cabeza que ! estudiado y sido aprobado el 
todos los actos del género humano j exámenes ; con lo cual ha dadjl 
deben de estar regulados por la ley ¡ lección a esos generales que, dJl 
y que todo negocio grande o peque- i de la guerra mundial, se 
ño debe estar c o n t r ó l a l o por el to en ridículo, aquí y en Ingk 
Gobierno. j dejándose colgar Doctorados 
Se necesita cierto valor para po- rV'ho o en Filosofía, 
nerle veto a un crédito destinado ¡ Otra de las características de] 
¡a gastos de instrucción públ ica: | Gobernador singular es su conjj 
porque, cuando se trata de esto, \OÍ ' humana con los delincuentes, 
americanos se enternecen y se dejan j prodiga los Indultos,» como lo J 
extraer el dinero, sin Afijarse en que | otros Gobernadores, en los máí) 
con frecuencia ee les engaña . i los casos para servir a los politici 
El Gobernador Donahey ha tenido ! Pero exige que en la pauRenáJ 
ese ^alor, al vetar un crédito de 3 ; se trate bien a los prisioneros, 
millones de dollars para edificios es- j autorizado al Director para qm 
.colares, que le parecieron de lujo. ' permita salir para visitar a í 
En el asunto de la prohibición i pariente enfermo o asistir a i 
I ant l-alcohóllca ¿amblén puso su veto i entierro; hasta • i hora ninguno 1 
I digno de atención. Allí se aprobó un tentado fugarse. 
proyecto de ley, por el cual los In-
dividuos que violasen la de prohi-
Hace poco, uno de ellos pidió( 
se le dejase ir a ver a madr«| 
bición i r ían a la cárcel cuando no i trance de muerte en un Éstadol 
tleron al acto, organizado por los vo-1 el Dr. Várela, Zequelra y otros. A horas avanzadas, se suspendió 
cales de la Sección de Sanlda'fl. ! El señor Cendán dió las gracias I la Sesión reinando el optimismo y 
sé M. Cuervo; Manuel de C á r d e n a s ; 
José Mar ía Fe rnández ; Pedro P. Sol-
devlllc; Antonio P e ñ a F e r n á n d e z ; 
Enrique F e r n á n d e z ; Miguel Ocejo ; , . 
Federico Casariego; Lucas Esp in - i En la mesa presidencial, acampa-' emocionado ante las demostraciones i fac iéndose votos, poique en fecha 
so; Pedro Doval; José Acosta; Ama- I ñaban al señor Cendán las s'guien-i de que hacían objeto, estimando qúe ' no muy lejana, sea el Club Belmon-
dor de los I l íos; Facundo Sa rd lñas ; tes personas: A su derecha los se-, eran Inmerecidas por su parte, sus tino firme sostén y ejemplo palpa-
Raul V i l l a del Rey; Optaciano Del-1 ñores Enrique Caavedra,, Presidente modestos servicios, los estimaba el-¡ biei ^ ia pujanza de los Belmonti-
gado; Juan Borrell y J o s é Castillo. I de la Asamblea de Apoderados, los : cherentes a sus deberes de gallego, j nos resientes en Cuba. 
De los Delegados que asistieron a Dres. José Váre la Zequelra, Antonio de socio y de compañero de los que 
la Asamblea de ayer, 66 eran l lguls - ! Barrera, Rafael Menocal, Enrique1 con el trabajaban por el eng randec í - j C L I J B C H A N T A D A Y S U P A R T I D O 
tas, que fueron los que t r iunfaron. cj Boga, boga, por el Orfeón, ¡mien to del Centro Gallego, bajo cu-
— - ~ " " ' " ' : : — yas ramas frondosas, vivían todos, 
— ; — — 1 — 5^ procurando acrecentór sus benefi-
cios. 
Para la comisión 
GRAN CONC 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L X M A R I N V 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o - S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 1 0 6 3 7 , p r i m e r p r e m i o , $ 5 0 0 . 0 0 
1 7 8 2 8 , segundo p r e m i o , „ 2 5 0 . 0 0 
1 1 4 4 6 , tercer p r e m i o , 1 0 0 . 0 0 
>. 1 1 4 0 7 , cuar to p r e m i o , „ 5 0 . 0 0 
>* 6 9 6 6 , qu in to p r e m i o , „ 2 5 . 0 0 
PREMIOS D E D I E Z PESOS: 
1 0 6 3 5 - 1 0 6 3 6 - 1 0 6 3 8 - 1 0 6 3 9 - 1 0 6 4 0 
PREMIOS D E CINCO PESOS: 
i7slQ~Í7!on~H?20~-1783",—17822—1'¡,823—17824—17825—17826—17«27 
i/»¿3—17830—17831—17832—17833—17834—17835—17836—17837—17838 
PREMIOS DE U N PESO C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
669965?= 6699b587= t¡u~r^- ^ i 0 : - - 6 9 6 1 - 6962-
- 6972— 6973— 6974 6975— 6976 
organizadora 
compuesta de los señores : Julio A l -
I varez, José Carballal, Rosendo Pé-
rez y José Justo, consignamos nues-
tro aplauso. El la a tendió amable-
Í mente a los pormenores de la pen-
1 diente resolución, n ingún detalle. 
Puede sentirse satisfecho. 
E l almuerzo fué amenizado por 
¡ una orquesta, la que ejecutó hermo-
l sas composiciones gallegas y naclo-
¡ miles. 
, E X C U R S I O N » ) E L O S V A S C O S A 
M A T A N Z A S . 
La Junta Directiva y la Comisión 
¡de Propaganda del Centro Vasco han 
; seña lado ya la fecha definitiva en 
¡que ha de llevarse a cabo la excur-
i sión y fiesta cul tural de la prestl-
1 glosa inst i tución a la bella Ciudad 
¡de los Dos Ríos. 
Se l levará és ta a cabo el domingo 
| día 4 del próximo Mayo, y como 
avance del gran programa a realizar 
podemos decir será espléndido, a 
juzgar por lo que transmitimos. 
E l domingo 4, a las siete de la 
m a ñ a n a , sa ld rá el tren excursionista 
de la estación de Casa Blanca-Her-
sbey, en que, aparte del gran n ú m e -
ro de socios que se ban Inscripto 
para la excursión, i rá la Junta DI -
N O T A - - ^ ^ ; r - J ^ 2 1 p r y m l . m 2 les corresponden la* aproximaciones del 
Rogc Cogamos a las personas cjae posean recibos premiados, se s i rvan ven i r a rnKra r a la A A 
m m i s t r a c i ó n del D I A R I O DE L A M A R I N A , o e n v J p o r cor reo , ba jo s o b " c e r S d i ^ 
recibos, para remit i r les en . cheque y por la misma v í a el i m p o r t e , a l apar tado n ú m e r o 3 0 1 
con la siguiente d i r e c c i ó n : Para el Concurso d e l J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los emeo pr imeros premios , deben entregar o 
su re t ra to , para pub l ica r lo 
NI E V O S O K T E O PARA B l . DIA 10 DK MAYO 
1»—Córtese el cup6n que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón ••Candado". Apartado 301 Ha-
bana, o l l éve los personalmente al DepartámenI 
to d© Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado" 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—Por ca(la 20 ciipones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
49—Los sorteos se celebrar.in los días i o 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
Bt—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
enviar 
Ctrtmm. por M«a Un** 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J b ó n 
" C a n d a d o " y a los lectores ¿e) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
íal sorteo 
Córtese por esta linea 
í TODO AQUEl Qüf INSERTE UN ANUNCIO ECONOHICO SE EE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
Esta sociedad, ha celebrado j u n -
ta General extraordinaria, en la que 
se tomaron numerosos acuerdos en-
tre ellos los siguientes: 
E l de concederle pasaje y 50 pe-
sos más al señor Manuel Castro, para 
trasladarse a su país natel (Gali-
cia) , por enfermedad física, cosa esta 
que se blzo en medio de la mayor 
a rmon ía entre los socios, por tra-
tarse de un acto benéfico. 
E l de nombrar la Sección de Pro-
paganda en la forma siguiente: Pre-
sidente Señor Avellno Aveledo; V i -
ce Presidente señor Lino Jorge; Se-
cretarlo señor Pegerto González. 
Los nombres de los vocales, los 




En los salones del Palacio del 
Centro Gallego, se celebró la Ve-
lada LlteiVirla organizada por %A 
Sección de Cultura y Bellas Artes y 
la Sección de Orden, para conme-j 
morar el 84 aniversario del ilustre! 
y laureado músico gallego Juan Mouj 
tes. 
A l intensificar la labor .de sus] 
elementos ar t ís t icos, el Centro Ga-, 
llego realiza un esfuerzo cul tural , 
y contribuye a honrar y dignificar a1 
los artistaa gallegos quo tantas glo-
rectlva en pleno con la bandera so-jrias han dado a su reglón y a la pa-
clal , todos los señores orfeonistas, en t r ia e spaño la . 
n ú m e r o no menor de sesenta, acom- Esta ha sido la seguuda de las 
pañador. por los laureados director fiestas organizadas que constituyen! 
y Subdirector del mismo, s e ñ o r e s ' u n a serie importante de actos seme-| 
maestros Germán Araco y Vicente -nt.es que i rán celebrándose regu-l 
Cía. $ mente, brincando recreo a los 
A su llegada a Matanzas serán .ños y facilidades a la Sección de 
pudiesen pagar las multas. El • Go-
bernador vetó este bf l l , fundándose 
en que ser ía u i privilegio en favor 
de los ricos. 
Y con ésto dió en el blanco; por-
que la prohibición 3s una farsa, de I de honor; y si no vuelva, queu 
la, cual se ríe (a clase alta gracias ! mal- con nosotros. Pero si pr 
al dinero. Puede comprar licores por. mor a que no vuelva le negamsl 
caros que es tén; y cu:vndo la pescan 1 permiso, nosotros <|uc(laifmosi 
en delincuencia- -caso raro—sale i con su madre. ¡Que vaya! 
del paso con p-sgar multa-
Otro veto ip l lcó Mr. Donahey a 
un proyecto de ley sobre la censura 
del c inematógrafo , en el cual se 
supr imía la pena de prisión y se 
recargaba la multa. 
—Se trata—dijo—de empresas 
clno; caso nuevo y circunatanciil 
vorable a la fuga. El Director la 
consultar al Gobernador, que lef 
j o : 
—Ese joven ha dado su pa¡ii| 
bim K O ! " 
Lo cual está muy bien dicí5| 
es hermoso y nos causa la soijn 
agradable de dar con un polinii 
que tiene alto el corazón. 
x. m 
tres entre los esoclados Fundadorcis i elecciones ha de verificarse a'«I 
esperados por los vascos residentes 
en aquella ciudad, t r a s l adándose al 
Apuntamiento, donde ofrecerán sus 
respetos a las autoridades. A conti-
nuación se ce lebra rá en la Catedral 
matancera una solemne Misa, en la 
que oficiará el Obispo de aquél la , 
I lus t r í s imo Sr. Severlano Sálnz, es-
F i l a rmon ía y al Orfeón, de exhi-
bir sus valores ar t ís t icos , cada día 
mayores. 
E l programa de esas fiestas se eje-
cutado ya por elementos perteneclen 
tes á las Secciones del Centro Ga-
llego, bril lante demost rac ión de que¡ 
cuenta en su seno verdaderos. artis-1 
tando el sermón encomendado al tas creados bajo el pabellón social 
muy Reverendo Padre Provincial do 
la Orden de San Francisco, Doctor 
Pasillo Guerra, quien en su homil ía 
h a r á uso, no sólo de la lengua cas-
tellana, sino que dedicará algunos 
pár rafos a los vascos en la lengua 
eúzkarn . 
Tan solemne acto será acompaña-
do por el Orfeón Vasco, de la Ha-
bana y Matanzas, que en conjunto se 
compone, aproximadamente, de 100 
ejecutantes 
que lo honran y enaltecen. 
Un escogido programa ofrecieron I 
a la enorme concurrencia que as í s - ' 
tló a la fiesta, que premió como sel 
merecía con nutridas salvas del 
aplausos a cuantos tomaron parte, 
en el desempeño del mismo. 
Consignemos una y^z más nues-
tra felicitación a la Sección de FI - ; 
l a rmonía y Declamación, al Ór-j 
feón, a las Sedónos de Cultura y. 
Orden y al Centro Gallego, por el 
op la Asociación Canaria, y que 
F-'empre se ha distinguido en el seno 
de esta Colectividad por su pat r ló t l -
'•a ejecutoria social, habla suscripto 
'•m' el pasado año una Obligación de 
M; l pecos, de las emitidas por la 
Asociación para hacer frente a pe-
rentorios y sagrados compromiso,?, 
v .n serle enviado ahora por lo 
Asoc iiU-'ón Canaria 
t« che-iue con los inte; -ees del men-
cionado Bono, ha tenulo la gert 'Ie-
de contestar con esfap seiiciLaa y 
s U ' n / í u a ü v a s l íneas : 
"Sr. Presidente de la Asoclaclóa 
Canaria. 
Habana. 
Muy distinguido señor : 
Con la presente acompaño a ust-;;] i 
un certificado de la Asociación Ca- j 
narla marcado con el número 12, 
cuya ascendencia es de M i l pesos, 
($1.000.00), y un cheque por se ! 
"feenta y cuatro pesos, ($64.00), a l 
cargo del "The Royal Bank of Cá- j 
nada", marcado con el No, 781, e l | 
que me ha sido remitido por esa' 
Asociación como intereses del ante-
rlor certificado. 
Al devolver a esa Asociación los i 
dos documentos antes dichos, lo ha- ( 
go en forma de donativo a favor j 
de los fondos sociales de nuestra: 
querida Asociación. 
Sin otro particular, quedo de us-1 
ted affmo. y s. s. 
(Fdo.) Antonio Ortega JimeneB." 
Este patr iót ico donativo, impor-
tant í s ima no solamente por su cuan-
tía, sino además por su transcen-
dencia y .significación, demostrativo 
de los entusiasmos y el en t rañab le 
amor que la Asociación Canaria ins-
pira a SUÜ más connotados y valiosos! 
elementos, siempre dispuestos mate-! 
r la l y personalmente a prestar a tan 
magna obra social su más decidida 
cooperación y apoyo, ha mercldo 
múlt ip les y calurosos elogios por 
el altruismo que lo inspira. 
Nosotros queremos felicitar a l se-
de la noche del día 14. lunM 
corriente mes en Baratillo nunien| 
altos. Centro de Detallistas. 
Se e legirán: 
Un primer Vicepresidente, po-
años ; Un segundo VlcepresWeítí 
dos años ; Un Secretarlo de Actas, 
dos años ; Un Secretario de t» 
, , pondencia, por un año; pn vtjl 
1 covrespondlen-l cretario de Correspondencia, P» 
' años ; Un Tesorero, por aos ' 
Diez vocales y seis suplentes, 
dosj años ; Cuatro vocales, F 
ADVERTENCIA TMPORTANTíJ 
Para tener derecho a asistir 
ta junta general, será regnis 
dlspensable la presentación^ 
clbo correspondiente ai mes 
zo del año actual. 
E l cobrador de la sociedad-
Hará a la entrada del .loca' 
recibos de aquellos asociaüo- ^ 
causas diversas no hayan poaw 
tuar el pago de los mismos, i 
de Que p. doles así la manera 
recogerlos 
junta. 
y tomar parte 
CENTRO VALKNHANO 
üegan "Gratas noticias nos 
casa de los "ches". 
Después del éxito que se 
tado la Sección de Fi<f ^ el 
sacia velada .eatral ^ ' ' 8 vi 
6 del mes en curso, se preP» 
ra dos grandes fiestfs- • i pode 
La primera y de la cual 
casi ya dar todos sus * ^ 
una j i ra que van a car „„ 
nos eu la finca d e j o , ano^ 
de1 "San Francisco el , c0rt« 
mingo de ^ n d o s e ^ -tfi. Desde luego 
entidad es de_ suponer qjMj o d y 
" a " aue P i e n s a n ^ ^ 
t a r á como para 
En resumidas '•"ellt'lfh de P1 
día de solaz en una fine 
orden, "paella" como 
ben hacerla, música pocol 
tas. Y por si todo ello " 
teatral cxtr« 
Acto seguldc. ee t r a s l a d a r á n a la éxito creciente de sus fiestas soda-
Plaza del Ayuntamiento, en donde, íes . 
en obsequio a la sociedad matance-
ra, el Orfeón y la Banda Municipal 
da r án un concierto juntos. 
En este concierto, entre otras 
obras, se i n t e rp re t a r án "Boga, bo-
ga", "Guernlkako Arbola" e "Ulum 
Abarra". 
Después, en las his tór icas alturas 
de Monserrate, t e n d r á celebración un 
banquete, al cual se calcula muy 
acertadamente ban de acudir unos 
novecientos comensales. 
Por la tarde, a las dos y media, 
en el Teatro Santo, se llevara a efec-
to la fiesta cultural , cuyo extraordi-
nario programa es como sigue: 
Primera parte: 
a) Banda Municipal, Himno Na-
cional. • 
b) Guernlcako Arbola, Himno 
Vasso, por el Orfeón. 
A s m 1A( l o \ CANARIA 
Donativo del Sr. Antonio Ortega 
J iménez. 
E l entusiasta y valioso miembro 
Fundador de la Asociación Canaria, 
señor Antonio Ortega J iménez, que 
siempre se ha distinguido por su 
gran amor y car iño hacia los.ideales 
que forman a tan culta como pro-
gresiva Inst i tución, acaba de demos-
trar una vez más y elocuentemente 
la realidad de sus sentimientos y 
desvelos por el mayor auge, floreci-
miento y esplendor creciente de la 
Asociación Canaria, haciendo a la 
mismo un Importante donativo de 
un m i l sesenficuatro pesos moneda 
oficial. 
E l señor Antonio Ortesra Jime 
j ucz, que ostenta el número t re in t i -
po felicitamos a dicha Colectividad de una velada iea^"'ttv0i m 
los iebtn",ia. pa1* por contar en su seno con elemen-jque preparan 'V^gian  
tos del arraigo v de los entusiasmos ¡ do la harraqueta va lteStej»r %' 
ha demos- día 4 de mayo Parf aperttr3- ^ 
continuada mer aniversarlc dr teati"0- '¿I 
Ortega Jl-1 ar t ís t ico " «-^stUOSO 
fervorosos que siempre 
trado con su brillante y 
labor el señor Antonio 
menez. 
majestu 
que no hemos recibido a-
ma por razón 
de que ^ 
J O V E N E S DE S A N T A MARIA DE 
CARBALIÍIDO 
  uu orga»'",. 
los úl t imos toques j o . adel» 
La junta de Directivr se ce lebrará 
JUVENTUD GALIJEGA 
Para dar cumplimiento a lo seña-
lado en .los ar t ículos 27 y 28 del Re-
elamento, y por disposición del se-
f'or Presidente, la junta general dek 
f^ape^laconledi»fdrt;.í» 
en el local social, el día 14 a las i Héctor A'.tabis y * 
8 p. m. 
Orden del d í a : 
Lectura del acta anterior; Infor-




tica "valenciana, ^ ^ l ' m e ^ * 
«•El Roder". ^ detallf ^ 
nos a conocer m » ^ jirá.V^ de 
fiesta as í como de "¿iderHe ' ¡ 
Felicitamos f1 , O a r c " " ' ^ 
Sección señor Manuel ^ brillante j 
acTiVo Secretario PO': ^ ^ des 
tión quo vienen ream ^ 
ocuparon sus ^ / ^ n t e ? 
resto de los c o m p o ^ l0? a 
muestran que " / ^ ,allrele9-
duermen sobre los lai 
¿de 
